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D.06 Turkey-cocks (slaughtered) 
Animals and meat: Other 
E.01 Horses 
E.02 Horses (carcasses) 
E.03 Rabbits 
E.04 Rabbits (slaughtered) 
Animal products: Milk 
F.01 Raw cows' milk, 3,7 % fat content 
F.02 Raw cows' milk, actual fat content 
F.03 Wholecows'milkforhuman 
consumption 
Animal products: Eggs 
G.01 Fresh eggs (whole country) 
Dairy products (excluding cheese) 
H.01 Condensed milk, unsweetened 
H.02 Condensed milk, sweetened 
H.03 Cream 
H.04 Skimmed-milk powder, 
not denatured 
H.05 Butter 
Description 
Page 
Prices/Prix 
Page 
142 
142 
143 
143 
143 
144 
144 
144 
145 
145 
145 
146 
148 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
146 
146 
147 
147 
184 
185 
186 
187 
147 
148 
148 
188 
189 
190 
191 
149 
149 
149 
150 
192 
193 
194 
195 
150 196 
Animaux et viandes: porcins 
Porcins de boucherie vivants 
B.01 Porcs (légers) 
Porcins abattus 
B.03 Porcs (carcasses) 
B.04 Longes 
B.05 Jambons 
B.06 Poitrines 
Porcins d'élevage 
B.07 Porcelets 
Animaux et viande: volailles 
Volailles vivantes 
D.01 Poulets (vivants, 1e r choix) 
Volailles abattues 
D.02 Poulets (classe A, abattus) 
D.03 Poules de réforme (abattues) 
D.04 Canards (abattus) 
D.05 Dindes (abattues) 
D.06 Dindons (abattus) 
Animaux et viande: autres 
E.01 Chevaux 
E.02 Chevaux (carcasses) 
E.03 Lapins 
E.04 Lapins (abattus) 
Produits animaux: lait 
F.01 Lait cru de vache, 3,7% MG 
F.02 Lait cru de vache, teneur réelle en MG 
F.03 Lait de vache entier de 
consommation 
Produits animaux: œufs 
G.01 Œufsfrais (ensemble pays) 
Produits laitiers (autres que fromage) 
H.01 Lait condensé, non sucré 
H.02 Lait condensé, sucré 
H.03 Crème 
H.04 Lait écrémé en poudre, 
non dénaturé 
H.05 Beurre 
VIII 
Dairy products: Cheese 
Cheese: FR of Germany 
1.01 Emmentaler 
1.01 Gouda 
1.01 Edamer 
1.01 Tilsiter 
1.01 Camembert 
1.01 Limburger 
1.01 Speisequark 
Cheese: France 
1.02 Emmental 
1.02 Cantal 
I.02 St. Paulin 
1.02 Roquefort 
1.02 Camembert normand 
I.02 Brie laitier 
I.02 Carré de l'Est 
I.02 Munster 
1.02 Chèvre laitier 
Cheese: Italy 
l.03Grana(>1year) 
1.03 Pecorino 
1.03 Groviera 
1.03 Provolone 
I.03 Fontina 
I.03 Asiago 
I.03 Gorgonzola 
1.03 Taleggio 
Cheese: Netherlands 
1.04 Cheddar 
I.04 Gouda 
I.04 Edammer 
1.04 Boerenkaas 
Cheese: Belgium 
1.05 Cheddar 
I.05 Gouda 
I.05 St. Paulin 
I.05 Hervé 
Cheese: United Kingdom 
I.07 Cheddar 
I.07 Cheshire 
1.07 Blue Stilton 
Cheese: Ireland 
1.08 Cheddar 
1.08 Cheese, processed 
Cheese: Denmark 
1.09 Cheddar 
l.09Havarti45% 
l.09Havarti30% 
1.09 Esrom 
1.09 Samsø-Danbo30 % 
1.09 Samsø-Danbo45 % 
I.09 Danablu 
Description 
Page 
Prices/Prix 
Page 
Produits laitiers: fromage 
Fromage: RF d'Allemagne 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
153 
197 
197 
197 
197 
197 
197 
197 
198 
198 
198 
198 
198 
198 
198 
198 
198 
199 
199 
199 
199 
199 
199 
199 
199 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
201 
201 
201 
201 
201 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
1.01 Emmentaler 
1.01 Gouda 
1.01 Edamer 
1.01 Tilsiter 
1.01 Camembert 
1.01 Limburger 
1.01 Speisequark 
Fromage: France 
1.02 Emmenthal 
I.02 Cantal 
I.02 S'-Paulin 
I.02 Roquefort 
1.02 Camembert normand 
I.02 Brie laitier 
I.02 Carré de l'Est 
1.02 Munster 
1.02 Chèvre laitier 
Fromage: Italie 
I.03 Grana(>1 année) 
I.03 Pecorino 
I.03 Groviera 
I.03 Provolone 
I.03 Fontina 
1.03 Asiago 
I.03 Gorgonzola 
I.03 Taleggio 
Fromage: Pays-Bas 
I.04 Cheddar 
I.04 Gouda 
1.04 Edammer 
1.04 Boerenkaas 
Fromage: Belgique 
I.05 Cheddar 
I.05 Gouda 
I.05 S'-Paulin 
I.05 Hervé 
Fromage: Royaume-Uni 
I.07 Cheddar 
I.07 Cheshire 
I.07 Blue Stilton 
Fromage: Irlande 
I.08 Cheddar 
1.08 Fromage fondu 
Fromage: Danemark 
I.09 Cheddar 
l.09Havarti45% 
l.09Havarti30% 
I.09 Esrom 
1.09 Samsø-Danbo30 % 
I.09 Samsø-Danbo45% 
I.09 Danablu 
IX 
Cheese: Greece 
1.10 Graviera 
1.10 Kasseri 
MOKefalotírí 
1.10 Feta 
Animal products: Other 
J.05 Raw wool 
J.06 Honey 
PURCHASE PRICES OFTHE 
MEANS OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION 
Feedingstuffs 
Cereals and by-products of the 
milling industry 
A.01 Feedingstuffs: 
A.02 Feedingstuffs: 
A.03 Feedingstuffs: 
A.04 Feedingstuffs: 
A.05 Feedingstuffs: 
A.06 Feedingstuffs: 
A.07 Feedingstuffs: 
Oilcakes 
Fodder wheat 
Wheat bran 
Barley 
Oats 
Maize 
Ground barley 
Ground maize 
B.01 Linseed cake (expeller) 
B.02 Toasted extracted soyabean meal 
Products of animal origin 
C.01 Fish meal 
C.02 Animal meal 
Other straight feedingstuffs 
D.01 Cereal straw 
D.02 Meadow hay 
D.03 Dried lucerne 
D.04 Dried sugar beet pulp 
Compound feedingstuffs for cattle 
E.01 Complementary feed for rearing 
calves 
E.02 Milk replacerforcalves 
E.03 Complete feed for cattle fattening 
E.04 Complementary feed for dairy 
cattle (stall fed) 
E.05 Complementary feed for cattle 
fattening 
E.06 Complementary feed for dairy 
cattle at grass 
Compound feedingstuffs for pigs 
F.01 Complete feed for rearing pigs 
F.02 Complete feed forfattening pigs 
F.03 Complete feed forfattening pigs 
(bulk) 
Description 
Page 
153 
153 
153 
153 
154 
154 
209 
209 
209 
210 
210 
210 
211 
211 
211 
212 
212 
212 
213 
213 
213 
214 
Prices/Prix 
Page 
202 
202 
202 
202 
203 
204 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
214 
214 
215 
215 
215 
216 
216 
216 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
Fromage: Grèce 
1.10 Graviera 
1.10 Kasseri 
MOKefalotírí 
1.10 Feta 
Produits animaux: autres 
J.05 Laine brute 
J.06 Miel 
PRIX D'ACHAT DES 
MOYENS DE PRODUCTION 
AGRICOLE 
Aliments 
Céréales et sous-produits de meunerie 
A.01 Aliments: 
A.02 Aliments: 
A.03 Aliments: 
A.04 Aliments: 
A.05 Aliments: 
A.06 Aliments: 
A.07 Aliments: 
Tourteaux 
blé fourrager 
son de blé 
orge 
avoine 
maïs 
orge moulue 
maïs moulu 
B.01 Tourteaux de pression de lin 
B.02 Tourteaux d'extraction de soja cuit 
Produits d'origine animale 
C.01 Farine de poisson 
C.02 Farine animale 
Autres aliments simples 
D.01 Paille de céréales 
D.02 Foin de prairie 
D.03 Luzerne déshydratée 
D.04 Pulpes séchées de betteraves 
sucrières 
Aliments composés pour bovins 
E.01 Complémentaire pour veaux 
d'élevage 
E.02 Complet d'allaitement pour veaux 
E.03 Complet pour bovins à l'engrais 
E.04 Complémentaire pour vaches 
laitières (en stabulation) 
E.05 Complémentaire pour bovins 
à l'engrais 
E.06 Complémentaire pour vaches 
laitières à l'herbage 
Aliments composés pour porcins 
F.01 Complet pour porcelets d'élevage 
F.02 Complet pour porcs à l'engrais 
F.03 Complet pour porcs à l'engrais 
(en vrac) 
Compound feedingstuffs for poultry 
G.01 Baby chick feed 
G.02 Complete feed for broiler production 
G.03 Completefeedforrearing 
pullets to lay 
G.04 Complete feed for batterylaying 
hens 
Fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
H.01 Sulphate of ammonia 
H.02 Ammonium nitrate 
H.03 Calcium nitrate 
Phosphatic fertilizers 
1.01 Basicslag 
1.02 Superphosphate 
Potassic fertilizers 
J.01 Muriate of potash 
J.02 Sulphate of potash 
Compound fertilizers: binary (N-P-K) 
K.01 Binary fertilizers: 1­1­0 
K.02 Binary fertilizers: 0 ­1 ­1 
K.02 (R) Binary fertilizers: 0­20 ■ 20 
Compound fertilizers: ternary (N-P-K) 
L.01 Ternary fertilizers: 1 ­0,5­0,5 
L.01 (R) Ternary fertilizers: 20 ­10 ­10 
L.02 Ternary fertilizers: 1­1­1 
L02(R)Temaryfertilizers:17­17­17 
L.03 Ternary fertilizers: 1­1­2 
L.03 (R) Ternary fertilizers: 9­9­18 
L.04 Ternary fertilizers: 1 ­2 ­2 
L.04 (R) Ternary fertilizers: 10­20­20 
M oto r fuels and fuels for heating 
M.01 Motorspirit 
M.02 Diesel oil 
M.03 Heating gas oil 
M.04 Residual fuel oil 
Description 
Page 
217 
Prices/Prix 
Page 
252 
217 
217 
218 
253 
254 
255 
218 
218 
219 
219 
219 
220 
220 
220 
221 
221 
221 
222 
222 
222 
223 
223 
223 
224 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
224 
224 
225 
225 
274 
275 
276 
277 
Aliments composés pour volailles 
G.01 Complet pour poussins des prem. 
jours 
G.02 Complet pour poulets à l'engrais 
G.03 Complet pour poulettes jusqu'à 
la ponte 
G.04 Complet pour poules pondeuses 
«en batteries» 
Engrais 
Engrais azotés 
H.01 Sulfated'ammoniaque 
H.02 Nitrate d'ammoniaque 
H.03 Nitrate de chaux 
Engrais phosphatés 
1.01 Scorie Thomas 
1.02 Superphosphate 
Engrais potassiques 
J.01 Chlorure de potassium 
J.02 Sulfate de potassium 
Engrais composés: binaires (N-P-K) 
K.01 Engrais binaires: 1­1­0 
K.02 Engrais binaires: 0­1­1 
K.02 (R) Engrais binaires: 0­20­20 
Engrais composés: ternaires (N-P-K) 
L.01 Engrais ternaires: 1­0,5­0,5 
L.01 (R) Engrais ternaires: 20 ­10 ­10 
L.02 Engrais ternaires: 1­1­1 
L.02 (R) Engrais ternaires: 17­17­17 
L.03 Engrais ternaires: 1­1­2 
L.03 (R)Engraistemaires:9­9­18 
L.04 Engrais ternaires: 1­2­2 
L.04 (R) Engrais ternaires: 10­20­20 
Carburants et combustibles 
M.01 Essence moteur 
M.02 Gazole 
M.03 Fuel­oil fluide 
M.04 Fuel­oil résiduel 
XI 
Introduction 
The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States of the Community (still the 
Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the selling prices of animal products and the purchase 
prices of the means of agricultural production. These series are mostly (but not always) representative for each country and harmon­
ized across the Community. The series of selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of 
the major agricultural products; prices of some processed products supplied by the food industry are also available. The purchase 
prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment 
and heating. The prices are expressed in national currency and in ECU and are stored in the SOEC's Cronos databank ('Prag' 
domain); usually from 1969 onwards. Details of these price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given 
in the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which is available on request. 
The present volume contains annual agricultural prices for 1976 to 1985. 
From 1983 onwards, monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly on microfiche under 
the title 'Agricultural prices', and a selection of the most important of these is issued quarterly in a printed booklet. In addition, all 
the available data can be obtained via Euronet or, on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogues of characteristics of the agricultural price series stored in Cronos, which describe price-determining 
characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is currently being prepared. A brief description of these 
price-determining characteristics is given in this publication. 
Introduction 
Dans les États membres de la Communauté (l'Espagne et le Portugal n'étant pas encore pris en compte), l'OSCE recense un 
nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les prix de vente de produits végétaux, les prix 
de vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries 
sont représentatives pour chacun des pays et harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux 
et animaux englobent les prix des principaux produits au stade de la production agricole, ainsi que les prix de quelques produits 
transformés issus de l'industrie alimentaire. Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés par les 
agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie 
nationale et en ÉCU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de données Cronos de l'OSCE (do­
maine «PRAG»). Des détails sur ces séries de prix (liste des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans 
le manuel PRAG (prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur demande. 
Le présent volume contient les séries de prix agricoles annuels pour la période 1976 -1985. 
A partir de 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement sur microfiches 
sous le titre «Prix agricoles», et une sélection des plus importantes fait en même temps l'objet d'une brochure trimestrielle. En outre, 
toutes les données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'Euronet ou, sur demande adressée à l'OSCE, sur bande ma­
gnétique ou sous forme de listages. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans Cronos, donnant les caracté­
ristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade d'échange, conditions commerciales, etc., est en cours de 
préparation. Une brève description de ces caractéristiques se trouve dans le présent ouvrage. 
XII 
VALUES OF THE EUROPEAN CURRENCY UNIT VALEUR DE L'UNITE MONETAIRE EUROPEENNE 
(ECU) (ECU) 
AVERAGE VALUE PER CALENDAR YEAR VALEURS MOYENNES PAR ANNEE CIVILE 
1976 | 1977 | 1978 1979 | 1980 1981 1982 ¡ 1983 1984 1985 
„ „ , , ! 1 0 0 J ^ , c D ¡ ! 4316,54¡ 4088,26¡ 4006,11 ! 4016,51 ! 4059,79¡ 4129,46¡ 4471,15 4543,80 4544,20 4491,36 | B L E U / | . . . B F R / L r R | I I I 
J UEBL j 100BFR/LFR j j 2 ,31667¡ 2,44603' 2,49618¡ 2,48972¡ 2,46318¡ 2,42162¡ 2,23656¡ 2,2008o! 2,20061 j 2,2265o! 
! 10°DKCU = !! 6 7 6 ' 1 7 6 ! 685,567¡ 701,945j 720,911j 782,736¡ 792,255¡ 815,687J 813,188 814,647 801,876 
, Danmark ι­ΤΠΠ nun l i I I I I I Ι ι ι I 
= ECU 14,7890 14,5865 14,2461 13,8713 12,7756 12,6221 12,2596 12,2973 12,2753 12,4708 
! 1 0 ° J C U = ! 281,545¡ 264,831 ! 255,607¡ 251,087! 252,421 ! 251,390¡ 237,599¡ 227,052¡ 223,811 222,632 
| BR | ■ ■ . Drl I I I 
j DeutschLand j 100 DM j 3 5 ^ 5 1 8 3 j 37^7599! 39^225! 39,8268¡ 39,6163¡ 39,7788¡ 42,0877J 44,0428¡ 44,680ό! 44,9172¡ 
j 100 ECU = j 4 0 8 8 4 2 ¡ 4203,53¡ 4678,29¡ 5077,3δ! 5932,28¡ 6162,41 6534,18 7808,83 8834,03 10573,90 I E Q a _ I · • ­D R II ι ι l Ι ι ι ι 1 1 1 
­ 0 0 ECU ! 2 ' 4 A 5 9 3 | 2,37893¡ 2,13753¡ 1,96951 ! 1,68569J 1,62274¡ 1,53041 ! 1,28060J 1,13199¡ 0,94572J 
! 1 0 ° p " s = ! 7473,94¡ 8684,71 9742,94 9196,65 9970,17 10267,56 10755,76 12750,26 12656,93 12916,45 
1 Espana , .__. . ,1 , . ι 1 , , , . , . 
­ ECU 1,33798 1,15145 1,02638 1,08735 1,00299 0,97394 0,92973 0,78430 0,79008 0,77421 
lOO^ECU = 53 4 r4 8 6 560,607 573,983 582,945 586,895 603,992 643,117 677,078 687,165 679,502 
! I 0 0 " ! 18,7096¡ 17,8378¡ 17,4221 ! 17,1543! 17,0388¡ 16,5565¡ 15,5492J 14,7693¡ 14,5525¡ 14,7167¡ 
j 100 ECU = 62,1578 65,3701 66,3888 66,9482 67,5997 69,1021 68,9605 71,4956 72,5942 71,5167 
I τ ι ­ι 1 . . . I RL I 
, i r e i c i n a , . „ _ T B . ι | ι | ι ι ι ι ι ι ι | = ECU 160,881 152,975 150,627 149,369 147,929 144,713 145,010 139,869 137,752 139,827 
1 0 0LITU = 93015,0 100678,5 108021,6 113849,8 118920,5 126318,0 132377,9 134992,4 138138,1 144798,7 
! =°° ECU ! ! ° ' 1 0 7 5 0 9 ! ° ' 0 9 9 3 2 6 ! 0,092574 ! 0,087835 ! 0,084089 ! 0,079165 ! 0,075541 ! 0,074078 ! 0,072391 ! 0,069061 ! 
1°°HFLU = 295,515 280,010 275,409 274,864 276,027 277,510 261,390 253,720 252,334] 251,101 
■ Ncacriana , «Αημρ, ιι ι ι ι ι ι ι 
= ECU 33,8392 35,7130 36,3096 36,3816 36,2283 36,0347 38,2570 39,4135 39,6300 39,8246 
10°ESCU = 3361,96 4359,07 5586,07 6704,17 6955,21 6849,47 7800,66 9868,86 11568,01 13025,15 
ι ' ortugai. . 1 Q 0 „ . . , , , ι . , , , , , 
_ ECU 2,97446 2,29407 1,79017 1,49161 1,43777 1,45997 1,28194 1,01329 0,86445 0,76775 
United 10°UKLU = 62,1578 65,3701 66,3910¡ 64,6392 59,8488¡ 55,311oJ 56,0454 ! 58,7014¡ 59,0626¡ 58,8977¡ 
j Kingdom j 100 UKL^  j 1 6 0 ^ 8 8 1 1 152,975¡ 150,622¡ 154,705¡ 167,088¡ 180,796¡ 178,427¡ 170,354¡ 169,312¡ 169,786¡ 
10°i içnU = 111,805 114,112 127,410 137,065 139,233¡ 111,645¡ 97,971 89,022 ! 78,903 ! 76,309 ! 
I υ 5 Λ I · · -UbL> I I I I I I I I ! 
I =°° ECU i 8 9 ' 4 4 U ! 87,6332¡ 78,4868¡ 72,9581 ! 71,8220¡ 89,5696! 102,0710¡ 112,3318¡126,7379¡ 131,0461 ! 
XIII 
THE RATES OF VALUE-ADDED TAX IN AGRICULTURE AT 1.1.1986 
Purchase prices of the means of agricultural production 
r/.> 
Deutschland 
France (2) 
Italia 
Neder land 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ire land 
Danmark 
Ellas 
Espana 
Portugal 
Purchase and tenancy of farmland 
Inputs of agricultural origin (animal feedingstuffs, seeds and seedlings, breeding stock) 
Inputs of industrial origin (fertilizers, pesticides, electricity, buildings and machinery, 
building materials and accessories), non-agricultural services 
Non-processed agricultural products (breeding stock), water and sugar for the chaptalization 
of wine 
Fertilizers, animal feedingstuffs, pesticides 
Fuel (50% deductible), some building work ano services provided by persons eligible for the 
special deduction, purchase and maintenance of farm equipment, building and maintenance of 
farm buildings, work under labour-only contract, most services 
Agricultural loans, rural leases, veterinary services 
Animal feedingstuffs of vegetable origin, fertilizers 
Animal feedingstuffs of animal origin, agricultural work under labour-only contract, seeds, 
breeding stock, pesticides 
Fuels and lubricants, pharmaceuticals 
Equipment and machinery, gas and electricity, building materials, most services 
Veterinary services, telecommunications, indemnity insurance, purchase, renting and tenancy of 
immovable property (except sale by builder) 
Seeds, fertilizers, fuel for hothouses, animal feedingstuffs, breeding stock, some services, 
pesticides, pharmaceuticals, work under contract, equipment 
Motor fuels and other fuels (except petrol), electricity, structural work, maintenance and re-
pair of farm buildings, machinery, tractors and equipment, small items of equipment and acces-
sories, transport services, petrol 
Purchase and tenancy of land 
Animal feedinstuffs, seeds, fertilizers, agricultural services, coal (solid fuel) 
Construction and maintenance of farm buildings 
Electricity, farm equipment, pesticides 
Road diesel fuel, petrol, petroleum gas for non-agricultural purposes 
Diesel fuel for agricultural purposes, light fuel oil, natural gas, petroleum gas 
Purchase and tenancy of Land 
Animal feedingstuffs, fertilizers, seeds, breeding stock, electricity, water, some services 
(cultivation and harvesting, veterinary services) 
Agricultural equipment, pesticides, construction and maintenance of farm buildings, some ser-
vices (transport), motor fuels and other fueLs 
Interest relief grants on purchase and renting of land, insurance, financial costs 
Most products generally used for human consumption and animal consumption, including seeds, 
seedlings and animals reared for the purpose. Construction of farm buildings and most civil 
engineering work (excluding repair and maintenance). Motor fuels and other fuels (except) 
road diesel fuel and petrol), electricity and water 
Road diesel fuel, lubricants, petrol, fertilizers, chemicals, purchase and maintenance of 
agricultural machinery, other goods and services not specified 
Purchase of motor vehicles (special non-deductible 10% tax) 
Animal feedingstuffs, fertilizers (put up in quantities of 10 kg or more), cereals, beetroot, 
hay, cake, etc., seeds and seedlings of products used for food, veterinary products for oral 
administration, electricity 
Most services, machinery repairs 
Fertilizers (quantities less than 10 kg), pesticides, disinfectants and detergents, veterinary 
products for injection and veterinary equipment, farm equipment including tractors, building 
materials, second-hand goods, petrol and lubricants, motor vehicles and motorcycles, other 
services (transport, stocking, material hiring) 
Solid fuels, diesel fuel for heating, diesel fuel for tractors, healing and lighting gas 
Purchase of land and immovable property 
All products 
Means of production proceeding from the agricultural sector, as well as medicines 
Means of production proceeding from the industrial sector 
The major part of services 
Exempted 
7,0 
14,0 
5,5 
7,0 
18,6 
Exempted 
2,0 
10,0 
8,0 
18,0 
Exempted 
5,0 
19,0 
Exempted 
6,0 
17,0 
19,0 
25,0 
17,0 
Exempted 
6,0 
12,0 
Exempted 
0,0 
15,0 
15 + 10 
0,0 
10,0 
23,0 
10,0 
Exempted 
22,0 
6,0 
12,0 
12,0 
(1) VAT not yet introduced. 
(2) Refund "a posteriori". 
XIV 
LES TAUX DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN AGRICULTURE 
Prix à la production des produits agricoles au 1.1.1986 
(en Z) 
Régime "T 
normal forfaitaire (2) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United 
Kingdom 
Ireland 
Danmark 
cu (3) 
Ellas 
Espana 
Portugal 
La plupart des produits 
Moût de vin, boissons, services 
Tous les produits sauf le vin 
Vin 
Bétail, oeufs, produits de basse-cour et, depuis le 1.1.1984, lait 
Autres produits 
Produits vendus par l'intermédiaire d'un groupement de producteurs 
- fruits, légumes, vins, produits horticoles et pépinières 
- porcs, oeufs et produits de basse-cour 
Céréales (sauf semences et riz brut), riz brut, légumes frais et secs, pommes de 
terre, fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimentaire, huile d'olive, 
beurre, fromage et autres produits laitiers 
Vins, oeufs 
Moût de vin 
Bovins 
Porcins 
Lait cru 
Tous les autres produits 
La plupart des produits 
La plupart des produits (sans fleurs) 
Fleurs 
La plupart des produits 
Les produits généralement utilisés pour l'alimentation humaine et animale (y com-
pris les semences, plants et animaux utilisés à cette fin) 
Autres produits 
Cheptel vif bovins, ovins, porcins 
Autre cheptel vif y compris volaille et poissons; carcasses, laine brute, crins 
de cheval, soies, plumes, cuirs et peaux, cultures horticultures non alimentaires 
Autres produits agricoles sans cheptel vif 
Tous les produits 
Les produits utilisés pour l'alimentation humaine et animale, à l'exception du 
vin 
- produits non-transformés 
- produits transformés 
Vin 
Autres produits 
- produits non-tansformés 
- produits transformés 
7,0 
14,0 
5,5 
18,6 
(4) 
(4) 
5,0 
6,0 
19,0 
6,0 
0,0 
15,0 
2,2 
23,0 
0,0 
22,0 
6,0 
6,0 
12,0 
12,0 
12,0 
13,0 
14,0 
(5) 
(6) 
3,5 
2,4 
2,9 
4,7 
2,0 
8,0 
8,0 
20,0 
15,0 
18,0 
10,0 
2,0 
8,0 
8,0 
14,0 
14,0 
14,0 
2,0 
5,04 (7) 
6,0 
19,0 
6,0 
(8) 
2,2 
2,2 
2,2 
(9) 
4,0 
4,0 
TVA 
Seuls les produits les plus 
titre de ont la possibilité de déduire, 
5 points de pourcentage à 13% pour la plupart des 
(1) Les données concernent l'agricuLture au sens restreint et non par exemple la sylviculture. 
importants ont été mentionnés à titre d'exemple. 
(2) Les régimes "forfaitaires" applicables au secteur agricole ont tous comme but de compenser forfaitairement les charges de la 
TVA supportées sur les achats des moyens de production agricole. 
(3) La TVA n'existe pas encore. 
(4) A partir du 1.7.1984 les agriculteurs soumis au régime normal de la 
compensation de revenu, 5% de la TVA due (en sus de la TVA déductible) 
(5) A partir du 1.7.1984, le taux forfaitaire de la TVA a été porté de 
produits, à titre de compensation de revenu. 
(6) Les viticulteurs soumis au régime forfaitaire appliquent à leurs factures un taux de 14%. En compensation de la taxe payée 
sur leurs achats, ils ne peuvent cependant conserver que 8%, le taux forfaitaire normal. Par suite du démentèlement des 
montants compensatoires monétaires, ils obtiennent à partir du 1.7.1984 un droit de réduction de cinq points de pourcentage, 
comme les agriculteurs soumis au régime forfaitaire. Ainsi à partir du 1.7.1984, ils n'ont à régler à l'administration 
fiscale que VA au lieu de 6% jusque-là. 
(7) Le taux s 'appl ique au p r i x TVA comprise. 
(8) Dans le cas des ventes de fleurs aux enchères, un taux de 19% est facturé. L'agriculteur soumis au régime forfaitaire ne 
perçoit que le taux forfaitaire normal de 6%. Les 13% restants sont dus par le client à l'Etat. 
(9) Depuis le 3.9.1973 les chevaux sont exemptés. 
XV 
THE RATES OF VALUE-ADDED TAX IN AGRICULTURE 
Producer prices of agricultural products at 1.1.1986 
(in X) 
Scheme 
normal flat rate (2) 
Deutschland 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United 
Kingdom 
I re land 
Danmark 
C I I " ) 
Ellas 
España 
Portugal 
Most products 
Grape must, beverages, services 
All products except wine 
Wine 
Livestock, eggs, poultry products and, since 1.1.1984, milk 
Other products 
Produce sold through a producer group: 
- fruit, vegetables, wine, horticultural and nursery produce 
- pigs, eggs and, poultry products 
Cereals (except seeds and paddy rice), paddy rice, fresh and dried vegetables, 
potatoes, fresh and dried fruit, oilseeds for edible oil, olive oil, 
butter, cheese and other dairy products 
Wine and eggs 
Must 
Beef and veal 
Pigs 
Raw milk 
All other products 
Most products 
Most products 
F lowers 
Most products 
Products generally used for human and animal consumption (including seeds, seed-
lings and animals) 
Other products 
Live cattle, sheep, pigs 
Other livestock including poultry and fish, raw wool, horsehair, bristles, 
feathers, hides and skins, non-edible horticultural produce 
Other agricultural products excluding live animals 
All products 
Products used for human and animal consumption, excluding wine 
- non-processed products 
- processed products 
Wine 
Other products 
- non-processed products 
- processed products 
7,0 
14,0 
(4) 
(4) 
5,5 
18,6 
5,0 
6,0 
19,0 
6,0 
0,0 
15,0 
2,2 
23,0 
0,0 
22,0 
6,0 
6,0 
12,0 
12,0 
12,0 
8,0 
14,0 
(5) 
(6) 
3,5 
2,4 
2,9 
4.7 
2,0 
8,0 
8,0 
20,0 
15,0 
18,0 
10,0 
2,0 
8,0 
2,0 
14,0 
14,0 
14,0 
2,0 
5,04 (7) 
6,0 
19,0 
6,0 
(8) 
2,2 
2,2 
2,2 
(9) 
4,0 
4,0 
(1) The figures are for agriculture in the strict sense, excluding, for instance, forestry. The most important products are 
named only as examples. 
(2) The flat-rate schemes applicable to agriculture are all designed to offset on a general sales-related basis the VAT paid on 
purchases of agricultural inputs. 
(3) VAT not yet introduced. 
(4) With effect from 1.7.1984, agricultural producers subject to the normal VAT system are entitled, by way of income 
compensation, to deduct 5% from payable VAT (in addition to the deductible VAT). 
(5) For the purposes of income compensation, the flat of VAT was raised, with effect from 1.7.1984, 5% to 13% for the majority 
of products. 
(6) Winegrowers covered by the flat-rate scheme add tax at the rate of 14% to their invoices but retain only 8%, the normaL flat 
rate, to offset the tax they have paid on their inputs. As a result of the dismantlement of the monetary compensatory 
amounts they are entitled with effect from 1.7.1984, to a 5% reduction on the same basis as producers subject to the 
flat-rate system. Thus, with effect from 1.7.1984, they have to pay the tax authorities only 1% compared with 6% previously. 
(7) Rate applies to the VAT-inclusive price. 
(8) VAT on flowers sold by auction is invoiced at 19%. Growers covered by the flat-rate scheme receive only the normal flat rate 
of 6%, the remaining 13% being payable to the central tax authority by the purchaser. 
(9) Horses have been exempt since 3.9.73. 
XVI 
LES TAUX DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN AGRICULTURE AU 1.1.1986 
Prix d'achat des Moyens de production agricole 
(%) 
Deutschland 
France (2) 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Ellas (1) 
España 
Portugal 
Achats et fermage de fonds agricoles 
Moyens de production en provenance de l'agriculture (aliments des animaux, semences et plants, 
animaux d'élevage) 
Moyens de production en provenance de l'industrie (engrais, antiparasitaires, énergie, bâti-
ments et machines, matériaux de construction et accessoires), services non agricoles 
Produits agricoles non transformés (animaux d'élevage), eau et sucre pour la chaptalisation du 
vin 
Engrais, aliments des animaux, antiparasitaires 
Carburants (50% déductibles), certains travaux immobiliers et services effectués par les béné-
ficiaires de la "décote spéciale". Achat et entretien de matériel agricole, construction et 
entretien des bâtiments d'exploitation, travaux à façon, la plupart des services 
Crédits agraires, baux ruraux, services vétérinaires 
Aliments des animaux d'origine végétale, engrais 
Aliments des animaux d'origine animale, travaux agricoles à façon, semences, animaux d'éleva-
ge, antiparasitaires 
Carburants et lubrifiants, produits pharmaceutiques 
Matériel et machines, gaz et électricité, matériaux de construction, la plupart des services 
Services vétérinaires, télécommunications, assurances-dommages, achat, location et fermage de 
biens immobiliers (sauf vente par le constructeur) 
Semences, engrais, combustibles pour serres, aliments des animaux, animaux d'élevage, certains 
services, antiparasitaires, produits pharmaceutiques, travaux à façon, équipements 
Combustibles et carburants (sauf essence), électricité, ouvrages, entretien et réparation des 
bâtiments d'exploitation, des machines, des tracteurs et du matériel, petits matériels et 
accessoires, services des transports, essence 
Achat et fermage des terres 
Aliments des animaux, semences, engrais, services agricoles, charbon (combustibles solides) 
Construction et entretien des bâtiments d'exploitation 
Electricité, matériel agricole, antiparasitaires 
Gas-oil routier, essence, gaz de GPL non agricole 
Gas-oil agricole, fuel-oils légers, gaz naturels, gaz GPL 
Achat et fermage des terres 
Aliments des animaux, engrais, semences, animaux d'élevage, électricité, eau, certains servi-
ces (travaux de culture et de récolte, services vétérinaires) 
Matériel agricoLe, antiparasitaires, construction et entretien des bâtiments d'exploitation, 
certains services (transports), carburants et combustibles 
Les bonifications d'intérêt sur les achats et locations de terres, assuranes, frais financiers 
La plupart des produits généralement utilisés pour l'alimentation humaine et animale, y com-
pris semences, plants et animaux élevés à cette fin. Construction de bâtiments agricoles et de 
la plupart des ouvrages de génie civil (mais à l'exclusion des réparations et de l'entretien). 
Carburants et combustibles (sauf gas-oil routier et essence), électricité et eau 
Gas-oil routier et lubrifiants, essence, engrais, produits chimiques, achat et entretien de 
machines agricoles, les autres biens et services non spécifiés 
Achats de véhicules à moteur (taxe spéciale non déductible de 10% sur ces véhicules) 
Aliments des animaux, engrais (en présentation de 10 kg et plus), céréales, betteraves, foin, 
tourteaux..., semences et plants de produits utilisés pour l'alimentation, produits vétérinai-
res à consommer par voie orale, électricité 
La plupart des services, réparation des machines 
Engrais (inférieur à 10 kg), pesticides, désinfectants et détergents, produits vétérinaires à 
injecter et matériel vétérinaire, matériel agricole y compris les tracteurs, matériaux 
de construction, biens de deuxième main, essence et lubrifiants, véhicules à moteur et motocy-
clettes, autres services (transports, stockage, location de matériel). 
Combustibles solides, gas-oils de chauffage, gas-oil tracteurs, gaz pour chauffage et illumi-
nation 
Achat des terres et biens immobiliers 
Tous Les produits 
Moyens de production émanant du secteur agricole; médicaments 
Moyens de production émanant du secteur industriel 
La plupart des services 
Exemptés 
7,0 
14,0 
5,5 
7,0 
18,6 
Exemptés 
2,0 
10,0 
' 8,0 
18,0 
Exemptés 
5,0 
19,0 
Exemptés 
6,0 
17,0 
19,0 
25,0 
17,0 
Exemptés 
6,0 
12,0 
Exemptés 
0,0 
15,0 
15 + 10 
0,0 
10,0 
23,0 
10,0 
Exemptés 
22,0 
6,0 
12,0 
12,0 
(1) La TVA n'existe pas encore. 
(2) Remboursement "à posteriori" 
XVII 
Symbolsand 
abbreviations used 
Nil 
Data not available 
or confidential 
Percent 
Value-added tax 
European currency unit 
German mark 
French franc 
Italian lira 
Dutch guilder 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish krone 
Greek drachma 
Spanish peseta 
Portuguese escudo 
US dollar 
European Communities 
Total of 10 Member States 
Statistical Office of 
the European Communities 
Eurostat data bank 
Cronos domain 'Agricultural 
prices and price indices' 
% 
VAT/TVA 
ECU 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PTA 
ESC 
USD 
EG/EC 
EUR 10 
Eurostat 
SOEC/OSCE 
Cronos 
PRAG 
Signes et abréviations 
employés 
Néant 
Donnée non disponible ou 
confidentielle 
Pour cent 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Unité monétaire européenne 
Mark allemand 
Franc français 
Lire italienne 
Florin néerlandais 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Drachme grecque 
Peseta espagnole 
Escudo portugais 
Dollar des États-Unis 
Communautés européennes 
Ensemble des 10 États membres 
Office statistique des 
Communautés européennes 
Banque des données Eurostat 
Domaine Cronos «Prix et indices 
de prix agricoles» 
XVIII 
¿-± 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 

DESCRIPTION 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
Key/Note explicative 
Title of the price series 
(Marketing stage) 
Désignation de la série de prix 
(Phase d'échange) 
1. Definition of the product 
2. Delivery point and packing 
3. Period of availability of the price series in Cronos 
e.g.: 1969-1978 or 1969 -> (= from 1969 incl.) 
1. Définition du produit 
2. Point de livraison et conditionnement 
3. Période de disponibilité de la série de prix dans Cronos 
par exemple: 1969-1978 ou 1969 -> (= depuis 1969 inclus) 
D 
F 
I 
NI 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
A.01 
Soft wheat 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Blé tendre 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
1. Durchschnittsqualität 
2. frei nächste Verladestation in Mengen zu 1000 kg 
ohne Sack 
3. 1969­>­
1. Qualité moyenne standard correspondant au décret 
P.S. 75 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969­> 
1. Qualità media buona mercantile 
2. franco partenza azienda, sfuso 
3. 1969­«­
1. Doorsneekwaliteit 
2. af boerderij, los 
3. 1969­>­
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
2. départ ferme, vrac 
3. 1969­*­
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
2. départ ferme, vrac 
3. 1969­1­
1. All qualities (home grown) 
2. ex farm 
3. 1969­»­
1. All qualities 
2. delivered to nearest millstore 
3. 1969^ 
1. Kvalitet 75 kg/hl højst 16% vand 
2. abiandmand 
3. 1979^ 
1. Ali qualities 
2. ex producer store 
3. 1969­»­
A.02 
Durum wheat 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Blé dur 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
1. Moyenne des qualités commercialisées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969­<­
1. Qualità media buona mercantile 
2. franco magazzino produttore 
3. 1969­1­
1. All qualities 
2. ex producer store 
3. 1969­* 
A.03 
Rye 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Seigle 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
1. Durchschnittsqualität 
2. frei Verladestation 
3. 1969­* 
1. Moyenne des qualités commercialisées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969­1­
1. Qualità media 
2. franco luogo di produzione 
3. 1969­1­
1. Doorsneekwallteìt 
2. af boerderij 
3. 1969­* 
1. Qualité standard 
2. départ ferme 
3. 1969­* 
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
2. départ ferme 
3. 1969­>­
1. Kvalitet 70 kg/hl hojst 16% vand 
2. abiandmand 
3. 1973­»· 
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A.04 
Barley 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Orge 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
1. Futtergerste, Durchschnittsqualität 
2. frei nächste Verladestation in Mengen zu 1000 kg 
ohne Sack 
3. 1969 — 
1. Moyenne des qualités commercialisées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969 — 
1. Qualità media buona mercantile 
2. franco partenza azienda, sfuso 
3. 1969 — 
1. Doorsneekwaliteit 17% vocht 
2. af boerderij 
3. 1969 — 
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
Orge d'été 
2. départ ferme 
3. 1969 — 
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
2. départ ferme 
3. 1969 — 
1. All qualities (home grown) 
2. ex farm 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. delivered to purchaser's premises 
3. 1969 — 
1. Kvalitet 70 kg/hl højst 16% vand 
2. ab landmand 
3. 1973 — 
1. All qualities 
2. ex producer store 
3. 1969­»­
A.05 
Malting barley 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Orge de brasserie 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
1. Durchschnittsqualität 
2. frei Verladestation 
3. 1969 — 
1. Moyenne des qualités commercialisées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969 — 
Doorsneekwaliteit 16 % vocht 
2. afboererij 
3. 1969 — 
1. Qualité saine, loyale, marchande (normes CE) 
2. départ ferme 
3. 1969 — 
1. Homegrown 
2. ex farm 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. delivered to intake point 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. ex producer store 
3. 1976­»­
A.06 
Oats 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Avoine 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
1. Futterhafer, Durchschnittsqualität 
2. freinächsteVerladestationinMengenzulOOOkg. 
ohne Sack 
3. 1969 — 
1. Moyenne des qualités commercialisées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969 — 
1. Qualità media buona mercantile 
2. franco partenza azienda, sfuso 
3. 1969 — 
1. Doorsneekwaliteit 16% vocht 
2. af boerderij 
3. 1969 — 
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
2. départ ferme 
3. 1969 — 
1. Qualité saine, loyale et marchande (normes CE) 
2. départ ferme 
3. 1969 — 
1. All qualities (home grown) 
2. ex farm 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. delivered to purchaser's premises 
3. 1969 — 
1. Kvalitet 50 kg/hl hojst 16% vand 
2. ab landmand 
3. 1973 — 
1. All qualities 
2. ex producer store 
3. 1969 — 
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A.07 
Maize 
(from producer to cooperative or the 
trade) 
Maïs 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
1. Futtermais, Durchschnittsqualität 
2. frei Verladestation 
3. 1974 — 
1. Moyenne des qualités commercialisées 
2. franco organisme stockeur. nu 
3. 1969 — 
1. «Ibrido» e «nostrano» 
2. franco partenza azienda, sfuso 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. ex producer store 
3. 1969­i­
A.08 
Rice 
(from producerto cooperative or the 
trade) 
Riz 
(du producteur à la coopérative ou au 
commerce) 
1. Moyenne des qualités commercialisées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969­1978 
1. «Comune­
2. franco partenza azienda, sfuso 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. ex producer store 
3. 1974 — 
B.01 
Early potatoes 
(from producer to the trade) 
Pommes de terre hâtives 
(du producteur au commerce) 
1. Handelsübliche Qualitäten 
2. frei Waggon 
3. 1969 — 
1. Ensemble des variétés 
2. du producteur au grossiste 
3. 1969 — 
1. Tutte le varietà, tutti! calibri 
2. franco partenza azienda 
3. 1969 — 
1. Gemiddelde van alle rassen en kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés, tous calibres 
2. départ criée 
3. 1969 — 
1. AH varieties and grades 
2. ex farm, loose 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1969 — 
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B.02 
Main crop food potatoes 
(producer price ­ from producer to the 
trade) 
Pommes de terre de consommation 
(Prix production ­ du producteur au 
commerce) 
1. Mittelfrühe und späte Sorten, alle Größenklassen 
(von Juni bis August, einschl. Frühkartoffeln) 
2. ab Hof 
3. 1971 — 
1. Bintje, > 35 ou 40 mm suivant les années 
2. départ ferme 
3. 1969 — 
1. Semi­primaticce e tardive 
2. franco partenza azienda, alla rinfusa 
3. 1969 — 
1. Bintje 35 mm opwaarts 
2. af boerderij, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Mi­tardives et tardives, toutes qualités, tous 
calibres 
2. départ ferme, en vrac 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés (non compris les hâtives) 
2. départ ferme, sac de l'acheteur 
3. 1969 — 
1. All varieties and grades 
2. ex farm, loose 
3. 1969 — 
1. Main crop food potatoes, all varieties and grades 
2. free at market 
3. 1969­1982 
1. Bintje, Jylland 
2. ab avler 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1969 — 
C.01 
Sugar beet: unit value 
(from producer to industry) 
Betteraves sucrières: valeur unitaire 
(du producteur à l'industrie) 
1. realer Zuckergehalt 
2. frei Sammelstelle 
3. 1969 — 
1. Teneur réelle 
2. départ bordure de champs 
3. 1969 — 
1. Tenore reale 
2. franco azienda agricola 
3. 1969 — 
1. Gemiddelde suikergehalte 
2. franco laadplaats 
3. 1969 — 
1. Teneur courante 
2. départ ferme 
3. 1969 — 
1. Actual sugar content 
2. delivered to factory 
3. 1969 — 
1. Actual sugar content 
2. ex farm 
1969 — 
1. sukkerroer 
2. ab avler 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. delivered to factory 
3. 1969 — 
C.02 
Sugar beet: standard quality 
(from producer to industry) 
Betteraves sucrières: qualité standard 
(du producteur à l'industrie) 
1. 16e Zuckergehalt 
2. frei Verladestation, lose 
3. 1969 — 
1. 16' 
2. départ bordure de champs 
3. 1969 — 
1. 16° 
2. franco azienda agricola 
3. 1969 — 
1. 16 
2. franco laadplaats 
3. 1969 — 
1. 16' 
2. départ ferme 
3. 1969 — 
1. 16' 
2. delivered to factory 
3. 1969 — 
1. 16° 
2. ex farm 
1969 — 
1. 16­
2. ab avler 
3. 1969 — 
1. 16° 
2. delivered to factory 
3. 1969 — 
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Dessert apples: all varieties 
(from producer to the trade) 
Pommes de table: ensemble des variétés 
(du producteur au commerce) 
1. 1969 -1978: Klasse I, alle vermarkteten Sorten; 
ab 1979: Klasse I, wichtigste Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés 
2. départ marché du centre d'expédition 
3. 1970 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking. 
3. 1969 — 
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1970 — 
1. All varieties, classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1970 — 
1. kvalitet, alle sorter 
2. leveret til GASA eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
1. All varieties 
From 1975 onwards: apples for processing 
included 
2. ex farm 
3. 1969 — 
D.02 
Dessert apples: Golden Delicious 
(from producer to the trade) 
Pommes de table: Golden Delicious 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Catégorie I, calibre 70 mm et plus 
2. départ marché ou centre d'expédition 
3. 1980 — 
1. Qualità I 
2. franco azienda 
3. 1976 — 
1. Kwaliteit I, sortering 70-75 mm 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Catégoriel, calibre moyen 
2. départ coopératives de production, emballage exclu 
3. 1969-1979 
1. 1/1970 — 1/1973; ail classes and sizes 
From 2/1973; class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1970 — 
1. 1. kvalitet 
2. leveret til GASA eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1977 — 
D.03 
Dessert apples: Cox's Orange Pippin 
(from producer to the trade) 
Pommes de table: Cox's Orange pippin 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Kwaliteit I, sortering 70-75 mm 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Catégorie I, calibre moyen 
2. départ coopérative de production, emballage exclu 
3. 1969-1979 
1. Class I, all sizes 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1970 — 
1. 1. kvalitet 
2. leveret til GASA eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
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D.04 
Dessert pears: all varieties 
(from producer to the trade) 
Poires de table: ensemble des variétés 
(du producteur au commerce) 
1. 1969 -1978: Klasse I, alle vermarkteten 
Sorten; ab 1979: Klasse I, wichtigste Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés, tous calibres 
2. départ marché ou centre d'expédition 
3. 1970 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Toutes catégories, tous calibres 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1970 — 
1. All varieties, classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1970 — 
1. 1. kvalitet, alle sorter 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
1. All varieties 
2. ex farm 
3. 1976 — 
D.05 
Dessert pears: Williams 
(from producer to the trade) 
Poires de table: Williams 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Catégorie I, calibre 60 mm et plus 
2. départ marché, emballage exclu 
3. 1970 — 
1. Qualità I 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1969 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. 1/1969-1/1973; ail classes and sizes 
From 2/1973; class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. 
2. ex farm 
3. 1977 — 
D.06 
Dessert pears: Doyenné du Comice 
(from producer to the trade) 
Poires de table: Doyenné du Comice 
(du producteur au commerce) 
1. Catégoriel, calibre 70 mm et plus 
2. départ centre d'expédition, emballage compris 
3. 1970 — 
1. Qualità I 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1969 — 
1. KwaliteitI,sortering70-75mm 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Class I. all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1970 — 
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Peaches: all varieties 
(from producer to the trade) 
Pêches: ensemble des variétés 
(du producteur au commerce) 
1. Différentes variétés, tous calibres 
2. départ marché 
3. 1970 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
Pasta bianca­ Pasta gialla 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés, tous calibres 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. All varieties 
From 1976 onwards; peaches for processing 
included 
2. ex farm 
3. 1969 — 
D.08 
Apricots: all varieties 
(from producer to the trade) 
Abricots: ensemble des variétés 
(du producteur au commerce) 
1. Toutes variétés, toutes catégories 
2. départ marché 
3. 1970 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. All varieties 
2. ex farm 
3. 1969 — 
D.09 
Cherries: sweet cherries 
(from producer to the trade) 
Cerises: bigarreaux 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés, minimum 17 mm 
2. départ marché, le plus souvent emballage exclu 
3. 1970 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Catégorie I, variété «brune» 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. 1. kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
1. All varieties 
2. ex farm 
3. 1969 — 
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Cherries: sour cherries 
(from producer to the trade) 
Cerises: morelles aigres 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. 1. kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
D.11 
Plums: Quetsches 
(from producer to the trade) 
Prunes: quetsches 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969 — 
1. Catégoriel, quetsches doubles 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
D.12 
Plums: Greengages 
(from producer to the trade) 
Prunes: reines-claudes 
(du producteur au commerce) 
1. Tous calibres 
2. Départ marché, le plus souvent emballage exclu 
3. 1969 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
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Plums for drying and other plums 
(from producer to the trade) 
Prunes à pruneaux et autres 
(du producteur au commerce) 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés autres que quetsches et 
reines-claudes 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. All varieties, classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. 1. kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
D.15 
Strawberries: all types of production 
(from producerto the trade) 
Fraises: tous types de production 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I, Freiland-Erdbeeren, alle vermarkteten 
Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés, toutes catégories 
2. départ marché, le plus souvent emballage compris 
3. 1970 — 
1. Fragole in piena area e fragole di serra 
2. franco azienda 
3. 1980 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés, toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1975 — 
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. Strawberries in the open covering (a) Strawberries 
grown for processing (b) Strawberries for fresh 
market 
2. (a) delivered to processors' premises (strawberries 
grown for processing) - (b) ex wholesale market 
(strawberries for the fresh market) 
3. 1975 — 
1. 1. kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
1. Strawberries for processing included 
2. ex farm 
3. 1976 — 
D.16 
Strawberries in the open 
(from producer to the trade) 
Fraises de pleine terre 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969 — 
1. ... 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco velling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés, toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Strawberries in the open covering (a) Strawberries 
grown for processing (b) Strawberries for fresh 
market 
2. (a) delivered to processors' premises (strawberries 
grown for processing) - (b) ex wholesale market 
(strawberries for the fresh market) 
3. 1975 — 
1. 1. kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
1. All varieties including strawberries for processing 
2. ex farm 
3. 1976 — 
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Strawberries under glass 
(from producer to the trade) 
Fraises de serre 
(du producteur au commerce) 
1. ... 
2. franco azienda 
3. 1980 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés, toutes catégories 
(sous plastique) 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
D.18 
Dessert grapes: all varieties 
(from producer to the trade) 
Raisin de table: ensemble des variétés 
(du producteur au commerce) 
1. Toutes variétés 
2. départ marché, le plus souvent emballage exclu 
3. 1970 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. All varieties 
2. ex farm 
3. 1969 — 
14 
D.19 Italia 
Citrus fruit 
(from producer to the trade) 
Agrumes 
(du producteur au commerce) 
1. Arance: Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Arance: Moro Qualità I e II 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1969 — 
1. Arance: Sanguinello Qualità I 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1969 — 
1. Arance: Tarocco Qualità I 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1969 — 
1. Mandarini: Insieme delle varietà fra le più 
rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Limoni: Insieme delle varietà fra le più 
rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969— 
1. Limoni: Verdelli Qualità I 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1969 — 
1. Limoni: Invernali Qualità! 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1969 — 
D.20 Ελλάδα 
Citrus fruit 
(from producer to the trade) 
Agrumes 
(du producteur au commerce) 
1. Oranges: all varieties 
From 1976 onwards: oranges for processing 
included 
2. ex farm 
3. 1969 — 
1. Oranges: Washington navels 
From 1976 onwards: oranges for processing 
Included 
2. ex farm 
3. 1969 — 
1. Oranges: Valencia 
2. ex farm 
3. 1980 — 
1. Mandarins: all varieties 
2. ex farm 
3. 1969 — 
1. Lemons: all varieties 
From 1976 onwards: lemons for processing 
included 
2. ex farm 
3. 1969 — 
D.21 Italia 
Fresh and dried fruit 
(from producer to the trade) 
Fruits frais et fruits secs 
(du producteur au commerce) 
1. Meloni 
2. franco magazzino produttore 
3. 1970 — 
1. Cocomeri 
2. franco magazzino produttore 
3. 1970 — 
1. Noci In guscio 
2. franco magazzino produttore 
3. 1970 — 
1. Nocciole in guscio 
2. franco magazzino produttore 
3. 1970 — 
1. Mandorle in guscio 
2. franco magazzino produttore 
3. 1969 — 
1. Castagne (fresche e secche) 
2. franco magazzino produttore 
3. 1970 — 
1. Fichi freschi 
2. franco magazzino produttore 
3. 1970 — 
1. Fichi secchi 
2. franco magazzino produttore 
3. 1970 — 
1. Carrube 
2. franco magazzino produttore 
3. 1970 — 
15 
D.22 Ελλάδα 
Fresh and dried fruit 
(from producer to the trade) 
Fruits frais et fruits secs 
(du producteur au commerce) 
1. Melons: all varieties 
2. ex farm 
3. 1969 — 
1. Water-melons: all varieties 
2. ex farm 
3. 1969 — 
1. Walnuts 
2. ex farm 
3. 1969 — 
1. Hazelnuts 
2. ex farm 
3. 1976 — 
1. Almonds 
2. ex farm 
3. 1969 — 
1. Chestnuts 
2. ex farm 
3. 1976 — 
1. Pistachios 
2. ex farm 
3. 1976 — 
1. Fresh figs 
2. ex farm 
3. 1976 — 
1. Dried figs 
2. delivered at wholesaler store 
3. 1976 — 
1. Currants 
2. delivered at wholesaler store 
3. 1969 — 
D.22 'Ελλάδα 
Fresh and dried fruit 
(from producer to the trade) 
Fruits frais et fruits secs 
(du producteur au commerce) 
1. Sultanas 
2. delivered at wholesaler store 
3. 1969 — 
1. Carobs 
2. ex farm 
3. 1969 — 
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E.01 
Cauliflowers: all qualities 
(from producer to the trade) 
Choux-fleurs: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Ail classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. ex wholesale market 
3. 1969­1975 
1. AH qualities 
2. ex farm 
3. 1969 — 
E.02 
Cauliflowers: quality 1 
(from producer to the trade) 
Choux-f leurs: qualité I 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Couronnés et en feuilles 
2. départ marché 
3. 1970 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1972 — 
1. 1. kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
E.03 
Brussels sprouts: all qualities 
(from producer to the trade) 
Choux de Bruxelles: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. All classes and sizes 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1975 — 
1. All qualities 
2. ex wholesale market 
3. 1969­1975 
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Brussels sprouts: quality 1 
(from producer to the trade) 
Choux de Bruxelles: qualité I 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Catégoriel 
2. Départ MIN de Lille 
3. 1981 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
^ 
1. Class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1976 — 
1. 1. kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
E.05 
White cabbage: all qualities 
(from producer to the trade) 
Choux blancs: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1969 — 
E.06 
White cabbage: all qualities 
(from producer to the trade) 
Choux blancs: qualité I 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Classi, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1979 — 
1. 1. kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
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Red cabbage: all qualities 
(from producer to the trade) 
Choux rouges: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. All classes and sizes 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1975 — 
E.08 
Red cabbage: quality I 
(from producer to the trade) 
Choux rouges: qualité I 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. 1. kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
E.09 
Savoy cabbage: all qualities 
(from producer to the trade) 
Choux de Savoie: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco velling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. All classes and sizes 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
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Savoy cabbage: quality I 
(from producer to the trade) 
Choux de Savoie: qualité I 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse Lalle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Classi, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1979 — 
E.11 
Lettuce in the open: all qualities 
(from producer to the trade) 
Laitues de pleine terre: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. All categories 
2. ex wholesale market 
3. 1969­1978 
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1969 — 
E.12 
Lettuce in the open: quality I 
(from producer to the trade) 
Laitues de pleine terre: qualité I 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Classi,all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1978 — 
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Lettuce under glass: all qualities 
(from producer to the trade) 
Laitues de serre: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
E.14 
Lettuce under glass: quality I 
(from producer to the trade) 
Laitues de serre: qualité I 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Qualité I 
2. départ producteur 
3. 1969­1978 
1. Classi, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1979 — 
1. Kvalitet I (drivhus­ og frilandssalat ­ inkl. 
Iceberger) 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
E.15 
Asparagus: all qualities 
(f rom producer to the trade) 
Asperges: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. AH classes and sizes 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1975 — 
1. Alle kvaliteter 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
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E.16 
Asparagus: quality I 
(from producer to the trade) 
Asperges: qualité I 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Catégoriel,blanches/violettes 
2. départ marché, en bottes ou en vrac, emballage 
exclu 
3. 1970 — 
1. Asperges blanches, catégorie I 
2. départ criée, en bottes 
3. 1969 — 
1. Classi, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1975 — 
E.17 
Tomatoes in the open: all qualities 
(from producer to the trade) 
Tomates de pleine terre: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. All qualities, including tomatoes for processing 
2. ex farm 
3. 1969 
E.18 
Tomatoes in the open: round, quality I 
(from producer to the trade) 
Tomates de pleine terre: rondes, qualité I 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I. alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Calibre 57/67, serre et pleine terre 
2. départ centre d'expédition 
3. 1978 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
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E.20 
Tomatoes under glass: all qualities 
(from producer to the trade) 
Tomates de serre: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Selezionati 
2. franco magazzino grossista 
1976­1980 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. AH classes and sizes 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. All categories 
2. ex wholesale market 
3. 1969­1978 
E.21 
Tomatoes under glass: quality I 
(from producer to the trade) 
Tomates de serre: qualité I 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Qualité I 
2. départ coopérative de production 
3. 1969­1978 
1. Class I, all sizes (round) 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. Kvalitet I (drivhustomater) 
2. Leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
E.22 
Cucumbers In the open: all qualities 
(from producer to the trade) 
Concombres de pleine terre: 
toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. Irei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1976 — 
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E.24 
Cucumbers under glass: all qualities 
(from producer to the trade) 
Concombres de serre: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
E.25 
Cucumbers under glass: quality I 
(from producer to the trade) 
Concombres de serre: qualité I 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Catégoriel 
2. départ centre d'expédition en colis de 10 ou 12 
pièces 
3. 1970 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. All sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. 1. kvalitet 
2. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
E.26 
Carrots: all qualities 
(from producer to the trade) 
Carottes: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. f ranco azienda 
3. 1969 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. All categories 
2. ex wholesale market 
3. 1969­1978 
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1976 — 
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E.27 
Carrots: quality 1 
(from producer to the trade) 
Carottes: qualité 1 
(du producteur au commerce) 
1. Qualität I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Catégoriel, toutes variétés 
2. départ marché ou centre d'expédition, emballage 
exclu 
3. 1970 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Catégoriel 
2. départ coopérative de production, emballage exclu 
3. 1969­1977 
1. Classi, all sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1979 — 
1. Kvalitet I (vaskede) 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
E.28 
Onions: all qualities 
(from producer to the trade) 
Oignons: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Oignons de couleur 
2. départ marchés de production de Cavaillon et 
d'Agen 
3. 1970 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Catégoriel (uniquecatégorie) 
2. départ criée, vendus au kg, emballage compris 
3. 1974 — 
1. AH classes and sizes 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. All categories 
2. ex wholesale market 
3. 1969­1975 
1. 1. kvalitet 
1. leveret til GASA 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1969 
E.29 
Green peas: all qualities 
(from producer to the trade) 
Petits pois: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Aliciasses 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. All qualities, including green peas for processing 
2. ex farm 
3. 1976 — 
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E.30 
Green peas: quality I 
(from producer to the trade) 
Petits pois: qualité I 
(du producteur au commerce) 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Catégoriel 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Classi 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1977 — 
1. 1. kvalitet 
2. Leveret til Gartnernes Andelssalgsauktion (GASA) 
eksklusiv emballage 
3. 1980 — 
E.31 
French beans: all qualities 
(from producer to the trade) 
Haricots verts: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Buschbohnen, alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Sans fil, cultivés ou non sur perches, en plein air 
ou sous verre 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. All qualities, including French beans for processing 
2. ex farm 
3. 1976 — 
E.32 
French beans: quality I 
(from producer to the trade) 
Haricots verts: qualité 1 
(du producteur au commerce) 
1. Stangenbohnen, Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Catégorie I, fins 
2. départ centre d'expédition, emballage compris 
3. 1970 — 
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E.33 
Cultivated mushrooms: all qualities 
(from producer to the trade) 
Champignons da culture: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Champignons de couche 
2. MINdeRungis 
3. 1980 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. AH classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1975 — 
1. (Buttons) 
2. ex wholesale market 
3. 1977 — 
1. 1.kvalitet 
2. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1975 — 
E.34 
Celeriac: all qualities 
(from producer to the trade) 
Céleris-raves: toutes qualités 
(du producteur au commerce) 
1. Toutes variétés 
2. départ centre d'expédition 
3. 1970 — 
1. knoldselleri, 1. kvalitet 
2. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1980 — 
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F.01 BR Deutschland 
Table wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de table 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
A/Cat. RIII 
1. Portugieser 
2. ab Weinkeller, ohne Behältnis 
3. 1974 — 
A/Cat. AHI 
1. Riesling 
2. ab Weinkeller, ohne Behältnis 
3. 1974 
A/Cat All 
1. SylvaneroderMüller-Thurgau 
2. ab Weinkeller, ohne Behältnis 
3. 1974 — 
F.02 France 
Table wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de table 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 10°5:Béziers 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 — 
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 10°5: Montpellier 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 — 
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 10C5: Narbonne 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 — 
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 9°5: Carcassonne 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 — 
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 9°5: Nîmes 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 — 
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 10°5: Perpignan 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 — 
F.03 Italia 
Table wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de table 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Cll/Cat. RI 
1. Rosso 10°-12" Asti 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 — 
Cll/Cat. RI 
1. Rosso 9° -10°5: Verona 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 — 
Cll/Cat. RI 
1. Rosso 10°: Reggio Emilia 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 — 
Cll/Cat. RI 
1. Rosso 10°-11 °: Teramo 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 — 
Cll/Cat. RI 
1. Rosso 11°-12°:Matera 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 — 
Cll/Cat. RH 
1. Rosso 13°: Brindisi 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 — 
CIII/Cat.RII 
1. Rosso 13°-14°: Bari 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 — 
CIII/Cat.RII 
1. Rosso 11°-13°: Catanzaro 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 — 
Clll/Cat. RII 
1. Rosso11°-12°:Sassari 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 — 
Cll/Cat. Al 
1. Bianco 9°5-10°5: Forlì 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 — 
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F.03 Italia 
Table wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de table 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Cll/Cat. Al 
1. Bianco 10°­11°:Viterbo 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969— 
CIII/Cat.AI 
1. Bianco S. Severo 9° ­11°: Foggia 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
. 3. 1969 
Clll/CatAI 
1. Bianco di Martina Franca 11°: Taranto 
2. franco partenza cantina produttore, sfuso 
3. 1969 — 
F.04 Luxembourg 
Table wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de table 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
1. Elbling: 9°­10,5° 
a) 1/1970­9/1974: prix du vin 
b) à partir 10/1974: prix du moût 
2. a) départ cave 
b) rendu coopérative ou négociant 
3. 1970— 
1. 1.Rivaner:10°­11° 
a) 1/1970­9/1974: prix du vin 
b) à partir 10/1974:prlxdumoût 
2. a) départ cave 
b) rendu coopérative ou négociant 
3. 1970 — 
F.08 France 
Quality wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de qualité 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Cil 
1. Corbières (v.d.q.s.) rouge 12° 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 — 
Cil 
1. Côtes de Provence (a.o.c. depuis 77, v.d.q.s. avant) 
rosé11°5 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 — 
Cil 
1. CôtesduRh6ne(a.o.c.)rouge12° 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 — 
Cl 
1. Bordeaux (a.o.e.) blancs 115 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 — 
Cl 
1. Bordeaux (a.o.c.) rouges 11,5° 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 — 
Bll 
1. Muscadet (a.o.c.) blanc 1Γ5 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 — 
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F.09 Italia 
Quality wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de qualité 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Cil 
1. Barbera, 1° qualità, rosso: Asti, 12,5Q-13° 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 — 
CII 
1. Dolcetto delle Langhe, tipico dell'Albese, rosso: 
Cuneo 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 
CU 
1. Barbera, tipico dell'Albese, rosso: Cuneo 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 — 
CU 
1. 1969 -1979: Borgogna di Collina, bianco 12°; 
Bolzano. A partire dall' 1/1980; Cabernet e Merlot di 
Collina, bianco 12°; Bolzano 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 — 
CU 
1. Merlot, rosso 11,5°-12°: Treviso 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 — 
CU 
1. Cabernet, rosso 11°-12°: Treviso 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 — 
CU 
1. Lambrusco, rosso di Sorbara: Modena 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 — 
CU 
1. Sangiovese, rosso: Forlì 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 — 
CU 
1. Albana, bianco: Forlì 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 — 
F.09 Italia 
Quality wine 
(from producer or cooperation to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de qualité 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
Cil 
1. Chianti, classico, rosso 12,5°: Siena 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 — 
CII 
1. Castelli Frascati-Grottaferrata, bianco 12°: Roma 
2. franco partenza cantina produttore 
3. 1969 — 
F.10 Luxembourg 
Quality wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Vin de qualité 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
1. Auxerrois: 10,5°-11,5° 
a)1/1970-9/1974:prixduvin 
b) à partir 10/1974: prix du moût 
2. a) départ cave 
b) rendu coopérative ou négociant 
3. 1970 — 
1. Riesling: 10.5° -11.5° 
a) 1/1970 - 9/1974: prix du vin 
b) à partir 10/1974: prix du moût 
2. a) départ cave 
b) rendu coopérative ou négociant 
3. 1970 — 
1. Pinot blanc (moût) 
2. rendu coopérative ou négociant 
3. 1974 — 
1. Pinot gris (moût) 
2. rendu coopérative ou négociant 
3. 1974 — 
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F.11 'Ελλάδα 
Wine grapes, wine must and wine 
(from producer or cooperative to the trade; 
recipients of buyer) 
Raisin de cuve, moût et vin 
(du producteur ou de la coopérative au 
commerce; récipients de l'acheteur) 
1. Grapes for wine production 1) 
2. ex factory 
3. 1969 — 
1. Wine must 
2. ex factory 
3. 1969 — 
1. Retsina (white) 
2. ex factory 
3. 1977 — 
1. Aretsinoto (white) without Retsina, in bottles 
of 0,701. 
2. ex factory 
3. 1977 — 
1. Kokklno (without Retsina) In bottles of 0,661. 
2. ex factory 
3. 1977 — 
1. Samos In bottles of 0,64­0,701. 
2. ex factory 
3. 1977 — 
G.01 Italia 
Olive oil 
(from producer to wholesaler) 
Huile d'olive 
(du producteur au commerce de gros) 
1. Extra vergine acidità massima 1 % 
2. franco luogo di produzione 
3. 1969 — 
1. Sopraffino acidità massima 1,5 % 
2. franco luogo di produzione 
3. 1969 — 
1. Fino acidità massima 3% 
2. franco luogo di produzione 
3. 1969 — 
1. Comune acidità massima 4 % 
2. franco luogo di produzione 
3. 1969 — 
G.02 Ελλάδα 
Olive oil 
(from producer to wholesaler) 
Huile d'olive 
(du producteur au commerce de gros) 
1. Extra virgin, acidity max. 1 % 
2. delivered at farmer store 
3. 1969 — 
1. Fine, acidity max. 1,5 % 
2. delivered at farmer store 
3. 1969 — 
1. Semi-fine, acidity max. 3,3 % 
2. delivered at farmer store 
3. 1969 — 
1. Lampante, acidity max. 5 % 
2. delivered at farmer store 
3. 1969 — 
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H.01 
Roses 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Roses 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1969 — 
1. 1970­1979: ensemble des variétés 
à partir 1980: variétés «Baccara et Sonia» 
2. départ marché 
3. 1970 — 
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3. 1969 — 
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exsclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Normes CEE: règlement 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1969 — 
1. All varities and classes, other than red 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. All varieties, except Baccara, all classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1977 — 
1. Kvalitet I, alle sorter undtagen Gamet 
1. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1970 — 
H.02 
Baccara roses 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Roses baccara 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
1. 50 cm et plus 
2. départ marché 
3. 1970 — 
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3. 1977 — 
1. 50 cm of meer, gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. All classes 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. Aliciasses 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1977 — 
H.03 
Carnations 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Œillets 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1969 — 
1. Ensemble des variétés 
2. départ marché 
3. 1970 — 
1. Varietà comuni 
2. franco mercato 
3. 1969 — 
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Normes CEE: règlement 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1969 — 
1. All varieties and classes 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1977 — 
1. 1. kvalitet 
1. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1980 — 
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H.04 
Freesias 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Fresias 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1976 — 
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3. 1977 — 
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Normes CEE: règlement 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1969 — 
1. All varieties, all classes 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1970 — 
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1977 — 
1. Kvalitet I, alle sorter 
1. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1970 — 
H.05 
Tulips 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Tulipes 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1969 — 
1. Ensemble des variétés 
2. départ marché 
3. 1970 — 
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3. 1977 — 
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Normes CEE: reglement 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1969 — 
1. All varieties, all classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1977 — 
1. Kvalitet I 
1. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1970 — 
H.06 
Gladioli 
from producer to the trade; producer 
market) 
Glaïeuls 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1974 — 
1. Ensemble des variétés 
2. départ marchó 
3. 1970 — 
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3. 1969 — 
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1970 — 
1. Normes CEE: règlement 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1969 — 
1. All varieties, all classes 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing Included 
3. 1977 — 
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H.07 
Chrysanthemums 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Chrysanthèmes 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1969 — 
1. Ensemble des variétés 
2. départ marché 
3. 1970 — 
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3. 1977 — 
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exsclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Normes CEE: règlement 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1969 — 
1. All varieties, all classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1977 — 
1. Kvalitet I (Kertdags) 
1. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1970 — 
H.08 
Cyclamens (potted) 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Cyclamens (en pot) 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1969 — 
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1971 — 
1. All varieties and classes, 13 cm diameter pots 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. Kvalitet I 
1. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1970 — 
H.09 
Azaleas (potted) 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Azalées (en pot) 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1969 — 
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. All varieties and classes, 13 cm diameter pots 
2. ex Wholesale market, packing included 
3. 1969 — 
1. Kvalitet I 
1. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1970 — 
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H.10 
Chrysanthemums (potted) 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Chrysanthèmes (en pot) 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaubetrieb 
3. 1976— 
1. Gemiddelde kwaliteit van alle via de veilingen 
verkochte hoeveelheden 
2. franco velling, exclusief verpakking 
3. 1970 — 
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1973 — 
1. Potted In 5'^ inch pots 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1980 — 
1. 1. kvalitet 
1. leveret til GASA 
3. 1980 — 
H.11 
Poinsettias (potted) 
(from producer to the trade; producer 
market) 
Poinsettias (en pot) 
(du producteur au commerce; marché de 
production) 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle 
3. 1976— 
1. Gemiddelde kwaliteit van alle vla de veilingen 
verkochte hoeveelheden 
2. franco velling, exclusief verpakking 
3. 1970 — 
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, packing included 
3. 1973 — 
1. Potted In 5Vè inch pots 
2. ex Wholesale market, packing Included 
3. 1980 — 
1. 1. kvalitet 
1. leveret til GASA 
3. 1980 — 
1.01 
Dried peas 
(from producerto the trade) 
Pois secs 
(du producteur au commerce) 
1. Speiseerbsen, gelbe und grüne, 4,5 mm und 
darüber 
2. frei Verladestation 
3. 1969­1979 
1. Poissées 
2. du grossiste au détaillant, départ grossiste 
3. 1970 — 
1. Groene erwten, doorsneekwaliteit 
2. af boerderij 
3. 1969 — 
1. Poissées 
2. départ ferme 
3. 1969­1980 
1. Peas, harvested dry 
2. ex farm 
3. 1969 — 
1. 1. kvalitet 
1. leveret til GASA 
3. 1980 — 
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1.02 
Dried beans 
(from producer to the trade) 
Haricots sees 
(du producteur au commerce) 
1. Haricots secs, flageolets verts 
2. du grossiste au détaillant, départ grossiste 
3. 1969­»­
1. Fagioli secchi 
2. franco luogo di produzione 
3. 1969­* 
1. Bruine bonen, doorsneekwaliteit 
2. af boerderij 
3. 1969­* 
1. Haricots secs 
2. départ ferme 
3. 1969­1980 
1. All qualities 
2. delivered at farmer store 
3. 1969­»­
I.03 
Rape 
(from producer to the trade) 
Colza 
(du producteur au commerce) 
1. Mittlere Art und Güte, 10 % Wassergehalt 
2. frei Verladestation 
3. 1969 — 
1. Qualité Standard 
2. rendu usine 
3. 1969 — 
1. Doorsneekwaliteit, 10 % verontreiniging 
2. af boerderij 
3. 1969 — 
1. Qualité courante 
2. prix d'intervention 
3. 1969 — 
1.04 
Raw tobacco: all varieties 
(from producer to the trade) 
Tabac brut: toutes variétés 
(du producteur au commerce) 
1. Luft­und röhrengetrocknet 
2. ab Wiegungsstelle Erzeugergemeinde 
3. 1969­* 
1. Jusqu'en 1978: noir léger et Burley 
Depuis 1979: noir léger 
2. rendu centre de ramassage 
3. 1969­»­
1. Qualità corrente 
2. franco luogo di produzione 
3. 1969^ 
1. Qualité courante 
2. rendu entrepôts 
3. 1971­»­
1. All qualities 
2. delivered at farmer store 
3. 1969­»­
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1.05 
Raw tobacco: most important variety 
(from producer to the trade) 
Tabac brut: variété la plus importante 
(du producteur au commerce) 
1. Badischer Geudertheimer 
2. frei Verwlegungsort 
3. 1969 — 
1. Noir léger n° 4 CEE 
2. rendu centre de ramassage 
3. 1969 — 
1. Burley 
2. franco luogo di produzione 
3. 1969 — 
1. Philippin 
2. départ ferme 
3. 1971 — 
1. Basmas 
2. delivered at farmer store 
3. 1969 — 
I.06 
Raw tobacco: 2nd most important variety 
(from producer to the trade) 
Tabac brut: 2· variété en importance 
(du producteur au commerce) 
1. Bad Burley, E., dachrelf 
2. frei Verwiegungsort 
3. 1969 — 
1. Burley n° 6 CEE 
2. rendu centre de ramassage 
3. 1969-1978 
1. Erzegovina 
2. franco luogo di produzione 
3. 1969 — 
1. Semois 
2. départ ferme 
3. 1969 — 
1. Koulak 
2. delivered at farmer store 
3. 1969 — 
I.07 
Hop cones: all varieties 
(from producer to the trade) 
Houblon: toutes variétés 
(du producteur au commerce) 
1. Hallertauer und Spalter 
2. frei Siegelstelle 
3. 1969 — 
1. Ensemble des variétés 
2. départ magasin de préparation 
3. 1973 — 
1. Ensemble des variétés 
2. départ ferme 
3. 1969 — 
1. English hops 
2. ex producer 
3. 1969 — 
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1.08 
Hop cones: most important variety 
(from producer to the trade) 
Houblon: variété la plus importante 
(du producteur au commerce) 
1. Hallertauer 
2. frei Siegelstelle 
3. 1969 — 
1. Striselspalt 
2. départ magasin de préparation 
3. 1969 — 
1. Northern brewer 
2. départ ferme 
3. 1969 — 
38 
J.01 Ελλάδα 
Other crop products 
(from producer to the trade) 
Autres produits végétaux 
(du producteur au commerce) 
1. Lentils 
2. delivered at farmer store 
3. 1969 — 
1. Sesame 
2. delivered at farmer store 
3. 1969-1982 
1. Cotton (including seed) 
2. delivered at fanner store 
3. 1969 — 
1. Groundnuts, unshelled 
2. delivered at farmer store 
3. 1969 — 
39 
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29.07.86 TAB.1005 
A.Ol SOFT WHEAT A.Ol BLE TENDRE 
Prices per 100 kg - «xci. VAT / Prtx par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
4 6 . 7 9 
1 6 , 6 2 
6 9 , 0 5 
1 2 , 9 2 
14585 
1 5 , 6 8 
4 4 , 5 0 
1 5 , 0 6 
6 5 2 , 9 
1 5 , 1 3 
6 5 0 , 0 
1 5 , 0 6 
7 , 2 4 
1 1 , 6 5 
8 , 0 4 
1 2 , 9 3 
9 5 , 5 5 
1 4 , 1 3 
557 
1 3 , 6 2 
_ 
-
-
-
1977 
4 5 , 6 2 
1 7 , 2 3 
7 4 , 5 7 
1 3 , 3 0 
16726 
1 6 , 6 1 
4 4 , 4 5 
1 5 , 8 7 
6 6 7 , 8 
1 6 , 3 4 
6 3 0 , 0 
1 5 , 4 1 
8 , 4 0 
1 2 , 8 5 
9 , 0 4 
1 3 , 8 3 
9 9 , 7 7 
1 4 , 5 5 
639 
1 5 , 2 0 
_ 
-
_ 
-
1978 
4 6 , 0 2 
1 8 , 0 0 
7 9 , 5 9 
1 3 , 8 7 
18466 
1 7 , 0 9 
4 4 , 5 5 
1 6 , 1 6 
6 6 2 , 9 
1 6 , 5 5 
6 3 6 , 0 
1 5 , 8 8 
8 , 7 3 
1 3 , 1 5 
9 , 4 8 
1 4 , 2 8 
1 0 9 , 0 6 
1 5 , 5 4 
680 
1 4 , 5 4 
-
-
_ 
-
1979 
4 5 , 7 2 
1 8 , 2 1 
8 2 , 5 3 
1 4 , 1 6 
19980 
1 7 , 5 5 
4 4 , 5 0 
1 6 , 1 9 
6 6 6 , 2 
1 6 , 5 9 
6 4 4 , 0 
1 6 , 0 3 
9 , 6 9 
1 4 , 9 9 
9 , 3 2 
1 3 , 9 2 
1 1 2 , 0 6 
1 5 , 5 4 
778 
1 5 , 3 2 
_ 
-
-
-
1980 
4 6 , 7 9 
1 8 , 5 4 
8 8 , 1 8 
1 5 , 0 2 
22418 
1 8 , 8 5 
4 4 , 9 5 
1 6 , 2 8 
6 8 1 , 3 
1 6 , 7 8 
6 6 2 , 0 
1 6 , 3 1 
1 0 , 0 3 
1 6 , 7 6 
8 , 9 1 
1 3 , 1 8 
1 2 9 , 3 7 
1 6 , 5 3 
955 
1 6 , 1 0 
-
-
_ 
-
1981 
4 7 , 7 8 
1 9 , 0 1 
9 7 , 6 4 
1 6 , 1 7 
26359 
2 0 , 8 7 
4 6 , 8 0 
1 7 , 5 8 
7 3 7 , 9 
1 7 , 8 7 
7 1 2 , 0 
1 7 , 2 4 
1 1 , 0 0 
1 9 , 8 9 
1 0 , 6 0 
1 5 , 3 4 
1 3 9 , 7 6 
1 7 , 6 4 
1215 
1 9 , 7 2 
_ 
-
-
-
1982 
4 9 , 5 5 
2 0 , 8 5 
1 0 9 , 5 1 
1 7 , 0 3 
28046 
2 1 , 1 9 
5 0 , 7 5 
1 9 , 4 2 
8 2 4 , 2 
1 8 , 4 3 
8 1 0 , 0 
1 8 , 1 2 
1 1 , 4 4 
2 0 , 4 1 
1 0 , 8 9 
1 5 , 7 9 
1 5 1 , 3 7 
1 8 , 5 6 
1 3 4 1 
2 0 , 5 2 
-
-
-
-
1983 
4 9 , 5 9 
2 1 , 8 4 
1 1 7 , 9 4 
1 7 , 4 2 
30050 
2 2 , 2 6 
5 2 , 1 0 
2 0 , 5 3 
8 9 5 , 5 
1 9 , 7 1 
8 9 2 , 0 
1 9 , 6 3 
1 2 , 6 5 
2 1 , 5 5 
1 2 , 9 8 
1 8 , 1 5 
1 6 6 , 6 6 
2 0 , 4 9 
1567 
2 0 , 0 7 
-
-
-
-
1984 
4 6 , 9 5 
2 0 , 9 8 
1 1 4 , 3 1 
1 6 , 6 4 
31813 
2 3 , 0 3 
4 8 , 3 5 
1 9 , 1 6 
8 2 6 , 2 
1 8 , 1 8 
8 0 5 , 0 
1 7 , 7 1 
1 1 , 3 9 
1 9 , 2 8 
1 2 , 0 1 
1 6 , 5 4 
1 5 9 , 0 1 
1 9 , 5 2 
1757 
1 9 , 8 9 
-
-
-
-
1985 
4 2 , 0 5 
1 8 , 8 9 
1 1 0 , 4 8 
1 6 , 2 6 
3 1 3 0 1 
2 1 , 6 2 
4 5 , 5 0 
1 8 , 1 2 
7 9 1 , 3 
1 7 , 6 2 
7 7 0 , 0 
1 7 , 1 4 
1 1 , 1 8 
1 8 , 9 8 
8 , 0 1 
1 1 , 2 0 
1 5 2 , 4 6 
1 9 , 0 1 
1947 
1 8 , 4 1 
_ 
-
_ 
-
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29.07.86 TAB.1010 
A.02 DURUM WHEAT A.02 BLE DUR 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix p»r 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
97,90 
18,32 
18281 
19,65 
113,28 
20,21 
22950 
22,80 
112,23 
19,55 
23958 
22,18 
111,91 
19,20 
26225 
23,03 
132,02 
22,49 
29870 
25,12 
139,63 
23,12 
32779 
25,95 
151,29 
23,52 
38130 
28,80 
180,19 
26,61 
42180 
31,25 
173,66 
25,27 
44255 
32,04 
162,30 
23,89 
44017 
30,40 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
744 
18,20 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
836 
19,89 
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
904 
19,32 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
1041 
20,50 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
1330 
22,42 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1662 
26,97 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1934 
29,60 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2473 
31,67 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2871 
32,50 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3337 
31,56 
-
-
-
-
43 
29.07.86 TAB.1015 
Α.03 RYE Α.03 SEIGLE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
4 5 , 9 9 
1 6 , 3 3 
6 6 , 6 4 
1 2 , 4 7 
13488 
1 4 , 5 0 
4 4 , 1 5 
1 4 , 9 4 
6 3 9 , 2 
1 4 , 8 1 
6 2 5 , 0 
1 4 , 4 8 
_ 
-
_ 
-
9 4 , 1 0 
1 3 , 9 2 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
4 4 , 0 9 
1 6 , 6 5 
6 7 , 5 1 
1 2 , 0 4 
16505 
1 6 , 3 9 
4 2 , 1 5 
1 5 , 0 5 
5 9 0 , 0 
1 4 , 4 3 
5 7 0 , 0 
1 3 , 9 4 
_ 
-
_ 
-
9 6 , 2 0 
1 4 , 0 3 
-
_ 
-
_ 
-
1978 
4 4 , 2 1 
1 7 , 3 0 
6 3 , 7 9 
1 1 , 1 1 
18563 
1 7 , 1 8 
4 2 , 0 5 
1 5 , 2 7 
5 7 7 , 5 
1 4 , 4 2 
5 7 6 , 0 
1 4 , 3 8 
. 
-
_ 
-
1 0 2 , 7 2 
1 4 , 6 3 
-
_ 
-
_ 
-
1979 
4 4 , 0 7 
1 7 , 5 5 
6 9 , 3 5 
1 1 , 9 0 
19455 
1 7 , 0 9 
4 3 , 0 5 
1 5 , 6 6 
5 9 9 , 3 
1 4 , 9 2 
5 8 4 , 0 
1 4 , 5 4 
_ 
-
_ 
-
1 0 5 , 0 7 
1 4 , 5 7 
-
_ 
-
_ 
-
1980 
4 5 , 1 5 
1 7 , 8 9 
7 7 , 4 1 
1 3 , 1 9 
21790 
1 8 , 3 2 
4 4 , 3 0 
1 6 , 0 5 
6 3 2 , 3 
1 5 , 5 7 
5 9 4 , 0 
1 4 , 6 3 
_ 
-
_ 
-
1 2 0 , 0 2 
1 5 , 3 3 
-
_ 
-
_ 
-
1981 
4 5 , 7 3 
1 8 , 1 9 
8 5 , 4 9 
1 4 , 1 5 
22490 
1 7 , 8 0 
4 7 , 2 5 
1 7 , 0 3 
6 9 6 , 1 
1 6 , 8 6 
6 7 0 , 0 
1 6 , 2 2 
_ 
-
_ 
-
1 2 8 , 6 2 
1 6 , 2 3 
-
_ 
-
_ 
-
1982 
4 7 , 6 2 
2 0 , 0 4 
9 3 , 4 8 
1 4 , 5 4 
24535 
1 8 , 5 3 
4 9 , 2 0 
1 8 , 8 2 
7 9 0 , 6 
1 7 , 6 8 
7 7 5 , 0 
1 7 , 3 3 
_ 
-
_ 
-
1 3 6 , 9 4 
1 6 , 7 9 
-
_ 
-
_ 
-
1983 
4 8 , 7 1 
2 1 , 4 5 
1 0 4 , 5 8 
1 5 , 4 5 
28890 
2 1 , 4 0 
5 0 , 0 0 
1 9 , 7 1 
8 8 7 , 7 
1 9 , 5 4 
8 8 0 , 0 
1 9 , 3 7 
_ 
-
_ 
-
1 4 7 , 8 2 
1 8 , 1 8 
-
_ 
-
_ 
-
1984 
4 7 , 0 1 
2 1 , 0 0 
1 0 1 , 1 8 
1 4 , 7 2 
31230 
2 2 , 6 1 
4 6 , 5 0 
1 8 , 4 3 
8 4 3 , 6 
1 8 , 5 6 
8 0 5 , 0 
1 7 , 7 1 
_ 
-
-
-
1 4 5 , 9 7 
1 7 , 9 2 
-
_ 
-
_ 
-
1985 
4 1 , 9 1 
1 8 , 8 2 
9 5 , 6 4 
1 4 , 0 8 
30594 
2 1 , 1 3 
4 3 , 6 0 
1 7 , 3 6 
7 7 5 , 3 
1 7 , 2 6 
7 8 0 , 0 
1 7 , 3 7 
_ 
-
_ 
-
1 3 8 , 5 9 
1 7 , 2 8 
-
_ 
-
-
-
44 
29.07.86 TAB.1020 
Α.04 BARLEY Α.04 ORGE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
43,09 
15,30 
41,78 
15,78 
40,65 
15,90 
41,27 
16,44 
41,55 
16,46 
42,08 
16,74 
44,47 
18,72 
44,67 
19,67 
44,85 
20,04 
39,85 
17,90 
63,21 
11,83 
66,35 
11,84 
68,20 
11,88 
74,77 
12,83 
77,73 
13,24 
85,32 
14,13 
97,87 108,01 109,90 104,09 
15,22 15,95 15,99 15,32 
13172 
14,16 
16120 
16,01 
17428 
16,13 
18929 
16,63 
20557 
17,29 
24037 
19,03 
27290 
20,62 
28980 
21,47 
31693 
22,94 
30380 
20,98 
44,70 
15,13 
42,30 
15,11 
42,65 
15,49 
43,15 
15,70 
43,05 
15,60 
47,25 
17,03 
49,05 
18,76 
52,20 
20,57 
49,25 
19,52 
45,80 
18,24 
630,7 594,0 589,8 623,8 607,6 673,8 761,1 843,5 800,5 759,9 
14,61 14,53 14,72 15,53 14,97 16,32 17,02 18,56 17,62 16,92 
535,0 565,0 571,0 579,0 589,0 636,0 747,0 843,0 780,0 740,0 
12,39 13,82 14,25 14,42 14,51 15,40 16,71 18,55 17,16 16,48 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
7,44 
11,97 
7 ,91 
12,10 
7,98 
12,02 
9,18 
14,20 
9,38 
15,67 
10,20 
18,44 
11,12 
19,84 
12,03 
20,49 
11,25 
19,05 
10,66 
18,10 
7,08 
11,39 
8,56 
13,09 
8,41 
12,67 
8,63 
12,89 
8,36 
12,37 
9,33 
13,50 
9,90 
14,36 
12,45 
17,41 
11,66 
16,06 
8,61 
12,04 
94,51 95,14 97,35 108,96 117,76 132,08 146,52 155,24 156,22 143,24 
13,98 13,88 13,87 15,11 15,04 16,67 17,96 19,09 19,18 17,86 
510 
12,47 
604 
14,37 
664 
14,19 
764 
15,05 
909 
15,32 
1133 
18,39 
1219 
18,66 
1481 
18,97 
1669 
18,89 
1919 
18,15 
45 
29.07.86 TAB.1025 
Α. 05 MALTING BARLEY A.05 ORGE DE BRASSERIE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
4 7 , 8 4 
1 6 , 9 9 
6 9 , 9 0 
1 3 , 0 8 
_ 
-
4 7 , 4 5 
1 6 , 0 6 
6 7 8 , 0 
1 5 , 7 1 
-
-
7 , 6 4 
1 2 , 2 9 
7 , 7 8 
1 2 , 5 2 
_ 
-
5 2 0 
1 2 , 7 2 
_ 
-
-
-
1977 
4 6 , 1 3 
1 7 , 4 2 
7 3 , 2 5 
1 3 , 0 7 
-
-
4 3 , 3 5 
1 5 , 4 8 
6 7 0 , 9 
1 6 , 4 1 
-
-
8 , 0 6 
1 2 , 3 3 
9 , 8 6 
1 5 , 0 8 
-
-
608 
1 4 , 4 6 
_ 
-
-
-
1978 
4 6 , 5 9 
1 8 , 2 3 
7 7 , 9 3 
1 3 , 5 8 
_ 
-
4 4 , 8 5 
1 6 , 2 8 
6 6 4 , 7 
1 6 , 5 9 
-
-
8 , 8 2 
1 3 , 2 8 
9 , 3 9 
1 4 , 1 4 
_ 
-
720 
1 5 , 3 9 
-
-
-
-
1979 
4 6 , 0 3 
1 8 , 3 3 
7 9 , 4 1 
1 3 , 6 2 
-
-
4 4 , 0 5 
1 6 , 0 3 
6 6 7 , 8 
1 6 , 6 3 
-
-
9 , 3 7 
1 4 , 5 0 
9 , 6 9 
1 4 , 4 7 
-
-
788 
1 5 , 5 2 
-
-
-
-
1980 
4 4 , 9 6 
1 7 , 8 1 
8 1 , 8 1 
1 3 , 9 4 
-
-
4 3 , 8 0 
1 5 , 8 7 
6 7 2 , 5 
1 6 , 5 6 
-
-
9 , 5 2 
1 5 , 9 1 
9 , 5 2 
1 4 , 0 8 
-
-
965 
1 6 , 2 7 
-
-
-
-
1981 
4 9 , 8 0 
1 9 , 8 1 
9 7 , 6 5 
1 6 , 1 7 
-
-
4 9 , 9 5 
1 8 , 0 0 
7 4 6 , 0 
1 8 , 0 6 
-
-
1 0 , 9 0 
1 9 , 7 1 
1 0 , 4 7 
1 5 , 1 5 
-
-
1070 
1 7 , 3 6 
-
-
-
-
1982 
5 1 , 7 5 
2 1 , 7 8 
1 1 8 , 0 7 
1 8 , 3 6 
-
-
5 5 , 7 5 
2 1 , 3 3 
8 5 3 , 0 
1 9 , 0 8 
-
-
1 2 , 5 0 
2 2 , 3 0 
1 0 , 9 4 
1 5 , 8 6 
-
-
1430 
2 1 , 8 8 
-
-
-
-
1983 
5 2 , 4 9 
2 3 , 1 2 
1 2 7 , 4 3 
1 8 , 8 2 
-
-
5 9 , 5 5 
2 3 , 4 7 
9 2 7 , 5 
2 0 , 4 1 
-
-
1 3 , 1 8 
2 2 , 4 5 
1 3 , 7 4 
1 9 , 2 2 
-
-
1667 
2 1 , 3 5 
-
-
-
-
1984 
5 2 , 0 6 
2 3 , 2 6 
1 2 8 , 3 0 
1 8 , 6 7 
_ 
-
5 4 , 7 5 
2 1 , 7 0 
9 2 6 , 1 
2 0 , 3 8 
-
-
1 2 , 9 5 
2 1 , 9 3 
1 2 , 4 8 
1 7 , 1 9 
-
-
1905 
2 1 , 5 7 
-
-
-
-
1985 
4 2 , 2 0 
1 8 , 9 6 
1 0 5 , 7 8 
1 5 , 5 7 
-
-
4 7 , 1 0 
1 8 , 7 6 
8 6 6 , 8 
1 9 , 3 0 
-
-
1 1 , 4 4 
1 9 , 4 2 
9 , 4 0 
1 3 , 1 4 
-
-
2166 
2 0 , 4 8 
-
-
-
-
46 
29.07.86 TAB.1030 
Α.06 OATS Α.06 AVOINE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
43,45 
15,43 
61,42 
11,49 
43,48 
16,42 
67,45 
12,03 
41,61 
16,28 
63,57 
11,08 
39,84 
15,87 
63,71 
10,93 
40,69 
16,12 
73,30 
12,49 
42,65 
16,97 
85,75 
14,20 
43,88 
18,47 
87,55 
13,61 
43,94 
19,35 
101,12 
14,93 
47,71 
21,32 
120,74 
17,57 
38,62 
17,35 
88,18 
12,98 
12500 
13,44 
41,50 
14,04 
634,9 
14,71 
17776 
17,66 
42,65 
15,23 
603,2 
14,75 
18448 
17,08 
40,50 
14,71 
579,7 
14,47 
18236 
16,02 
38,45 
13,99 
590,5 
14,70 
21716 
18,26 
41,80 
15,14 
605,7 
14,92 
24340 
19,27 
45,55 
16,41 
678,6 
16,43 
28690 
21,67 
45,55 
17,43 
723,5 
16,18 
29695 
22,00 
48,40 
19,08 
801,7 
17,64 
35293 
25,55 
49,00 
19,42 
849,8 
18,70 
38289 
26,44 
42,05 
16,75 
694,6 
15,47 
510,0 540,0 546,0 555,0 564,0 611,0 700,0 793,0 780,0 700,0 
11,82 13,21 13,63 13,82 13,89 14,80 15,66 17,45 17,16 15,59 
6,97 
11,21 
6,40 
10,30 
93,32 
13,80 
603 
14,75 
7,60 
11,62 
8,39 
12,83 
97,51 
14,22 
789 
18,77 
7,20 
10,84 
9,06 
13,65 
99,33 
14,15 
789 
16,87 
8,86 
13,71 
8,97 
13,40 
111,09 
15,41 
727 
14,32 
9,70 
16,21 
8,71 
12,88 
121,27 
15,49 
995 
16,77 
9,85 
17,81 
8,91 
12,89 
125,02 
15,78 
1302 
21,13 
10,19 
18,18 
9,18 
13,31 
138,28 
16,95 
1629 
24,93 
11,34 
19,32 
11,61 
16,24 
144,16 
17,73 
1929 
24,70 
12,05 
20,40 
11,50 
15,84 
160,69 
19,73 
2279 
25,80 
10,03 
17,03 
8,50 
11,89 
133,38 
16,63 
2597 
24,56 
47 
29.07.86 TAB.1035 
Α.07 MAIZE Α. 07 MAIS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR. 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
4 5 , 7 8 
1 6 , 2 6 
6 5 , 2 5 
1 2 , 2 1 
14850 
1 5 , 9 7 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
523 
1 2 , 7 9 
_ 
-
-
-
1977 
4 5 , 8 2 
1 7 , 3 0 
7 2 , 6 1 
1 2 , 9 5 
16394 
1 6 , 2 8 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
594 
1 4 , 1 3 
_ 
-
-
-
1978 
4 6 , 5 3 
1 8 , 2 0 
7 5 , 8 3 
1 3 , 2 1 
17554 
1 6 , 2 5 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
645 
1 3 , 7 9 
_ 
-
_ 
-
1979 
4 7 , 0 5 
1 8 , 7 4 
7 8 , 3 2 
1 3 , 4 4 
19169 
1 6 , 6 4 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
731 
1 4 , 4 0 
_ 
-
-
-
1980 
4 7 , 3 7 
1 8 , 7 7 
8 4 , 7 8 
1 4 , 4 5 
21839 
1 8 , 3 6 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
907 
1 5 , 2 9 
_ 
-
_ 
-
1981 
4 9 , 9 6 
1 9 , 6 7 
9 6 , 1 0 
1 5 , 9 1 
25244 
1 9 , 9 8 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1139 
1 8 , 4 8 
_ 
-
_ 
-
1982 
5 1 , 1 4 
2 1 , 5 2 
1 0 8 , 3 9 
1 6 , 6 5 
26770 
2 1 , 7 3 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
„ 
-
-
-
1318 
2 0 , 1 7 
_ 
-
-
-
1963 
5 3 , 9 4 
2 3 , 7 6 
1 1 8 , 3 0 
1 7 , 4 7 
32750 
2 4 , 2 6 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1412 
1 8 , 0 8 
_ 
-
_ 
-
1964 
5 1 , 4 8 
2 3 , 0 0 
1 1 9 , 0 6 
1 7 , 3 3 
35810 
2 5 , 9 2 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1602 
1 8 , 1 4 
-
-
_ 
-
1985 
4 7 , 5 9 
2 1 , 3 8 
1 2 0 , 9 1 
1 7 , 7 9 
33957 
2 3 , 4 5 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1818 
1 7 , 1 9 
_ 
-
-
-
48 
29.07.86 TAB.1040 
Α.06 RICE Α.06 RIZ 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1976 1979 I960 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
127,85 132,60 158,09 
23,92 23,65 27,54 
19262 25750 29160 
20,71 25,58 26,99 
28470 30310 42656 46120 47147 54443 53468 
25,01 25,49 33,77 34,84 34,93 39,41 36,93 
826 876 985 1028 1101 1462 1878 2300 2748 3484 
20,20 20,84 21,05 20,25 18,56 23,72 28,74 29,45 31 ,11 32,95 
49 
29.07.86 
B.Ol EARLY POTATOES B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
71,36 
25,35 
148,67 
27,82 
32079 
34,49 
92,76 
31,39 
1407,0 
32,60 
_ 
-
11,17 
17,97 
_ 
-
_ 
-
753 
18,42 
-
-
-
-
1977 
39,88 
15,06 
74,10 
13,22 
24170 
24,01 
52,44 
18,73 
655,0 
16,02 
-
-
7,97 
12,19 
_ 
-
-
-
581 
13,82 
-
-
_ 
-
1978 
27,23 
10,65 
55,86 
9,73 
23034 
21,32 
39,70 
14,41 
586,0 
14,63 
_ 
-
5,89 
8,87 
_ 
-
_ 
-
753 
16,10 
_ 
-
_ 
-
1979 
34,06 
13,57 
57,77 
9,91 
24698 
21,69 
49,06 
17,66 
665,0 
16,56 
_ 
-
7,90 
12,22 
_ 
-
_ 
-
773 
15,22 
_ 
-
_ 
-
1980 
27,36 
10,84 
57,44 
9,79 
26386 
22,19 
54,39 
19,70 
935,0 
23,03 
-
-
6,02 
10,06 
_ 
-
_ 
-
950 
16,01 
_ 
-
_ 
-
1981 
41,76 
16,61 
90,68 
15,01 
36800 
29,13 
46,70 
16,83 
955,0 
23,13 
-
-
11,36 
20,54 
_ 
-
_ 
-
955 
15,50 
-
-
_ 
-
1982 
44,27 
18,63 
111,78 
17,38 
43213 
32,64 
50,00 
19,13 
1093,0 
24,45 
-
-
10,35 
18,47 
_ 
-
_ 
-
1679 
25,70 
-
-
_ 
-
1983 
30,03 
13,23 
89,14 
13,17 
37067 
27,46 
79,00 
31,14 
1018,0 
22,40 
-
-
10,22 
17,41 
_ 
-
-
-
1682 
21,54 
_ 
-
_ 
-
1984 
61,17 
27,33 
181,48 
26,41 
64175 
46,46 
63,00 
24,97 
1475,0 
32,46 
_ 
-
14,79 
25,04 
_ 
-
-
-
2136 
24,18 
_ 
-
_ 
-
1985 
24,58 
11,04 
71,78 
10,56 
45189 
31,21 
41,00 
16,33 
742,0 
16,52 
. 
-
6,35 
10,78 
_ 
-
_ 
-
2323 
21,97 
-
-
_ 
-
50 
29.07.86 TAB.1070 
Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES«PROD.PR) B.02 P. DE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
□ R 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
53,72 27,34 15,77 21,03 21,40 25,92 21,44 26,18 36,76 18,54 
19,08 10,32 6,17 8,38 8,48 10,31 9,02 11,53 16,42 8,33 
104,26 49,96 22,24 44,54 31,37 40,96 62,05 74,26 105,98 67,29 
19,51 8 ,91 3,87 7,64 5,35 6,78 9.65 10,97 15,42 9,90 
26989 17606 11078 17554 17626 19480 27035 26172 41800 27934 
29,02 17,49 10,26 15,42 14,82 15,42 20,42 19,39 30,26 19,29 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
72,80 
24,63 
879,4 
20,37 
25,55 
9,12 
247,1 
6,04 
13,75 
4,99 
128,6 
3 ,21 
20,55 
7,48 
243,7 
6,07 
17,20 
6,23 
215,0 
5,30 
22,00 
7,93 
246,2 
5,96 
28,15 
10,77 
305,7 
6,84 
31,80 
12,53 
527,6 
11,61 
39,70 
15,73 
512,1 
11,27 
14,40 
5,73 
189,4 
4,22 
140,0 
26,41 
524,0 
12,82 
524,0 
13,08 
460,0 
11,45 
485,0 
11,95 
560,0 
13,56 
682,0 
15,25 
1180,0 
25,97 
717,0 
15,78 
600,0 
13,36 
16,15 
25,98 
7,07 
10,82 
3,89 
5,86 
6,03 
9,33 
6,21 
10,38 
6,14 
11,10 
8,06 
14,38 
8,94 
15,23 
9,36 
15,85 
11,93 
19,19 
7,87 
12,04 
4,27 
6,43 
15,59 
23,29 
11,07 
16,38 
10,79 
15,61 
4 ,61 
7,83 
141,98 
21,00 
93,02 
13,57 
39,08 
5,57 
59,75 
8,29 
76,56 
9,78 
82,49 
10,41 
71,26 
8,74 
90,47 
11,13 
168,51 
20,69 
69,38 
8,65 
573 
, 0 2 
606 
14,42 
634 
13,55 
856 
16,86 
947 
15,96 
1228 
19,93 
1537 
23,52 
1397 
17,89 
1882 
21,30 
2113 
19,98 
51 
29.07.86 TAB.1080 
C.Ol SUGAR BEET:UNIT VALUE C.Ol BETTERAVES SUCR.:VALEUR UNITAIRE 
Prices per 1000 kg - excl. VAT / Prix par 1000 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
9 6 , 8 8 
3 5 , 1 2 
1 2 3 , 4 0 
2 3 , 0 9 
25710 
2 7 , 6 4 
8 3 , 3 7 
2 8 , 2 1 
1 1 6 2 , 3 
2 6 , 9 3 
_ 
-
1 7 , 6 0 
2 8 , 3 2 
1 5 , 8 0 
2 5 , 4 2 
1 9 8 , 7 0 
2 9 , 3 9 
1080 
2 6 , 4 2 
_ 
-
-
-
1977 
9 9 , 3 7 
3 7 , 5 2 
1 4 5 , 2 1 
2 5 , 9 0 
29177 
2 8 , 9 6 
8 2 , 5 1 
2 9 , 4 7 
1 2 7 4 , 9 
3 1 , 1 9 
_ 
-
2 1 , 9 3 
3 3 , 5 5 
1 9 , 9 0 
3 0 , 4 4 
2 0 5 , 0 0 
2 9 , 9 0 
1140 
2 7 , 1 2 
_ 
-
_ 
-
1978 
1 0 6 , 4 4 
4 1 , 6 4 
1 6 2 , 7 0 
2 8 , 3 5 
39472 
3 6 , 5 4 
8 8 , 7 4 
3 2 , 2 2 
1 3 3 0 , 0 
3 3 , 2 0 
-
-
2 2 , 4 4 
3 3 , 8 0 
2 2 , 5 0 
3 3 , 8 9 
2 2 4 , 3 0 
3 1 , 9 5 
1300 
2 7 , 7 9 
_ 
-
-
-
1979 
1 2 4 , 7 6 
4 9 , 6 9 
1 7 9 , 7 0 
3 0 , 8 3 
39017 
3 4 , 2 7 
9 7 , 9 0 
3 5 , 6 2 
1 2 7 9 , 5 
3 1 , 6 6 
-
-
2 2 , 3 0 
3 4 , 5 0 
2 3 , 4 0 
3 4 , 9 5 
2 6 1 , 4 0 
3 6 , 2 6 
1320 
2 6 , 0 0 
_ 
-
_ 
-
1980 
1 1 2 , 1 4 
4 4 , 4 3 
2 1 7 , 9 4 
3 7 , 1 3 
50982 
4 2 , 8 7 
1 0 6 , 3 2 
3 8 , 5 2 
1 3 6 7 , 6 
3 3 , 6 9 
_ 
-
2 3 , 3 0 
3 8 , 9 3 
2 6 , 5 2 
3 9 , 2 3 
2 7 2 , 3 0 
3 4 , 7 9 
1910 
3 2 , 2 0 
_ 
-
_ 
-
1981 
1 0 6 , 7 3 
4 2 , 4 6 
1 8 2 , 3 9 
3 0 , 2 0 
45712 
3 6 , 1 9 
9 7 , 5 5 
3 5 , 1 5 
1 2 7 4 , 6 
3 0 , 8 7 
_ 
-
2 3 , 7 5 
4 2 , 9 4 
2 6 , 4 6 
4 1 , 1 9 
2 6 2 , 1 0 
3 5 , 6 1 
2500 
4 0 , 5 7 
-
-
-
-
1982 
1 1 4 , 5 0 
4 8 , 1 9 
1 9 2 , 6 0 
2 9 , 9 5 
52260 
3 9 , 4 8 
8 8 , 8 9 
3 4 , 0 1 
1 2 9 3 , 6 
2 8 , 9 3 
-
-
2 7 , 1 5 
4 8 , 4 4 
3 0 , 8 2 
4 4 , 6 9 
3 0 1 , 9 0 
3 7 , 0 1 
2620 
4 0 , 1 0 
_ 
-
-
-
1983 
1 2 3 , 0 9 
5 4 , 2 1 
2 5 0 , 0 1 
3 6 , 9 2 
68416 
5 0 , 6 8 
1 1 4 , 1 5 
4 4 , 9 9 
1 7 4 8 , 1 
3 8 , 4 7 
-
-
3 1 , 0 6 
5 2 , 9 1 
3 0 , 2 1 
4 2 , 2 5 
3 5 7 , 7 0 
4 3 , 9 9 
2936 
3 7 , 6 0 
_ 
-
_ 
-
1984 
1 1 0 , 9 9 
4 9 , 5 9 
2 2 3 , 7 1 
3 2 , 5 6 
65026 
4 7 , 0 7 
1 0 0 , 1 4 
3 9 , 6 9 
1 6 2 5 , 5 
3 5 , 7 7 
-
-
2 9 , 0 2 
4 9 , 1 3 
3 1 , 1 9 
4 2 , 9 6 
2 9 8 , 8 0 
3 6 , 6 6 
3576 
4 0 , 4 8 
-
-
-
-
1985 
1 1 3 , 1 2 
5 0 , 6 1 
2 7 9 , 3 7 
4 1 , 1 1 
102265 
70,63 
108,90 
43,37 
1681,4 
37,44 
-
-
31,90 
54,16 
32,61 
45,60 
308,60 
38,48 
4646 
43,94 
_ 
-
_ 
-
52 
29.07.86 TAB.1085 
C. 02 SUGAR BEET:STAN0ARD QUALITY C.02 BETTERAVES SUCR.:QUAL. STANDARD 
Prices per 1000 kg - excl. VAT / Prix par 1000 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
8 5 , 5 0 
3 0 , 3 7 
8 6 , 6 0 
3 2 , 7 8 
8 8 , 3 0 
3 4 , 5 5 
6 6 , 6 0 
3 5 , 2 9 
9 1 , 1 0 
3 6 , 0 9 
9 3 , 5 0 
3 7 , 1 9 
9 9 , 2 7 
4 1 , 7 8 
1 0 0 , 7 0 
4 4 , 3 5 
9 6 , 9 0 
4 3 , 3 0 
9 5 , 6 0 
4 2 , 9 4 
131,20 126,62 
24,55 22,59 
135,38 158,16 193,39 170,00 166,12 226,00 218,16 224,46 
23,59 27,13 32,95 28,15 28,94 33,38 31,75 33,04 
32700 35877 45320 44000 52000 54500 67400 73667 79670 1 2 5 2 9 0 
35,16 35,64 41,95 38,65 43,73 43,15 50 ,91 54,57 57,67 8 6 , 5 3 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
8 8 , 2 5 
2 9 , 8 6 
1 2 5 2 , 5 
2 9 , 0 2 
8 4 , 3 8 
3 0 , 1 3 
1 2 7 4 , 9 
3 1 , 1 9 
8 8 , 5 6 
3 2 , 1 6 
1 2 5 0 , 0 
3 1 , 2 0 
9 5 , 8 2 
3 4 , 8 6 
1 2 3 4 , 0 
3 0 , 7 2 
1 0 7 , 6 9 
3 9 , 0 1 
1 4 0 0 , 3 
3 4 , 4 9 
1 0 0 , 0 5 
3 6 , 0 5 
1 3 3 3 , 4 
3 2 , 2 9 
9 2 , 2 2 
3 5 , 2 8 
1 3 6 3 , 2 
3 0 , 9 4 
1 1 8 , 6 6 
4 6 , 7 7 
1 7 7 8 , 5 
3 9 , 1 4 
1 0 8 , 8 6 
4 3 , 1 4 
1 7 5 6 , 8 
3 8 , 6 6 
1 0 7 , 6 4 
4 2 , 8 7 
1 5 8 1 , 7 
3 5 , 2 2 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
1 9 , 6 0 
3 1 , 5 3 
2 1 , 4 0 
3 2 , 7 4 
2 1 , 9 0 
3 2 , 9 9 
2 4 , 1 0 
3 7 , 2 8 
2 4 , 0 4 
4 0 , 1 7 
2 5 , 0 0 
4 5 , 2 0 
2 7 , 3 7 
4 8 , 8 4 
2 7 , 7 2 
4 7 , 2 2 
2 7 , 7 2 
4 6 , 9 3 
2 7 , 7 0 
4 7 , 0 3 
1 9 , 0 0 
3 0 , 5 7 
2 3 , 0 0 
3 5 , 1 8 
2 5 , 0 0 
3 7 , 6 6 
2 6 , 5 0 
3 9 , 5 8 
2 7 , 0 0 
3 9 , 9 4 
2 9 , 5 1 
4 2 , 7 0 
3 1 , 0 1 
4 4 , 9 7 
3 4 , 2 1 
4 7 , 8 5 
3 1 , 8 0 
4 3 , 8 1 
3 4 , 5 9 
4 8 , 3 7 
193,60 190,80 217,30 239,00 266,20 272,60 282,10 322,50 298,80 277,00 
28,63 27,83 30,96 33,15' 34,01 34,41 34,58 39,66 36,68 34,54 
1180 
2 8 , 8 6 
1300 
3 0 , 9 3 
1400 
2 9 , 9 3 
1500 
2 9 , 5 4 
2100 
3 5 , 4 0 
2650 
4 3 , 0 0 
2920 
4 4 , 6 9 
3270 
4 1 , 8 8 
3795 
4 2 , 9 6 
4900 
4 6 , 3 4 
53 
TAB.1090 
D.Ol DESSERT APPLES1ALL VARIETIES D.Ol POMMES DE TABLE:ENS. DES VARIET. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
7 6 , 7 0 
2 7 , 2 4 
1 2 7 , 0 0 
2 3 , 7 6 
13713 
1 4 , 7 4 
5 1 , 5 0 
1 7 , 4 3 
6 2 3 , 0 
1 4 , 4 3 
_ 
-
1 8 , 9 1 
3 0 , 4 2 
_ 
-
1 7 1 , 0 0 
2 5 , 2 9 
743 
1 8 , 1 7 
_ 
-
_ 
-
1977 
1 1 0 , 1 2 
4 1 , 5 8 
2 6 7 , 0 0 
5 1 , 1 9 
31608 
3 1 , 3 9 
8 1 , 1 6 
2 8 , 9 8 
9 8 6 , 0 
2 4 , 1 2 
_ 
-
3 0 , 4 2 
4 6 , 5 4 
_ 
-
1 9 2 , 0 0 
2 8 , 0 1 
872 
2 0 , 7 4 
_ 
-
_ 
-
1978 
8 3 , 6 4 
3 2 , 8 0 
1 5 6 , 0 0 
2 7 , 1 8 
30107 
2 7 , 8 7 
5 4 , 7 6 
1 9 , 8 8 
7 9 8 , 0 
1 9 , 9 2 
_ 
-
2 2 , 4 0 
3 3 , 7 4 
_ 
-
1 8 7 , 0 0 
2 6 , 6 4 
1194 
2 5 , 5 2 
_ 
-
_ 
-
1979 
5 7 , 3 9 
2 2 , 8 6 
1 2 5 , 0 0 
2 1 , 4 4 
26692 
2 3 , 4 4 
3 5 , 2 4 
1 2 , 8 2 
5 0 7 , 0 
1 2 , 6 2 
_ 
-
1 9 , 3 4 
2 9 , 9 2 
_ 
-
1 4 1 , 0 0 
1 9 , 5 6 
1211 
2 3 , 8 5 
_ 
-
_ 
-
1980 
6 7 , 5 2 
2 6 , 7 5 
1 5 0 , 0 0 
2 5 , 5 6 
29433 
2 4 , 7 5 
4 8 , 8 7 
1 7 , 7 0 
6 3 7 , 0 
1 5 , 6 9 
_ 
-
2 5 , 8 8 
4 3 , 2 4 
_ 
-
1 7 7 , 0 0 
2 2 , 6 1 
1390 
2 3 , 4 3 
_ 
-
_ 
-
1981 
1 0 0 , 3 2 
3 9 , 9 1 
2 4 5 , 0 0 
4 0 , 5 6 
37060 
2 9 , 3 4 
7 8 , 3 1 
2 6 , 2 2 
9 8 0 , 0 
2 3 , 7 3 
_ 
-
3 3 , 5 4 
6 0 , 6 4 
_ 
-
2 7 9 , 0 0 
3 5 , 2 2 
1388 
2 2 , 5 2 
_ 
-
_ 
-
1982 
1 1 3 , 4 3 
4 7 , 7 4 
1 6 4 , 0 0 
2 5 , 5 0 
3 6 9 8 1 
2 7 , 9 4 
7 9 , 0 0 
3 0 , 2 2 
1 0 1 4 , 0 
2 2 , 6 8 
_ 
-
3 0 , 0 7 
5 3 , 6 5 
_ 
-
2 5 2 , 0 0 
3 0 , 8 9 
2009 
3 0 , 7 5 
_ 
-
_ 
-
1963 
8 1 , 1 0 
3 5 , 7 2 
3 1 0 , 0 0 
4 5 , 7 8 
49518 
3 6 , 6 6 
8 0 , 0 0 
3 1 , 5 3 
1 3 1 2 , 0 
2 8 , 8 7 
_ 
-
3 6 , 7 1 
6 2 , 5 4 
-
-
3 2 7 , 0 0 
4 0 , 2 1 
2248 
2 8 , 7 9 
-
-
_ 
-
1984 
1 1 0 , 0 8 
4 9 , 1 8 
2 2 5 , 0 0 
3 2 , 7 4 
51555 
3 7 , 3 2 
9 2 , 0 0 
3 6 , 4 6 
1 4 5 7 , 0 
3 2 , 0 6 
-
-
3 7 , 2 9 
6 3 , 1 4 
-
-
2 6 8 , 0 0 
3 2 , 9 0 
2484 
2 6 , 1 2 
-
-
-
-
1985 
9 0 , 6 4 
4 0 , 7 1 
2 5 3 , 0 0 
3 7 , 2 3 
55096 
3 8 , 0 5 
7 4 , 0 0 
2 9 , 4 7 
1 2 7 0 , 0 
2 8 , 2 8 
_ 
-
3 3 , 0 0 
5 6 , 0 3 
_ 
-
2 8 4 , 0 0 
3 5 , 4 2 
3235 
3 0 , 5 9 
_ 
-
_ 
-
54 
29.07.86 TAB.1095 
D.02 DESSERT APPLES:GOLDEN DELICIOUS D.02 POMMES DE TABLE:GOLDEN DELICIOUS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
LUXEMBOURG 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
51,00 70,86 66,90 44,45 54,15 72,65 89,56 63,74 78,29 74,51 
18,11 26,76 26,17 17,70 21,45 28,90 37,69 28,07 34,98 33,47 
- 131,00 195,00 154,00 267,00 202,00 231,00 
- 22,32 32,29 23,95 39,43 29,40 34,00 
13183 
1 4 , 1 7 
30703 
3 0 , 5 0 
29335 
2 7 , 1 6 
26234 
2 3 , 0 4 
27416 
2 3 , 0 5 
3 7 2 4 1 
2 9 , 4 6 
3 0 8 2 1 
2 3 , 2 8 
4 6 6 2 1 
3 4 , 5 4 
4 4 7 4 1 
3 2 , 3 9 
50365 
3 4 , 7 8 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
5 1 , 8 8 
1 7 , 5 6 
6 2 9 , 0 
1 4 , 5 7 
6 9 , 6 6 
2 4 , 8 8 
1 0 0 8 , 0 
2 4 , 6 6 
7 3 , 8 6 
2 6 , 8 3 
1 1 3 8 , 0 
2 8 , 4 1 
4 4 , 2 0 
1 6 , 0 8 
5 8 4 , 0 
1 4 , 5 4 
6 2 , 3 3 
2 2 , 5 8 
7 7 7 , 0 
1 9 , 1 4 
77,35 127,22 
27,87 46,67 
85,00 76,00 70,00 
33,50 30,12 27,88 
969,0 1727,0 1293,0 1419,0 1116,0 
23,47 38,63 28,46 31,23 24,85 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
6 6 3 , 0 
1 5 , 3 6 
1 8 , 7 4 
3 0 , 1 5 
1 5 9 5 , 0 
3 9 , 0 1 
3 1 , 8 7 
4 8 , 7 5 
6 3 7 , 0 
1 5 , 9 0 
1 9 , 0 9 
2 8 , 7 5 
5 9 6 , 0 
1 4 , 8 9 
1 6 , 5 5 
2 5 , 6 0 
19,20 32,53 21,06 27,39 25,03 27,94 
32,08 58 ,81 37,58 46,66 42,38 47,44 
178,00 164,00 222,00 142,00 132,00 202,00 268,00 236,00 295,00 207,00 
26,32 23,92 31,63 19,70 16,86 25,50 32,86 29,02 36,21 25,81 
1172 1313 1261 1242 1250 2076 2043 2289 2840 
27,88 28,07 24,84 20,94 20,28 31,77 26,16 25,91 26,86 
55 
29.07.86 TAB.1100 
D.03 DESSERT APPLES=COX ORANGE PIPPIN D.03 POMMES DE TABLE:COX ORANGE PIPP. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
106,71 
37,90 
-
_ 
-
93,63 
31,68 
1237,0 
28,66 
1087,0 
25,18 
26,01 
41,84 
_ 
-
256,00 
37,86 
-
-
-
_ 
-
1977 
164,69 
62,26 
-
-
-
140,53 
50,19 
1866,0 
46,18 
1595,0 
39,01 
38,73 
59,25 
-
-
318,00 
46,38 
-
-
-
-
-
1978 
105,07 
41,11 
-
_ 
-
81,46 
29,58 
1076,0 
26,86 
647,0 
16,15 
33,20 
50,01 
-
-
234,00 
33,34 
-
-
-
-
-
1979 
81,39 
32,42 
-
-
-
75,72 
27,55 
901,0 
22,43 
655,0 
16,31 
23,50 
36,36 
-
-
175,00 
24,27 
-
-
-
-
-
1980 
98,02 
38,83 
-
_ 
-
86,96 
31,50 
996,0 
24,53 
_ 
-
33,51 
55,99 
-
-
262,00 
33,47 
-
-
-
-
-
1981 
135,93 
54,07 
-
-
-
169,27 
61,00 
2154,0 
52,16 
-
-
47,40 
85,70 
-
-
457,00 
57,66 
-
-
-
-
-
1982 
214,77 
90,39 
-
-
-
97,40 
37,26 
1460,0 
32,65 
-
-
41,70 
74,40 
-
-
278,00 
34,06 
-
-
-
-
-
1983 
124,35 
54,77 
-
-
-
149,00 
58,73 
2266,0 
49,87 
-
-
46,49 
82,60 
-
-
449,00 
55,21 
-
-
-
-
-
1984 
178,03 
79,54 
-
-
-
179,00 
70,94 
2224,0 
48,94 
-
-
50,61 
85,69 
-
-
351,00 
43,09 
-
-
-
-
-
1985 
137,98 
61,98 
-
-
-
162,00 
64,52 
2099,0 
46,73 
-
-
54,37 
92,31 
-
-
411,00 
51,25 
-
-
-
-
-
56 
29.07.86 TAB.1105 
D.04 DESSERT PEARS:ALL VARIETIES D.04 POIRES DE TABLEtENS. DES VAR. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1962 1983 1964 1965 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
58,42 78,30 58,23 57,49 60,36 81,52 81,59 105,99 72,69 79 ,31 
20,75 29,57 22,78 22,90 23,91 32,43 34,34 46,68 32,48 35,62 
93,00 235,00 201,00 158,00 172,00 217,00 217,00 238,00 241,00 295,00 
17,40 41,92 35,02 27,10 29,31 35,93 33,74 35,15 35,07 43,41 
11820 
12,71 
23924 
23,76 
33511 
31,02 
31079 
27,30 
28986 
24,37 
26403 
22,49 
50986 
38,52 
38617 
28,61 
51407 
37,21 
59802 
41,30 
49,05 
16,60 
63,53 
29,83 
67,85 
24,64 
60,28 
21,93 
74,53 
27,00 
96,52 
34,78 
101,00 
38,64 
93,00 
36,65 
99,00 
39,23 
90,00 
35,84 
841,0 1063,0 
19,48 26,00 
944,0 1085,0 1012,0 1189,0 1683,0 1537,0 1843,0 1623,0 
23,56 27,01 24,93 28,79 37,64 33,83 40,56 36,14 
18,78 
30,21 
27,50 
42,07 
26,01 
39,18 
19,99 
30,93 
23,25 
38,65 
28,13 
50,86 
33,12 
59,09 
31,50 
53,66 
31,43 
53,21 
31,50 
53,48 
166,00 195,00 243,00 224,00 313,00 265,00 377,00 420,00 328,00 414,00 
24,55 28,44 34,62 31,07 39,99 33,45 46,22 51,65 40,26 51,63 
1173 
28,69 
1297 
30,86 
2057 
43,97 
1857 
36,57 
2291 
38,62 
2029 
32,93 
3564 
54,54 
3410 
43,67 
4555 
51,56 
4662 
44,09 
57 
29.07.86 TAB.1110 
D.05 DESSERT PEARS:WILLIAMS D.05 POIRES DE TABLE:WILLIAMS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRE UND 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
3 9 , 8 5 
1 4 , 1 5 
7 6 , 0 0 
1 4 , 2 2 
13513 
1 4 , 5 3 
. 
-
4 1 0 , 0 
9 , 5 0 
-
-
1 5 , 2 1 
2 4 , 4 7 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
7 1 , 9 7 
2 7 , 1 8 
2 0 4 , 0 0 
3 6 , 3 9 
28468 
2 8 , 2 6 
_ 
-
7 4 7 , 0 
1 8 , 2 7 
-
-
3 4 , 2 7 
5 2 , 4 2 
_ 
-
-
-
1172 
2 7 , 8 8 
_ 
-
-
-
1976 
7 3 , 3 2 
2 8 , 6 8 
1 7 3 , 0 0 
3 0 , 1 4 
36014 
3 3 , 3 4 
_ 
-
6 8 2 , 0 
1 7 , 0 2 
-
-
2 8 , 9 6 
4 3 , 6 2 
-
-
-
-
1552 
3 3 , 1 7 
_ 
-
-
-
1979 
6 2 , 3 6 
2 4 , 8 4 
1 1 4 , 0 0 
1 9 , 5 6 
28764 
2 5 , 2 6 
-
-
5 1 5 , 0 
1 2 , 8 2 
-
-
1 9 , 3 9 
3 0 , 0 0 
-
-
-
-
1494 
2 9 , 4 2 
-
-
_ 
-
1980 
5 9 , 1 6 
2 3 , 4 4 
1 4 3 , 0 0 
2 4 , 3 7 
27062 
2 2 , 7 7 
-
-
5 9 4 , 0 
1 4 , 6 3 
-
-
2 2 , 5 6 
3 7 , 6 9 
-
-
-
-
2028 
3 4 , 1 9 
_ 
-
-
-
1961 
6 1 , 9 3 
2 4 , 6 4 
1 2 1 , 0 0 
2 0 , 0 3 
24084 
1 9 , 0 7 
-
-
8 2 9 , 0 
2 0 , 0 8 
-
-
2 8 , 7 3 
5 1 , 9 4 
-
-
-
-
1954 
3 1 , 7 1 
-
-
-
-
1982 
6 1 , 0 0 
2 5 , 6 7 
1 5 1 , 0 0 
2 3 , 4 8 
37770 
2 8 , 5 3 
-
-
6 2 8 , 0 
1 4 , 0 5 
-
-
2 0 , 0 8 
3 5 , 8 3 
-
-
-
-
2220 
3 3 , 9 8 
-
-
-
-
1983 
7 3 , 3 8 
3 2 , 3 2 
1 9 2 , 0 0 
2 8 , 3 6 
37343 
2 7 , 6 6 
-
-
7 1 6 , 0 
1 5 , 7 6 
-
-
2 6 , 4 2 
4 5 , 0 1 
-
-
-
-
2726 
3 4 , 9 1 
-
-
-
-
1984 
6 6 , 7 4 
3 0 , 7 1 
2 1 6 , 0 0 
3 1 , 4 3 
42170 
3 0 , 5 3 
-
-
7 5 3 , 0 
1 6 , 5 7 
-
-
2 6 , 1 5 
4 4 , 2 8 
-
-
-
-
3240 
3 6 , 6 8 
-
-
-
-
1965 
7 4 , 3 8 
3 3 , 4 1 
2 1 2 , 0 0 
3 1 , 2 0 
55097 
3 8 , 0 5 
-
-
9 5 1 , 0 
2 1 , 1 7 
-
-
2 9 , 3 0 
4 9 , 7 5 
-
-
-
-
3240 
3 0 , 6 4 
-
-
. 
-
58 
29.07.86 TAB.1115 
D.06 DESSERT PEARS:DOYENNE DU COMICE D.06 POIRES DE TABLE:DOYEN. DU COMICE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
154,00 299,00 
28,61 53,33 
16927 
18,20 
219,00 166,00 173,00 319,00 344,00 416,00 365,00 502,00 
38,15 31,91 29,48 52,82 53,49 61,44 53,12 73,88 
34917 
34,68 
45242 
41,88 
47192 
41,45 
41625 
35,00 
38779 
30,70 
68,63 127,34 108,54 105,82 108,36 141,71 
23,22 45,48 39,41 38,50 39,26 51,06 
60375 
45,61 
140,00 
53,56 
51167 
37,90 
52795 
38,22 
135,00 143,00 
53,21 56,67 
933,0 
21,61 
2225,0 
54,42 
1524,0 
38,04 
1405,0 
34,98 
1406,0 
34,63 
1978,0 2218,0 
47,90 49,61 
2076,0 
45,69 
2186,0 
48 ,11 
74642 
51,55 
125,00 
49,78 
1938,0 
43,15 
25,35 
40,78 
33,21 
50,80 
33,68 
50,73 
28,59 
44,23 
33,69 
56,29 
40,42 
73,08 
38,26 
68,27 
43,64 
74,34 
43,89 
74,31 
47,52 
80,68 
59 
29.07.86 TAB.1120 
D.07 PEACHES:ALL VARIETIES D.07 PECHES:ENSEMBLE DES VARIETES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1961 1982 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
□ R 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
214,00 360,00 338,00 343,00 353,00 339,00 517,00 439,00 443,00 428,00 
40,04 64,22 58,89 56,84 60,15 56,13 80,39 64,84 64,47 62,99 
19930 
21,43 
37251 
37,00 
40941 
37,90 
37705 
33,12 
49931 
41,99 
43909 
34,76 
76628 
57,69 
58221 
43,13 
64783 
46,90 
72076 
49,78 
1203,0 
27,87 
974,0 
24,31 
1920,0 
47,29 
2100,0 
50,85 
881,0 
19,70 
1258,0 
27,69 
1479,0 
32,55 
2404,0 
53,52 
669 
16,36 
7 8 1 
18,58 
1138 
24,33 
1449 
28,54 
1538 
25,93 
1574 
25,54 
2530 
38,72 
2523 
32,31 
3469 
39,27 
3763 
35,59 
60 
29.07.86 TAB.1125 
D.08 APRICOTS:ALL VARIETIES D.08 ABRIC0TS:ENSEMBLE DES VARIETES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1964 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRE UNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
206,00 462,00 367,00 526,00 464,00 476,00 544,00 411,00 536,00 560,00 
38,54 82,41 63,94 90,23 79,06 78,81 84,59 60,70 78,00 82 ,41 
30782 
33,09 
53720 
53,36 
63171 
58,48 
63580 
55,85 
83603 
70,30 
79697 
63,09 
94907 
71,69 
91512 
67,79 
120875 
87,50 
117437 
81,10 
998 
24,41 
1209 
28,76 
1729 
36,96 
1930 
38,01 
2765 
46,61 
2220 
36,02 
3727 
57,04 
2613 
36,02 
4823 
54,60 
4588 
43,39 
61 
29.07.86 TAB.1130 
D.09 CHERRIES:SWEET CHERRIES D.09 CERISES:BIGARREAUX 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1976 1981 1962 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
207,43 275,46 260,57 233,55 237,21 335,46 272,45 265,19 225,39 253,70 
73,68 104,01 101,94 93,02 93,97 133,44 114,67 116,80 100,71 113,95 
268,00 630,00 612,00 439,00 617,00 508,00 446,00 721,00 542,00 814,00 
50,14 112,38 106,62 75,31 105,13 84,11 69,66 106,49 78,87 119,79 
42623 73102 116189 73879 125270 97725 135181 119034 159104 187685 
45,82 72,61 107,56 64,69 105,34 77,36 102,12 88,16 115,18 129,76 
5219,0 5341,0 5837,0 6805,0 7464,0 9090,0 6032,0 4801,0 
120,91 130,64 145,70 169,43 184,34 220,13 134,91 105,66 
5671,0 6131,0 
129,20 136,51 
63,85 96,29 95,94 83,16 81,66 104,21 79,75 123,56 68,60 84,90 
102,72 147,30 144,51 128,65 136,78 186,41 142,30 210,49 150,01 144,15 
694,00 1013,00 1145,00 1250,00 1025,00 1519,00 1332,00 1560,00 1345,00 1429,00 
102,64 147,76 163,12 173,39 130,95 191,73 163,30 191,84 165,10 178,21 
2127 
52,02 
2372 
56,43 
3685 
78,77 
4005 
78,88 
4995 
84,20 
5333 
86,54 
8123 
124,32 
5151 
65,96 
9705 
109,86 
8668 
83,87 
62 
29.07.86 
D.10 CHERRIES:SOUR CHERRIES 
TAB.1135 
D.10 CERISES:M0RELLES AIGRES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
217,57 
77,28 
218,01 
82,32 
224,25 
87,73 
206,28 
82,95 
195,29 
77,37 
259,54 
103,24 
216,29 
91,03 
187,50 
82,58 
122,44 
54,71 
104,46 
46,92 
4065,0 3460,0 3800,0 3545,0 2899,0 5026,0 3121,0 4092,0 1997,0 2749,0 
94,17 84,63 94,86 88,26 71,41 121,71 69,80 90,06 43,95 61,21 
327,00 489,00 557,00 510,00 350,00 772,00 547,00 466,00 347,00 421,00 
48,36 71,33 79,35 70,74 44 ,71 97,44 67,06 57 ,31 42,60 52,50 
63 
29.07.86 TAB.1140 
D.11 PLUMS:QUETSCHES D.11 PRUNES:qUETSCHES 
Prices per 100 kg - excl. VAT /Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
149,66 139,45 95,55 222,31 92,80 164,61 114,27 116,31 108,45 92,08 
53,16 52,66 37,36 88,54 36,76 73,44 48,09 52,11 48,46 41,36 
679,0 1969,0 1719,0 973,0 2034,0 2204,0 988,0 1406,0 1393,0 1034,0 
20,36 48,65 42 ,91 24,23 50,10 53,37 22,10 30,94 30,65 23,02 
64 
29.07.86 TAB.1145 
D.12 PLUMS:GREENGAGES D.12 PRUNES:REINES-CUUDES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 I960 1962 1983 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
3 4 8 , 0 0 4 4 1 , 0 0 3 1 5 , 0 0 3 0 0 , 0 0 4 9 9 , 0 0 3 4 1 , 0 0 4 5 6 , 0 0 
5 9 , 7 0 7 5 , 1 4 5 2 , 1 5 4 6 , 6 5 7 3 , 7 0 4 9 , 6 2 6 7 , 1 1 
1377,0 
31,90 
4071,0 
99,58 
1989,0 
49,65 
1796,0 
44,72 
2434,0 
59,95 
1772,0 
42,91 
1622,0 
36,28 
2199,0 
48,40 
2220,0 
48,85 
2293,0 
51,05 
65 
29.07.86 TAB.1155 
D.14 PLUMS FOR DRYING AND OTHER PLUMS D.14 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1963 1984 1985 
13979 
15,03 
27130 
26,95 
41309 
38,24 
35775 
31,42 
46873 
39,42 
39448 
31,23 
47634 
35,98 
40556 
30,04 
74396 
53,86 
64769 
44,73 
1074,0 
24,88 
2217,0 
54,23 
1255,0 
31,33 
1292,0 
32,17 
1668,0 
41,09 
1688,0 
40,88 
1301,0 
29,10 
1639,0 
36,07 
1578,0 
34,73 
2107,0 
46,91 
18,70 
30,08 
25,01 
38,26 
21,35 
32,16 
19,82 
30,66 
24,59 
41,09 
41,53 
75,08 
26,70 
47,64 
31,99 
54,50 
32,06 
54,28 
38,26 
64,96 
236,00 
34,90 
277,00 
40,40 
449,00 
63,97 
378,00 
52,43 
424,00 
54,17 
575,0 0 
72,58 
547,00 
67,06 
635,00 
78,09 
499,00 
61,25 
571,00 
71,21 
66 
29.07.86 TAB.1160 
D.15 STRAWBERRIES:ALL TYPES OF PROD. D.15 FRAISES:TOUS TYPES DE PRODUCT. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1965 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELSIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
372,04 455,50 403,84 353,31 467,09 439,46 634,64 565,57 381,28 404,18 
132,14 172,00 157,99 140,71 185,04 174,81 267,11 249,09 170,36 181,55 
616,00 768,00 768,00 866,00 849,00 899,00 1024,00 1182,00 1353,00 1365,00 
115,25 136,99 133,80 151,99 144,66 148,84 159,22 174,57 196,90 200,88 
- 149485 172635 223002 268604 259700 
125,70 136,67 168,46 198,98 188,00 
317,74 332,75 324,73 300,52 284,23 435,95 419,00 320,00 397,00 527,00 
107,52 118,84 117,91 109,33 102,97 157,09 160,30 126,12 157,33 209,88 
6061,0 6112,0 5924,0 5743,0 5784,0 7562,0 8240,0 6980,0 9074,0 8801,0 
140,41 149,50 147,87 142,98 142,47 183,12 184,29 153,62 199,68 195,95 
82,02 89,02 97,59 104,87 83,70 87,53 125,74 119,16 118,20 132,96 
131,95 136,18 146,99 162,24 139,85 158,25 224,35 202,99 200,13 225,75 
25,17 41,28 45,56 46,24 51,33 71,38 89,38 97,87 73,64 7 0 , 6 7 
40,49 63,15 68,63 69,07 75,93 103,30 129,61 136,89 101,44 1 1 0 , 0 0 
751,00 775,00 847,00 860,00 884,00 905,00 1008,00 1100,00 875,00 1285,00 
111,07 113,05 120,66 119,29 112,94 114,23 123,58 135,27 107,41 160,25 
1950 
47,70 
1980 
47,10 
2829 
60,47 
3703 
72,93 
4177 
70,41 
4092 
66,40 
4359 
66,71 
4816 
61,67 
7035 
79,64 
7015 
66,34 
67 
29.07.86 TAB.1165 
D.16 STRAWBERRIES IN THE OPEN D.16 FRAISES DE PLEINE TERRE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1962 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
372,04 455,50 403,84 353,31 467,09 439,46 634,64 565,57 381,26 404,16 
132,14 172,00 157,99 140,71 185,04 174,81 267,11 249,09 170,36 181,55 
66321 82367 100629 69036 137828 158262 189912 208960 217659 214100 
71,30 61,81 93,16 78,20 115,90 125,29 143,46 154,81 157,57 147,86 
271,18 279,46 278,34 257,58 228,11 
91,77 99,80 101,06 93,71 82,64 
394,87 362,00 259,00 338,00 485,00 
142,29 138,49 102,06 133,95 193,15 
4325,0 4336,0 4060,0 4086,0 3391,0 5722,0 5622,0 4426,0 6920,0 7844,0 
100,20 106,06 101,35 101,73 83,53 138,57 125,74 97,41 152,28 174,65 
25,17 
40,49 
41,28 
63,15 
45,56 
66,63 
46,24 
69,07 
51,33 
75,93 
71,38 
103,30 
89,38 
129,61 
97,87 73,64 70 ,67 
136,89 101,44 110,00 
751,00 775,00 847,00 860,00 884,00 905,00 1008,00 1100,00 875,00 1265,00 
111,07 113,05 120,66 119,29 112,94 114,23 123,58 135,27 107,41 160,25 
1950 
47,70 
1980 
47,10 
2829 
60,47 
3703 
72,93 
4177 
70,41 
4092 
66,40 
4359 
66,71 
4816 
61,67 
7035 
79,64 
7015 
66,34 
68 
29.07.86 
D. 17 STRAWBERRIES UNDER GUSS D.17 FRAISES DE SERRE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
TAB.1170 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
-
-
-
-
-
505,35 
171,01 
9260,0 
214,52 
_ 
-
β 
-
» 
-
» 
-
_ 
-
_ 
-
■ 
-
1977 
-
-
-
-
-
-
566,89 
202,45 
9536,0 
233,25 
_ 
-
_ 
-
_ 
*_ 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1978 
-
-
-
-
-
-
537,79 
195,27 
7891,0 
196,97 
. 
-
_ 
-
„ 
-
_  
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1979 
-
-
-
-
-
-
549,61 
199,96 
8181,0 
203,68 
„ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
— 
-
1980 
-
-
-
-
147686 
124,19 
602,65 
218,33 
8471,0 
208,66 
m 
-
. 
-
_ 
-
. 
-
_ 
-
. 
-
_ 
~ 
1981 
-
-
-
-
201429 
159,46 
668,42 
240,86 
10035,0 
243,01 
m 
-
_ 
-
. 
-
-
-
-
-
1982 
-
-
-
-
288371 
217,84 
695,00 
265,89 
12756,0 
285,29 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
1983 
-
-
-
-
387215 
286,84 
674,00 
265,65 
11675,0 
256,94 
-
-
-
-
-
-
-
1984 
-
-
-
-
343970 
249,00 
736,00 
291,68 
13150,0 
289,38 
-
-
-
-
-
-
-
1985 
-
-
-
-
340397 
235,08 
685,00 
272,60 
10626,0 
236,59 
-
-
-
-
-
-
-
69 
29.07.86 TAB.1175 
D.18 DESSERT GRAPES:ALL VARIETIES D.16 RAISINS DE TABLE:TOUTES VARIETES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1962 1983 1984 
1 8 4 , 0 0 2 9 6 , 0 0 3 5 9 , 0 0 2 3 5 , 0 0 3 6 6 , 0 0 3 4 6 , 0 0 3 3 5 , 0 0 4 0 9 , 0 0 4 5 7 , 0 0 3 8 4 , 0 0 
3 4 , 4 3 5 2 , 8 0 6 2 , 5 5 4 0 , 3 1 6 2 , 3 6 5 7 , 2 9 5 2 , 0 9 6 0 , 4 1 6 6 , 5 1 5 6 , 5 1 
16843 
1 8 , 1 1 
28493 
2 8 , 3 0 
26238 
2 4 , 2 9 
24476 
2 1 , 5 0 
33376 
2 8 , 0 7 
27635 
2 1 , 8 6 
4 3 0 7 1 
3 2 , 5 4 
52363 
3 8 , 7 9 
56963 
4 1 , 2 5 
6 4 2 3 1 
4 4 , 3 6 
983 
2 4 , 0 4 
1186 
2 8 , 2 1 
1410 
3 0 , 1 4 
1830 
3 6 , 0 4 
2259 
3 8 , 0 8 
2344 
3 8 , 0 4 
3123 
4 7 , 7 9 
3408 
4 3 , 6 4 
4275 
4 6 , 3 9 
4744 
4 4 , 8 7 
70 
29.07.66 
D.19 CITRUS FRUIT 
ITALIA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
TAB.1180 
D.19 AGRUMES 
ARANCE:INSIEME D E L U 
L I T 
ECU 
ARANCE:MORO 
L I T 
ECU 
ARANCE:SANGUINELLO 
L I T 
ECU 
ARANCE¡TAROCCO 
L I T 
ECU 
MANDARINI:INSIEME DE 
L I T 
ECU 
LIMONI: INSIEME D E L U 
L I T 
ECU 
LIMONI:VERDELLI 
L IT 
ECU 
LIMONI : INVERNALI 
L IT 
ECU 
1976 
VARIETÀ 
10989 
1 1 , 8 1 
14200 
1 5 , 2 7 
14079 
1 5 , 1 4 
17825 
1 9 , 1 6 
1977 
11912 
1 1 , 8 3 
19334 
1 9 , 2 0 
16156 
1 6 , 0 5 
21405 
2 1 , 2 6 
. U VARIETÀ 
1 7 7 8 1 20000 
1 9 , 1 2 
VARIETÀ 
18410 
1 9 , 7 9 
2 4 9 3 1 
2 6 , 8 0 
15373 
1 6 , 5 3 
1 9 , 8 7 
27756 
2 7 , 5 7 
37085 
3 6 , 8 4 
23273 
2 3 , 1 2 
1978 
22455 
2 0 , 7 9 
32833 
3 0 , 3 9 
32887 
3 0 , 4 4 
38895 
3 6 , 0 1 
35082 
3 2 , 4 8 
31109 
2 8 , 8 0 
3 3 9 7 1 
3 1 , 4 5 
32998 
3 0 , 5 5 
1979 
23407 
2 0 , 5 6 
40408 
3 5 , 4 9 
34466 
3 0 , 2 7 
5 1 9 0 1 
4 5 , 5 9 
32139 
2 8 , 2 3 
43279 
3 8 , 0 1 
4 4 0 8 2 
3 8 , 7 2 
44106 
3 8 , 7 4 
1980 
26380 
2 3 , 8 6 
28103 
2 3 , 6 3 
24000 
2 0 , 1 8 
3 7 8 9 1 
3 1 , 8 6 
36878 
3 1 , 0 1 
47514 
3 9 , 9 5 
47975 
4 0 , 3 4 
47283 
3 9 , 7 6 
1981 
34672 
2 7 , 6 1 
28266 
2 2 , 3 8 
23500 
1 6 , 6 0 
45226 
3 5 , 6 0 
44224 
3 5 , 0 1 
67798 
5 3 , 6 7 
78192 
6 1 , 9 0 
6 2 6 0 1 
4 9 , 5 6 
1982 
36200 
2 8 , 8 6 
27169 
2 0 , 5 2 
26500 
2 0 , 0 2 
44735 
3 3 , 7 9 
4 2 7 1 9 
3 2 , 2 7 
78264 
5 9 , 1 2 
102660 
7 7 , 7 0 
63420 
4 7 , 9 1 
1983 
44810 
3 3 , 1 9 
32129 
2 3 , 6 0 
41063 
3 0 , 4 3 
4 7 3 0 1 
3 5 , 0 4 
4 0 5 9 0 
3 0 , 0 7 
68552 
5 0 , 7 8 
79610 
5 8 , 9 7 
5 9 1 5 7 
4 3 , 8 2 
1984 
41737 
3 0 , 2 1 
26434 
1 9 , 1 4 
25626 
1 6 , 7 0 
45623 
3 3 , 0 3 
44154 
3 1 , 9 6 
60473 
4 3 , 7 8 
5 9 5 2 1 
4 3 , 0 9 
5 6 5 8 0 
4 0 , 9 6 
1965 
54345 
3 7 , 5 3 
3 9 9 0 1 
2 7 , 5 6 
4 9 0 2 8 
3 3 , 6 6 
60252 
4 1 , 6 1 
49143 
3 3 , 9 4 
76659 
5 2 , 9 4 
92626 
6 3 , 9 7 
69038 
4 7 , 6 8 
29.07.86 
D.20 CITRUS FRUIT 
ELUS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
TAB.1185 
O.20 AGRUMES 
ORANGES:ALL VARIETIES 
DRA 
ECU 
ORANGES:WASHINGTON N. 
DRA 
ECU 
ORANGES-.VALENCIA 
DRA 
ECU 
MANDARINS:ALL VARIET 
DRA 
ECU 
LEMONS:ALL VARIETIES 
DRA 
ECU 
1976 
443 
1 0 , 8 4 
.VELS 
553 
1 3 , 5 3 
-
-
:ES 
764 
1 8 , 6 9 
614 
1 9 , 9 1 
1977 
496 
1 1 , 6 0 
615 
1 4 , 6 3 
-
-
944 
2 2 , 4 6 
833 
1 9 , 8 2 
1978 
803 
1 7 , 1 6 
923 
1 9 , 7 3 
-
-
1206 
2 5 , 7 8 
1005 
2 1 , 4 8 
1979 
1091 
2 1 , 4 9 
1236 
2 4 , 3 4 
-
-
1484 
2 9 , 2 3 
1398 
2 7 , 5 3 
1980 
1334 
2 2 , 4 9 
1470 
2 4 , 7 8 
2288 
3 8 , 5 7 
1852 
3 1 , 2 2 
1492 
2 5 , 1 5 
1961 
1126 
1 8 , 2 7 
1201 
1 9 , 4 9 
2201 
3 5 , 7 2 
1657 
2 6 , 8 9 
1630 
2 6 , 4 5 
1982 
1286 
1 9 , 6 8 
1 3 8 1 
2 1 , 1 3 
2312 
3 5 , 3 8 
1850 
2 8 , 3 1 
1906 
2 9 , 1 7 
1983 
1980 
2 5 , 3 6 
1938 
2 4 , 8 2 
2556 
3 2 , 7 3 
1960 
2 5 , 1 0 
2936 
3 7 , 6 0 
1964 
2062 
2 3 , 3 4 
1986 
2 2 , 4 8 
2007 
2 2 , 7 2 
2383 
2 6 , 9 8 
2659 
3 0 , 1 0 
1985 
2686 
2 5 , 4 0 
2323 
2 1 , 9 7 
3402 
3 2 , 1 7 
2645 
2 5 , 0 1 
3238 
3 0 , 6 2 
71 
29.07.66 
D.21 FRESH AND DRIED FRUIT 
TAB.1190 
ITALIA D.21 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
MELONI 
LIT 
ECU 
COCOMERI 
ECU 
CASTAGNE 
LIT 
ECU 
FICHI FRESCHI 
LIT 
ECU 
FICHI SECCHI 
LIT 
ECU 
CARRUBE 
LIT 
ECU 
1977 1979 1980 1982 1984 
41375 
44,48 
40667 115000 
40,39 106,46 
84478 99125 120533 137800 138333 160000 
74,20 83,35 95,42 104,10 102,47 115,83 
1985 
14825 32120 30171 20345 50200 39515 65560 53700 76875 48326 
15,94 31,90 27,93 17,87 42,21 31,28 49,52 39,78 55,65 33,37 
LIT 
ECU 
NOCI IN GUSCIO 
LIT 
ECU 
NOCCIOLE IN GUSCIO 
LIT 
ECU 
MANDORLE IN GUSCIO 
LIT 
7512 
8,08 
83355 
89,61 
57768 
62,11 
33799 
15149 
15,05 
96200 
95,55 
76050 
75,54 
39960 
13761 
12,74 
94600 
87,58 
92242 
85,39 
52082 
9335 
8,20 
105178 
92,38 
105426 
92,60 
62180 
21852 
18,38 
141500 
116,99 
163619 
137,59 
90447 
15180 
12,02 
183267 
145,06 
159302 
126,11 
79916 
28739 
21,71 
214021 
161,67 
141094 
106,58 
66447 
24653 
18,26 
227596 
168,60 
148470 
109,98 
77690 
23500 
17,01 
279800 
202,55 
207641 
150,31 
96071 
21669 
14,96 
208000 
143,65 
248874 
171,86 
103739 
36,34 39,69 48,21 72,18 76,06 63,27 50,19 57,55 69,55 71,64 
43047 50480 61800 54254 94700 106820 122650 126125 138625 171500 
46,28 50,14 57,21 47,65 79,63 84,56 92,65 93,43 100,35 118,44 
32604 
35,05 
34625 
34,39 
40744 
37,72 
40990 
36,00 
59046 
49,65 
53490 
42,35 
81908 
61,87 
80977 
59,99 
109000 
78,91 
90875 
62,76 
8050 10904 11911 14750 17350 14942 18748 28900 34296 34458 
8,65 10,83 11,03 12,96 14,59 11,83 14,16 21,41 24,83 23,80 
72 
29.07.66 
D.22 FRESH AND DRIED FRUIT 
PISTACHIOS 
DRA 
ECU 
FRESH FIGS 
DRA 
ECU 
DRIED FIGS 
DRA 
ECU 
CURRANTS 
DRA 
ECU 
SULTANAS 
DRA 
ECU 
CAROBS 
DRA 
TAB.1195 
ELUS D.22 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
MELONS 
DRA 
ECU 
WATERMELONS 
DRA 
ECU 
WALNUTS 
DRA 
ECU 
HAZELNUTS 
DRA 
ECU 
ALMONDS 
DRA 
ECU 
CHESTNUTS 
DRA 
ECU 
1976 
736 
16,00 
347 
8,49 
4058 
99,26 
5433 
132,89 
2271 
55,55 
1705 
41,70 
1977 
799 
19,01 
339 
8,06 
5443 
129,49 
6317 
150,28 
2862 
68,09 
1937 
46,08 
1978 
848 
18,13 
351 
7,50 
6434 
137,53 
6150 
131,46 
3150 
67,33 
2102 
44,93 
1979 
1007 
19,83 
444 
8,74 
9274 
182,65 
6000 
118,17 
3620 
71,30 
2900 
57,12 
1980 
1250 
21,07 
764 
12,88 
10576 
178,28 
8100 
136,54 
4286 
72,25 
3158 
53,23 
1981 
1453 
23,58 
590 
9,57 
9521 
154,50 
8067 
130,91 
3175 
51,52 
4380 
71,08 
1982 
2105 
32,22 
1064 
16,28 
10324 
158,00 
8111 
124,13 
3601 
55,11 
4932 
75,46 
1963 
1947 
24,93 
916 
11,73 
11675 
149,51 
12009 
153,79 
4659 
59,66 
4863 
62,53 
1984 
3382 
38,29 
1779 
20,14 
12292 
139,15 
14366 
162,63 
6716 
76,03 
7443 
84,26 
1985 
2651 
25,07 
1241 
11,74 
14247 
134,74 
20508 
193,95 
8162 
77,19 
9214 
87,14 
ECU 
11851 11979 13036 19370 22763 27044 41196 29857 48116 40961 
289,87 284,97 278,65 381,50 383,71 438,85 630,47 382,35 544,69 387,38 
1842 1941 2216 2916 3386 3515 4872 4132 7274 6639 
45,05 46,18 47,37 57,43 57,08 57,04 74,56 52,91 82,34 62,79 
1861 2121 2560 2960 3802 4432 4873 6227 6739 7819 
45,52 50,46 54,72 58,30 64,09 71,92 74,58 79,74 76,29 73,95 
2310 2710 3189 4430 5965 7565 8818 10229 11233 12556 
56,50 64,47 68,17 87,25 100,55 122,76 134,95 130,99 127,16 118,75 
2808 3033 3746 5082 6478 8024 9253 10620 11479 13352 
68,68 72,15 80,07 100,09 109,20 130,21 141,61 136,00 129,95 126,27 
274 338 357 364 484 512 675 1125 1815 2447 
6,70 8,04 7,63 7,17 6,16 8,31 10,33 14,41 20,55 23,14 
73 
29.07.86 TAB.1200 
E.Ol CAULIFL0WERS:ALL QUALITIES E.Ol CHOUX-FLEURS:TOUTES QUALITES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMB0UR6 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
59,47 
21,12 
-
15143 
16,28 
91,82 
31,07 
905,0 
20,97 
-
-
11,92 
19,18 
_ 
-
_ 
-
590 
14,43 
_ 
-
_ 
-
1977 
68,26 
25,76 
-
20152 
20,02 
113,56 
40,56 
1154.0 
28,23 
-
-
14,33 
21,92 
-
-
_ 
-
679 
20,91 
_ 
-
. 
-
1978 
55,41 
21,66 
-
20332 
18,82 
92,92 
33,74 
979,0 
24,44 
_ 
-
13,33 
20,08 
_ 
-
-
-
1005 
21,48 
_ 
-
_ 
-
1979 
60,03 
23,91 
-
26135 
22,96 
90,47 
32,91 
704,0 
17,53 
-
-
16,30 
25,22 
-
-
-
-
1312 
25,84 
_ 
-
-
-
1980 
73,28 
29,03 
-
34699 
29,18 
120,65 
43 ,71 
1018,0 
25,08 
-
-
18,58 
31,04 
-
-
_ 
-
1464 
24,68 
_ 
-
-
-
1981 
73,14 
29,09 
-
49405 
39,11 
107,54 
38,75 
1100,1 
26,64 
_ 
-
20,69 
37,41 
-
-
_ 
-
1920 
31,16 
-
-
-
-
1982 
60,56 
25,49 
-
47309 
35,74 
94,00 
35,96 
977,5 
21,86 
_ 
-
21,40 
38,18 
_ 
-
-
-
2214 
33,88 
-
-
-
-
1983 
80,63 
35,51 
-
51093 
37,85 
130,00 
51,24 
1605,9 
35,34 
-
-
23,60 
40,54 
_ 
-
-
-
2405 
30,80 
-
-
_ 
-
1984 
74,37 
33,23 
-
46402 
35,04 
113,00 
44,78 
1437,2 
31,63 
_ 
-
21,62 
36,61 
_ 
-
-
-
2689 
30,44 
-
-
-
-
1985 
76,49 
34,36 
-
79469 
54,88 
123,00 
48,98 
1552,4 
34,56 
-
-
28,00 
47,54 
_ 
-
-
-
4443 
42,02 
. 
-
-
-
74 
29.07.86 TAB.1205 
E.02 CAULIFLOWERS:qUALITY I E.02 CHOUX-FLEURS¡QUALITE I 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
67,77 
24,07 
66,22 
25,00 
60,02 
23,48 
57,73 
22,99 
69,18 
27,41 
72,18 
28,71 
73,46 
30,92 
82,63 
36,39 
70,51 
31,50 
75,05 
33,71 
62,00 129,00 86,00 125,00 95,00 124,00 121,00 131,00 147,00 251,00 
11,60 23,01 14,98 21,44 16,19 20,53 18,81 19,35 21,39 36,94 
659,0 
15,27 
729,0 
17,83 
476,0 
11,88 
541,4 
13,48 
599,6 
14,77 
589,6 
14,28 
528,6 
11,82 
963,5 
21,20 
880,4 
19,37 
1142,4 
25,44 
15,55 
25,02 
17,17 
26,27 
16,56 
24,94 
18,31 
28,33 
23,66 
39,53 
24,74 
44,73 
25,25 
45,05 
29,53 
50 ,31 
26,15 
44,28 
29,33 
49,80 
228,00 235,36 253,20 249,60 
33,72 34,33 36,07 34,62 
388,00 403,00 458,00 550,00 
49,57 50,87 56,15 67,64 
325,00 461,00 
39,89 57,49 
75 
29.07.86 TAB.1210 
E.03 BRUSSELS SPROUTS:ALL qUALITIES E.03 CHOUX DE BRUXELLES:TTES qUALITES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
1 2 1 , 5 0 
4 3 , 1 5 
-
-
_ 
-
1 1 0 , 4 7 
3 7 , 3 6 
_ 
-
_ 
-
2 0 , 1 7 
3 2 , 4 5 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1977 
1 1 5 , 3 8 
4 3 , 5 7 
-
-
_ 
-
1 0 3 , 1 6 
3 6 , 8 4 
_ 
-
_ 
-
1 5 , 4 4 
2 3 , 6 2 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1978 
9 1 , 1 3 
3 5 , 6 5 
-
-
_ 
-
8 1 , 4 1 
2 9 , 5 6 
_ 
-
_ 
-
1 3 , 1 1 
1 9 , 7 5 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1979 
1 1 2 , 0 1 
4 4 , 6 1 
-
-
_ 
-
1 0 2 , 7 3 
3 7 , 3 7 
_ 
-
_ 
-
1 7 , 8 6 
2 7 , 6 3 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1980 
1 1 6 , 6 7 
4 6 , 2 2 
-
-
_ 
-
1 0 2 , 2 8 
3 7 , 0 5 
_ 
-
_ 
-
1 6 , 3 3 
2 7 , 2 9 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1981 
1 0 2 , 0 1 
4 0 , 5 6 
-
-
_ 
-
9 9 , 2 9 
3 5 , 7 8 
_ 
-
_ 
-
2 0 , 1 8 
3 6 , 4 8 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1982 
8 9 , 6 2 
3 7 , 7 2 
-
-
_ 
-
8 1 , 0 0 
3 0 , 9 9 
.. 
-
β 
-
1 9 , 0 5 
3 3 , 9 9 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
» 
-
1983 
9 6 , 6 7 
4 2 , 5 8 
-
-
_ 
-
9 7 , 0 0 
3 8 , 2 3 
_ 
-
_ 
-
2 4 , 7 9 
4 2 , 2 3 
_ 
-
« 
-
-
_ 
-
_ 
-
1984 
1 1 4 , 2 5 
5 1 , 0 5 
-
-
_ 
-
1 0 5 , 0 0 
4 1 , 6 1 
_ 
-
_ 
-
2 3 , 0 1 
3 6 , 9 6 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1985 
1 5 4 , 1 6 
6 9 , 2 5 
-' 
-
_ 
-
1 1 7 , 0 0 
4 6 , 5 9 
_ 
-
_ 
-
3 1 , 4 2 
5 3 , 3 5 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
76 
29.07.86 
E.04 BRUSSELS SPROUTS¡qUALITY I 
TAB.1215 
E.04 CHOUX DE BRUXELLES:QUALITE I 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1960 1981 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
150,23 171,63 125,88 
53,36 64,88 49,25 
172,57 123,26 
68,73 48,83 
122,92 124,74 129,26 130,64 238,31 
48,90 52,50 56,93 58,37 107,04 
206,00 295,00 337,00 354,00 613,00 
34,11 45,87 49,77 51,52 90,21 
2763,0 2300,0 2042,0 2172,0 3164,0 2508,0 2433,0 3221,0 3412,0 3597,0 
64,01 56,26 50,97 54,08 77,94 60,73 54,42 70,89 75,08 80,09 
25,30 
40,70 
16,40 
25,09 
15,31 
23,06 
20,01 
30,96 
19,55 
32,67 
23,03 
41,64 
17,73 
31,63 
28,33 
48,26 
27,41 
46 ,41 
36,80 
62,48 
558,00 345,00 
82,52 50,32 
264,00 
37,61 
332,00 
46,05 
410,00 
52,38 
430,00 
54,28 
355,00 
43,52 
521,00 
64,07 
511,00 
62,73 
507,00 
63,23 
77 
29.07.86 TAB.1220 
E. 05 WHITE CABBAGE:ALL QUALITIES E. 05 CHOUX B U N C S : T 0 U T E S QUALITES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1977 1978 I960 1982 1984 
36,58 
12,99 
20,71 
7,82 
14,52 
5,68 
22,71 
9,04 
21,75 
8,62 
26,68 
10,61 
23,77 
10,00 
31,68 
13,95 
6,36 
13,45 
9 ,91 
15,16 
28,23 
12,61 
1985 
18,86 
6,47 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
37,69 
12,75 
-
35,07 
12,52 
-
11,60 
4 ,21 
-
34,93 
12,71 
-
15,96 
5,78 
-
35,09 
12,64 
-
35,00 
13,39 
-
25,00 
9,85 
-
47,00 
18,63 
25,00 
9,96 
5,48 
8,25 
12,02 
18,60 
9,64 
16,11 
11,94 
21,59 
14,41 
25,71 
13,26 
22,59 
17,51 
29,65 
14,27 
24,23 
480 
11,74 
638 
15,18 
685 
14,64 
781 
15,38 
916 
15,44 
1162 
18,86 
1232 
18,85 
1662 
21,28 
1576 
17,64 
2963 
28,02 
78 
29.07.86 TAB.1225 
E.06 WHITE CABBAGE:QUALITY I E. 06 CHOUX B U N C S : Q U A L I T E I 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1977 1978 1979 1980 1 9 8 1 1983 1984 
58,25 
20,69 
42,87 
16,19 
21,45 
8,39 
27,19 
10,83 
29,70 
11,77 
34,78 
13,84 
30,81 
12,97 
45,50 
20,04 
38,63 
17,35 
1965 
23,07 
10,36 
609,0 
14,11 
379,0 
9,27 
294,0 
7,34 
408,0 
10,16 
515,0 
12,69 
490,5 
11,88 
537,5 
12,02 
833,0 
18,33 
692,5 
15,24 
595,5 
13,26 
11,67 
18,05 
10,98 
18,35 
12,69 
22,94 
14,63 
26,10 
13,98 
23,82 
17,99 
30,46 
15,16 
25,74 
136,00 
20,11 
77,00 
11,23 
46,00 
6,55 
143,00 
19,84 
87,00 
11,11 
138,00 
17,42 
96,00 
12,01 
102,00 
12,54 
142,00 
17,43 
74,00 
9,23 
79 
29.07.86 TAB.1230 
E.07 RED CABBAGE:ALL QUALITIES E.07 CHOUX ROUGES:TOUTES qUALITES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERLANO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
5 0 , 6 0 
1 7 , 9 7 
-
-
_ 
-
5 0 , 5 0 
1 7 , 0 9 
_ 
-
_ 
-
9 , 5 5 
1 5 , 3 6 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1977 
3 1 , 9 3 
1 2 , 0 6 
-
-
_ 
-
3 4 , 7 7 
1 2 , 4 2 
_ 
-
_ 
-
6 , 9 6 
1 0 , 6 5 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1978 
1 8 , 9 8 
7 , 4 3 
-
-
_ 
-
1 0 , 3 0 
3 , 7 4 
_ 
-
_ 
-
6 , 9 3 
1 0 , 4 4 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1979 
2 3 , 3 5 
9 , 3 0 
-
-
_ 
-
2 6 , 4 5 
9 , 6 2 
_ 
-
_ 
-
1 0 , 2 1 
1 5 , 8 0 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1980 
3 0 , 6 7 
1 2 , 1 5 
-
-
_ 
-
2 1 , 6 0 
7 , 6 3 
_ 
-
_ 
-
1 1 , 9 3 
1 9 , 9 3 
_ 
-
_ 
-
-
-
„ 
-
_ 
-
1981 
4 0 , 6 5 
1 6 , 1 7 
-
-
_ 
-
5 5 , 4 4 
1 9 , 9 8 
_ 
-
_ 
-
1 2 , 6 8 
2 2 , 9 2 
_ 
-
„ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1982 
2 4 , 9 5 
1 0 , 5 0 
-
-
. 
-
2 7 , 0 0 
1 0 , 3 3 
. 
-
_ 
-
1 3 , 8 3 
2 4 , 6 8 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
„ 
-
1983 
4 6 , 2 7 
2 0 , 3 8 
-
-
. 
-
4 0 , 0 0 
1 5 , 7 7 
. 
-
_ 
-
1 4 , 8 5 
2 5 , 3 0 
„ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1984 
3 5 , 3 9 
1 5 , 8 1 
-
-
. 
-
4 8 , 0 0 
1 9 , 0 2 
. 
-
. 
-
1 7 , 7 3 
3 0 , 0 2 
_ 
-
-
-
-
. 
-
-
-
1985 
2 8 , 8 7 
1 2 , 9 7 
-
-
-
4 2 , 0 0 
1 6 , 7 3 
-
-
1 7 , 4 6 
2 9 , 6 4 
. 
-
-
-
-
-
. 
-
80 
29.07.86 TAB.1235 
E.08 RED CABBAGE¡QUALITY I E.08 CHOUX ROUGES¡qUALITE I 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1961 1982 1983 1984 1965 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
66,71 
23,69 
48,25 
18,22 
23,55 
9,21 
26,40 
10,51 
34,38 
13,62 
52,21 
20,77 
30,35 
12,77 
55,11 
24,27 
47,07 
21,03 
33,68 
15,13 
589,0 
13,65 
392,0 
9,59 
297,0 
7 ,41 
414,0 
10,31 
447,0 
11,01 
531,0 
12,86 
462,0 
10,33 
663,0 
14,59 
844,5 
18,58 
592,5 
13,19 
128,00 
18,93 
40,00 
5,83 
99,00 
14,10 
83,00 
11,51 
114,00 
14,56 
93,00 
11,74 
92,00 
11,28 
216,00 
26,56 
128,00 
15,71 
109,00 
13,59 
81 
29.07.86 TAB.1240 
E.09 SAVOY CABBAGE¡ALL qUALITIES E.09 CHOUX DE SAVOIE¡TOUTES QUALITES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1965 
47,29 
16,80 
34,46 
13,01 
28,67 
11,22 
40,09 
15,97 
45,87 
18,17 
46,44 
18,47 
37,56 
15,81 
57,87 
25,49 
43,70 
19,53 
42,62 
19,14 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
48,97 
16,57 
39,26 
14,02 
28,23 
10,25 
42,78 
15,56 
46,29 
16,77 
. 
50,40 
18,16 
_ 
38,00 
14,54 
_ 
48,00 
18,92 
_ 
49,00 
19,42 
-
85,00 
33,85 
-
8,44 
13,58 
12,13 
18,56 
5,99 
9,02 
13,23 
20,47 
10,00 
16,71 
10,83 
19,58 
13,13 
23,43 
14,10 
24,02 
15,77 
26,70 
15,66 
26,59 
82 
29.07.86 
E.10 SAVOY CABBAGE¡QUALITY I 
TAB.1245 
E.10 CHOUX DE SAVOIE¡QUALITE I 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1961 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
61,16 
21,72 
48,58 
18,34 
35,19 
13,77 
48,44 
19,29 
52,34 
20,74 
53,21 
21,17 
54,77 
23,05 
75,49 
33,25 
59,31 
26,50 
75,67 
33,99 
699,0 
16,19 
472,0 
11,55 
412,0 
10,28 
584,0 
14,54 
836,0 
20,59 
619,7 
15,01 
594,9 
13,31 
968,2 
21,31 
853,6 
18,76 
845,5 
18,83 
11,18 
17,30 
11,48 
19,18 
11,72 
21,19 
12,62 
22,52 
16,91 
28,81 
16,71 
28,29 
16,99 
28,85 
83 
29.07.86 TAB. 1250 
E.11 LETTUCE IN THE OPEN¡ALL QUALIT. E.ll UITUES DE PL. TERRE¡TTES QUAL. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
1976 1977 1978 1981 1962 
99,04 
35,18 
91,08 
34,39 
77,24 
30,22 
86,80 
34,57 
91,46 
36,24 
67,20 
34,69 
101,04 
42,53 
116,92 
51,49 
94,72 
42,32 
131,86 
44,63 
60,83 
28,67 
27,75 
44,64 
31,23 
47,77 
3 9 , 2 5 
5 9 , 1 2 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
-
350 
8 , 5 6 
-
-
-
-
-
409 
9 , 7 3 
-
-
-
-
. 
-
612 
1 3 , 0 8 
-
-
-
-
_ 
-
715 
1 4 , 0 8 
-
-
-
-
791 
1 3 , 3 3 
924 
1 4 , 9 9 
1265 
1 9 , 3 6 
1469 
16,61 
1502 
17,00 
1985 
90,68 
40,73 
18296 
19,67 
25826 
25,65 
22950 
21,25 
28620 
25,14 
31276 
26,30 
37293 
29,52 
47782 
36,10 
53555 
39,67 
57646 
41,73 
60239 
41,60 
74,14 99,35 103,71 85,76 116,00 131,00 95,00 103,00 
26,92 36,15 37,57 30,90 44,36 51,63 37,65 41,02 
1332,0 
30,86 
1014,0 
24,80 
913,0 
22,79 
1142,0 
26,43 
919,0 
22,64 
1006,0 
24,41 
1189,0 
26,59 
1623,0 
35,72 
1229,0 
27,05 
775,0 
17,26 
27,76 
44,66 
19,50 
29,83 
21,53 
32,43 
30,22 
46,75 
24,57 
41,05 
28,51 
51,54 
30,16 
53 ,81 
38,46 
65,52 
25,66 
43,45 
32,15 
54,59 
1961 
18,55 
84 
29.07.86 TAB.1255 
E.12 LETTUCE IN THE OPEN¡qUALITY I E.12 UITUES DE PL. TERRE ¡qUALITE I 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1980 1981 1983 1964 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
151,86 
53,94 
114,90 
43,39 
99,45 
36,91 
120,45 
47,97 
137,95 
54,65 
130,60 
51,95 
152,40 
64,14 
162,75 
71,68 
141,70 
63,31 
118,50 
53,23 
603,0 
13,97 
823,0 
20,13 
370,0 
9,24 
158,0 
3,93 
554,0 
13,65 
792,0 
19,18 
647,0 
14,47 
993,0 
21,85 
816,0 
17,96 
23,45 
35,32 
33,51 
51,84 
27,27 
45,56 
31,27 
56,53 
33,27 
59,36 
42,37 
72,18 
28,42 
48,12 
36,86 
62,58 
85 
29.07.86 TAB.1260 
E. 13 LETTUCE UNDER GUSS¡ALL qUALITIE E. 13 UITUES 0E SERRE ¡TOUTES qUALITES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1977 1979 1980 1981 1982 1984 
1 7 1 1 , 0 
3 9 , 6 4 
1732,0 
42,37 
1571,0 
39,22 
1812,0 
45,11 
60,56 
97,43 
1985 
167,80 185,25 166,85 183,20 144,44 154,08 147,68 154,16 176,56 162,20 
59,60 69,95 65,26 72,96 57,22 61,29 62,16 67,90 79.76 72,86 
193,80 169,64 174,70 215,27 163,99 251,20 185,00 242,00 242,00 300,00 
65,56 67,73 63,43 78,32 59 ,41 90,52 70,78 95,38 95,90 119,47 
1771,0 2359,0 1970,0 2546,0 2553,0 2641,0 
43,62 57,13 44,06 56,03 56,18 58,80 
60,83 68,76 79,52 68,37 75,28 70,15 86,68 79,39 78,56 
93,05 103,57 123,02 114,24 136,10 125,17 147,66 134,42 133,36 
86 
TAB.1265 
E. 14 LETTUCE UNDER GUSS¡QUALITY I E. 14 UITUES DE SERRE ¡QUALITE I 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 I960 1961 1982 1983 1964 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
67,70 
59,56 
182,60 
68,95 
175,85 
68,80 
194,15 
77,32 
195,25 
77,35 
196,85 
78,30 
177,30 
74,62 
201,25 
88,64 
202,30 
90,39 
209,60 
94,15 
1110,0 
25,72 
1145,0 
28,01 
1153,0 
28,78 
1454,0 
36,20 
1418,0 
34,93 
2144,0 
51,92 
802,0 
17,94 
1219,0 
26,83 
2875,0 3840,0 3664,0 
66,60 93,93 91,96 
84,11 73,04 78,27 
130,12 122,04 141,51 
73,31 92,15 83,91 82,47 
130,80 156,98 142,07 140,02 
904,00 752,00 968,00 968,00 833,00 841,00 927,00 991,00 1015,00 1127,00 
133,69 109,69 137,90 134,27 106,42 106,15 113,65 121,87 124,59 140,55 
87 
29.07.86 
E.15 ASPARAGUS¡ALL QUALITIES 
TAB.1270 
E.15 ASPERGES¡TOUTES QUALITES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1977 1976 1979 1980 1 9 6 1 1982 1983 1984 1985 
5 5 4 , 5 6 7 0 5 , 5 6 7 0 8 , 7 7 7 2 8 , 1 0 
1 9 6 , 9 7 2 6 6 , 4 2 2 7 7 , 2 9 2 8 9 , 9 8 
8 7 0 , 1 8 8 4 0 , 9 7 7 5 6 , 3 4 8 7 4 , 3 2 8 5 5 , 0 0 8 3 4 , 6 0 
3 4 4 , 7 3 3 3 4 , 5 3 3 1 8 , 3 3 3 8 5 , 0 7 3 8 2 , 0 2 3 7 4 , 8 8 
74899 112606 136695 157989 213696 164356 216087 300782 324790 370792 
80,52 111,85 126,54 138,77 179,86 145,95 163,23 222,81 235,12 256,07 
344,14 533,11 449,83 455,85 554,57 548,59 575,00 673,00 764,00 689,00 
116,45 190,39 163,33 165,85 200,91 197,68 219,98 265,25 302,77 274,39 
10910,0 12756,0 13724,0 14092,0 16492,0 16928,0 17662,0 19646,0 20506,0 21216,0 
252,75 312,02 342,58 350,85 406,23 409,93 395,02 432,37 451,26 472,37 
143,47 149,40 153,18 183,68 200,58 189,43 235,15 308,46 293,10 297,58 
230,82 228,54 230,72 284,16 335,14 342,48 419,57 525,47 496,25 505,25 
1273,00 1318,00 923,00 1451,00 1632,00 1865,00 2294,00 3275,00 3269,00 4251,00 
188,26 192,25 131,49 201,27 208,50 235,40 281,24 402,74 401,28 530,13 
88 
29.07.86 TAB.1275 
E.16 ASPARAGUS¡QUALITY I E.16 ASPERGES¡QUALITE I 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1961 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
766,63 899,25 1003,07 1075,20 1131,96 987,34 1167,71 1084,99 1086,12 1127,01 
272,29 339,56 392,43 428,22 448,44 392,75 491,46 477,86 465,28 506,22 
748,00 990,00 1160,00 1206,00 1310,00 1078,00 1346,00 1638,00 1866,00 1506,00 
139,95 176,59 202,10 206,88 223,21 178,48 209,29 241,92 271,55 221,63 
11534,0 14186,0 15476,0 16706,0 18320,0 28922,0 21762,0 22320,0 22620,0 24918,0 
267,20 346,99 386,31 415,98 451,25 700,38 466,72 491,22 497,78 554,80 
159,97 177,53 176,10 210,81 222,95 
257,36 271,58 265,25 326,13 372,52 
207,71 264,11 322,68 316,87 326,34 
375,53 471,24 549,70 536,50 554,08 
89 
29.07.86 TAB.1280 
E.17 TOMATOES IN THE OPEN¡ALL qUALIT. E.17 TOMATES DE PL. TERRE¡TTES qUAL. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
7 0 , 3 4 
2 4 , 9 8 
7 4 , 7 5 
2 8 , 2 3 
7 4 , 4 2 
2 9 , 1 2 
5 6 , 0 1 
2 2 , 3 1 
1 1 0 , 7 2 
4 3 , 8 6 
7 8 , 1 4 
3 1 , 0 8 
7 2 , 0 5 
3 0 , 3 2 
1 1 5 , 1 0 
5 0 , 6 9 
7 9 , 4 2 
3 5 , 4 9 
8 8 1 , 0 1 2 6 8 , 0 1 0 8 8 , 0 
2 0 , 4 1 3 1 , 0 2 2 7 , 1 6 
1965 
7 3 , 4 5 
3 2 , 9 9 
18085 
19,44 
17530 
17,41 
16302 
16,94 
21096 
18,53 
27375 
23,02 
34355 
27,20 
49476 
37,38 
47486 
35,16 
51755 
37,47 
46503 
33,50 
780,0 
19,42 
1586,0 
39,07 
1361,0 
33,44 
913,0 
20,42 
1167,0 
25,68 
1265,0 
27,84 
1034,0 
23,02 
510 
12,47 
693 
16,49 
575 
12,29 
846 
16,66 
974 
16,42 
1388 
22,52 
1759 
26,92 
1770 
22,67 
2191 
24,80 
2505 
23,69 
90 
29.07.66 TAB.1285 
E.18 TOMATOES IN THE OPEN,ROUND,QU.I E.16 TOMATES DE PL. TERRE¡RONOES-QU.I 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1976 1979 1982 1983 1964 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NED E RUNO 
HFL 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
77,23 
27,43 
69,72 
26,33 
72,53 
28,36 
61,92 
24,66 
76,94 
30,48 
76,14 
31,08 
72,36 
30,45 
77,77 
34,25 
86,66 
38,73 
82,70 
37,15 
284,00 264,00 363,00 365,00 351,00 357,00 338,00 368,00 
49,48 45,29 61,85 60,43 54,58 52,73 49,19 54,16 
1414,0 
32,76 
1624,0 
39,72 
1389,0 
34,67 
860,0 
21,41 
1970,0 
48,52 
1690,0 
40,93 
1080,0 
24,15 
1355,0 
29,82 
1452,0 
31,95 
1197,0 
26,65 
91 
29.07.86 TAB.1295 
E. 20 TOMATOES UNDER GUSS: ALL QUALIT. E.20 TOMATES DE SERRE:TOUTES QUALITES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1985 
105 ,70 
3 7 , 5 4 
54936 
59,06 
34,58 
55,63 
ECU 
106,14 
40,06 
112 ,33 
4 3 , 9 5 
90,14 
35,90 
150,24 
59,52 
124,22 
49 ,41 
96,14 
40,46 
138,62 
61,05 
122,66 
54,89 
67207 
66,75 
58859 
54,49 
79571 
69,89 
55799 
46,92 
2422,0 2561,0 2369,0 
56,11 63,13 59,13 
2038,0 2864,0 2680,0 
50,74 70,55 69,74 
55,99 74,56 
85,65 112,34 
96,14 
44,06 
134,79 
45,61 
129,80 
46,36 
148,42 
53,89 
130,92 
47,63 
177,08 
64,15 
183,96 
66,29 
149,00 
57,00 
177,00 
69,76 
190,00 
75,30 
173,00 
68,90 
2943,0 3389,0 3769,0 3097,0 
65,82 74,59 82,94 68,95 
34,56 
55,60 
41,15 
62,95 
43,95 
66,20 
38,89 
60,16 
50,36 
84,15 
47,57 
86,00 
46,62 
83,18 
54,32 
92,54 
56,26 
95,25 
54,67 
93,16 
92 
29.07.66 TAB.1300 
E. 21 TOMATOES UNDER GUSS:QUALITY I E.21 TOMATES DE SERRE:qUALITE I 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1961 1982 1963 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
25,37 
44,53 
115,24 
43,51 
117,01 
45,78 
91,94 
36,62 
145,29 
57,56 
124,63 
49,58 
98,00 
41,25 
136,51 
60,12 
123,19 
55,04 
91,82 
41,24 
2 9 4 7 , 0 
6 8 , 2 7 
2 6 4 5 , 0 
6 4 , 7 0 
2 6 7 2 , 0 
7 1 , 6 9 
2 4 0 4 , 0 
5 9 , 8 5 
3 1 8 3 , 0 
7 8 , 4 0 
3 0 9 1 , 0 
7 4 , 8 5 
LFR 
ECU 
D KINGDOM 
UKL 
ECU 
2 4 6 8 , 0 
5 7 , 1 8 
3 8 , 3 1 
6 1 , 6 3 
2 2 2 3 , 0 
5 4 , 3 8 
4 5 , 5 8 
6 9 , 7 3 
2 6 0 0 , 0 
6 4 , 9 0 
4 7 , 2 4 
7 1 , 1 5 
-
-
4 3 , 2 2 
6 6 , 8 6 
-
-
5 5 , 2 6 
9 2 , 3 7 
-
-
5 2 , 8 3 
9 5 , 5 1 
5 3 5 , 0 0 5 0 9 , 0 0 6 6 8 , 0 0 
7 9 , 1 2 7 4 , 2 5 9 5 , 1 6 
3 2 8 5 , 0 3 7 9 9 , 0 4 0 6 8 , 0 3 3 1 3 , 0 
7 3 , 4 7 8 3 , 6 1 8 9 , 5 2 7 3 , 7 6 
4 6 , 6 2 5 9 , 4 0 6 2 , 2 9 5 9 , 9 9 
8 3 , 1 8 1 0 1 , 1 9 1 0 5 , 4 6 1 0 1 , 8 5 
5 8 7 , 0 0 7 9 9 , 0 0 7 1 1 , 0 0 7 0 6 , 0 0 
8 1 , 4 2 1 0 2 , 0 8 8 9 , 7 4 8 6 , 5 5 
8 0 1 , 0 0 8 3 7 , 0 0 7 3 4 , 0 0 
9 8 , 5 0 1 0 2 , 7 4 9 1 , 5 4 
93 
29.07.86 TAB.1305 
E.22 CUCUMBERS IN THE OPEN:ALL qUAL. E.22 CONCOMBRES DE PL. TERRE:TTES QU. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1977 1978 1979 1980 1961 1962 1983 1984 1985 
43,79 
15,55 
34,20 
12,91 
40,40 
15,81 
34,45 
13,72 
67,97 
26,93 
31,88 
12,68 
30,79 
12,96 
33,59 
14,79 
58,65 
26,21 
39,91 
17,93 
15794 
16,98 
19957 
19,82 
23876 
22,10 
24751 
21,74 
29814 
25,07 
29004 
22,96 
47422 
35,82 
51422 
38,09 
61259 
44,35 
55130 
36,07 
962 
23,53 
1165 
27,71 
1182 
25,27 
1489 
29,33 
1820 
30,68 
1973 
32,02 
2542 
38,90 
3358 
43,00 
3417 
36,68 
4145 
39,20 
94 
29.07.86 TAB.1315 
E. 24 CUCUMBERS UNDER GUSS: ALL QUAL. E.24 CONCOMBRES DE SERRE¡TTES QUALIT. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
NEDERUND 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
95,03 
33,75 
67,92 
25,65 
71,12 
27,82 
65,45 
26,07 
90,08 
35,69 
71,35 
28,38 
75,60 
31,82 
75,47 
33,24 
79,70 
35,61 
81,60 
36,65 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
84,07 
28,45 
-
70,43 
25,15 
-
74,31 
26,98 
-
60,20 
29,18 
-
100,86 
36,54 
-
97,11 
34,99 
-
96,00 
36,73 
-
96,00 
37,84 
-
102,00 
40,42 
-
113,00 
45,00 
-
29,06 
46,75 
29,14 
44,58 
28,74 
43,29 
34,83 
53,86 
36,60 
61,15 
29,20 
52,79 
35,94 
64,13 
41,96 
71 ,51 
41 ,21 
69,77 
41,73 
70,85 
95 
29.07.86 TAB.1320 
E. 25 CUCUMBERS UNDER GUSS ¡QUALITY I E.25 CONCOMBRES DE SERRE¡QUALITE I 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1977 1979 1980 1982 1984 
140,60 
49,94 
115,92 
43,77 
120,62 
47,19 
103,84 
41,36 
125,30 
49,64 
104,48 
41,56 
107,28 
45,15 
104,32 
45,95 
107,78 
48,16 
184,00 158,00 
34,43 28,18 
1552,0 1174,0 1466,0 
35,95 28,72 36,59 
432,00 380,00 409,00 528,00 551,00 560,00 
63,89 55,43 58,27 73,24 70,39 70,68 
1985 
118,66 
53,39 
178,00 
31,01 
201,00 
34,48 
255,00 
43,45 
280,00 
46,36 
301,00 
46,60 
386,00 
57,01 
426,00 
61,99 
416,00 
61,22 
1570,0 
39,09 
1728,0 
42,56 
1564,0 
37,87 
1892,0 
42,32 
2244,0 
49,39 
2050,0 
45,11 
2062,0 
45,91 
32,75 
52,69 
32,33 
49,46 
31,70 
47,75 
36,45 
59,48 
40,56 
67,77 
32,01 
57,67 
37,84 
67,52 
45,71 
77,67 
45,53 
77,09 
47,05 
79,88 
600,00 562,00 585,00 650,00 
73,56 69,11 71,81 81,06 
96 
29.07.86 TAB.1325 
E.26 CARROTS¡ALL QUALITIES E.26 CAROTTES¡TOUTES QUALITES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1979 I960 1981 1982 1963 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
43,61 
15,49 
40,89 
15,44 
30,37 
11,86 
35,06 
13,97 
50,35 
19,95 
40,40 
16,07 
39,14 
16,47 
55,01 
24,23 
40,01 
17,88 
40,42 
18,16 
16127 
17,34 
28388 
28,20 
19446 
18,00 
28702 
25,21 
30160 
25,36 
45505 
36,02 
38210 
28,66 
51065 
37,83 
49725 
36,00 
61312 
42,34 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
41,97 
14,20 
-
52,70 
18,62 
-
29,31 
10,64 
-
45,40 
16,52 
-
45,76 
16,59 
-
52,20 
18,81 
-
40,00 
15,30 
-
42,00 
16,55 
-
49,00 
19,42 
-
53,00 
21,11 
-
8,73 
14,04 
7,24 
11,08 
4,47 
6,73 
7,21 
11,15 
8,15 
13,62 
10,90 
19,71 
9,02 
16,09 
12,20 
20,78 
12,49 
21,15 
12,53 
21,27 
725 
17,73 
922 
21,93 
1084 
23,17 
998 
19,66 
1098 
18,51 
1189 
19,29 
2098 
32,11 
1984 
25,41 
1904 
21,55 
2507 
23,71 
97 
29.07.66 TAB.1330 
E. 27 CARROTS DUALITY I E.27 CAROTTES:qUALITE I 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1977 
57,33 
20,36 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
5 4 , 6 7 
20 ,64 
8 2 , 0 0 152 ,00 
15 ,34 27 ,11 
3 6 , 6 5 
1 4 , 4 2 
8 1 , 0 0 
1 4 , 1 1 
4 1 , 8 4 
16 ,66 
9 2 , 0 0 
15 ,78 
5 6 , 7 0 
22 ,46 
6 6 , 3 1 
26 ,36 
53,63 
22,66 
69,24 
30,50 
54,67 
24,52 
655,0 
15,17 
937,0 
22,92 
509,0 
12,71 
801,0 
19,94 
807,0 
19,68 
970,0 
23,49 
827,0 
18,50 
1988 ,0 2114 ,0 
4 6 , 0 6 5 1 , 7 1 
1985 
5 3 , 6 1 
24 ,08 
117 ,00 139 ,00 113 ,00 183 ,00 164 ,00 197 ,00 
19 ,94 2 3 , 0 1 17 ,57 27 ,03 23 ,87 28 ,99 
8 3 6 , 0 1102 ,0 1034 ,0 
18 ,40 24 ,25 2 3 , 0 2 
7 ,96 
1 2 , 3 1 
10 ,43 
1 7 , 4 3 
1 1 , 7 3 
2 1 , 2 1 
1 1 , 0 1 
19 ,64 
13 ,59 
23 ,15 
15 ,65 
26 ,50 
12 ,69 
21 ,55 
197 ,00 
2 9 , 1 3 
132 ,00 
19 ,25 
170 ,00 
2 4 , 2 2 
179 ,00 
24 ,83 
210 ,00 
26 ,83 
202 ,00 
2 5 , 5 0 
224 ,00 
27 ,46 
254 ,00 
3 1 , 2 4 
222 ,00 
27 ,25 
263 ,00 
3 2 , 8 0 
98 
29.07.86 TAB.1335 
E.28 ONIONS:ALL QUALITIES E.28 OIGNONS:TOUTES qUALITES 
Prices par 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1961 1982 1963 1964 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
72,55 
25,77 
31,86 
12,03 
24,66 
9,65 
43,27 
17,23 
52,72 
20,89 
48,76 
19,40 
37,65 
15,85 
44,90 
19,76 
48,47 
21,66 
36,96 
16,60 
133,00 
24,88 
97,00 
17,30 
80,00 
13,94 
137,00 
23,50 
142,00 
24,20 
121,00 
20,03 
122,00 
18,97 
165,00 
24,37 
204,00 166,00 
29,69 24,43 
19653 25264 13159 20722 29283 31152 26342 37709 53023 43045 
21,13 25,09 12,18 18,20 24,62 24,66 21,41 27,93 38,38 29,73 
106,0 
25,62 
458,0 
11,20 
244,0 
6,09 
464,0 
11,55 
691,0 
17,02 
709,0 
17,17 
493,0 
11,03 
715,0 
15,74 
1090,0 
23,99 
509,0 
11,33 
16,40 
26,38 
8,59 
13,14 
181,00 105,00 
26,77 15,32 
5,52 
8,31 
9,44 
14,60 
10,87 
18,16 
12,25 
22,15 
10,13 
18,07 
12,63 
21,52 
17,64 
29,87 
12,68 
21,53 
71,00 119,00 
10,11 16,51 
190,00 170,00 157,00 149,00 192,00 1262,00 
24,27 21,46 19,25 18,32 23,57 157,38 
641 
15,68 
617 
19,44 
764 
16,33 
546 
10,75 
1320 
22,25 
1347 
21,86 
1328 
20,32 
1280 
16,39 
3011 
34,09 
2404 
22,74 
99 
29.07.86 
E. 29 GREEN PEAS:ALL QUALITIES 
TAB.1340 
E.29 PETITS POIS¡TOUTES QUALITES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
100,44 
35,67 
136,46 176,15 155,62 155,08 151,11 162,43 182,22 
51,53 68,91 61,98 61,44 60,11 68,36 80,25 
1965 
173,31 228,36 
77,44 102,57 
24463 
26,30 
52000 
51,65 
39560 
36,62 
42763 
37,56 
43845 
36,87 
61606 
48,77 
67443 
50,95 
96324 
71,36 
9154 0 
66,27 
124413 
85,92 
21,62 
34,78 
15,47 
23,67 
23,32 
35,13 
23,38 
36,17 
25,42 
42,47 
23,27 
42,07 
30,12 
53,74 
31,85 
54,26 
29,54 
50,01 
28,82 
48,93 
1299 
31,77 
1523 
36,23 
1699 
36,32 
2184 
43,01 
2242 
37,79 
2540 
41,22 
3588 
54,91 
4670 
59,80 
4819 
54,55 
5243 
49,58 
100 
2 9 . 0 7 . 8 6 
E.30 GREEN P E A S Ì Q U A L I T Y I E.30 PETITS POIS¡qUALITE I 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAT / P r i x par 100 kg - hors TVA 
TAB.1345 
1976 1977 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
1 2 8 , 9 6 
4 5 , 8 0 
1 8 7 , 0 6 
7 0 , 6 3 
2 2 4 , 9 3 1 7 5 , 0 3 1 9 9 , 9 7 1 8 9 , 4 8 2 5 2 , 6 3 3 5 4 , 9 7 2 0 7 , 3 5 2 6 2 , 0 1 
8 8 , 0 0 6 9 , 7 1 7 9 , 2 2 7 5 , 3 7 1 0 6 , 3 3 1 5 6 , 3 4 9 2 , 6 5 1 1 7 , 6 9 
FRANCE 
FF 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
3 4 8 1 , 0 
8 0 , 6 4 
3 8 1 3 , 0 
9 3 , 2 7 
5 5 3 1 , 0 4 5 7 8 , 0 5 2 9 6 , 0 5 4 9 7 , 0 6 1 5 3 , 0 4 4 1 2 , 0 
1 3 8 , 0 6 1 1 3 , 9 8 1 3 0 , 4 5 1 3 3 , 1 2 1 3 7 , 6 2 9 7 , 1 0 
5 7 2 6 , 0 7 3 6 0 , 0 
1 2 6 , 0 1 1 6 3 , 8 7 
16,95 
25,93 
29,67 
44,69 
29,09 
45,00 
35,54 
59,38 
29,32 
53 ,01 
38,62 
68,91 
41 ,71 
71,05 
35,92 
60,82 
39,55 
67,15 
739,00 779,00 1170,00 1158,00 968,00 141,00 
94,41 98,33 143,44 142,40 118,82 17,58 
101 
29.07.86 
E.31 FRENCH BEANS¡ALL qUALITIES 
TAB.1350 
E. 31 HARICOTS VERTS:TOUTES qUALITES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1977 1978 1979 1961 1983 
60,48 
28,59 
75,61 
26,63 
65,80 
25,74 
62,01 
24,70 
72,04 
28,54 
62,69 
24,94 
64,35 
27,08 
91,41 
40,26 
86,31 
38,56 
1985 
92,47 
41,53 
37043 
39,82 
36534 
36,29 
50163 
46,44 
43300 
38,03 
70447 
59,24 
62500 
49,48 
102482 
77,42 
97893 
72,52 
135850 
96,34 
99972 
69,04 
227,22 180,44 175,83 141,65 252,36 154,00 120,00 146,00 221,00 166,00 
76,89 64,44 63,84 51,53 91,43 55,49 45,91 57,54 87,58 66,11 
5372,0 3853,0 3781,0 3316,0 4670,0 3051,0 2461,0 3708,0 4738,0 4687,0 
124,45 94,25 94,38 82,56 115,03 73,68 55,49 81,61 104,26 104,36 
1183 
28,94 
1811 
43,08 
2126 
45,44 
2124 
41,83 
2749 
46,34 
3299 
53,53 
4694 
71,84 
4735 
60,64 
6233 
70,56 
7366 
69,68 
102 
29.07.86 TAB.1355 
E.32 FRENCH BEANS¡qUALITY I E.32 HARICOTS VERTS¡qUALITE I 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1976 1979 I960 1961 1962 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
251,51 198,71 253,68 165,77 294,57 202,84 
89,33 75,03 99,25 66,02 116,70 80,69 
410,00 484,00 461,00 436,00 546,00 588,00 
76,71 86,33 80,32 74,79 93,37 97,35 
193,89 210,04 313,53 214,81 
81,60 92,51 140,09 96,49 
831,00 912,00 1045,00 982,00 
129,21 134,70 152,07 144,52 
103 
29.07.86 TAB.1360 
E.33 CULTIVATED MUSHROOMS:ALL QUALIT. E.33 CHAMPIGNONS DE CULTURE:TTES QU. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 1978 1980 1982 1984 
680,00 817,00 869,00 856,00 862,00 932,00 
115,86 135,27 135,12 126,72 125,44 137,16 
311,43 325,99 286,44 262,39 266,32 297,66 269,00 256,00 310,00 243,00 
105,39 116,42 104,01 95,46 97,21 107,27 110,56 100,90 122,65 96,77 
71,18 87,67 101,17 113,08 
114,51 134,11 152,39 174,94 
119,50 114,58 125,75 129,42 134,08 132,98 
199,67 207,16 224,37 220,47 227,01 225,78 
88,60 103,10 121,03 147,86 153,54 153,61 153,10 152,28 
135,54 155,30 180,78 218,76 222,19 222,75 214,14 209,77 
707,00 800,00 864,00 917,00 1010,00 1113,00 1248,00 1350,00 1407,00 1485,00 
104,56 116,69 123,09 127,20 129,03 140,49 153,00 166,01 172,71 185,19 
104 
29.07.86 TAB.1365 
E.34 CELERIAC:ALL QUALITIES E.34 CELERIS-RAVES:T0UTES qUALITES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1981 1982 1963 1984 1965 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
194,00 197,00 174,00 
36,30 35,14 30,31 
91,00 
32,76 
167,00 
31,86 
222,00 
36,76 
239,00 
37,16 
279,00 
41,21 
306,00 344,00 
44,53 50,63 
271,00 264,00 194,00 284,00 454,00 381,00 
34,62 35,85 23,78 34,92 55,73 47,51 
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29.07.86 
F.Ol TABLE WINE Β. R.DEUTSCH UND 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prix par ICO 1 - hors TVA 
TAB.1370 
F.01 VIN OE TABLE 
PORTUGIESER 
DM 
ECU 
RIESLING 
DM 
ECU 
SYLVANER ODER MUELLE 
DM 
ECU 
1976 
1 0 4 , 9 0 
3 7 , 2 6 
1 4 6 , 8 8 
5 2 , 1 7 
Î-THURGAU 
1 0 2 , 9 9 
3 6 , 5 8 
1977 
1 5 4 , 8 7 
5 8 , 4 8 
1 8 8 , 5 5 
7 1 , 2 0 
1 4 3 , 2 9 
5 4 , 1 1 
1978 
1 5 2 , 4 5 
5 9 , 6 4 
1 3 1 , 8 3 
5 1 , 5 6 
1 1 3 , 6 9 
4 4 , 4 8 
1979 
1 5 6 , 5 8 
6 2 , 3 6 
1 8 9 , 7 0 
7 5 , 5 5 
1 4 0 , 7 0 
5 6 , 0 4 
1980 
1 6 8 , 0 2 
6 6 , 5 6 
1 9 9 , 7 5 
7 9 , 1 3 
1 4 0 , 6 8 
5 5 , 7 3 
1961 
2 6 7 , 0 9 
1 0 6 , 2 5 
2 2 2 , 4 8 
8 8 , 5 0 
1 9 3 , 7 2 
7 7 , 0 6 
1982 
2 3 4 , 7 9 
9 8 , 8 2 
1 9 7 , 6 0 
8 3 , 1 7 
1 5 9 , 5 5 
6 7 , 1 5 
1983 
1 3 3 , 4 8 
5 8 , 7 9 
1 7 6 , 4 0 
7 7 , 6 9 
8 1 , 6 6 
3 5 , 9 7 
1984 
1 4 7 , 0 3 
6 5 , 6 9 
1 7 5 , 2 5 
7 8 , 3 0 
1 1 2 , 3 2 
5 0 , 1 9 
1985 
2 5 1 , 7 7 
1 1 3 , 0 9 
1 7 4 , 5 1 
7 8 , 3 6 
1 9 9 , 5 0 
8 9 , 6 1 
2^.07.86 
F.02 TABLE WINE FRANCE 
Prices per 100 1 - excl. VAT /Prix par 100 1 - hors TVA 
1Aü.li/s 
F.02 VIN DE TABLE 
BEZIERS 
FF 
ECU 
MONTPELLIER 
FF 
ECU 
NARBONNE 
FF 
ECU 
CARCASSONNE 
FF 
ECU 
NIMES 
FF 
ECU 
PERPIGNAN 
FF 
ECU 
1976 
1 0 7 , 5 0 
2 0 , 1 1 
1 0 6 , 7 0 
1 9 , 9 6 
1 0 7 , 9 0 
2 0 , 1 9 
9 2 , 3 0 
1 7 , 2 7 
9 0 , 1 0 
1 6 , 8 6 
1 0 6 , 7 0 
1 9 , 9 6 
1977 
1 1 5 , 9 2 
2 0 , 6 8 
1 1 5 , 5 0 
2 0 , 6 0 
1 1 6 , 0 0 
2 0 , 6 9 
9 8 , 7 0 
1 7 , 6 1 
1 0 0 , 1 0 
1 7 , 8 6 
1 1 4 , 5 0 
2 0 , 4 2 
1978 
1 3 1 , 0 4 
2 2 , 8 3 
1 3 0 , 3 1 
2 2 , 7 0 
1 3 0 , 7 3 
2 2 , 7 8 
1 1 2 , 5 8 
1 9 , 6 1 
1 1 0 , 3 9 
1 9 , 2 3 
1 2 9 , 8 9 
2 2 , 6 3 
1979 
1 3 9 , 8 6 
2 3 , 9 9 
1 3 9 , 7 0 
2 3 , 9 6 
1 4 0 , 4 9 
2 4 , 1 0 
1 3 1 , 8 6 
2 2 , 6 2 
1 2 7 , 8 7 
2 1 , 9 4 
1 3 9 , 3 4 
2 3 , 9 0 
1980 
1 2 9 , 7 8 
2 2 , 1 1 
1 2 9 , 3 6 
2 2 , 0 4 
1 2 9 , 1 5 
2 2 , 0 1 
1 1 4 , 6 6 
1 9 , 5 7 
1 1 6 , 7 6 
1 9 , 8 9 
1 2 6 , 2 1 
2 1 , 5 0 
1981 
1 4 6 , 0 6 
2 4 , 1 8 
1 4 6 , 0 6 
2 4 , 1 8 
1 4 5 , 7 4 
2 4 , 1 3 
1 2 6 , 4 4 
2 1 , 2 7 
1 3 0 , 3 4 
2 1 , 5 8 
1 4 4 , 0 6 
2 3 , 8 5 
1982 
1 7 1 , 7 6 
2 6 , 7 1 
1 7 3 , 4 5 
2 6 , 9 7 
1 7 1 , 1 4 
2 6 , 6 1 
1 5 1 , 0 3 
2 3 , 4 8 
1 5 2 , 6 5 
2 3 , 7 7 
1 7 1 , 5 7 
2 6 , 6 8 
1963 
1 7 5 , 3 6 
2 5 , 9 0 
1 7 5 , 4 8 
2 5 , 9 2 
1 7 6 , 9 0 
2 6 , 1 3 
1 6 1 , 5 1 
2 3 , 8 5 
1 6 0 , 2 8 
2 3 , 6 7 
1 7 4 , 2 6 
2 5 , 7 4 
1984 
1 7 7 , 2 8 
2 5 , 8 0 
1 7 8 , 5 0 
2 5 , 9 8 
1 7 8 , 5 4 
2 5 , 9 8 
1 6 1 , 6 3 
2 3 , 5 2 
1 6 4 , 6 9 
2 4 , 0 0 
1 7 7 , 4 5 
2 5 , 8 2 
1965 
1 9 0 , 4 7 
2 8 , 0 3 
1 8 9 , 8 4 
2 7 , 9 4 
1 8 8 , 4 6 
2 7 , 7 4 
1 6 3 , 9 7 
2 4 , 1 3 
1 6 5 , 8 7 
2 4 , 4 1 
1 9 0 , 3 7 
2 8 , 0 2 
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29.07.86 
F.03 TABLE WINE ITALIA 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prix par 100 1 - hors TVA 
TAB.1380 
F.03 VIN DE TABLE 
1976 1977 1978 1979 I960 1961 1982 1963 1984 1985 
ASTI 
LIT 
ECU 
VERONA 
LIT 
ECU 
TERAMO 
LIT 
ECU 
MATERA 
LIT 
ECU 
BRINDISI 
LIT 
ECU 
BARI 
LIT 
ECU 
CATANZARO 
LIT 
ECU 
SASSARI 
LIT 
ECU 
FORLÌ 
LIT 
ECU 
VITERBO 
LIT 
ECU 
FOGGIA 
LIT 
ECU 
TARANTO 
LIT 
ECU 
15775 20625 26280 30728 28108 26771 37750 42670 45975 60996 
16,96 20,49 24,33 26,99 23,64 21,19 28,52 31,61 33,28 42,12 
14006 17743 21659 24908 22321 22792 30645 34580 32535 39246 
15,06 17,62 20,05 21,68 18,77 18,04 23,15 25,62 23,55 27,10 
REGGIO EMILIA 
L I T 
ECU 
14248 
15,32 
16700 
16,59 
22796 
21,10 
25500 
22,40 
25533 
21,47 
21750 
17,22 
28310 
21,39 
31625 
23,43 
31708 . 
22,95 
35000 
24,17 
18958 
20,38 
24292 
24,13 
28333 
26,23 
32000 
28,11 
39875 
33,53 
39000 
30,87 
43167 
32,61 
50000 
37,04 
58333 
42,23 
62083 
42,88 
18647 
20,26 
24450 
24,29 
25000 
23,14 
26650 
23,41 
23300 
19,59 
23732 
18,79 
33920 
25,62 
36046 
28,16 
35018 
25,35 
31500 
21,75 
17580 
18,90 
21959 
21,81 
27056 
25,05 
28900 
25,38 
27300 
22,96 
25215 
19,96 
36210 
27,35 
39480 
29,25 
38892 
28,15 
39000 
26,93 
19900 26118 30206 33827 28668 34425 43650 53940 53325 50685 
21,39 25,94 27,96 29,71 24,12 27,25 32,97 39,96 38,60 35,00 
23792 24000 25917 26000 31042 35000 39670 43080 45000 45000 
25,58 23,64 23,99 22,84 26,10 27,71 29,97 31,91 32,58 31,08 
23667 29667 32500 34000 34000 34000 50000 57500 60000 84563 
25,44 29,47 30,09 29,86 28,59 26,92 37,77 42,59 43,43 58,41 
13470 15876 19707 22888 21184 22313 29855 33265 32283 36940 
14,48 15,77 18,24 20,10 17,81 17,66 22,55 24,64 23,37 25,51 
13917 16333 18917 21458 21375 20658 30800 33020 31896 38413 
14,96 16,22 17,51 18,65 17,97 16,35 23,27 24,46 23,09 26,53 
15529 18194 21787 25204 22394 21696 30750 33570 30046 36500 
16,70 18,07 20,17 22,14 18,63 17,16 23,23 24,87 21,75 25,21 
15943 19460 25348 27025 27025 26546 31145 37135 38190 41113 
17,14 19,33 23,47 23,74 22,73 21,02 23,53 27,51 27,65 28,39 
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F.04 TABLE WINE LUXEMBOURG 
Prices per 100 1 - excl. VAT /Prix par 100 1 - hors TVA 
TAB.1385 
F.04 VIN DE TABLE 
ELBLING 
LFR 
ECU 
RIVANER 
LFR 
ECU 
1976 
2 2 6 6 , 0 
5 2 , 5 0 
2 3 7 6 , 0 
5 5 , 0 4 
1977 
2 3 9 0 , 0 
5 8 , 4 6 
2 4 6 3 , 0 
6 0 , 2 5 
1978 
2 9 9 9 , 0 
7 4 , 8 6 
3 2 5 1 , 0 
8 1 , 1 5 
1979 
3 1 9 3 , 0 
7 9 , 5 0 
3 7 3 5 , 0 
9 2 , 9 9 
198 0 
3 2 8 6 , 0 
8 0 , 9 4 
3 8 1 9 , 0 
9 4 , 0 7 
1 9 8 1 
3 7 0 4 , 0 
8 9 , 7 0 
4 1 0 1 , 0 
9 9 , 3 1 
1982 
2 9 1 6 , 0 
6 5 , 2 2 
3 1 6 4 , 0 
7 0 , 7 6 
1983 
2 8 1 5 , 0 
6 1 , 9 5 
3 1 1 5 , 0 
6 8 , 5 5 
1984 
2 7 4 9 , 0 
6 0 , 4 9 
2 9 8 0 , 0 
6 5 , 5 8 
1985 
2 8 5 1 , 0 
6 3 , 4 8 
3 0 6 6 , 0 
6 8 , 2 6 · 
29.07.86 
F.08 QUALITY WINE FRANCE 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prix par 100 1 - hors TVA 
TAB.1390 
F.08 VIN DE QUALITE 
CORBIERES 
FF 
ECU 
COTES DE PROVENCE 
FF 
ECU 
COTES DU RHONE 
FF 
ECU 
BORDEAUX BUNCS 
FF 
ECU 
BORDEAUX ROUGES 
FF 
ECU 
MUSCADET 
FF 
ECU 
1976 
1 5 5 , 2 0 
2 9 , 0 4 
1 9 8 , 4 0 
3 7 , 1 2 
3 1 5 , 5 0 
5 9 , 0 3 
1 1 7 , 2 0 
2 1 , 9 3 
2 4 2 , 1 0 
4 5 , 3 0 
2 0 6 , 8 0 
3 8 , 6 9 
1977 
1 9 6 , 8 0 
3 5 , 1 0 
2 4 2 , 7 0 
4 3 , 2 9 
3 8 5 , 8 0 
6 8 , 8 2 
1 6 2 , 2 7 
2 8 , 9 5 
3 5 9 , 7 0 
6 4 , 1 6 
3 1 0 , 4 0 
5 5 , 3 7 
1978 
2 6 4 , 0 0 
4 5 , 9 9 
2 8 3 , 2 5 
4 9 , 3 5 
3 6 1 , 7 0 
6 3 , 0 2 
2 2 3 , 1 5 
3 8 , 8 8 
4 6 6 , 2 0 
8 1 , 2 2 
4 9 7 , 6 0 
8 6 , 6 9 
1979 
2 0 4 , 9 0 
3 5 , 1 5 
2 6 1 , 1 2 
4 4 , 7 9 
3 0 5 , 8 3 
5 2 , 4 6 
1 8 9 , 4 4 
3 2 , 5 0 
5 3 7 , 0 4 
9 2 , 1 3 
6 4 1 , 8 8 
1 1 0 , 1 1 
1980 
1 9 7 , 5 4 
3 3 , 6 6 
2 2 1 , 2 5 
3 7 , 7 0 
3 0 5 , 7 2 
5 2 , 0 9 
1 7 5 , 9 0 
2 9 , 9 7 
4 6 2 , 5 3 
7 8 , 6 1 
3 9 0 , 2 6 
6 6 , 5 0 
1981 
2 4 8 , 9 6 
4 1 , 2 2 
2 6 7 , 7 4 
4 4 , 3 3 
4 0 0 , 4 3 
6 6 , 3 0 
2 7 0 , 3 7 
4 4 , 7 6 
4 3 6 , 1 1 
7 2 , 2 0 
4 2 5 , 7 0 
7 0 , 4 8 
1982 
2 8 9 , 5 6 
4 5 , 0 2 
3 5 1 , 0 5 
5 4 , 5 9 
5 4 3 , 3 3 
8 4 , 4 6 
3 3 9 , 3 5 
5 2 , 7 7 
4 3 2 , 3 7 
6 7 , 2 3 
4 9 5 , 2 0 
7 7 , 0 0 
1983 
2 6 7 , 3 3 
4 2 , 4 4 
3 9 4 , 1 9 
5 8 , 2 2 
4 7 6 , 9 0 
7 0 , 4 3 
2 6 0 , 6 5 
3 8 , 5 0 
4 4 3 , 5 2 
6 5 , 5 0 
3 6 1 , 1 5 
5 3 , 3 4 
1984 
2 9 8 , 9 6 
4 3 , 5 1 
3 8 2 , 3 4 
5 5 , 6 4 
5 0 0 , 8 2 
7 2 , 8 8 
2 8 5 , 5 6 
4 1 , 5 6 
5 8 0 , 0 0 
8 4 , 4 0 
4 3 0 , 6 0 
6 2 , 6 9 
1985 
3 0 9 , 9 0 
4 5 , 6 1 
3 9 4 , 0 9 
5 8 , 0 0 
5 3 4 , 6 1 
7 8 , 6 6 
-
-
-
-
5 8 1 , 0 6 
8 5 , 5 1 
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F.09 qUALITY WINE ITALIA 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prix par 100 1 - hors TVA 
TAB.1395 
F.09 VIN DE qUALITE 
1976 1977 1978 1983 
BARBERA:ASTI 
LIT 
ECU 
DOLCETTO DELLE 
L IT 
ECU 
BARBERA¡CUNEO 
L I T 
ECU 
LANG» 
27633 
2 9 , 7 1 
: : CUNEO 
50500 
5 4 , 2 9 
47292 
5 0 , 8 4 
31568 
3 1 , 3 6 
63889 
6 3 , 4 6 
65833 
6 5 , 3 9 
CABERNET E MERLOT DI COLLINA:BOLZANO 
42042 54292 LIT 
ECU 
MERL0T:TREVIS0 
LIT 
ECU 
CABERNET:TREVISO 
L I T 
ECU 
4 5 , 2 0 5 3 , 9 3 
18457 22838 
19,84 22,68 
20469 25635 
2 2 , 0 1 2 5 , 4 6 
UMBRUSCO-.MODENA 
L I T 
ECU 
SANGIOVESE¡FORLÌ 
L I T 
ECU 
20989 
2 2 , 5 7 
31250 
3 3 , 6 0 
24167 
2 4 , 0 0 
44965 
4 4 , 6 6 
A L B A N A : F 0 R L I 
LIT 
ECU 
CHIANTI:SIENA 
L I T 
ECU 
41063 
4 4 , 1 5 
25481 
2 7 , 3 9 
57193 
5 6 , 8 1 
31554 
3 1 , 3 4 
CASTELLKFRASCATI-GROTTAFERRATA):ROMA 
22008 31067 L IT 
ECU 2 3 , 6 6 3 0 , 6 6 
41650 6 5 1 2 1 45063 39125 56045 55540 54695 78933 
3 8 , 5 6 5 7 , 2 0 3 7 , 8 9 3 0 , 9 7 4 2 , 3 4 4 1 , 1 4 3 9 , 5 9 5 4 , 5 1 
78750 126667 110630 106667 116500 135000 111667 104583 
72,90 111,26 93,20 84,44 86,01 100,01 80,84 72,23 
61458 74167 98750 95000 90833 85000 63750 95000 
56,89 65,14 83,04 75,21 68,62 62,97 60,63 65,61 
79167 101042 
73,29 88,75 
27202 33202 
25,18 29,16 
91355 100208 120830 117060 115000 115000 
76,82 79,33 91,28 66,73 63,25 79,42 
26040 29565 39680 41150 41438 52981 
23,58 23,41 29,97 30,48 30,00 36,59 
30343 36354 32550 35554 50290 52000 45553 58705 
28,09 33,69 27,37 28,15 37,99 38,52 32,98 40,54 
30275 35583 33630 30077 39120 41640 40411 63088 
28,03 31,25 28,45 23,81 29,55 30,85 29,25 43,57 
34906 38826 42880 48146 70520 82580 75536 93198 
32,31 34,10 36,06 38,11 53,27 61,17 54,68 64,36 
40443 45034 49161 55367 85480 103360 93948 110698 
37,44 39,56 41,34 43,83 64,57 76,57 68,01 76,45 
39058 55079 53167 41108 50490 55052 56240 88865 
36,16 48,38 44 ,71 32,54 38,14 40,78 40 ,71 61,37 
46604 53960 49960 47750 63875 61450 89583 98979 
43,14 47,40 42,01 37,60 48,25 60,34 64,85 68,36 
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F.10 qUALITY WINE LUXEMBOURG 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prix par 100 1 - hors TVA 
TAB.1400 
F.10 VIN DE qUALITE 
AUXERROIS 
LFR 
ECU 
RIESLING 
LFR 
ECU 
PINOT B U N C 
LFR 
ECU 
PINOT GRIS 
LFR 
ECU 
1976 
3 8 2 3 , 0 
8 8 , 5 7 
4 4 2 8 , 0 
1 0 2 , 5 8 
3 9 7 5 , 0 
9 2 , 0 9 
5 1 9 3 , 0 
1 2 0 , 3 0 
1977 
4 1 4 1 , 0 
1 0 1 , 2 9 
5 3 2 4 , 0 
1 3 0 , 2 3 
4 1 6 9 , 0 
1 0 2 , 4 6 
5 1 4 2 , 0 
1 2 5 , 7 7 
1978 
5 5 2 4 , 0 
1 3 7 , 8 9 
6 6 6 5 , 0 
1 6 6 , 8 7 
6 1 4 5 , 0 
1 5 3 , 3 9 
7 6 0 9 , 0 
1 8 9 , 9 3 
1979 
6 1 3 6 , 0 
1 5 2 , 7 7 
8 2 3 1 , 0 
2 0 4 , 9 3 
6 7 2 8 , 0 
1 6 7 , 5 1 
6 1 7 3 , 0 
2 0 3 , 4 9 
1980 
7 3 3 1 , 0 
1 8 0 , 5 8 
8 3 7 6 , 0 
2 0 6 , 3 2 
7 7 9 1 , 0 
1 9 1 , 9 1 
9 0 0 1 , 0 
2 2 1 , 7 1 
1981 
7 8 7 3 , 0 
1 9 0 , 6 5 
9 4 8 5 , 0 
2 2 9 , 6 9 
8 4 5 6 , 0 
2 0 4 , 7 7 
1 0 2 1 4 , 0 
2 4 7 , 3 4 
1982 
5 3 0 5 , 0 
1 1 8 , 6 5 
7 1 2 4 , 0 
1 5 9 , 3 3 
5 6 5 5 , 0 
1 2 6 , 4 8 
7 5 4 0 , 0 
1 6 8 , 6 4 
1983 
5 0 7 6 , 0 
1 1 1 , 7 1 
6 8 8 8 , 0 
1 5 1 , 5 9 
5 4 2 3 , 0 
1 1 9 , 3 5 
7 1 9 9 , 0 
1 5 8 , 4 4 
1984 
4 1 0 0 , 0 
9 0 , 2 2 
5 0 3 9 , 0 
1 1 0 , 8 9 
4 0 9 0 , 0 
9 0 , 0 0 
4 9 0 3 , 0 
1 0 7 , 9 0 
1985 
4 1 0 6 , 0 
9 1 , 4 2 
5 3 5 4 , 0 
1 1 9 , 2 1 
4 1 1 6 , 0 
9 1 , 6 9 
5 2 3 8 , 0 
1 1 6 , 6 2 
29.07.86 TAB.1405 
F.11 WINE GRAPES,WINE MUST AND WINE ELLAS F.11 RAISIN DE CUVE ,MOUT ET VIN 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prix par 100 1 - hors TVA 
GRAPES FOR WINE PRODI 
DRA 
ECU 
WINE MUST 
DRA 
ECU 
RETSINA (WHITE) 
DRA 
ECU 
ARETSINOTO (WHITE) 
DRA 
ECU 
ΚΟΚΚΙΝΟ 
DRA 
ECU 
SAMOS 
DRA 
ECU 
1976 
ICTION 
555 
1 3 , 5 7 
816 
1 9 , 9 6 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
7 2 1 
1 7 , 1 5 
1061 
2 5 , 2 4 
1036 
2 4 , 6 5 
4905 
1 1 6 , 6 9 
2330 
5 5 , 4 3 
4627 
1 1 0 , 0 7 
1976 
760 
1 6 , 2 5 
1118 
2 3 , 9 0 
1172 
2 5 , 0 5 
5415 
1 1 5 , 7 5 
2613 
5 5 , 8 5 
5970 
1 2 7 , 6 1 
1979 
922 
1 8 , 1 6 
1356 
2 6 , 7 1 
1207 
2 3 , 7 7 
5866 
1 1 5 , 5 3 
2732 
5 3 , 8 1 
6592 
1 2 9 , 8 3 
1980 
1083 
1 6 , 2 6 
1592 
2 6 , 8 4 
1554 
2 6 , 2 0 
6520 
1 0 9 , 9 1 
4336 
7 3 , 0 9 
8194 
1 3 8 , 1 3 
1981 
1216 
1 9 , 7 3 
1786 
2 9 , 0 1 
1809 
2 9 , 3 6 
8414 
1 3 6 , 5 4 
5564 
9 0 , 2 9 
9433 
1 5 3 , 0 7 
1982 
1272 
1 9 , 4 7 
1870 
2 8 , 6 2 
1902 
2 9 , 1 1 
10204 
1 5 6 , 1 6 
5564 
8 5 , 1 5 
10926 
1 6 7 , 2 1 
1963 
1518 
1 9 , 4 4 
2232 
2 8 , 5 6 
2242 
2 8 , 7 1 
12645 
1 6 1 , 9 3 
6003 
7 6 , 8 7 
12448 
1 5 9 , 4 1 
1984 
1812 
2 0 , 5 1 
2664 
3 0 , 1 6 
2748 
3 1 , 1 1 
13851 
1 5 6 , 8 0 
6742 
7 6 , 3 2 
14090 
1 5 9 , 5 0 
1985 
2128 
2 0 , 1 3 
3130 
2 9 , 6 0 
3095 
2 9 , 2 7 
17227 
1 6 2 , 9 2 
8822 
8 3 , 4 3 
16358 
1 5 4 , 7 0 
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2 9 . 0 7 . 8 6 
G . O l OLIVE OIL I T A L I A 
P r i c e s per 100 1 - e x c l . VAT / P r i x par 100 1 - hors TVA 
TAB.1410 
G . O l HUILE D'OLIVE 
EXTRA VERGINE 
LIT 
ECU 
SOPRAFFINO 
LIT 
ECU 
FINO 
LIT 
ECU 
COMUNE 
LIT 
ECU 
1976 
165150 
177,55 
153692 
165,23 
141345 
151,96 
145680 
156,62 
1977 
201650 
200,29 
184496 
183,25 
163207 
162,11 
159880 
158,60 
1978 
200908 
185,99 
196165 
181,60 
160965 
149,01 
163683 
151,53 
1979 
237910 
208,97 
228925 
201,08 
191374 
168,09 
182390 
160,20 
1980 
263187 
221,31 
252290 
212,15 
217238 
182,67 
202300 
170,11 
1961 
296454 
234,69 
278546 
220,51 
240822 
190,65 
226744 
179,50 
1982 
336120 
253,91 
311010 
234,94 
270630 
204,44 
255790 
193,23 
1983 
396774 
293,92 
357953 
265,17 
322673 
239,03 
287410 
212,91 
1984 
380765 
275,64 
351364 
254,36 
310662' 
224,89 
302621 
219,07 
1985 
518523 
358,10 
469002 
323,90 
362981 
250,68 
334127 
230,75 
2 ' / . 0 / . ö 6 
G .02 OLIVE OIL E L U S 
P r i c e s per 100 1 - e x c l . VAT / P r i x par 100 1 - hors TVA 
TAB. 1415 
G .02 HUILE D'OLIVE 
EXTRA VIRGIN 
DRA 
ECU 
FINE 
DRA 
ECU 
SEMI-FINE 
DRA 
ECU 
LAMPANTE 
DRA 
ECU 
1976 
4914 
120,19 
4857 
118,80 
4771 
116,70 
4549 
111,27 
1977 
5499 
130,82 
5415 
128,62 
5242 
124,70 
4904 
116,66 
1978 
6270 
134,02 
6306 
134,79 
5993 
128,10 
5667 
121,13 
1979 
7113 
140,09 
7113 
140,09 
6764 
133,61 
6350 
125,06 
1980 
6320 
140,25 
8312 
140,11 
7905 
133,25 
7185 
121,12 
1981 
10666 
173,08 
10415 
169,01 
9871 
160,18 
8921 
144,76 
1982 
12246 
187,44 
11713 
179,26 
11443 
175,13 
10397 
159,12 
1983 
16492 
211,20 
15763 
201,66 
15258 
195,39 
13862 
177,52 
1984 
21690 
245,54 
20520 
232,29 
20034 
226,79 
16163 
205,61 
1985 
28611 
270,58 
27559 
260,63 
25510 
241,25 
22338 
211,26 
111 
29.07.86 TAB.1420 
H.Ol ROSES H.Ol ROSES 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prix par 100 pieces - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
6 6 , 9 3 
2 4 , 4 8 
1 9 6 , 4 2 
3 6 , 7 5 
24380 
2 6 , 2 1 
2 4 , 0 0 
6 , 1 2 
3 9 8 , 0 
9 , 2 2 
_ 
-
6 , 6 8 
1 0 , 7 5 
_ 
-
8 8 , 0 0 
1 3 , 0 1 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
7 7 , 5 2 
2 9 , 2 7 
2 1 3 , 7 9 
3 8 , 1 4 
30163 
2 9 , 9 6 
2 8 , 3 6 
1 0 , 1 3 
4 8 2 , 0 
1 1 , 7 9 
_ 
-
8 , 0 5 
1 2 , 3 1 
1 0 , 2 7 
1 5 , 7 1 
8 7 , 0 0 
1 2 , 6 9 
-
-
-
_ 
-
1978 
8 2 , 7 1 
3 2 , 3 6 
2 2 3 , 4 0 
3 8 , 9 2 
34712 
3 2 , 1 3 
2 9 , 1 7 
1 0 , 5 9 
4 9 3 , 0 
1 2 , 3 1 
_ 
-
1 0 , 0 1 
1 5 , 0 8 
9 , 9 1 
1 4 , 9 3 
9 0 , 0 0 
1 2 , 8 2 
-
_ 
-
_ 
-
1979 
7 8 , 3 5 
3 1 , 2 0 
2 2 6 , 9 0 
3 8 , 9 2 
40749 
3 5 , 7 9 
2 8 , 9 0 
1 0 , 5 1 
5 0 7 , 0 
1 2 , 6 2 
_ 
-
9 , 5 8 
1 4 , 6 2 
8 , 2 7 
1 2 , 3 5 
8 0 , 0 0 
1 1 , 1 0 
-
_ 
-
_ 
-
1980 
7 7 , 2 7 
3 0 , 6 1 
2 5 6 , 3 0 
4 3 , 6 7 
46175 
3 8 , 8 3 
2 9 , 2 3 
1 0 , 5 9 
5 0 8 , 0 
1 2 , 5 1 
_ 
-
1 0 , 8 6 
1 8 , 1 5 
9 , 3 6 
1 3 , 6 5 
1 1 1 , 0 0 
1 4 , 1 8 
-
-
-
_ 
-
1981 
8 1 , 5 9 
3 2 , 4 6 
2 8 0 , 0 0 
4 6 , 3 6 
54713 
4 3 , 3 1 
3 1 , 1 3 
1 1 , 2 2 
5 1 9 , 0 
1 2 , 5 7 
_ 
-
1 1 , 6 2 
2 1 , 0 1 
1 1 , 0 2 
1 5 , 9 5 
1 2 8 , 0 0 
1 6 , 1 6 
-
_ 
-
_ 
-
1982 
7 9 , 7 6 
3 3 , 5 7 
3 0 9 , 4 0 
4 8 , 1 1 
57682 
4 3 , 7 2 
3 0 , 8 1 
1 1 , 7 9 
5 5 0 , 0 
1 2 , 3 0 
_ 
-
1 0 , 8 7 
1 9 , 3 9 
8 , 7 6 
1 2 , 7 3 
1 2 3 , 0 0 
1 5 , 0 8 
-
-
-
-
-
1983 
8 2 , 6 5 
3 6 , 4 0 
3 6 1 , 1 0 
5 3 , 3 3 
66230 
4 9 , 0 6 
3 2 , 9 9 
1 3 , 0 0 
5 9 2 , 0 
1 3 , 0 3 
_ 
-
1 1 , 0 3 
1 6 , 7 9 
1 2 , 5 0 
1 7 , 4 8 
1 5 4 , 0 0 
1 8 , 9 4 
-
-
-
-
-
1984 
6 2 , 9 0 
3 7 , 0 4 
3 7 6 , 1 0 
5 4 , 7 3 
71222 
5 1 , 5 6 
3 5 , 2 6 
1 3 , 9 8 
6 7 7 , 0 
1 4 , 9 0 
_ 
-
1 0 , 6 6 
1 8 , 0 5 
1 1 , 8 2 
1 6 , 2 8 
1 8 0 , 0 0 
2 2 , 1 0 
-
-
-
-
-
1985 
6 2 , 6 3 
3 7 , 1 2 
4 0 6 , 0 0 
5 9 , 7 5 
9 4 2 0 1 
6 5 , 0 6 
3 4 , 5 4 
1 3 , 7 6 
6 7 4 , 0 
1 5 , 0 1 
_ 
-
1 0 , 8 5 
1 8 , 4 2 
_ 
-
1 6 5 , 0 0 
2 3 , 0 7 
-
-
-
_ 
-
112 
29.07.66 TAB.1425 
H.02 BACCARA ROSES H.02 ROSES BACCARA 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prix par 100 pieces - hors TVA 
1976 1980 1981 1982 1983 1984 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
199,40 214,17 233,60 238,90 257,30 285,45 319,80 372,90 384,40 414,50 
37,31 38,20 40,70 40,98 43,84 47,26 49,73 55,07 55,94 61,00 
29783 
29,58 
35967 
33,30 
39733 
34,90 
44742 
37,62 
52958 
41,92 
60725 
45,87 
66318 
49,13 
74850 
54,18 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
11,17 
3,78 
-
51,00 
18,21 
-
52,05 
16,90 
-
51,06 
18,58 
-
54,66 
19,80 
-
57,09 
20,57 
-
59,00 
22,57 
-
61,21 
24,13 
-
65,75 
26,06 
-
60,00 
23,89 
-
11,17 
17,97 
13,66 
20,90 
16,04 
24,16 
14,90 
23,05 
15,30 
25,56 
17,94 
32,43 
15,87 
28,32 
16,40 
27,94 
16,65 
28,19 
15,53 
26,37 
14,00 
21,42 
14,19 
21,37 
13,73 
20,51 
13,46 
19,91 
17,06 
24,69 
13,82 
20,04 
13,88 
19,41 
12,46 
17,16 
13,24 
18,51 
113 
TAB.1430 
H. 03 CARNATIONS H.03 OEILLETS 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prix par 100 pieces - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
4 3 , 7 7 
1 5 , 5 5 
4 7 , 2 3 
8 , 8 4 
5192 
5 , 5 8 
2 5 , 7 4 
8 , 7 1 
3 7 3 , 0 
6 , 6 4 
_ 
-
6 , 4 7 
1 0 , 4 1 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
1977 
4 5 , 9 8 
1 7 , 3 6 
5 2 , 2 2 
9 , 3 1 
6004 
5 , 9 6 
2 6 , 1 7 
9 , 3 5 
3 6 2 , 0 
8 , 8 5 
-
-
6 , 8 0 
1 0 , 4 0 
6 , 0 0 
9 , 1 6 
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1978 
4 7 , 0 8 
1 8 , 4 2 
7 0 , 4 0 
1 2 , 2 7 
6959 
6 , 4 4 
2 7 , 1 2 
9 , 8 5 
3 9 8 , 0 
9 , 9 3 
-
-
7 , 3 5 
1 1 , 0 7 
6 , 1 9 
9 , 3 2 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
1979 
4 7 , 1 6 
1 8 , 7 8 
5 9 , 8 0 
1 0 , 2 6 
6 9 3 1 
6 , 0 9 
2 8 , 4 2 
1 0 , 3 4 
4 0 7 , 0 
1 0 , 1 3 
-
-
7 , 4 7 
1 1 , 5 6 
4 , 9 1 
7 , 3 3 
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1980 
4 7 , 7 9 
1 8 , 9 3 
7 4 , 5 0 
1 2 , 6 9 
9470 
7 , 9 6 
3 0 , 6 9 
1 1 , 1 2 
4 3 3 , 0 
1 0 , 6 7 
-
-
7 , 3 4 
1 2 , 2 6 
5 , 9 1 
8 , 7 4 
1 8 2 , 0 0 
2 3 , 2 5 
-
_ 
-
-
-
1981 
5 0 , 6 2 
2 0 , 1 4 
7 9 , 8 8 
1 3 , 2 3 
8982 
7 , 1 1 
3 1 , 2 0 
1 1 , 2 4 
4 3 5 , 0 
1 0 , 5 3 
_ 
-
7 , 6 5 
1 3 , 8 3 
6 , 4 1 
9 , 2 6 
1 8 2 , 0 0 
2 2 , 9 7 
-
_ 
-
_ 
-
1982 
5 0 , 6 3 
2 1 , 3 1 
9 1 , 3 0 
1 4 , 2 0 
11197 
8 , 4 6 
3 2 , 3 0 
1 2 , 3 6 
4 7 6 , 0 
1 0 , 6 5 
-
-
8 , 1 6 
1 4 , 5 6 
5 , 5 7 
8 , 0 6 
2 0 0 , 0 0 
2 4 , 5 2 
-
_ 
-
-
-
1983 
5 2 , 7 5 
2 3 , 2 3 
1 1 4 , 6 0 
1 6 , 9 3 
15307 
1 1 , 3 4 
3 3 , 7 0 
1 3 , 2 8 
5 1 7 , 0 
1 1 , 3 8 
-
-
8 , 3 7 
1 4 , 2 6 
6 , 2 4 
1 1 , 5 3 
2 0 8 , 0 0 
2 5 , 5 6 
-
_ 
-
-
-
1984 
5 4 , 5 4 
2 4 , 3 7 
1 1 6 , 9 0 
1 7 , 3 0 
11230 
8 , 1 3 
3 2 , 9 0 
1 3 , 0 4 
4 8 1 , 0 
1 0 , 5 8 
_ 
-
8 , 2 3 
1 3 , 9 3 
6 , 2 7 
8 , 6 4 
2 1 4 , 0 0 
2 6 , 2 7 
-
_ 
-
-
-
1985 
5 7 , 4 5 
2 5 , 8 0 
1 0 3 , 2 0 
1 5 , 1 9 
13233 
9 , 1 4 
3 5 , 3 4 
1 4 , 0 7 
5 4 9 , 0 
1 2 , 2 2 
. 
-
9 , 1 0 
1 5 , 4 5 
1 0 , 9 0 
1 5 , 2 4 
3 1 6 , 0 0 
3 9 , 4 1 
-
_ 
-
-
-
114 
29.07.86 TAB. 1435 
H.04 FREESIAS H.04 FRESIAS 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prix par 100 pieces - hors TVA 
1976 1977 1976 1979 1980 1981 1982 1963 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
42,40 
15,06 
43,87 
16,57 
45,15 
17,66 
42,51 
16,93 
46,82 
18,55 
47,80 
19,01 
50,58 
21,29 
53,53 
23,58 
52,90 
23,64 
51,98 
23,35 
12060 
11,98 
10940 
10,13 
15700 
13,79 
20559 
17,29 
30000 
23,75 
12000 
9,06 
20225 
14,98 
21775 
15,76 
36775 
26,78 
HFL 
ECU 
LGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
18,05 
6 ,11 
309,0 
7,16 
19,82 
7,08 
332,0 
8,12 
19,47 
7,07 
329,0 
8 ,21 
20,74 
7,55 
370,0 
9 ,21 
21,95 
7,95 
348,0 
8,57 
21,18 
7,63 
340,0 
8,23 
22,96 
8,78 
429,0 
9,59 
27,74 
10,93 
472,0 
10,39 
24,56 
9,73 
482,0 
10,61 
24,09 
9,59 
490,0 
10,91 
18,00 
28,96 
20,50 
31,36 
22,90 
34,49 
27,14 
41,99 
23,57 
39,38 
25,21 
45,58 
26,83 
47,87 
29,39 
50,07 
32,69 
55,35 
34,50 
58,58 
7 7 , 0 0 
1 1 , 3 9 
4,64 
7,10 
6,10 
9,19 
7,10 
10,61 
6,55 
9,69 
8,33 
12,05 
7,56 
10,96 
7,39 
10,34 
7,78 
10,72 
8,62 
12,05 
70,00 73,00 83,00 107,00 110,00 120,00 165,00 146,00 149,00 
10,21 10,40 11,51 13,67 13,88 14,71 20,29 17,92 18,58 
115 
29.07.86 TAB.1440 
H.05 TULIPS H.05 TULIPES 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prix par 100 pieces - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
3 1 , 0 3 
1 1 , 0 2 
6 4 , 1 8 
1 2 , 0 1 
_ 
-
1 8 , 9 5 
6 , 4 1 
3 6 9 , 0 
8 , 5 5 
_ 
-
4 , 5 6 
7 , 3 3 
-
-
6 8 , 0 0 
1 0 , 0 6 
-
. 
-
_ 
-
1977 
3 3 , 7 8 
1 2 , 7 5 
1 0 1 , 7 6 
1 8 , 1 6 
17650 
1 7 , 5 3 
2 1 , 1 0 
7 , 5 4 
3 9 8 , 0 
9 , 7 4 
_ 
-
4 , 6 5 
7 , 1 1 
5 , 8 2 
8 , 9 0 
6 6 , 0 0 
9 , 6 3 
-
-
-
-
-
1978 
3 4 , 8 3 
1 3 , 6 3 
9 2 , 7 0 
1 6 , 1 5 
22983 
2 1 , 2 6 
2 1 , 3 3 
7 , 7 4 
4 1 6 , 0 
1 0 , 3 8 
_ 
-
5 , 7 6 
8 , 6 8 
6 , 7 3 
1 0 , 1 4 
7 4 , 0 0 
1 0 , 5 4 
-
-
-
-
-
1979 
3 5 , 5 7 
1 4 , 1 7 
7 3 , 3 3 
1 2 , 5 8 
18617 
1 6 , 3 5 
1 7 , 9 7 
6 , 5 4 
3 3 4 , 0 
8 , 3 2 
_ 
-
6 , 2 7 
9 , 7 0 
6 , 1 9 
1 2 , 2 3 
7 3 , 0 0 
1 0 , 1 3 
-
_ 
-
-
-
1980 
4 2 , 2 4 
1 6 , 7 3 
9 9 , 0 0 
1 6 , 8 7 
29983 
2 5 , 2 1 
2 2 , 9 5 
6 , 3 1 
4 5 6 , 0 
1 1 , 2 3 
_ 
-
6 , 7 2 
1 1 , 2 3 
6 , 6 4 
1 2 , 7 6 
8 8 , 0 0 
1 1 , 2 4 
-
_ 
-
_ 
-
1981 
4 0 , 2 4 
1 6 , 0 1 
1 1 1 , 7 4 
1 8 , 5 0 
22200 
1 7 , 5 7 
1 9 , 5 7 
7 , 0 5 
3 6 2 , 0 
9 , 2 5 
_ 
-
5 , 6 6 
1 0 , 2 3 
7 , 5 5 
1 0 , 9 3 
6 1 , 0 0 
1 0 , 2 2 
-
-
-
-
-
1982 
4 2 , 6 3 
1 7 , 9 4 
1 2 7 , 8 0 
1 9 , 8 7 
25750 
1 9 , 4 5 
2 2 , 6 9 
8 , 6 6 
5 0 0 , 0 
1 1 , 1 8 
. 
-
6 , 2 7 
1 1 , 1 9 
8 , 0 5 
1 1 , 6 7 
1 0 5 , 0 0 
1 2 , 8 7 
-
-
-
-
-
1983 
4 5 , 9 1 
2 0 , 2 2 
1 0 4 , 0 0 
1 5 , 3 6 
23000 
1 7 , 0 4 
2 5 , 9 4 
1 0 , 2 2 
5 3 1 , 0 
1 1 , 6 9 
-
-
6 , 6 5 
1 1 , 3 3 
8 , 9 1 
1 2 , 4 6 
1 1 6 , 0 0 
1 4 , 2 6 
-
-
-
-
-
1984 
4 7 , 4 4 
2 1 , 2 0 
1 2 6 , 4 0 
1 8 , 3 9 
22080 
1 5 , 9 8 
2 7 , 0 8 
1 0 , 7 3 
5 7 6 , 0 
1 2 , 7 2 
-
-
7 , 4 3 
1 2 , 5 8 
8 , 3 0 
1 1 , 4 3 
1 2 4 , 0 0 
1 5 , 2 2 
-
_ 
-
-
-
1985 
4 5 , 0 7 
2 0 , 2 4 
1 5 3 , 9 0 
2 2 , 6 5 
33575 
23,19 
23,82 
9,49 
491,0 
10,93 
. 
-
7,22 
12,26 
9,16 
12,81 
116,00 
14,47 
-
-
-
-
-
116 
29.07.86 TAB.1445 
H. 06 GUDIOLI H. 06 GUIEULS 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prix par 100 pieces - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1963 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
39,58 37,62 39,73 41,39 45,70 48,10 49,36 51,56 53,22 52,68 
14,06 14,21 15,54 16,48 18,10 19,13 20,77 22,72 23,78 23,66 
188,05 198,15 169,60 175,50 151,20 186,52 205,30 213,10 203,80 258,50 
35,18 35,35 29,55 30,11 25,76 30,68 31,92 31,47 29,66 38,04 
18725 22992 25125 26875 28067 37367 45439 49764 53247 6 7 2 3 5 
20,13 22,84 23,26 23,61 23,60 29,58 34,33 36,86 38,55 4 6 , 4 3 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
19,30 
6,53 
596,0 
13,81 
16,52 
5,90 
503,0 
12,30 
19,82 
7,20 
606,0 
15,13 
20,65 
7,51 
641,0 
15,96 
19,78 
7,17 
518,0 
12,76 
19,93 
7,18 
663,0 
16,06 
20,34 
7,78 
666,0 
14,90 
17,84 
7,03 
621,0 
13,67 
20,77 
8,23 
650,0 
14,30 
21,29 
8,48 
738,0 
16,43 
4,34 
6,98 
4,16 
6,36 
4,85 
7,31 
4,94 
7,64 
5,49 
9,17 
5,87 
10,61 
6,30 
11,24 
6,80 
11,58 
6,31 
10,68 
6,75 
11,46 
9,28 
14,20 
10,09 
15,20 
9,19 
13,73 
8,26 
12,25 
12,53 
18,13 
10,08 
14,62 
8,48 
11,86 
14,65 
20,18 
13,89 
19,42 
117 
TAB.1450 
H.07 CHRYSANTHEMUMS H.07 CHRYSANTHEMES 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prix par 100 pieces - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
9 9 , 0 5 
3 5 , 1 8 
1 3 7 , 5 4 
2 5 , 7 3 
_ 
-
3 8 , 5 5 
1 3 , 0 4 
1 1 0 3 , 0 
2 5 , 5 5 
_ 
-
1 1 , 7 1 
1 8 , 8 4 
-
-
1 4 5 , 0 0 
2 1 , 4 4 
-
-
-
_ 
-
1977 
1 0 6 , 8 7 
4 0 , 3 5 
1 3 5 , 0 0 
2 4 , 0 6 
22488 
2 2 , 3 4 
4 7 , 2 3 
1 6 , 8 7 
9 1 1 , 0 
2 2 , 2 8 
-
-
1 3 , 3 3 
2 0 , 3 9 
1 6 , 8 2 
2 5 , 7 3 
1 3 2 , 0 0 
1 9 , 2 5 
-
_ 
-
_ 
-
1978 
1 0 4 , 0 2 
4 0 , 7 0 
1 5 0 , 9 0 
2 6 , 2 9 
24461 
2 2 , 6 4 
4 1 , 7 0 
1 5 , 1 4 
9 2 6 , 0 
2 3 , 1 1 
_ 
-
1 5 , 3 6 
2 3 , 1 7 
1 7 , 1 0 
2 5 , 7 6 
1 6 6 , 0 0 
2 3 , 6 5 
-
_ 
-
_ 
-
1979 
1 0 3 , 0 6 
4 1 , 0 5 
1 6 0 , 9 0 
2 7 , 6 0 
26706 
2 3 , 4 6 
4 3 , 7 2 
1 5 , 9 1 
1 3 7 4 , 0 
3 4 , 2 1 
_ 
-
1 5 , 0 0 
2 3 , 2 1 
1 7 , 8 2 
2 6 , 6 2 
1 6 1 , 0 0 
2 5 , 1 1 
-
_ 
-
_ 
-
1980 
1 0 3 , 2 9 
4 0 , 9 2 
1 6 7 , 0 0 
3 1 , 8 6 
37617 
3 1 , 6 3 
5 5 , 5 5 
2 0 , 1 2 
1 2 0 4 , 0 
2 9 , 6 6 
_ 
-
1 5 , 5 3 
2 5 , 9 5 
2 1 , 0 0 
3 1 , 0 7 
1 7 8 , 0 0 
2 2 , 7 4 
-
-
-
_ 
-
1981 
1 0 5 , 9 8 
4 2 , 1 6 
2 1 8 , 6 7 
3 6 , 2 0 
3 9 0 6 1 
3 0 , 9 4 
5 4 , 0 2 
1 9 , 4 7 
1 0 9 8 , 0 
2 6 , 5 9 
_ 
-
1 6 , 2 8 
2 9 , 4 3 
2 3 , 0 2 
3 3 , 3 1 
2 3 9 , 0 0 
3 0 , 1 7 
-
_ 
-
_ 
-
1982 
1 0 8 , 3 8 
4 5 , 6 1 
2 2 7 , 2 0 
3 5 , 3 3 
42294 
3 1 , 9 5 
5 3 , 1 5 
2 0 , 3 3 
1 1 9 0 , 0 
2 6 , 6 2 
_ 
-
1 7 , 2 2 
3 0 , 7 3 
2 0 , 9 9 
3 0 , 4 4 
2 2 8 , 0 0 
2 7 , 9 5 
-
-
-
_ 
-
1983 
1 0 3 , 7 6 
4 5 , 7 0 
2 6 9 , 8 0 
3 9 , 8 5 
47180 
3 4 , 9 5 
5 4 , 6 9 
2 1 , 5 6 
1 1 6 9 , 0 
2 5 , 7 3 
-
-
1 7 , 5 0 
2 9 , 8 1 
2 2 , 0 9 
3 0 , 9 0 
2 9 2 , 0 0 
3 5 , 9 1 
-
-
-
_ 
-
1984 
1 0 7 , 3 5 
4 7 , 9 6 
2 8 0 , 6 0 
4 0 , 8 3 
46114 
3 3 , 3 8 
5 7 , 5 8 
2 2 , 6 2 
1 3 7 9 , 0 
3 0 , 3 5 
-
-
1 6 , 9 6 
3 2 , 1 0 
2 4 , 6 3 
3 3 , 9 3 
2 7 3 , 0 0 
3 3 , 5 1 
-
_ 
-
_ 
-
1965 
1 0 2 , 6 9 
4 6 , 1 3 
2 9 6 , 1 0 
4 3 , 8 7 
49790 
3 4 , 3 9 
5 6 , 8 3 
2 2 , 6 3 
1 2 8 7 , 0 
2 8 , 6 6 
-
-
2 , 9 4 
4 , 9 9 
2 4 , 8 5 
3 4 , 7 5 
3 0 2 , 0 0 
3 7 , 6 6 
-
_ 
-
_ 
-
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29.07.86 TAB.1455 
H. 08 CYC UMENS (POTTED) H. 08 CYCUMENS (EN POT) 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prix par 100 pieces - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
352,00 362,00 378,00 412,00 404,00 415,00 409,00 415,00 424,00 426,00 
125,02 136,69 147,88 164,09 160,05 165,08 172,14 182,78 189,45 192,25 
214,19 218,38 240,60 243,19 259,60 254,39 282,60 
72,48 77,99 87,36 88,48 94,05 91,67 108,11 
285,43 282,75 
112,50 112,05 
65,17 
104,84 
64,97 
99,39 
78,51 
118,25 
82,74 
128,00 
84,94 
141,92 
87,30 
157,83 
91,27 
162,85 
96,07 101,03 
163,66 171,06 
290,23 
115,58 
111,93 
190,04 
443,00 545,00 565,00 717,00 787,00 835,00 914,00 865,00 922,00 951,00 
65,52 79,50 80,49 99,46 100,54 105,40 112,05 106,37 113,18 118,60 
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29.07.86 TAB.1460 
H.09 AZALEAS (POTTED) H.09 AZALEES (EN POT) 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prix par 100 pieces - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
5 3 2 , 0 0 
1 8 8 , 9 6 
-
_ 
-
2 3 0 , 8 6 
7 8 , 1 2 
_ 
-
. 
-
1 2 7 , 5 9 
2 0 5 , 2 7 
-
-
5 4 9 , 0 0 
8 1 , 1 9 
-
-
-
-
-
1977 
5 5 5 , 0 0 
2 0 9 , 5 7 
-
-
-
2 4 1 , 4 3 
8 6 , 2 2 
_ 
-
. 
-
1 2 3 , 9 5 
1 8 9 , 6 1 
_ 
-
6 1 9 , 0 0 
9 0 , 2 9 
-
-
-
. 
-
1978 
6 3 7 , 0 0 
2 4 9 , 2 1 
-
-
-
2 8 4 , 7 0 
1 0 3 , 3 7 
_ 
-
_ 
-
1 5 6 , 3 1 
2 3 5 , 4 4 
_ 
-
8 1 2 , 0 0 
1 1 5 , 6 8 
-
_ 
-
-
-
1979 
6 8 6 , 0 0 
2 7 4 , 0 1 
-
-
-
3 0 6 , 4 7 
1 1 1 , 5 0 
_ 
-
_ 
-
1 6 1 , 7 2 
2 5 0 , 1 9 
-
-
8 3 7 , 0 0 
1 1 6 , 1 0 
-
_ 
-
-
-
I 9 6 0 
6 6 3 , 0 0 
2 6 2 , 6 6 
-
-
-
3 5 7 , 8 3 
1 2 9 , 6 4 
_ 
-
-
-
1 6 2 , 3 7 
2 7 1 , 3 0 
-
-
9 5 0 , 0 0 
1 2 1 , 3 7 
-
_ 
-
-
-
1981 
6 2 0 , 0 0 
2 4 6 , 6 3 
-
_ 
-
3 4 7 , 3 0 
1 2 5 , 1 5 
_ 
-
_ 
-
1 6 3 , 7 3 
2 9 6 , 0 2 
_ 
-
1 0 7 7 , 0 0 
1 3 5 , 9 4 
-
_ 
-
-
-
1982 
6 3 4 , 0 0 
2 6 6 , 8 4 
-
_ 
-
3 3 2 , 2 2 
1 2 7 , 1 0 
_ 
-
_ 
-
1 7 2 , 2 8 
3 0 7 , 3 9 
_ 
-
1 2 2 2 , 0 0 
1 4 9 , 8 1 
-
_ 
-
_ 
-
1983 
6 4 8 , 0 0 
2 8 5 , 4 0 
-
_ 
-
3 4 5 , 7 5 
1 3 6 , 2 7 
_ 
-
_ 
-
1 6 6 , 3 9 
2 8 3 , 4 5 
-
-
1 3 3 0 , 0 0 
1 6 3 , 5 5 
-
-
-
-
-
1984 
7 0 4 , 0 0 
3 1 4 , 5 5 
-
_ 
-
3 6 4 , 2 7 
1 4 4 , 3 6 
_ 
-
-
-
1 7 3 , 1 0 
2 9 3 , 0 8 
_ 
-
1 7 2 7 , 0 0 
2 1 1 , 9 9 
-
_ 
-
_ 
-
1985 
7 3 4 , 0 0 
3 2 9 , 6 9 
-
_ 
-
3 9 6 , 0 2 
1 5 7 , 7 1 
_ 
-
-
-
1 8 3 , 7 5 
3 1 1 , 9 8 
-
-
1 6 7 2 , 0 0 
2 3 3 , 4 5 
-
_ 
-
_ 
-
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29.07.66 TAB.1465 
H.10 CHRYSANTHEMUMS (POTTED) H.10 CHRYSANTHEMES (EN POT) 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prix par 100 pieces - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1962 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
200,00 203,00 217,00 
71,04 76,65 84,90 
07,00 
82,44 
200,00 
79,23 
211,00 
83,93 
196,00 
82,49 
194,00 
85,44 
191,00 
85,34 
201,00 
90,28 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
69,96 
23,67 
-
77,64 
27,73 
-
87,18 
31,65 
-
86,02 
31,30 
-
84,61 
30,65 
-
92,80 
33,44 
-
99,31 103,37 116,78 146,68 
37,99 40,74 46,28 58 ,41 
51,50 56,50 69,00 71,50 76,00 74,50 
82,85 86,43 103,93 110,61 126,99 134,69 
84,00 96,50 95,29 105,07 
149,66 164,39 161,34 178,39 
91,92 106,79 120,20 126,41 126,12 138,89 
135,98 154,54 174,30 176,81 173,73 194,21 
374,00 412,00 454,00 464,00 511,00 559,00 
47,78 52,00 55,66 57,06 62,73 69,71 
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29.07.86 TAB.1470 
H.11 POINSETTIAS (POTTED) H.11 POINSETTIAS (EN POT) 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prix par 100 pieces - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
3 0 8 , 0 0 
1 0 9 , 4 0 
-
_ 
-
1 7 6 , 5 1 
5 9 , 7 3 
_ 
-
_ 
-
8 2 , 0 0 
1 3 1 , 9 2 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1977 
3 1 5 , 0 0 
1 1 8 , 9 4 
-
_ 
-
1 9 6 , 1 0 
7 0 , 0 3 
_ 
-
-
-
9 3 , 5 0 
1 4 3 , 0 3 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1978 
3 4 6 , 0 0 
1 3 5 , 3 6 
-
_ 
-
2 2 5 , 6 7 
8 1 , 9 4 
-
-
_ 
-
1 3 4 , 0 0 
2 0 1 , 8 3 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1979 
4 2 0 , 0 0 
1 6 7 , 2 7 
-
_ 
-
2 3 5 , 8 9 
8 5 , 8 2 
-
-
-
-
1 2 0 , 0 0 
1 8 5 , 6 5 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
1980 
4 3 2 , 0 0 
1 7 1 , 1 4 
-
-
-
1 9 7 , 6 6 
7 1 , 6 1 
-
-
_ 
-
1 1 9 , 5 0 
1 9 9 , 6 7 
1 9 7 , 5 1 
2 9 2 , 1 8 
8 0 6 , 0 0 
1 0 2 , 9 7 
-
_ 
-
_ 
-
1981 
4 5 9 , 0 0 
1 8 2 , 5 8 
-
-
-
2 3 0 , 0 8 
8 2 , 9 1 
_ 
-
_ 
-
1 2 2 , 5 0 
2 2 1 , 4 7 
1 8 0 , 6 8 
2 6 1 , 4 7 
8 6 0 , 0 0 
1 0 8 , 5 5 
-
-
-
_ 
-
1982 
4 5 4 , 0 0 
1 9 1 , 0 8 
-
_ 
-
2 3 9 , 5 9 
9 1 , 6 6 
_ 
-
-
-
1 3 6 , 7 0 
2 4 3 , 9 1 
1 7 6 , 6 0 
2 5 6 , 0 9 
8 1 5 , 0 0 
9 9 , 9 2 
-
_ 
-
_ 
-
1963 
4 6 7 , 0 0 
2 0 5 , 6 8 
-
_ 
-
2 5 2 , 5 0 
9 9 , 5 2 
-
-
-
-
1 4 1 , 6 0 
2 4 1 , 2 2 
1 8 7 , 4 3 
2 6 2 , 1 6 
8 6 5 , 0 0 
1 0 6 , 3 7 
-
-
-
_ 
-
1964 
4 8 3 , 0 0 
2 1 5 , 8 1 
-
_ 
-
2 6 3 , 9 0 
1 0 4 , 5 8 
_ 
-
. 
-
1 6 5 , 9 6 
2 8 0 , 9 9 
2 1 0 , 0 2 
2 8 9 , 3 1 
9 0 2 , 0 0 
1 1 0 , 7 2 
-
. 
-
_ 
-
1985 
4 7 1 , 0 0 
2 1 1 , 5 6 
-
_ 
-
2 6 3 , 0 3 
1 0 4 , 7 5 
_ 
-
_ 
-
1 5 8 , 6 3 
2 6 9 , 3 3 
2 1 3 , 4 1 
2 9 8 , 4 1 
9 1 8 , 0 0 
1 1 4 , 4 8 
-
_ 
-
_ 
-
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21.07.86 
I.Ol DRIED PEAS 
TAB.1490 
I.Ol POIS SECS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1963 1984 1985 
BR DEUTSCH UND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
51,89 
18,43 
85,70 
16,03 
51,89 
19,59 
51,89 
20,30 
51,89 
20,67 
120,77 
21,04 
131,71 
22,59 
152,08 
25,91 
168,52 
27,90 
194,46 
30,24 
233,00 
34,41 
246,00 
35,80 
198,00 
29,14 
60,85 
20,59 
66,20 
23,64 
59,35 
21,55 
63,90 
23,25 
72,90 
26,41 
84,85 
30,58 
81,75 
31,27 
85,00 
33,50 
78,70 
31,19 
79,80 
31,78 
863,3 
20,46 
780,0 
19,08 
900,0 
22,47 
910,0 
22,66 
933,0 
22,98 
15,11 
24,31 
15,15 
23,18 
15,20 
22,89 
18,24 
28,22 
18,21 
30,43 
18,60 
33,63 
19,50 
34,79 
22,50 
38,33 
22,00 
37,25 
19,60 
33,28 
16,28 
26,19 
14,86 
22,73 
14,42 
21,72 
11,46 
17,12 
14,01 
20,72 
19,46 
28,16 
26,18 
37,96 
27,66 
38,69 
28,43 
39,16 
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29.07.86 
1.02 DRIED BEANS 1.02 HARICOTS SECS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KING00M 
UKL 
ECU 
IRELAND 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
4 1 1 , 0 0 
7 6 , 9 0 
43448 
4 6 , 7 1 
1 6 9 , 4 0 
6 4 , 0 9 
1 1 1 6 , 0 
2 5 , 8 5 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
2 7 6 1 
6 8 , 0 2 
_ 
-
_ 
-
1977 
-
3 9 3 , 0 0 
7 0 , 1 0 
53512 
5 3 , 1 5 
1 4 8 , 2 0 
5 2 , 9 3 
1 1 2 5 , 0 
2 7 , 5 2 
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
3277 
7 7 , 9 6 
_ 
-
_ 
-
1978 
-
4 1 0 , 0 0 
7 1 , 4 3 
61627 
5 7 , 0 5 
1 1 7 , 3 5 
4 2 , 6 1 
1 0 5 0 , 0 
2 6 , 2 1 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
3 7 3 1 
7 9 , 7 5 
-
-
_ 
-
1979 
-
3 4 8 , 0 0 
5 9 , 7 0 
63570 
5 5 , 8 4 
1 0 1 , 2 0 
3 6 , 8 2 
1 0 4 2 , 0 
2 5 , 9 4 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
4194 
8 2 , 6 0 
_ 
-
_ 
-
1980 
-
3 5 3 , 0 0 
6 0 , 1 5 
7 1 6 0 1 
6 0 , 3 8 
1 5 5 , 0 0 
5 6 , 1 5 
1 0 6 8 , 1 
2 6 , 3 1 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
4772 
8 0 , 4 4 
_ 
-
_ 
-
1981 
-
5 9 8 , 0 0 
9 9 , 0 1 
104070 
8 2 , 3 9 
2 0 0 , 3 0 
7 2 , 1 8 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
6 0 3 1 
9 7 , 8 7 
-
-
. 
-
1982 
-
6 3 5 , 0 0 
9 8 , 7 4 
116340 
8 7 , 8 8 
1 6 8 , 1 5 
6 4 , 3 3 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
7193 
1 1 0 , 0 8 
_ 
-
-
-
1983 
-
5 3 2 , 0 0 
7 8 , 5 7 
114420 
8 4 , 7 6 
1 6 6 , 0 0 
6 5 , 4 3 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
7977 
1 0 2 , 1 5 
_ 
-
-
-
1984 
-
5 6 0 , 0 0 
8 1 , 4 9 
122962 
8 9 , 0 1 
1 7 8 , 2 0 
7 0 , 6 2 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
9085 
1 0 2 , 8 4 
-
-
-
-
1985 
-
7 6 3 , 0 3 
1 1 2 , 2 9 
137475 
9 4 , 9 4 
1 7 2 , 8 0 
6 8 , 8 2 
_ 
-
. 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
11376 
1 0 7 , 5 9 
-
-
_ 
-
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29.07.86 TAB.1500 
1.03 RAPE 1.03 COLZA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1961 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
87,98 89,02 91,60 93,12 95,45 100,64 105,36 109,33 111,35 102,36 
31,25 33,61 35,84 37,09 37,81 40,03 44,34 48,15 49,75 45,99 
140,49 142,24 150,72 169,18 180,63 206,93 240,75 266,47 278,15 278,88 
26,28 25,37 26,26 29,02 30,78 34,26 37,43 39,36 40,48 41,04 
84,55 
28,61 
1303,0 
30,19 
87,45 
31,23 
86,35 
31,35 
1310,0 1463,0 
32,04 36,52 
94,35 92,20 104,00 102,50 102,00 111,40 108,50 
34,33 33,40 37,48 39,21 40,20 44,15 43,21 
1992,0 1956,0 
43,84 43,55 
1470,0 
36,60 
1515,0 
37,32 
1620,0 
39,23 
1891,0 
42,29 
1967,0 
43,29 
125 
TAB. 1505 
1.04 RAW T0BACC0:ALL VARIETIES 1.04 TABAC BRUT:TOUTES VARIETES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
6 8 5 , 4 0 
2 4 3 , 4 4 
1 2 1 5 , 0 0 
2 2 7 , 3 2 
151585 
1 6 2 , 9 7 
_ 
-
6 9 8 5 , 0 
1 6 1 , 8 2 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
8640 
2 1 1 , 3 3 
-
-
_ 
-
1977 
6 9 7 , 0 8 
2 6 3 , 2 2 
1 2 1 9 , 0 0 
2 1 7 , 4 4 
170523 
1 6 9 , 3 7 
-
-
8 0 5 5 , 0 
1 9 7 , 0 3 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
9570 
2 2 7 , 6 7 
_ 
-
_ 
-
1978 
7 0 1 , 4 8 
2 7 4 , 4 4 
1 3 6 2 , 0 0 
2 3 7 , 2 9 
200774 
1 6 5 , 8 6 
-
-
8 2 9 7 , 0 
2 0 7 , 1 1 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
10720 
2 2 9 , 1 4 
_ 
-
_ 
-
1979 
6 9 5 , 9 2 
2 7 7 , 1 6 
1 4 8 7 , 0 0 
2 5 5 , 0 8 
224078 
1 9 6 , 8 2 
_ 
-
9 5 8 2 , 0 
2 3 8 , 5 7 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
12430 
2 4 4 , 8 1 
_ 
-
-
-
1980 
7 5 1 , 9 4 
2 9 7 , 8 9 
1 6 2 8 , 0 0 
2 7 7 , 3 9 
233775 
1 9 6 , 5 8 
_ 
-
9 4 1 7 , 0 
2 3 1 , 9 6 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
15580 
2 6 2 , 6 3 
_ 
-
_ 
-
1981 
7 5 9 , 0 6 
3 0 1 , 9 5 
1 7 9 6 , 0 0 
2 9 7 , 3 5 
277970 
2 2 0 , 0 6 
_ 
-
1 1 1 7 7 , 0 
2 7 0 , 6 6 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
19910 
3 2 3 , 0 9 
-
-
_ 
-
1982 
8 0 1 , 1 8 
3 3 7 , 2 0 
2 0 3 8 , 0 0 
3 1 6 , 8 9 
322830 
2 4 3 , 8 7 
_ 
-
1 2 9 0 2 , 0 
2 8 6 , 5 6 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
23670 
3 6 2 , 2 5 
-
-
_ 
-
1963 
8 0 1 , 4 8 
3 5 2 , 9 9 
2 2 6 0 , 0 0 
3 3 3 , 7 9 
367860 
2 7 2 , 5 0 
_ 
-
1 4 8 8 8 , 0 
3 2 7 , 6 6 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
26423 
3 6 3 , 9 9 
-
-
_ 
-
1984 
7 8 5 , 3 4 
3 5 0 , 8 9 
2 4 7 9 , 0 0 
3 6 0 , 7 6 
395629 
2 8 6 , 4 0 
-
-
1 4 9 6 6 , 0 
3 2 9 , 3 4 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
32189 
3 6 4 , 3 9 
-
-
_ 
-
1985 
7 9 2 , 5 6 
3 5 6 , 0 0 
2 6 2 0 , 0 0 
3 8 5 , 5 6 
426000 
294,20 
_ 
-
14966,0 
333,22 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
38168 
360,96 
_ 
-
_ 
-
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29.07.86 TAB.1510 
1.05 RAW TOBACCO:MOST IMPORTANT VAR. 1.05 TABAC BRUTTAR. PLUS IMPORTANTE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGOOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
626,00 649,00 663,00 695,00 696,00 718,00 731,00 723,00 717,00 728,00 
222,34 245,06 259,38 276,80 275,73 285,61 307,66 318,43 320,36 327,00 
1214,00 1217,00 1361,00 1487,00 1628,00 1796,00 2038,00 2260,00 2479,00 2620,00 
227,13 217,09 237,12 255,08 277,39 297,35 316,89 333,79 360,76 365,58 
340000 325000 3 5 0 0 0 0 
251,87 235,27 2 4 1 , 7 1 
125000 
134,39 
147507 
146,51 
177593 
164,41 
169248 
166,23 
203500 
171,12 
250000 
197,91 
300000 
226,62 
7558,0 7968,0 8287,0 9545,0 9355,0 11104,0 12817,0 14800,0 14900,0 14900,0 
175,09 194,90 206,86 237,64 230,43 268,90 286,66 325,72 327,89 331,75 
11770 13570 14400 19410 23360 29060 37550 42260 53980 64460 
287,89 322,82 307,80 382,26 393,76 471,57 574,67 541,18 611,07 609,61 
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1.06 RAW TOBACCO:2ND MOST IMP. VAR. 1.06 TABAC BRUTÉEME VAR. EN IMPORT. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
7 2 1 , 0 0 
2 5 6 , 0 9 
1 4 2 3 , 0 0 
2 6 6 , 2 4 
154000 
1 6 5 , 5 6 
_ 
-
9 4 3 6 , 0 
2 1 8 , 6 5 
■ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
7440 
1 8 1 , 9 8 
_ 
-
. 
-
1977 
7 6 4 , 0 0 
2 8 8 , 4 9 
1 4 2 4 , 0 0 
2 5 4 , 0 1 
170905 
1 6 9 , 7 5 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
8230 
1 9 5 , 7 9 
_ 
-
-
-
1978 
7 0 3 , 0 0 
2 7 5 , 0 3 
1 5 6 1 , 0 0 
2 7 1 , 9 6 
200717 
1 6 5 , 8 1 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
8790 
1 8 7 , 8 9 
_ 
-
-
-
1979 
8 3 9 , 0 0 
3 3 4 , 1 5 
_ 
-
219421 
1 9 2 , 7 3 
_ 
-
1 1 0 8 6 , 0 
2 7 6 , 0 1 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
10580 
2 0 8 , 3 8 
_ 
-
_ 
-
1980 
7 6 1 , 0 0 
3 0 1 , 4 8 
_ 
-
220100 
1 6 5 , 0 6 
_ 
-
9 7 0 9 , 0 
2 3 9 , 1 5 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
12960 
2 1 8 , 4 7 
_ 
-
-
-
1981 
6 4 6 , 0 0 
3 3 6 , 5 3 
_ 
-
268000 
2 1 2 , 1 6 
_ 
-
1 2 3 2 0 , 0 
2 9 8 , 3 4 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
16990 
2 7 5 , 7 0 
_ 
-
_ 
-
1982 
9 2 3 , 0 0 
3 8 8 , 4 7 
_ 
-
298000 
2 2 5 , 1 1 
_ 
-
1 5 3 0 0 , 0 
3 4 2 , 1 9 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
16920 
2 5 8 , 9 5 
-
-
-
-
1983 
8 3 7 , 0 0 
3 6 8 , 6 4 
_ 
-
362000 
2 6 8 , 1 6 
„ 
-
1 6 5 0 0 , 0 
3 6 3 , 1 3 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
25090 
3 2 1 , 3 0 
-
-
-
-
1984 
8 4 3 , 0 0 
3 7 6 , 6 6 
-
-
430000 
3 1 1 , 2 8 
„ 
-
1 5 6 0 0 , 0 
3 4 3 , 2 9 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
30770 
3 4 8 , 3 3 
-
-
-
-
1965 
8 8 1 , 0 0 
3 9 5 , 7 2 
. 
-
462000 
319,06 
_ 
-
15600,0 
347,33 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
35960 
340,08 
_ 
-
-
-
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1.07 HOP CONES:ALL VARIETIES 1.07 HOUBLON¡TOUTES VARIETES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1980 1981 1962 1983 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
620,93 790,06 823,91 1509,57 2330,36 1506,43 690,60 723,64 721,46 732,92 
220,54 298,33 322,33 601,21 923,21 599,24 290,66 318,71 322,35 329,21 
450,00 590,28 538,86 641,29 720,57 724,90 796,95 877,12 914,00 914,00 
84,19 105,29 93,86 110,01 122,76 120,02 123,92 129,54 133,01 134,51 
8602,0 4366,0 8753,0 12299,0 24263,0 19436,0 9542,0 12004,0 7611,0 7092,3 
199,28 106,79 218,49 306,21 596,13 470,67 213,41 264,18 167,49 157,91 
136,00 151,40 158,90 157,80 218,40 263,60 274,00 314,00 330,40 239,10 
218,80 231,60 239,34 244,12 364,92 476,58 488,89 534,91 559,41 405,96 
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1.08 HOP CONES¡MOST IMPORTANT VARIETY 1.08 HOUBLON:VAR. U PLUS IMPORTANTE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU -. 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
597,52 
212,23 
455,00 
85,13 
_ 
-
_ 
-
9328,0 
216,10 
. 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1977 
278,00 
104,97 
505,00 
90,08 
_ 
-
-
-
4391,0 
107,41 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1978 
789,55 
308,89 
500,00 
87,11 
-
-
_ 
-
9233,0 
230,47 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
1979 
1484,42 
591,20 
700,00 
120,08 
_ 
-
-
-
12764,0 
317,79 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1980 
2320,96 
919,48 
780,00 
132,90 
_ 
-
_ 
-
25285,0 
622,82 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
1981 
1502,55 
597,70 
690,00 
114,24 
-
-
_ 
-
22006,0 
532,90 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
1982 
792,00 
333,33 
-
-
_ 
-
_ 
-
12936,0 
289,32 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
1983 
810,00 
356,75 
900,00 
132,92 
-
-
_ 
-
15328,0 
337,34 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1984 
816,00 
365,49 
850,00 
123,70 
-
-
_ 
-
6854,0 
194,84 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1985 
802,00 
360,24 
914,00 
134,51 
_ 
-
_ 
-
7912,0 
176,16 
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
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J.Ol OTHER CROP PRODUCTS 
TAB.1530 
ELLAS J.01 AUTRES PRODUITS VEGETAUX 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
LENTILS 
DRA 
ECU 
SESAME 
DRA 
ECU 
COTTON (INCL. SEED) 
DRA 
ECU 
GROUNDNUTS,UNSHELLED 
DRA 
ECU 
1976 
2122 
51,90 
2729 
66,75 
2420 
59,19 
2359 
57,70 
1977 
2638 
62,76 
2952 
70,23 
2350 
55,91 
2746 
65,33 
1978 
2985 
63,81 
3365 
71,93 
2398 
51,26 
3432 
73,36 
1979 
4068 
80,12 
4275 
84,20 
2881 
56,74 
3895 
76,71 
1980 
4107 
69,23 
4819 
81,23 
3633 
61,24 
4355 
73,41 
1981 
5131 
83,26 
5701 
92,51 
4487 
72,81 
5007 
81,25 
1982 
6369 
97,47 
6785 
103,84 
6225 
95,27 
8233 
126,00 
1983 
6797 
87,04 
-
-
7857 
100,62 
10672 
136,67 
1964 
7763 
87,88 
-
-
10102 
114,36 
9497 
107,51 
1985 
9884 
93,48 
-
-
11063 
104,61 
11316 
107,02 
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Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
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1. 
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3. 
Key/Note explicative 
Title of the price series 
(Marketing stage) 
Désignation de la série de prix 
(Phase d'échange) 
1. Definition of the product 
2. Delivery point and packing 
3. Period of availability of the price series in Cronos 
e.g.: 1969­1978 or 1969 -+ (= from 1969 incl.) 
1. Définition du produit 
2. Point de livraison et conditionnement 
3. Période de disponibilité de la série de prix dans Cronos 
par exemple: 1969­1978 ou 1969 ­»­ (= depuis 1969 inclus) 
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A.01 
Calves 
(from producer­or first buyer ­ to the 
trade; live animal markets) 
Veaux 
(duproducteur­oucol lecteur­au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
1. Kälber A, beste Saug­und Mastkälber 
2. frei Markt 
3. 1969­>­
1. Veaux, en moyenne 150 kg 
2. rendu marché de production 
3. 1969^ 
1. Vitelli I 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1969­«­
1. Vette kalveren 1 e kwaliteit 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1969^ 
1. Veaux ordinaires 
2. départ marché 
3. 1969­» 
1. Veaux 
2. départ ferme 
3. 1969^ 
1. Calves. 1st quality 
2. delivered at market 
3. 1973­I­
1. All qualities 
2. free at slaughterhouse 
3. 1969­* 
A.02 
Young cattle 
(from producer ­ or first buyer­ to the 
trade; live animal markets) 
Jeunes bovins 
(du producteur­ou collecteur­au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
1. Bullen A, jüngere, vollfleischige Bullen höchsten 
Schlachtwertes 
2. frei Markt 
3. 1969­.. 
1. 2/1972 ­12/1972: taureaux R ­1/1973 ­ 4/1978: 
jeunes bovins A ­ à partir 5/1978: jeunes bovins R 
2. rendu abattoir 
3. 1972­* 
1. Vitelloni I (razza da carne) 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1969­* 
1. v1eesstlerenca1V4j.1ekwallteit 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1970­»­
1. Bceufs, génisses, taureaux (bonne conformation) 
2. départ marché 
3. 1969­* 
1. Taureaux extra 
2. départ ferme 
3. 1969­>­
1. Bullocks (450­499 kg) 
2. delivered at auction mart 
3. 1969­e 
1. Young bulls, 1 st quality (350­400 kg) 
2. delivered at market 
3. 1973­* 
A.03 
Heifers 
(from producer­or first buyer ­ to the 
trade; live animal markets) 
Génisses 
(du producteur ­ ou collecteur ­ au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
1. Färsen A, vollfleischige, ausgemästete Tiere 
höchsten Schlachtwertes 
2. frei Markt 
3. 1969­* 
1. 1/1970 ­ 4/1978: génisses A; à partir 5/197Θ: 
génisses R 
2. rendu marché 
3. 1970­>­
1. Manzi I 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1969^ 
1. Vaarzen 1 e kwaliteit 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1970­* 
1. Génisses 55% 
2. départ marché 
3. 1969­e 
1. Génisses AA 
2. départ ferme 
3. 1969­>­
1. Heavy heifers (over 480 kg) 
2. free at market 
3. 1969­«­
1. Heifers (400­449 kg) 
2. delivered at auction mart 
3. 1969­». 
1. Heifers, 1st quality 
2. delivered at market 
3. 1969­.· 
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A.04 
Bullocks 
(from producer­or first buyer­ to the 
trade; live animal markets) 
Bœufs 
(duproducteur­oucol lecteur­au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
1. 1/1970 ­ 4/1978: bœufs A; à partir 5/1978: 
bœufs R 
2. rendu marché 
3. 1970­* 
1. Buoil 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1969­* 
1. Ossen 1 e kwaliteit 
2. af bedrijf of franco markt 
3. 1970­* 
1. Bœufs 55% 
2. départ marché 
3. 1969^ 
1. Bœufs extra 
2. départferme 
3. 1969­»­
1. Heavy steers (over 550 kg) 
2. free at market 
3. 1969­* 
1. Bullocks (500­549 kg) 
2. delivered at auction mart 
3. 1969­* 
1. Bullocks, 1st quality 
2. delivered at market 
3. 1969­«· 
A.05 
Cows A (1 st quality) 
(from producer­ or first buyer­ to the 
trade; live animal markets) 
Vaches A (1re qualité) 
(du producteur­ou collecteur­au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
1. Kühe A, jüngere vollflelschige Kühe höchsten 
Schlachtwertes 
2. frei Markt 
3. 1969­1­
1. 1/1970 ­ 4/1978: vaches A; à partir 5/1978: 
vaches R 
2. rendu marché 
3. 1970^ 
1. Vacche I 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1969­»­
1. Koeien 1e kwaliteit 
2. af bedrijf of franco markt 
3. 1969­* 
1. Vaches 55% 
2. départ marché 
3. 1969­1­
1. Vaches AA 
2. départferme 
3. 1969­1­
1. Cows,gradei 
2. free at auction market 
3. 1973­1. 
1. Cows, grade 1 
2. ex mart 
3. 1975­1­
1. Cows, grade 1 
2. ex mart 
3. 1969­1­
A.06 
Cows Β (2nd quality) 
(from producer ­ or first buyer ­ to the 
trade; live animal markets) 
Vaches Β (2· qualité) 
(du producteur ­ ou collecteur ­ au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
1. Kühe B, sonstige vollfleischige oder ausgemästete 
Kühe 
2. frei Markt 
3. 1969­* 
1. 1/1970 ­ 4/1978: vaches Ν; à partir 5/1978: 
vaches 0 
2. rendu marché 
3. 1970­»· 
1. Vacche I (razza da latte) 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1969­1­
1. Koeien 2e kwaliteit 
2. af bedrijf of franco markt 
3. 1969­* 
1. Vaches 50% 
2. départ marchó 
3. 1969^ 
1. Vaches A 
2. départferme 
3. 1969­* 
1. 1 /1969 ­12/1972: Fat cows, all grades 
From 1/1973: cows, grade2 
2. free at auction market 
3. 1969­* 
1. Cows, grade 2 
2. ex mart 
3. 1975^ 
1. Cows, 1st quality 
2. delivered at market 
3. 1969­·­
1. Cows and bulls, all qualities 
2. free at slaughterhouse 
3. 1969^ 
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A.07 
Cows C (3rd quality) 
(from producer­or first buyer ­ to the 
trade; live animal markets) 
Vaches C (3e qualité) 
(du producteur ­ ou collecteur ­ au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
1. Kühe C, fleischige Kühe 
2. frei Markt 
3. 1969­* 
1. 1/1970­4/1978: vaches C; à partir 5/1978: 
vaches Ρ 
2. rendu marché 
3. 1970­* 
1. Vacche II (razza da latte) 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1969­* 
1. Koelen 3e kwaliteit 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1969­* 
1. Vaches «fabrication­
2. départ marché 
3. 1969­* 
1. Vaches Β 
2. départferme 
3. 1969­* 
1. Cows, grade 3 
2. free at auction market 
3. 1973­* 
1. Cows, grade 3 
2. ex market 
3. 1975­* 
1. Cows, 3rd quality 
2. delivered at market 
3. 1969­* 
A.08 
Calves (carcasses) 
(fromwholesaler­orslaughterhouse­
to retailer; slaughter animal markets) 
Veaux (carcasses) 
(du grossiste ­ ou de l'abattoir­ au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. Kälber I, Hälften, gute Ausbildung der 
wertbestimmenden Körperpartien 
2. ab Großmärkte 
3. 1973­1983 
1. 1/1969­10/1977: veaux, qualité I; à partir 
11/1977: veaux ­Rose clair­, qualité R 
2. départ Parts­Rungis 
3. 1969­* 
1. Vitelli I 
2. franco partenza mercato 
3. 1969­* 
1. Vette kalveren 1 e kw. 
2. af veemarkt 
3. 1969­* 
1. Veaux v¿ béte 
2. départ marché 
3. 1971-► 
1. Veaux 
2. départ abattoir 
3. 1969-* 
1. Calves (Fats) 
2. free at market 
3. 1973-1979 
1. Calves. 1st quality 
2. ex market 
3. 1970-* 
A.09 
Heavy cattle (carcasses, good quality) 
(from wholesaler - or slaughterhouse -
to retailer; slaughter animal markets) 
Gros bovins (carcasse bonne 
conformation) 
(du grossiste - ou de l 'abattoir- au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. Jungbullen I, Hälften, gute Ausbildung der 
wertbestimmenden Körperpartien 
2. ab Großmärkte 
3. 1973-1983 
1. 1/1969 - 4/1978: bœufs, génisses, vaches qualité 
I, sans rognons; à partir 5/1978: bœufs, vaches 
qualité R (carcasse ou yn) 
2. départ Paris-Rungis 
3. 1969-* 
1. Vitelloni I 
2. franco partenza mercato 
3. 1969-* 
1. Stieren 1 θ kw. 
2. afveemarkt 
3. 1969­* 
1. Bœufs, génisses et vaches 1» choix 
2. départ marché 
3. 1971 ­»­
1. Bœufs, taureaux génisses, vaches extra 
2. départ abattoir 
3. 1969­* 
1. Scotch, killed 
2. ex market 
3. 1969­* 
1. Fat cattle, well bodied up 
2. ex slaughterhouse 
3. 1975­1978 
1. Heifers and bullocks, 1 st quality 
2. ex market 
3. 1969­* 
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A.10 
Heavy cattle (carcasses, medium 
quality 
from wholesaler­ or slaughterhouse ­
to retailer; slaughter animal markets) 
Gros bovins (carcasse conformation 
moyenne) 
(du grossiste ­ ou de l'abattoir­ au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. Kühe II, Hälften, mittlere Ausbildung der 
wertbestimmenden Körperpartien 
2. ab Großmärkte 
3. 1973­1983 
1.1/1969 ­ 4/1978: bœufs, génisses, vaches 
2» qualité, sans rognons; a partir 5/1978: bœufs, 
vaches qualité 0 (carcasse ou vi) 
2. départ Paris­Rungis 
3. 1969­* 
1. Vacche II 
2. franco partenza mercato 
3. 1969­* 
1. Koelen 2e kw. 
2. af veemarkt 
3. 1969­* 
1. Bœufs, génisses et vaches 2e choix 
2. départ marché 
3. 1971 ^ 
1. VachesA 
2. départ abattoir 
3. 1969­1­
1. Fat cattle, average body 
2. ex slaughterhouse 
3. 1975­1978 
1. Young cows, 2nd quality 
2. ex market 
3. 1969­* 
A.11 
Heavy cattle (forequarter) 
(from wholesaler­ or slaughterhouse ­
to retailer; slaughter animal markets) 
Gros bovins (quartier avant) 
(du grossiste ­ ou de l'abattoir ­ au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. Kühe Ι, Vorderviertel, gute Ausbildung der 
wertbestimmenden Körperpartien 
2. ab Großmärkte 
3. 1973­1983 
1. 1/1969­4/1978: bœufs, qualité I; à partir 5/1978: 
bœufs, qualité R 
2. départ Paris­Rungis 
3. 1969­* 
1. Vitelloni I 
2. franco partenza mercato 
3. 1 9 6 9 ^ 
1. Runderen 
2. af abattoir 
3. 1974 π* 
1. Bœufs, génisses, vaches 1e'choix 
2. départ marché 
3. 1971 ­ä­
1. Fat cattle, well bodied up 
2. ex slaughterhouse 
3. 1975­1978 
A.12 
Heavy cattle (hindquarter) 
(from wholesaler ­ or slaughterhouse ­
to retailer; slaughter animal markets) 
Gros bovins (quartier arrière) 
(du grossiste ­ ou de l'abattoir ­ au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. Kühe I, Hinterviertel, gute Ausbildung der 
wertbestimmenden Körperpartien 
2. ab Großmärkte 
3. 1973­1983 
1. 1 /1969 ­ 4/1978: bœufs, qualité I; à partir 5/1978: 
bœufs, qualité R 
2. départ Paris­Rungis 
3. 1 9 6 9 ^ 
1. Vitelloni I 
2. franco partenza mercato 
3. 1 9 6 9 ^ 
1. Runderen 
2. af abattoir 
3. 1974­* 
1. Bœufs, génisses, vaches 1e r choix 
2. départ marché 
3. 1971 ^ 
1. Fat cattle, well bodied up 
2. ex slaughterhouse 
3. 1975­1978 
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A.13 
Calves (of a few days) 
(from breeder to fattener; breeding animal 
markets) 
Veaux (de quelques jours) 
(de l'éleveur à l'engraisseur: marchés des 
animaux d'élevage) 
1. Bullenkälber, rot­ und schwarzbunt, bis 14 Tage alt 
2. ab Hof 
3. 1971­* 
1. Veaux d'environ 8 jours 
2. rendu marché 
3. 1969­* 
1. Vitelli di allevamento fino a 15 giorni 
2. franco mercato bestiami 
3. 1976­* 
1. Nuchtere kalveren 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1969­* 
1. Veaux d'environ 10 jours, toutes races 
2. franco marché 
3. 1970­* 
1. Veaux de quelques jours 
2. départferme 
3. 1969­* 
1. Suckling calves 
2. ex market 
3. 1973­* 
A.14 
Calves (of a few weeks) 
(from breeder to fattener; breeding animal 
markets) 
Veaux (de quelques semaines) 
(de l'éleveur à l'engraisseur: marchés des 
animaux d'élevage) 
1. Veaux d'environ 3 à 5 semaines 
2. rendu marché 
3. 1969­* 
1. Nuchtere kalveren 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1969­* 
1. Bull rearing calves up to 3 weeks old, 1 st and 2nd 
quality 
2. free at market 
3. 1969^ 
A.15 
Young cattle (store) 
(from breeder to fattener; breeding animal 
markets) 
Jeunes bovins d'élevage 
(de l'éleveur à l'engraisseur: marchés des 
animaux d'élevage) 
1. Futter­ und Weidebullen I 
2. frei Markt 
3. 1969­* 
1. Vitelli 8­12 mesi 
2. franco destino 
3. 1969­* 
1. Stieren en ossen 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1969­* 
1. Yearling steers, 1 st and 2nd quality 
2. free at market 
3. 1969^ 
1. Bullocks (350 ­ 399 kg)16 ­ 24 months 
2. delivered at auction mart 
3. 1969­* 
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A.16 
Heifers (store) 
(from breeder to purchaser; breeding 
animal markets) 
Génisses d'élevage 
(de l'éleveur à l'acheteur: marchés des 
animaux d'élevage) 
1. Hochtragende Färsen I 
2. frei Markt 
3. 1969­* 
1. Giovenche prossime al parto 
2. franco destino 
3. 1969­* 
1. Vaarzen 2 tot 3 jaar hoogdrachtlg 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1969­* 
1. Génisses pleines, toutes races 
2. franco marché 
3. 1970­* 
1. Friesian cows and heifers due to calve in 2­3 
weeks 
2. free at market 
3. 1969­* 
1. Heifers ready to calve 
2. ex market 
3. 1973­* 
B.01 
Pigs (light) 
(from producer­or first buyer­tothe 
trade; live animal markets) 
Porcs (légers) 
(du producteur­ou collecteur­ au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
1.1/1969 ­10/1979: Schweine, Handelsklasse C, vollfleischige Schweine: 110 ­119 kg; ab 11/1979:80­119,5 kg 
2. frei Markt 
3. 1969­* 
1. Suini magronl (50 ­100 kg) 
2. franco partenza azienda 
3. 1969­* 
1. Slachtvarkens(90­115kg) 
2. afbedrijfoffrancomarkt 
3. 1969­* 
1. Porcs de viande 
2. départ marché 
3. 1969­* 
1. Porcs AA 
2. départferme 
3. 1969­* 
1. Cutters (68­84 kg) 
2. free at market 
3. 1969­* 
1. Bacon pigs 
Average of qualities sold 
2. delivered at market centres 
3. 1969­* 
1. Slaughter pigs A1 
2. ex farm 
3. 1969­* 
1. All qualities 
2. free at slaughterhouse 
3. 1969­*­
B.03 
Pigs (carcasses) 
(from wholesaler ­ or slaughterhouse ­
to retailer; slaughter animal markets) 
Pores (carcasses) 
(du grosslste­ou de l'abattoir­au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. Schweine, Kl. Il, Schweinehälften, gute 
Ausbildung der fleischtragenden Körperpartien 
2. frei Versandschlachterei/Fleischwarenfabrik 
3. 1972­* 
1. Porcs, classe II 
2. rendu abattoir 
3. 1969­* 
1. Suini­Regolamento (pesi 125 ­180 kg) 
2. franco partenza azienda o mercato 
3. 1969­* 
1. Varkens gemiddeld 1 e en 2e kw. 
2. af veemarkt 
3. 1969­* 
1. Porcs, classe II 
2. départ marché 
3. 1970­* 
1. Porcs classe II 
2. départ abattoir 
3. 1969­* 
1. 1 /1969 ­ 6/1975: Bacon factory pigs, (59 ­ 77 kg), 
From 7/1975: Pigs class II 
2. 1/1969­6/1975: freeatfarm 
From 1975: on the hook 
3. 1969 — 
1. Pigs,classi 
2. ex market 
3. 1969­* 
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B.04 
Loins 
(f ram wholesaler ­ or slaughterhouse ­
to retailer; slaughter animal markets) 
Longes 
(du grossiste ­ ou de l'abattoir­ au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. Kotelettstränge 
2. ab Großhandel an Verarbeitungsbetriebe 
3. 1974­* 
1. Longe avec travers 
2. départ Paris­Rungis 
3. 1969 — 
1. Lombata 
2. franco stabilimento o destino 
3. 1969 — 
1. Karbonadestreng 
2. af veemarkt 
3. 1969— 
1. Longe (carré/ribstuk) 
2. départ marché 
3. 1969 — 
1. Degreased loin 
2. ex market or slaughterhouse 
3. 1974 — 
B.05 
Hams 
(from wholesaler ­ or slaughterhouse ­
to retailer; slaughter animal markets) 
Jambons 
(du grossiste ­ ou de l'abattoir­ au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. Schinken, frisch 
2. ab Großhandel an Verarbeitungsbetriebe 
3. 1974— 
1. Jambons, frais 
2. départ Paris­Rungis 
3. 1969 — 
1. Prosciutto 
2. franco stabilimento o destino 
3. 1969 — 
1. Ham 
2. af veemarkt 
3. 1969 — 
1. Jambon 
2. départ marché 
3. 1969 — 
1. Ham, quality A1 
2. ex market or slaughterhouse 
3. 1974 — 
B.06 
Bellies (streaky) 
(fromwholesaler­orslaughterhouse­
to retailer; slaughter animal markets) 
Poitrines 
(du grossiste­ou de l'abattoir­au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. Bäuche, mager 
2. ab Großhandel an Verarbeitungsbetriebe 
3. 1974— 
1. Poitrine sans hachage 
2. départ Paris­Rungis 
3. 1969— 
1. Pancetta (ventresca) 
2. franco stabilimento o destino 
3. 1969 — 
1. Buik 
2. af veemarkt 
3. 1969 — 
1. Lard de poitrine 
2. départ marché 
3. 1969— 
1. Pork breast quality A1 
2. ex market or slaughterhouse 
3. 1974 — 
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B.07 
Piglets 
(from breeder to fattener; breeding 
animal markets) 
Porcelets 
(de l'éleveur à l'engraisseur: marchés des 
animaux d'élevage) 
1. Ferkel (bis 20 kg) 
2. Direktverkauf 
3. 1969— 
1. Porcelets (15­20 kg) 
2. rendu marché 
3. 1969 — 
1. Lattonzoli (15­25 kg) 
2. franco partenza luogo di produzione o mercato 
3. 1969 — 
1. Biggen (20­25 kg) 
2. f.co mester 
3. 1969 — 
1. Gorets (15­25 kg) 
2. rendu marché 
3. 1969 — 
1. Porcelets (18­20 kg) 
2. départferme 
3. 1969 — 
1. Storeplgs(14­23kg) 
2. free at market 
3. 1969 — 
1. Young pigs (15­24 kg) 
2. delivered at auction mart 
3. 1969 — 
1. Young pigs (20 kg) 
2. ex market 
3. 1969 — 
1. Piglets of less than 20 kg, all qualities 
2. delivered to slaughterhouse 
3. 1969— 
D.01 
Chickens (live, 1st choice) 
(from producer­orf irst buyer to the 
trade; live animal markets) 
Poulets (vivants, 1er choix) 
(du producteur­ou collecteur­au 
commerce; marchés du bétail vivant) 
1. Jungmastgeflügel, Klasse A 
2. ab Hof 
3. 1969 — 
1. Poulets d'élevage en batterie 
2. départferme 
3. 1969 — 
1. Polli di allevamento a terra 
2. franco partenza azienda 
3. 1969 — 
1. Vrije kuikens, gemiddeld wit­ en geelvlezig 
2. af bedrijf of franco slachterij 
3. 1969 — 
1. Poulets à rôtir 1β ' choix 
2. franco marché 
3. 1969 — 
1. Chickens (broiler) 
2. ex farm 
3. 1985 — 
1. Chickens extra grade 
2. ex farm 
3. 1969 — 
1. 70 % killing out percentage 
2. free at slaughterhouse 
3. 1969 — 
D.02 
Chickens (class A, slaughtered) 
(fromwholesaler­orslaughterhouse­
to retailer; slaughter animal markets) 
Poulets (classe A, abattus) 
(du grossiste ­ ou de l'abattoir ­ au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. Jungmastgeflügel, Klasse A, „70 %" 
2. frei Empfänger 
3. 1969 — 
1. Poulets classe A moyens «83 %» 
2. départ Paris­Rungis 
3. 1972 — 
1. Polli 1»sceltaallevatiaterra«83%» 
2. franco partenza mercato 
3. 1969 — 
1. Kuikens,kwaliteìtA.,70%" 
2. franco West­Duitse grens, inclusief verpakking 
3. 1972 — 
1. Poulets «70%», plumés vidés 
2. départ abattoir 
3. 1969 — 
1. Poulets «70%» 
2. franco magasin de détail 
3. 1969­1977 
1. Chickens good quality 
2. free at market 
3. 1969 — 
1. Chickens extra grade 
2. ex market 
3. 1969 — 
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D.03 
Boiling fowls (slaughtered) 
(from wholesaler­ or slaughterhouse­
to retailer; slaughter animal markets) 
Poules de réforme (abattues) 
(du grossiste­ou de l'abattoir­au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. Suppenhühner „70 v. H." 
2. frei Empfänger 
3. 1969 — 
1. Poules «cocotte 83%» 
2. départ Paris­Rungis 
3. 1969 — 
1. Galline di riformai »scelta 
2. franco partenza mercato 
3. 1969 — 
1. Boiling fowls 'hard fleshed' 
2. free at market 
3. 1969 — 
1. Boiling hens. 1st grade 
2. ex market 
3. 1969 — 
D.04 
Ducks (slaughtered) 
(fromwholesaler­orslaughterhouse­
to retailer; slaughter animal markets) 
Canards (abattus) 
(du grossiste­ou de l'abattoir­au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. 1969­1974: canard 85 %; à partir 1975: canards 
(barbarie, mâle) 
2. départ Paris­Rungis 
3. 1969 — 
1. Ducks, good quality 
2. free at market 
3. 1969 — 
1. Ducks, 1st grade 
2. ex market 
3. 1969 — 
D.05 
Turkey-hens (slaughtered) 
(fromwholesaler­orslaughterhouse­
to retailer; slaughter animal markets) 
Dindes (abattues) 
(du grossiste­ou de l'abattoir­au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. Puten A, bratfertig, gefroren 
2. frei Empfänger 
3. 1974 — 
1. Dindes 
2. prix en zone de production 
3. 1976 — 
1. Tacchine 
2. franco mercato 
3. 1969 — 
1. Turkey hens 
2. free at market 
3. 1969 — 
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D.06 
Turkey-cocks (slaughtered) 
(from wholesaler-or slaughterhouse-
to retailer; slaughter animal markets) 
Dindons (abattus) 
(du grossiste - ou de l'abattoir - au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. Dindons 
2. prix en zone de production 
3. 1976 — 
1. Tacchini 
2. franco mercato 
3. 1969 — 
Ν 
1. Turkey cocks 
2. free at market 
3. 1969— 
E.01 
Horses 
(from producer-or first buyer-to the 
trade; live animal markets) 
Chevaux 
(du producteur- ou collecteur - au 
commerce; marchés des animaux vivants) 
1. De plus de 4 ans 
2. rendu marché ou abattoir 
3. 1969 — 
1. Di più di 4 anni 
2. franco mercato 
3. 1969 — 
1. ... 
2. franco markt 
3. 1969 — 
1. 1. klasse 
2. leveret til markedet 
3. 1970 — 
E.02 
Horses (carcasses) 
(from wholesaler - or slaughterhouse -
to retailer; slaughter animal markets) 
Chevaux (carcasses) 
(du grossiste - ou de l'abattoir - au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. De plus de 4 ans 
2. rendu marché ou abattoir 
3. 1969 — 
1. Di più di 4 anni 
2. franco mattatoio 
3. 1972 — 
1. Adultes, toutes catégories 
2. départ abattoir 
3. 1969 — 
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E.03 
Rabbits 
(from producer - or first buyer - to the 
trade; live animal markets) 
Lapins 
(du producteur-ou collecteur- au 
commerce; marchés des animaux vivants) 
1. En batterie 
2. départ marché 
3. 1969 — 
1. ... 
2. franco mercato 
3. 1969— 
1. ... 
2. franco markt 
3. 1969— 
E.04 
Rabbits (slaughtered) 
(from wholesaler- or slaughterhouse -
to retailer; slaughter animal markets) 
Lapins (abattus) 
(du grossiste-ou de l'abattoir-au 
détaillant; marchés des animaux abattus) 
1. Lapins abattus 
2. départ Paris-Rungis 
3. 1969— 
1. Senza pelle 
2. franco mercato 
3. 1969 — 
F.01 
Raw cows' milk, 3,7 % fat content 
(from producer to dairy) 
Lait cru de vache, 3,7 % MG 
(du producteur à la laiterie) 
1. 3,7 % Fettgehalt 
2. ab Hof 
3. 1969— 
1. 3,7% MG 
2. départ ferme, en récipients de l'acheteur 
3. 1970 — 
1. 3,7% MG 
2. franco luogo di produzione 
3. 1977 — 
1. Met 3,7% vet 
2. af bedrijf, los 
3. 1969 — 
1. 3,7% MG 
2. départ ferme, en bidons ou camion-citerne 
3. 1969 — 
1. 3,7% MG 
2. départferme 
3. 1969 — 
1. 3,7% fat 
2. ex farm 
3. 1969— 
1. Raw milk covering both (1 ) milk for processing (3,7 % fat content) and (2) milk for liquid consumption (average quality and fat content) 
2.(1) Average of prices paid by creameries for both collectedand delivered milk; (2) Supplied at the registered premises of the producer or at a collection place agreed on with the purchaser 
3. 1975— 
2. 3,7% fedt 
2. Pris ab producent afhentet I tankvogn 
3. 1970 — 
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F.02 
Raw cows' milk, actual fat content 
(from producerto dairy) 
Lait cru de vache, teneur réelle en MG 
(du producteur à la laiterie) 
1. Tatsächlicher Fettgehalt 
2. ab Hof 
3. 1969 — 
1. Teneur courante en MG 
2. départ ferme, en récipients de l'acheteur 
3. 1970 — 
1. Per consumo alimentare diretto 
2. franco partenza azienda in bidone 
3. 1969 — 
1. Gemiddeld vetgehalte 
2. af boerderij 
3. 1969 — 
1. Teneur courante en MG 
2. départferme 
3. 1969 — 
1. Teneur courante en MG 
2. départferme 
3. 1969 — 
1. Actual fat content 
2. ex farm 
3. 1969 — 
1. Raw milk, actual fat content covering both (1 ) milk 
for processing and (2) milk for liquid consumption 
2.(1) Average of prices paid by creameries for both 
collected and delivered milk; (2) Supplied at the 
registered premises of the producer or at a 
collection place agreed on with the purchaser 
3. 1969 — 
1. Faktisk fedtprocent 
2. Pris ab producent afhentet i tankvogn 
3. 1972 — 
1. Average of all qualities 
2. ex farm 
3. 1969 — 
F.03 
Whole cows' milk f or human 
consumption 
(from dairy to retailer) 
Lait de vache entier de consommation 
(de la laiterie au détaillant) 
1. Pasteurisiert 
2. von Molkerei frei Abnehmer, standfeste 
Einmalpackung 1 I Inhalt 
3. 1979 — 
1. Jusque 12/1979:3,3 % MG. Depuis 1/1980: lait 
entier, UHT 
2. toutes ventes, franco client 
3. 1969 — 
1. Pastorizzato ed omogeneizzato 
2. dalla centrale del latte al rivenditore, franco 
rivenditore 
3. 1969 — 
1. Vet: 3,3 % gepasteuriseerde 
2. van zuivelfabriek aan de detaillist, franco detaillist, 
in 1­literflessen 
3. 1969 — 
1. MG: min. 3,3%, pasteurisé 
2. de la laiterie au négoce, départ laiterie 
3. 1969 — 
1. 1/1969­9/1976:3,2% MG; à partir 10/1976: 
3,5 % MG 
2. de la laiterie au détaillant, rendu détaillant, 
emballage «Pure Pack» compris 
3. 1969 — 
1. Pasteurized 
2. from producerto distributor, free at distributor 
3. 1969 — 
1. Milk for liquid consumption, average quality and 
fat content 
1. Retail outlet, excluding consumer subsidy 
3. 1975 — 
1. Fedt: > 3,5 % 
2. ab konsummejeri ved salg til detailhandlere, i 
kartonemballage 11. 
3. 1970 — 
1. 
2. ex factory 
3. 1976 — 
G.01 
Fresh eggs (whole country) 
(from producer to the trade) 
Œufs frais (ensemble du pays) 
(du producteur au commerce) 
1. Handelsübliche Durchschnittsqualität 55 ­ 60 g 
2. ab Hof bzw. Kennzeichnungsstelle 
3. 1969 — 
1. Jusque 12/1978: qualité marchande moyenne, 
55 ­ 60 g; depuis 1/1979: «Industriels» 
2. départ ferme, emballage de l'acheteur 
3. 1969 — 
1. Qualità media mercantile, 5 5 ­ 6 0 g 
2. franco partenza azienda, imballaggio 
dell'acquirente 
3. 1969 — 
1. Handels doorsneekwaliteit 59 g 
2. af bedrijf verpakking van de koper 
3. 1969 — 
1. Œufs blancs toutes qualités 57 ­ 58 g 
2. départferme 
3. 1969 — 
1. 1972 ­1977: Standard size (53 ­ 62 g), 1978 ­1981 : 
Size 4 (55­60 g) 
2. ex farm, excludes packing 
3. 1972­1981 
1. 01/1973­12/1978: Standard size; from 01/1973 
onwards: all sizes 
2. from producer to packing station (price at packing 
station) 
3. 1973 — 
1. Gennemsnitskvalitet 
2. ab producent 
3. 1972 — 
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1969 — 
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H.01 
Condensed milk, unsweetened 
(from manufacturer to the trade) 
Lait condensé, non sucré 
(du fabricant au négoce) 
1. Markenware 7,5 ­ 8 % Fettgehalt 
2. ab Werk 
3. 1969 — 
1. Vet: 7,8% 
2. af fabriek, in 0,51 flessen; inclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Full cream 
2. ex factory 
3. 1975 — 
1. 
2. ex factory 
3. 1979 — 
H.02 
Condensed milk, sweetened 
(from manufacturer to the trade) 
Lai t c o n d e n s é , s u c r é 
(du fabricant au négoce) 
1. Lait concentré sucré 
2. rendu grossiste, en caisses de 48 boîtes χ 397 g 
3. 1969­1981 
1. Vet: 9 % 
2. af fabriek, 48 blikken χ 397 g; inclusief 
3. 1969 — 
1. Full cream 
2. ex factory 
3. 1975 — 
1. 
2. ex factory 
7. 1979 — 
H.03 
Cream 
(from manufacturer to the trade) 
Cròme 
(du fabricant au négoce) 
1. Vet: > 4 0 % 
2. van fabriek aan de detaillist; franco detaillist. 
Inclusief verpakking in 1 literflessen 
3. 1969— 
1. 3 6 % MG 
2. de la laiterie au détaillant 
3. 1969 — 
1. Fat content: 48 % 
2. Wholesaler to retailer, ex wholesaler 
3. 1969 — 
1. Fedt: 3 8 ­ 4 0 % 
2. ab konsummejeri ved salg til detailhandlere; 
i kartonemballage 11. 
3. 1970 — 
1. 
2. ex factory 
3. 1976— 
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H.04 
Ski m med­milk powder, not denatured 
(from dairy or wholesaler to the trade) 
Lait écrémé en poudre, non dénaturé 
(dela laiterie ou du grossiste au négoce) 
1. Sprühware für Milchaustauscher 
2. ab Werk 
3. 1969 — 
1. Système Spray 
2. départ usine 
3. 1969 — 
1. Spray System 
2. affabriek,inzakkenvan25kg 
3. 1969 — 
1. Système Spray 
2. départ fabricant 
3. 1969 — 
1. Spray System 
2. delivered 
3. 1969 — 
H.05 
Butter 
(from dairy or wholesaler to the trade) 
Beurre 
(de la laiterie ou du grossiste au négoce) 
1. Markenbutter; 84 % Fettgehalt 
2. frei Empfangsstation, in 250 g Packungen 
3. 1969 — 
1. Pasteurisé, conditionné 
2. départ Paris­Rungis, emballage perdu, en 
plaquettes de 250 g 
3. 1969 — 
1. Di centrifuga 
2. franco partenza latteria, imballaggio compreso 
3. 1969 — 
1. Verse, gepasteuriseerde; vet > 82 % 
2. af fabriek, incl. verpakking; verpakt in exportdoos 
3. 1969 — 
1. De laiterie 
2. départ laiterie 
3. 1969 — 
1. Marque «Rose» 
2. départ laiterie, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Natural, fat content: 8 0 % 
2. delivered 
3. 1969 — 
1. Frisk saltet bloksmor 
2. ab mejeri 
3. 1972 — 
1. 
2. ex factory 
3. 1976 — 
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1.01 BR Deutschland 
Cheese 
(from cheese factory to wholesale) 
Fromage 
(de la fromagerie au commerce de gros) 
1. Emmentaler 45% 
2. ab Werk 
3. 1969 — 
1. Gouda45%, Inländische Markenware 
2. frei Empfänger 
3. 1969 — 
1. Edamer 40% 
2. frei Empfänger 
3. 1969 — 
1. Tilsiter 45%, Inländische Markenware 
2. frei Empfänger 
3. 1969 — 
1. Camembert 45%, Markenware 
2. ab Werk 
3. 1969 — 
1. Limburger 20% 
2. ab Werk 
3. 1969 — 
1. Speisequark 20% 
2. ab Werk 
3. 1969 — 
I.02 France 
Cheese 
(from wholesaler to retaller) 
Fromage 
(du grossiste au détaillant) 
1. Emmenthal 45% 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969 — 
1. Cantal 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969 — 
1. Si-Paulin45% 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969 — 
1. Roquefort 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969 — 
1. Camembert normand 45 % 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969 — 
1. Brie laitier 45% 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969 — 
1. Carré de l'Est 45% 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969 — 
1. Munster 45% 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1969 — 
1. Chèvre laitier 
2. du grossiste au détaillant, départ Paris-Rungis 
3. 1971 — 
1.03 Italia 
Cheese 
(from cheese factory to wholesale) 
Fromage 
(de la fromagerie au commerce de gros) 
1. Grana (^ 1 anno) 
2. franco magazzino acquirente 
3. 1969 — 
1. Pecorino 
2. franco partenza luogo dl produzione 
3. 1969 — 
1. 1970-1979 Emmenthal45 %;apartiredall'1/1981: 
Grovlera 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1970 — 
1. Provolone 45% 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969 — 
1. Fontina 45% 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969 — 
1. Asiago 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1980 — 
1. Gorgonzola 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969 — 
1. Taleggio 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969 — 
151 
1.04 Nederland 
Cheese 
(from cheese factory to wholesale) 
Fromage 
(de la fromagerie au commerce de gros) 
1. Cheddar 48% 
2. af fabriek 
3. 1969 — 
1. Gouda 48% 
2. af fabriek 
3. 1969 — 
1. Edammer40% 
2. af fabriek 
3. 1969 — 
1. Boerenkaas 
2. franco kaasmarkt 
3. 1969 — 
1.05 Belgique 
Cheese 
(from manufacturer to wholesaler) 
Fromage 
(du fabricant au grossiste) 
1. Cheddar 50% 
2. du fabricant au grossiste, départ fabricant 
3. 1969 — 
1. Gouda 48% 
2. du fabricant au grossiste, départ fabricant 
3. 1969 — 
1. S'-Paulin45% 
2. du fabricant au grossiste, départ fabricant 
3. 1969 — 
1. Hervé 45% 
2. du fabricant au grossiste, départ fabricant 
3. 1969 — 
I.07 United Kingdom 
Cheese 
(from manufacturer to retailer) 
Fromage 
(du fabricant au détaillant) 
1. Cheddar 48% 
2. manufacturer to retailer direct or via wholesaler 
3. 1969 — 
1. Cheshire 48% 
2. manufacturer to retailer direct or via wholesaler 
3. 1969 — 
1. Blue Stilton 48% 
2. manufacturer to retailer direct or via wholesaler 
3. 1969 — 
152 
1.08 Ireland 
Cheese 
(from producer to trade 
Fromage 
(du producteur au commerce) 
1. Cheddar 
2. From producer to trade, delivered 
3. 1975 — 
1. Cheese, processed, most popular varieties, 48 % fat 
2. From producerto trade, delivered 
3. 1975 — 
I.09 Danmark 
Cheese 
(from manufacturer to wholesaler) 
Fromage 
(du fabricant au grossiste) 
1. Cheddar 50% (export cheese) 
2. manufacturer to exporter, delivered to port of export 
3. 1976-1983 
1. Havartl45% 
2. manufacturer to wholesaler or exporter 
3. 1972 — 
1. Havarti30% 
2. manufacturer to wholesaler or exporter 
(fob) 
3. 1975 — 
1. Esrom 45% 
2. manufacturer to wholesaler or exporter 
3. 1976 — 
1. Samso-Danbo 30% 
2. manufacturer to wholesaler or exporter 
3. 1976— 
1. Samse-Danbo45% 
2. manufacturer to wholesaler or exporter 
3. 1976 — 
1. Danablu 50% 
2. manufacturer to wholesaler or exporter 
3. 1976 — 
1.10 Ελλάδα 
Cheese 
Fromage 
1. Graviera 
2. ex factory 
3. 1976 — 
1. Kasseri 
2. ex factory 
3. 1976 — 
1. Kefalotlrl 
2. ex factory 
3. 1976 — 
1. Feta 
2. ex factory 
3. 1976 — 
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D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
J.05 
Raw wool 
(from producer to the trade) 
Laine brute 
(du producteur au commerce) 
1. 1969-1971: reingewaschen, vollschurig, 
Α-Feinheit; ab 1972: Vollschur, chemisch rein 
2. 1969 -1971 : ab Lager Wollverwertung; ab 1972: 
ab Auktionsmarkt 
3. 1969 — 
1. Laine en suint naturel 
2. marchés en zone de production 
3. 1973 — 
1. Lana greggia sucida 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969 — 
1. Ruwe wol, ongewassen 
2. af regionale verzamelplaatsen 
3. 1969— 
1. Laine brute 
2. prix à l'importation 
3. 1973 — 
1. Raw wool, unwashed 
2. ex farm 
3. 1969 — 
1. Raw wool, unwashed (all varieties) 
2. at market 
3. 1973 — 
1. All varieties 
2. ex farm 
3. 1976 — 
J.06 
Honey 
(from producer to the trade) 
Miel 
(du producteur au commerce) 
1. Miel qualité courante 
2. vente à des grossistes 
3. 1973 — 
1. Miele 
2. franco magazzino acquirente 
3. 1969 — 
1. Natuurhonig alle kwaliteiten 
2. afiemker 
3. 1969 — 
1. All varieties 
2. ex farm 
3. 1976 — 
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PRICES 
PRIX 
29.07.86 
A.01 CALVES A.Ol VEAUX 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCH UNO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
564,80 
200,61 
941,00 
176,06 
153479 
165,00 
521,20 
176,37 
7374,0 
170,83 
7166,0 
166,01 
_ 
-
_ 
-
809,00 
119,64 
4356 
106,54 
_ 
-
-
-
1977 
571,60 
215,84 
1038,00 
185,16 
168883 
167,74 
547,60 
195,56 
7800,0 
190,79 
6981,0 
170,76 
-
-
_ 
-
845,00 
123,26 
4976 
118,38 
-
-
-
-
1978 
590,10 
230,86 
1165,00 
202,97 
192224 
177,95 
567,80 
206,17 
8350,0 
208,43 
6600,0 
164,75 
-
-
_ 
-
936,00 
133,34 
5582 
119,32 
-
-
-
-
1979 
590,10 
235,02 
1193,00 
204,65 
200977 
176,53 
555,80 
202,21 
8417,0 
209,56 
7047,0 
175,45 
-
-
_ 
-
952,00 
132,06 
6291 
123,90 
_ 
-
-
-
1980 
559,60 
221,69 
1208,00 
205,83 
227085 
190,96 
522,00 
189,11 
7809,0 
192,35 
7410,0 
182,52 
-
-
-
-
1042,00 
133,12 
7300 
123,06 
-
-
. 
-
1981 
569,40 
226,50 
1390,00 
230,14 
269854 
213,63 
614,00 
221,25 
9004,0 
218,04 
7911,0 
191,57 
-
-
-
-
1161,00 
146,54 
10332 
167,66 
-
-
-
-
1982 
601,00 
252,95 
1572,00 
244,43 
301942 
228,09 
649,00 
248,29 
10264,0 
229,56 
9831,0 
219,88 
-
-
_ 
-
1329,00 
162,93 
12403 
189,82 
-
-
-
-
1983 
601,40 
264,87 
1678,00 
247,83 
312590 
231,56 
616,00 
242,79 
10732,0 
236,19 
10125,0 
222,83 
-
-
-
-
1401,00 
172,28 
15127 
193,72 
-
-
-
-
1984 
573,40 
256,20 
1669,00 
242,88 
326251 
236,18 
574,00 
227,48 
10111,0 
222,50 
9984,0 
219,71 
-
-
-
-
1362,00 
169,64 
17689 
202,51 
-
-
-
-
1985 
572,10 
256,97 
1764,00 
259,60 
353423 
244,08 
595,00 
236,96 
10692,0 
238,06 
10275,0 
228,77 
. 
-
_ 
-
1362,00 
169,85 
20296 
191,94 
-
-
-
-
156 
TAB.2010 
A.02 YOUNG CATTLE A.02 JEUNES BOVINS 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids uif - hors TVA 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
402,60 414,80 408,60 407,50 407,10 425,60 458,20 461,10 442,70 413,20 
143,00 156,63 159,85 162,29 161,28 169,30 192,85 203,08 197,80 185,60 
655,40 715,70 770,β0 813,74 889,14 994,12 1132,74 1253,96 1271,99 1295,72 
122,62 127,67 134,29 139,59 151,50 164,59 176,13 185,20 185,11 190,69 
138968 151190 172613 202592 235958 273844 311250 332427 309061 318236 
149,40 150,17 159,79 177,95 198,42 216,79 235,12 246,26 223,73 219,78 
389,90 404,90 410,40 409,30 407,00 446,00 490,00 497,00 481,00 477,00 
131,94 144,60 149,01 148,91 147,45 160,71 187,46 195,89 190,62 189,96 
6283,0 6509,0 6512,0 6660,0 6726,0 7355,0 8389,0 8765,0 8690,0 8697,0 
145,56 159,21 162,55 165,82 165,67 178,11 187,62 192,90 191,23 193,64 
5073,0 5580,0 5574,0 5610,0 5638,0 6243,0 7574,0 7997,0 8044,0 8047,0 
117,52 136,49 139,14 139,67 138,87 151,18 169,40 176,00 177,02 179,17 
54,96 65,68 
88,42 100,47 
78,68 80,44 79,09 95,56 
118,51 120,15 117,00 138,29 
104,83 114,47 120,16 117,41 
152,01 160,11 165,52 164,17 
804,00 841,00 930,00 952,00 1042,00 1160,00 1328,00 1405,00 1382,00 1357,00 
118,90 122,67 132,49 132,06 133,12 146,42 162,81 172,78 169,64 169,23 
157 
TAB.2015 
Α.03 HEIFERS Α.03 GENISSES 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
348,80 
123,89 
675,90 
126,46 
116639 
125,40 
354,40 
119,93 
5182,0 
120,05 
4752,0 
110,09 
52,04 
83,72 
49,58 
79,76 
690,00 
102,04 
-
_ 
-
-
-
1977 
363,50 
137,26 
760,50 
135,66 
122272 
121,45 
381,70 
136,32 
5391,0 
131,87 
5217,0 
127,61 
55,77 
85,31 
59,58 
91,14 
765,00 
111,59 
-
_ 
-
-
-
1978 
361,40 
141,39 
824,90 
143,72 
136792 
126,63 
390,90 
141,93 
5575,0 
139,16 
5277,0 
131,72 
64,61 
97,32 
70,71 
106,51 
830,00 
118,24 
-
_ 
-
_ 
-
1979 
360,50 
143,58 
852,88 
146,31 
146607 
128,77 
381,60 
138,83 
5633,0 
140,25 
5269,0 
131,18 
72,78 
112,59 
75,86 
113,31 
827,00 
114,72 
-
_ 
-
-
-
1980 
358,40 
141,98 
891,52 
151,90 
173858 
146,20 
379,00 
137,31 
5745,0 
141,51 
5225,0 
128,70 
74,48 
124,45 
71,42 
105,65 
911,00 
116,39 
-
_ 
-
_ 
-
1981 
377,70 
150,24 
999,60 
165,50 
207588 
164,34 
415,00 
149,54 
6177,0 
149,58 
5678,0 
137,50 
86,94 
157,18 
89,32 
129,26 
1030,00 
130,01 
-
-
-
_ 
-
1982 
409,90 
172,52 
1174,88 
182,69 
239170 
180,67 
449,00 
171,77 
7324,0 
163,81 
6977,0 
156,04 
96,13 
171,52 
96,42 
139,82 
1198,00 
146,87 
-
_ 
-
_ 
-
1983 
408,70 
180,00 
1244,32 
183,78 
228471 
169,25 
442,00 
174,21 
7517,0 
165,43 
7354,0 
161,85 
93,43 
159,16 
97,68 
136,62 
1206,00 
148,31 
-
_ 
-
_ 
-
1984 
389,00 
173,81 
1221,92 
177,82 
230240 
166,67 
420,00 
166,45 
7043,0 
154,99 
8011,0 
176,29 
93,08 
157,60 
102,23 
140,82 
1230,00 
150,99 
-
_ 
-
-
-
1985 
373,20 
167,63 
1275,68 
187,74 
227375 
157,03 
428,00 
170,45 
7239,0 
161,18 
8060,0 
179,46 
93,13 
158,12 
100,97 
141,18 
1231,00 
153,51 
-
-
-
_ 
-
158 
29.07.86 TAB.2020 
Α.04 BULLOCKS Α.04 BOEUFS 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
676,50 752,60 803,00 837,76 909,44 1010,80 1181,60 1273,44 1271,20 1298,64 
126,57 134,25 139,90 143,71 154,96 167,35 183,73 188,08 184,99 191,12 
107789 117397 115773 132928 147515 166405 197331 199142 221083 224608 
115,88 116,61 107,18 116,76 124,05 131,73 149,07 147,52 160,04 155,12 
358,70 372,40 380,70 378,90 379,00 409,00 438,00 435,00 415,00 420,00 
121,38 132,99 138,23 137,85 137,31 147,38 167,56 171,45 164,46 167,26 
5418,0 5789,0 5738,0 5891,0 6073,0 6662,0 7827,0 8097,0 7943,0 8019,0 
125,52 141,60 143,23 146,67 149,59 161,33 175,06 178,20 174,79 178,54 
5168,0 5860,0 5899,0 5885,0 5891,0 6322,0 7607,0 7981,0 8038,0 8071,0 
119,73 143,34 147,25 146,52 145,11 153,10 170,13 175,65 176,88 179,70 
52,73 57,44 66,44 75,17 84,10 90,26 99,63 97,90 98,71 96,98 
84,83 87,87 100,07 116,29 140,52 163,19 177,77 166,78 167,13 164,66 
54,35 65,56 78,19 78,60 79,37 94,77 103,63 114,41 119,25 115,50 
87,44 100,29 117,78 117,40 117,41 137,14 150,27 160,02 164,27 161,50 
716,00 791,00 869,00 863,00 968,00 1062,00 1236,00 1318,00 1343,00 1352,00 
105,89 115,38 123,80 119,71 123,67 134,05 151,53 162,08 164,86 168,60 
159 
29.07.86 TAB.2025 
Α.05 COWS A (1ST QUALITY) A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DH 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
3 1 9 , 4 0 
113,45 
620,50 
116,09 
99253 
106,71 
343,60 
116,27 
5177,0 
119,93 
4528,0 
104,90 
40,96 
65,90 
42,40 
68,21 
634,00 
93,76 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
333,80 
126,04 
687,42 
122,62 
115238 
114,46 
364,60 
130,21 
5234,0 
128,03 
4945,0 
120,96 
43,59 
66,68 
53,79 
82,28 
704,00 
102,69 
-
_ 
-
_ 
-
1978 
326,30 
127,66 
745,70 
129,92 
140388 
129,96 
373,10 
135,47 
5460,0 
136,29 
5082,0 
126,86 
51,35 
77,34 
62,66 
94,33 
746,00 
106,28 
-
_ 
-
_ 
-
1979 
325,30 
129,56 
768,96 
131,91 
149873 
131,64 
366,40 
133,30 
5451,0 
135,71 
5132,0 
127,77 
57,52 
88,99 
64,30 
96,04 
747,00 
103,62 
-
_ 
-
_ 
-
1980 
321,60 
127,41 
821,34 
139,95 
184428 
155,09 
366,00 
132,60 
5375,0 
132,40 
5148,0 
126,80 
62,97 
105,22 
63,07 
93,30 
838,00 
107,06 
-
_ 
-
-
-
1981 
339,30 
134,97 
929,88 
153,96 
222448 
176,10 
397,00 
143,06 
5972,0 
144,62 
5783,0 
140,04 
74,40 
134,51 
75,82 
109,72 
958,00 
120,92 
-
_ 
-
_ 
-
1982 
365,80 
153,96 
1087,56 
169,11 
285363 
215,57 
428,00 
163,74 
7014,0 
156,87 
6938,0 
155,17 
80,84 
144,24 
82,44 
119,55 
1106,00 
135,59 
-
_ 
-
_ 
-
1983 
357,20 
157,32 
1120,50 
165,49 
296060 
219,32 
422,00 
166,33 
6773,0 
149,06 
7282,0 
160,26 
78,51 
133,74 
83,30 
116,51 
1100,00 
135,27 
-
_ 
-
-
-
1984 
329,40 
147,18 
1087,56 
158,27 
279219 
202,13 
397,00 
157,33 
6332,0 
139,34 
7106,0 
156,38 
74,80 
126,65 
66,99 
119,83 
1126,00 
138,22 
-
-
-
-
-
1985 
326,50 
146,65 
1196,64 
176,11 
318450 
219,93 
408,00 
162,48 
6653,0 
148,13 
7159,0 
159,39 
78,80 
133,79 
85,22 
119,16 
1134,00 
141,42 
-
_ 
-
-
-
160 
29.07.86 TAB.2030 
Α.06 COWS Β (2ND QUALITY) Α. 06 VACHES Β (2EME qUALITE) 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
DANMARK 
DKR 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
299,20 313,30 304,20 304,40 302,30 316,30 336,60 329,00 301,50 297,20 
106,27 118,30 119,01 121,23 119,76 125,82 141,67 144,90 134,71 133,49 
526,40 586,60 623,50 652,60 700,96 804,96 930,28 930,80 911,04 991,64 
98,49 104,64 108,63 111,95 119,44 133,27 144,65 137,47 132,58 145,94 
87556 90897 108663 113679 127577 143928 174058 182839 171763 173605 
94,13 90,28 100,59 99,85 107,28 113,94 131,49 135,44 124,34 119,89 
297,70 315,50 321,40 312,80 312,00 345,00 375,00 359,00 332,00 348,00 
100,74 112,67 116,70 113,80 113,03 124,32 143,46 141,49 131,57 138,59 
4200,0 4284,0 4563,0 4589,0 4488,0 4940,0 5932,0 5559,0 5401,0 5768,0 
97,30 104,79 113,90 114,25 110,55 119,63 132,67 122,34 118,85 128,42 
4175,0 4492,0 4492,0 4457,0 4447,0 4958,0 6172,0 6339,0 6292,0 6108,0 
96,72 109,88 112,13 110,97 109,54 120,06 138,04 139,51 138,46 135,99 
36,28 38,57 44,71 50,86 57,58 67,92 73,66 70,87 67,20 71,17 
58,37 59,00 67,34 78,68 96,21 122,80 131,43 120,73 113,78 120,84 
36,42 45,95 55,04 55,94 54,65 65,96 71,81 71,41 73,14 71,72 
58,59 70,29 82,91 83,56 80,84 95,45 104,13 99,88 100,75 100,28 
645,00 721,00 758,00 767,00 857,00 980,00 1122,00 1113,00 1144,00 1160,00 
95,39 105,17 107,99 106,39 109,49 123,70 137,55 136,87 140,43 144,66 
3301 3533 3960 4997 5905 7870 9409 11020 12920 14869 
80,74 84,05 84,65 98,42 99,54 127,71 144,00 141,12 146,26 140,62 
161 
29.07.86 TAB.2035 
Α.07 COWS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCH UNO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
2 6 0 , 8 0 
9 2 , 6 3 
4 2 2 , 4 0 
7 9 , 0 3 
70722 
7 6 , 0 3 
2 5 7 , 6 0 
8 7 , 1 7 
3 3 9 6 , 0 
7 8 , 6 7 
3 7 5 5 , 0 
8 6 , 9 9 
3 0 , 7 1 
4 9 , 4 0 
2 9 , 5 9 
4 7 , 6 0 
4 7 4 , 0 0 
7 0 , 1 0 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
2 7 2 , 5 0 
1 0 2 , 9 0 
4 7 6 , 0 0 
8 4 , 9 1 
81723 
8 1 , 1 7 
2 6 7 , 9 0 
9 5 , 6 7 
3 4 4 9 , 0 
8 4 , 3 6 
4 0 5 8 , 0 
9 9 , 2 6 
3 3 , 7 6 
5 1 , 6 4 
3 6 , 5 3 
5 5 , 8 8 
5 2 0 , 0 0 
7 5 , 8 5 
-
_ 
-
-
-
1976 
2 6 6 , 3 0 
1 0 4 , 1 8 
5 0 8 , 3 0 
8 8 , 5 6 
9 9 4 3 1 
9 2 , 0 5 
2 7 5 , 3 0 
9 9 , 9 6 
3 6 5 0 , 0 
9 1 , 1 1 
4 0 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 2 
4 0 , 3 3 
6 0 , 7 5 
4 4 , 5 2 
6 7 , 0 6 
5 5 0 , 0 0 
7 8 , 3 5 
-
-
-
-
-
1979 
2 6 7 , 5 0 
1 0 6 , 5 4 
5 4 4 , 3 2 
9 3 , 3 7 
99953 
8 7 , 7 9 
2 6 7 , 9 0 
9 7 , 4 7 
3 7 9 4 , 0 
9 4 , 4 6 
3 8 6 3 , 0 
9 6 , 1 8 
4 3 , 9 7 
6 8 , 0 2 
4 4 , 8 6 
6 7 , 0 1 
5 4 5 , 0 0 
7 5 , 6 0 
-
-
-
-
-
1980 
2 6 9 , 5 0 
1 0 6 , 7 7 
5 8 4 , 1 6 
9 9 , 5 3 
112975 
9 5 , 0 0 
2 6 7 , 0 0 
9 6 , 7 3 
3 8 3 1 , 0 
9 4 , 3 6 
3 9 0 3 , 0 
9 6 , 1 4 
5 0 , 4 2 
8 4 , 2 5 
4 3 , 9 1 
6 4 , 9 6 
6 2 0 , 0 0 
7 9 , 2 1 
-
-
-
_ 
-
1981 
2 7 9 , 8 0 
1 1 1 , 3 0 
6 7 3 , 9 2 
1 1 1 , 5 8 
125908 
9 9 , 6 8 
2 9 8 , 0 0 
1 0 7 , 3 8 
4 3 7 4 , 0 
1 0 5 , 9 2 
4 2 5 5 , 0 
1 0 5 , 4 6 
6 0 , 7 9 
1 0 9 , 9 1 
5 3 , 9 4 
7 8 , 0 6 
7 1 7 , 0 0 
9 0 , 5 0 
-
_ 
-
_ 
-
1982 
2 9 3 , 8 0 
1 2 3 , 6 5 
7 7 1 , 8 4 
1 2 0 , 0 2 
153609 
1 1 6 , 0 4 
3 2 2 , 0 0 
1 2 3 , 1 9 
5 2 3 0 , 0 
1 1 6 , 9 7 
5 5 0 8 , 0 
1 2 3 , 1 9 
6 5 , 0 9 
1 1 6 , 1 4 
5 8 , 4 0 
8 4 , 6 9 
8 6 2 , 0 0 
1 0 5 , 6 8 
-
-
-
_ 
-
1983 
2 8 8 , 7 0 
1 2 7 , 1 5 
7 5 2 , 1 6 
1 1 1 , 0 9 
152019 
1 1 2 , 6 1 
3 0 6 , 0 0 
1 2 0 , 6 1 
4 8 7 2 , 0 
1 0 7 , 2 2 
5 6 5 0 , 0 
1 2 4 , 3 5 
6 0 , 8 5 
1 0 3 , 6 6 
5 5 , 8 1 
7 8 , 0 6 
8 3 9 , 0 0 
1 0 3 , 1 7 
-
-
-
-
-
1984 
2 6 3 , 5 0 
1 1 7 , 7 3 
7 6 5 , 6 0 
1 1 1 , 4 1 
143158 
1 0 3 , 6 3 
2 7 8 , 0 0 
1 1 0 , 1 7 
4 6 5 8 , 0 
1 0 2 , 5 0 
5 3 7 5 , 0 
1 1 8 , 2 8 
5 6 , 9 0 
9 6 , 3 4 
5 7 , 4 4 
7 9 , 1 2 
8 6 4 , 0 0 
1 0 6 , 0 6 
-
-
-
-
-
1985 
2 5 8 , 3 0 
1 1 6 , 0 2 
8 2 3 , 6 8 
1 2 1 , 2 2 
141908 
9 8 , 0 0 
2 9 5 , 0 0 
1 1 7 , 4 8 
4 9 4 0 , 0 
1 0 9 , 9 9 
5 4 4 8 , 0 
1 2 1 , 3 0 
6 0 , 3 1 
1 0 2 , 4 0 
5 4 , 5 1 
7 6 , 2 2 
8 6 3 , 0 0 
1 0 7 , 6 2 
-
_ 
-
_ 
-
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29.07.86 TAB.2040 
Α.08 CALVES (CARCASSES) A. 08 VEAUX (CARCASSES) 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids carcassa - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
816,00 846,00 858,00 847,00 826,00 902,00 927,00 941,00 
289,83 319,45 335,67 337,33 327,23 358,80 390,15 414,44 
1333,00 1509,00 1677,00 1696,00 1677,00 2101,00 2265,00 2386,00 2259,00 2460,00 
249,40 269,17 292,17 290,94 285,74 347,85 352,19 352,40 328,74 362,03 
239218 268059 307497 324118 356543 432192 515979 514822 526796 564634 
257,18 266,25 284,66 284,69 299,82 342,15 389,78 381,37 381,35 389,94 
873,00 911,00 933,00 921,00 848,00 1020,00 1068,00 1072,00 1001,00 1038,00 
295,42 325,35 338,77 335,07 307,22 367,55 408,58 422,51 396,70 413,38 
13707,0 13987,0 14326,0 14253,0 13590,0 15041,0 16592,0 17724,0 17291,0 18185,0 
317,55 342,13 357,60 354,86 334,75 364,24 371,09 390,07 380,51 404,89 
12443,0 12135,0 11500,0 12245,0 12850,0 13685,0 16885,0 17375,0 17140,0 17625,0 
288,26 296,83 287,06 304,87 316,52 331,40 377,64 382,39 377,18 392,42 
112,88 131,28 151,72 161,69 . _ _ _ _ -
181,60 200,82 228,52 250,14 _ - _ - - -
1340,00 1354,00 1622,00 1645,00 1822,00 2048,00 2116,00 2469,00 2681,00 2568,00 
190,17 197,50 231,07 228,18 232,77 258,50 259,41 303,62 329,10 320,25 
163 
29.07.86 ΤΑΒ.20Ί 
Α.09 HEAVY CATTLEICARC. GOOD QUALITY) A.09 GROS BOVINSICARC. BONNE CONF.) 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
7 0 3 , 3 0 
2 4 9 , 8 0 
1 1 9 6 , 0 0 
2 2 3 , 7 7 
223213 
2 3 9 , 9 8 
7 0 6 , 0 0 
2 3 8 , 9 0 
1 1 1 8 9 , 0 
2 5 9 , 2 1 
9 3 2 8 , 0 
2 1 6 , 1 0 
9 9 , 8 8 
160,69 
97,16 
156,31 
1387,00 
205,12 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
710,00 
268,10 
1272,00 
226,90 
247671 
246,00 
731,00 
261,06 
11691,0 
285,97 
10510,0 
257,08 
103,33 
158,07 
118,35 
181,04 
1546,00 
225,51 
-
_ 
-
_ 
-
1978 
704,00 
275,42 
1377,00 
239,90 
278809 
258,10 
743,00 
269,78 
12149,0 
303,26 
10498,0 
262,05 
119,80 
180,45 
136,89 
206,19 
1644,00 
234,21 
-
-
-
_ 
-
1979 
701,00 
279,19 
1435,00 
246,16 
301269 
264,62 
746,00 
271,41 
12121,0 
301,78 
10529,0 
262,14 
135,85 
210,17 
-
-
1683,00 
233,45 
-
-
-
-
-
1980 
702,00 
278,11 
1568,00 
267,17 
350804 
294,99 
740,00 
268,09 
12301,0 
303,00 
10722,0 
264,10 
145,70 
243,45 
-
-
1853,00 
236,73 
-
_ 
-
_ 
-
1981 
736,00 
292,77 
1814,00 
300,33 
409438 
324,13 
801,00 
288,64 
12747,0 
308,68 
11801,0 
285,78 
170,42 
308,11 
-
-
2108,00 
266,08 
-
-
-
_ 
-
1982 
801,00 
337,12 
2064,00 
320,94 
443063 
334,70 
935,00 
357,70 
14292,0 
319,65 
14133,0 
316,09 
185,57 
331,11 
-
-
2350,00 
288,10 
-
-
-
-
-
1983 
800,00 
352,34 
2289,00 
338,07 
466833 
345,82 
920,00 
362,60 
14752,0 
324,66 
14870,0 
327,26 
183,12 
311,95 
-
-
2388,00 
293,66 
-
_ 
-
-
-
1984 
-
-
-
485625 
351,55 
885,00 
350,73 
14831,0 
326,37 
14954,0 
329,08 
177,81 
301,05 
. 
-
2362,00 
289,94 
-
_ 
-
-
-
1985 
-
-
-
508854 
351,42 
885,00 
352,45 
15159,0 
337,51 
15000,0 
333,97 
175,17 
297,41 
-
-
2408,00 
300,30 
-
-
-
_ 
-
164 
29.07.86 TAB.2050 
Α.10 HEAVY CATTLEÍCARC. MEDIUM QUAL.) Α.10 GROS BOVINSICARC. CONF. MOYENNE) 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
546,10 566,00 549,00 548,00 555,00 584,00 611,00 595,00 
193,97 213,72 214,78 218,25 219,87 232,31 257,16 262,05 
1023,00 1101,00 1185,00 1281,00 1346,00 1563,00 1889,00 2142,00 
191,40 196,39 206,45 219,75 229,34 258,78 293,73 316,36 
155297 162566 187370 197627 234375 292809 348740 359438 340260 350563 
166,96 161,47 173,46 173,59 197,09 231,80 263,44 266,27 246,32 242,10 
580,00 604,00 612,00 605,00 613,00 676,00 835,00 830,00 775,00 850,00 
196,27 215,71 222,22 220,11 222,08 243,59 319,44 327,13 307,13 338,51 
9603,0 9984,0 10102,0 10203,0 10431,0 11208,0 13081,0 12949,0 12879,0 13405,0 
222,47 244,21 252,16 254,03 256,93 271,42 292,56 284,98 283,42 298,46 
8034,0 8580,0 8582,0 8430,0 8557,0 9705,0 11995,0 12310,0 11790,0 11875,0 
186,12 209,87 214,22 209,88 210,77 235,02 268,27 270,92 259,45 264,40 
96,72 117,63 138,25 -
155,60 179,94 208,24 _ _ _ _ _ _ _ 
1161,00 1295,00 1356,00 1422,00 1623,00 1804,00 1921,00 1989,00 2017,00 2011,00 
171,70 188,89 193,18 197,25 207,35 227,70 235,51 244,59 247,59 250,79 
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29.07.86 TAB.2055 
Α.11 HEAVY CATTLE (FOREQUARTER) A.11 GROS BOVINS (QUARTIER AVANT) 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
5 0 3 , 8 0 
1 7 8 , 9 4 
7 8 3 , 0 0 
1 4 6 , 5 0 
162142 
1 7 4 , 3 2 
5 5 9 , 0 0 
1 8 9 , 1 6 
7 6 8 5 , 0 
1 7 8 , 0 4 
_ 
-
_ 
-
7 7 , 9 8 
1 2 5 , 4 5 
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1977 
5 0 4 , 0 0 
1 9 0 , 3 1 
8 4 9 , 0 0 
1 5 1 , 4 4 
177950 
1 7 6 , 7 5 
5 8 4 , 0 0 
2 0 8 , 5 6 
7 9 8 4 , 0 
1 9 5 , 2 9 
-
-
-
-
9 5 , 1 1 
1 4 5 , 4 9 
-
-
-
_ 
-
-
-
1978 
4 8 2 , 0 0 
1 8 8 , 5 7 
8 8 2 , 0 0 
1 5 3 , 6 6 
204554 
1 8 9 , 3 6 
5 5 5 , 0 0 
2 0 1 , 5 2 
8 2 6 2 , 0 
2 0 6 , 2 3 
-
-
-
-
1 0 4 , 8 5 
1 5 7 , 9 3 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
1979 
4 7 4 , 0 0 
1 8 8 , 7 8 
9 3 0 , 0 0 
1 5 9 , 5 3 
217448 
1 9 1 , 0 0 
5 5 8 , 0 0 
2 0 3 , 0 1 
7 9 9 7 , 0 
1 9 9 , 1 0 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1980 
4 8 2 , 0 0 
1 9 0 , 9 5 
1 0 4 1 , 0 0 
1 7 7 , 3 7 
252366 
2 1 2 , 2 1 
5 8 8 , 0 0 
2 1 3 , 0 2 
8 0 7 1 , 0 
1 9 8 , 8 0 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1981 
5 2 0 , 0 0 
2 0 6 , 8 5 
1 2 8 1 , 0 0 
2 1 2 , 0 9 
307500 
2 4 3 , 4 3 
6 7 5 , 0 0 
2 4 3 , 2 3 
8 5 2 7 , 0 
2 0 6 , 4 9 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
1982 
5 6 8 , 0 0 
2 3 9 , 0 6 
1 4 7 4 , 0 0 
2 2 9 , 2 0 
346208 
2 6 1 , 5 3 
7 1 5 , 0 0 
2 7 3 , 5 4 
1 0 2 9 2 , 0 
2 3 0 , 1 9 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
. 
-
1983 
5 4 9 , 0 0 
2 4 1 , 7 9 
1 4 0 7 , 0 0 
2 0 7 , 8 0 
351175 
2 6 0 , 1 4 
7 0 0 , 0 0 
2 7 5 , 8 9 
1 0 9 7 3 , 0 
2 4 1 , 4 9 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
1984 
-
1 3 7 6 , 0 0 
2 0 0 , 2 4 
382467 
2 7 6 , 8 7 
6 3 5 , 0 0 
2 5 1 , 6 5 
1 0 8 8 5 , 0 
2 3 9 , 5 4 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1985 
-
1 4 6 3 , 0 0 
2 1 5 , 3 0 
393954 
2 7 2 , 0 7 
6 6 5 , 0 0 
2 6 4 , 8 3 
1 1 4 3 9 , 0 
2 5 4 , 6 9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
166 
29.07.86 TAB.2060 
Α.12 HEAVY CATTLE (HINDqUARTER) A.12 GROS BOVINStQUARTIER ARRIERE) 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
6 8 4 , 2 0 6 9 9 , 0 0 7 0 8 , 0 0 6 9 8 , 0 0 7 0 1 , 0 0 7 3 1 , 0 0 7 6 7 , 0 0 7 5 8 , 0 0 
2 4 3 , 0 2 2 6 3 , 9 4 2 7 6 , 9 9 2 7 7 , 9 9 2 7 7 , 7 1 2 9 0 , 7 8 3 2 2 , 8 1 3 3 3 , 8 4 
1 5 3 7 , 0 0 1 6 9 4 , 0 0 1 8 5 3 , 0 0 1 9 2 0 , 0 0 2 0 9 5 , 0 0 2 4 3 8 , 0 0 2 5 0 9 , 0 0 2 7 3 6 , 0 0 2 7 4 8 , 0 0 3 0 0 5 , 0 0 
2 8 7 , 5 7 3 0 2 , 1 7 3 2 2 , 8 3 3 2 9 , 3 6 3 5 6 , 9 6 4 0 3 , 6 5 3 9 0 , 1 3 4 0 4 , 0 9 3 9 9 , 9 0 4 4 2 , 2 4 
264749 302660 338374 367462 426268 508743 564045 627122 637325 651229 
2 8 4 , 6 3 3 0 0 , 6 2 3 1 3 , 2 5 3 2 2 , 7 6 3 5 8 , 4 5 4 0 2 , 7 5 4 2 6 , 0 9 4 6 4 , 5 6 4 6 1 , 3 7 4 4 9 , 7 5 
7 8 4 , 0 0 7 8 7 , 0 0 8 0 5 , 0 0 8 0 6 , 0 0 8 4 0 , 0 0 8 9 0 , 0 0 9 4 0 , 0 0 9 0 0 , 0 0 8 3 5 , 0 0 8 7 0 , 0 0 
2 6 5 , 3 0 2 8 1 , 0 6 2 9 2 , 2 9 2 9 3 , 2 4 3 0 4 , 3 2 3 2 0 , 7 1 3 5 9 , 6 1 3 5 4 , 7 2 3 3 0 , 9 1 3 4 6 , 4 7 
1 3 3 1 0 , 0 1 3 9 8 9 , 0 1 4 1 6 0 , 0 1 4 2 7 7 , 0 1 4 5 4 7 , 0 1 4 8 4 6 , 0 1 6 3 9 2 , 0 1 7 2 3 9 , 0 1 7 6 5 1 , 0 1 8 0 3 4 , 0 
3 0 8 , 3 5 3 4 2 , 1 7 3 5 3 , 4 6 3 5 5 , 4 6 3 5 8 , 3 2 3 5 9 , 5 1 3 6 6 , 6 2 3 7 9 , 4 0 3 8 8 , 4 3 4 0 1 , 5 3 
1 1 8 , 3 3 1 4 6 , 8 6 1 7 6 , 2 8 
1 9 0 , 3 7 2 2 4 , 6 6 2 6 5 , 5 3 
167 
TAB.2065 
Α.13 CALVES (OF A FEW DAYS) A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
Prices per head - excl. VAT / Prix par tete - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
3 7 9 , 1 0 
1 3 4 , 6 5 
7 3 1 , 0 0 
1 3 6 , 7 7 
102292 
1 0 9 , 9 7 
3 7 4 , 0 0 
1 2 6 , 5 6 
5 0 5 0 , 0 
1 1 6 , 9 9 
5 1 8 3 , 0 
1 2 0 , 0 7 
-
-
-
-
6 9 2 , 0 0 
1 0 2 , 3 4 
-
-
-
_ 
-
1977 
3 9 1 , 3 0 
1 4 7 , 7 5 
8 1 4 , 0 0 
1 4 5 , 2 0 
105467 
1 0 4 , 7 6 
3 8 7 , 2 0 
1 3 8 , 2 8 
5 0 4 4 , 0 
1 2 3 , 3 8 
6 0 7 7 , 0 
1 4 8 , 6 5 
_ 
-
_ 
-
7 2 2 , 0 0 
1 0 5 , 3 1 
-
_ 
-
_ 
-
1978 
4 2 6 , 3 0 
1 6 6 , 7 8 
9 6 4 , 0 0 
1 6 7 , 9 5 
127188 
1 1 7 , 7 4 
4 5 3 , 2 0 
1 6 4 , 5 6 
5 7 7 2 , 0 
1 4 4 , 0 8 
6 5 6 5 , 0 
1 6 3 , 8 7 
-
-
_ 
-
8 8 7 , 0 0 
1 2 6 , 3 6 
-
_ 
-
_ 
-
1979 
4 3 4 , 0 0 
1 7 2 , 8 5 
9 7 2 , 0 0 
1 6 6 , 7 4 
150885 
1 3 2 , 5 3 
4 6 3 , 7 0 
1 6 8 , 7 0 
5 9 1 2 , 0 
1 4 7 , 1 9 
6 4 4 3 , 0 
1 6 0 , 4 1 
_ 
-
_ 
-
1 0 3 6 , 0 0 
1 4 3 , 7 1 
-
_ 
-
_ 
-
1980 
3 7 8 , 4 0 
1 4 9 , 9 1 
9 2 5 , 0 0 
1 5 7 , 6 1 
137375 
1 1 5 , 5 2 
3 7 0 , 0 0 
1 3 4 , 0 4 
5 4 5 3 , 0 
1 3 4 , 3 2 
5 9 0 9 , 0 
1 4 5 , 5 5 
_ 
-
-
-
1 0 1 9 , 0 0 
1 3 0 , 1 8 
-
-
-
_ 
-
1981 
3 6 7 , 0 0 
1 4 5 , 9 9 
1 0 1 4 , 0 0 
1 6 7 , 8 8 
160438 
1 2 7 , 0 1 
4 0 2 , 0 0 
1 4 4 , 8 6 
5 7 5 0 , 0 
1 3 9 , 2 4 
6 7 4 9 , 0 
1 6 3 , 4 4 
_ 
-
_ 
-
9 0 6 , 0 0 
1 1 4 , 3 6 
-
-
-
_ 
-
1982 
4 1 0 , 6 0 
1 7 2 , 8 1 
1 2 9 2 , 0 0 
2 0 0 , 9 0 
235125 
1 7 7 , 6 2 
4 6 0 , 0 0 
1 7 5 , 9 8 
7 0 1 1 , 0 
1 5 6 , 8 0 
8 1 1 3 , 0 
1 8 1 , 4 5 
_ 
-
-
-
9 2 3 , 0 0 
1 1 3 , 1 6 
-
_ 
-
_ 
-
1983 
4 0 9 , 5 0 
1 8 0 , 3 6 
1 2 8 5 , 0 0 
1 8 9 , 7 9 
221792 
1 6 4 , 3 0 
4 5 8 , 0 0 
1 8 0 , 5 1 
8 2 7 4 , 0 
1 8 2 , 0 9 
8 4 2 8 , 0 
1 8 5 , 4 8 
_ 
-
_ 
-
1 0 6 6 , 0 0 
1 3 1 , 0 9 
-
-
-
_ 
-
1984 
3 9 0 , 4 2 
1 7 4 , 4 4 
1 3 1 9 , 0 0 
1 9 1 , 9 5 
225125 
1 6 2 , 9 7 
4 0 5 , 0 0 
1 6 0 , 5 0 
8 4 2 8 , 0 
1 8 5 , 4 7 
7 2 7 2 , 0 
1 6 0 , 0 3 
-
-
_ 
-
9 2 5 , 0 0 
1 1 3 , 5 5 
-
-
-
-
-
1985 
3 9 2 , 1 7 
1 7 6 , 1 5 
1 1 5 9 , 0 0 
1 7 0 , 5 7 
261802 
1 8 0 , 8 0 
4 7 2 , 0 0 
1 8 7 , 9 7 
7 8 7 5 , 0 
1 7 5 , 3 4 
8 5 6 3 , 0 
1 9 0 , 6 5 
_ 
-
_ 
-
1 2 6 1 , 0 0 
1 5 9 , 7 5 
-
-
-
_ 
-
168 
29.07.86 TAB.2070 
Α.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 
Prices per head - excl. VAT / Prix par tete - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1226,00 1413,00 1635,00 1623,00 1648,00 1884,00 2220,00 2085,00 2048,00 2095,00 
229,38 252,05 284,85 278,41 280,80 311,92 345,19 307,94 298,04 308,31 
311,00 318,00 384,00 377,20 313,00 334,00 396,00 371,00 313,00 357,00 
105,24 113,57 139,43 137,23 113,39 120,36 151,50 146,22 124,04 142,17 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
40,37 
64,95 
49,79 
76,16 
71,88 
108,27 
77,35 
119,66 
70,34 
117,53 
79,13 
143,06 
96,09 
171,45 
92,70 
157,92 
94,16 
159,42 
103,53 
175,78 
169 
29.07.86 TAB. 2075 
Α.15 YOUNG CATTLE (STORE) Α.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 
Prices per head - excl. VAT / Prix par tete - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
1228,00 
436,16 
-
556167 
597,93 
1167,00 
394,90 
_ 
-
_ 
-
145,95 
234,80 
213,01 
342,69 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
1977 
1174,00 
443,30 
-
604844 
600,77 
1119,00 
399,63 
_ 
-
_ 
-
163,93 
250,77 
252,24 
385,86 
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1978 
1305,00 
510,55 
-
651973 
603,56 
1181,00 
428,82 
-
-
_ 
-
203,50 
306,52 
297,88 
448,69 
-
-
-
_ 
-
-
-
1979 
1233,00 
491,06 
-
726936 
638,50 
1144,00 
416,21 
-
-
_ 
-
224,82 
347,81 
309,83 
462,79 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1980 
1194,00 
473,02 
-
800306 
672,98 
1124,00 
407,21 
-
-
_ 
-
230,14 
384,54 
293,48 
434,14 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1981 
1252,00 
498,03 
-
987917 
782,09 
1254,00 
451,88 
_ 
-
_ 
-
262,28 
474,19 
363,38 
525,86 
-
-
-
_ 
-
-
-
1982 
1432,00 
602,70 
-
1211875 
915,47 
1354,00 
518,00 
_ 
-
_ 
-
299,09 
533,66 
403,68 
585,38 
-
-
-
-
-
_ 
-
1983 
1530,00 
673,85 
-
1240750 
919,13 
1289,00 
508,04 
_ 
-
_ 
-
308,98 
526,36 
437,73 
612,25 
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1984 
1363,58 
609,26 
-
1268333 
918,16 
1179,00 
467,24 
-
-
_ 
-
307,78 
521,11 
458,22 
631,21 
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1985 
1314,00 
590,21 
-
1350000 
932,33 
1213,00 
483,07 
_ 
-
_ 
-
322,33 
547,27 
455,06 
636,30 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
170 
29.07.86 TAB.2080 
Α.16 HEIFERS (STORE) A.16 GENISSES D'ELEVAGE 
Prices per head - excl. VAT / Prix par tet· - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUNO 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1964,00 1969,00 2076,00 2164,00 2101,00 2086,00 2267,00 2257,00 2016,00 2049,00 
697,58 743,49 812,18 861,85 832,34 829,79 954,13 994,05 900,76 920,35 
762744 910167 974625 1074937 1170833 1359583 1575000 1602082 1565833 1500000 
820,02 904,03 902,25 944,17 984,55 1076,32 1189,77 1186,79 1133,53 1035,92 
1903,00 2045,00 2222,00 2311,00 2231,00 2354,00 2502,00 2473,00 2078,00 2156,00 
643,96 730,33 806,80 840,78 808,25 848,26 957,19 974,70 823,51 858,62 
31323,0 32502,0 35314,0 36385,0 37197,0 37425,0 43109,0 49185,0 48342,0 50574,0 
725,65 795,01 881,50 905,89 916,23 906,29 964,16 1082,46 1063,82 1126,03 
259,52 297,74 389,69 400,22 431,83 479,34 545,67 550,02 471,75 502,53 
417,52 455,47 586,96 619,16 721,53 866,63 973,62 936,98 798,73 853,22 
4434,00 4675,00 5460,00 5635,00 5920,00 6116,00 6423,00 6622,00 6685,00 7018,00 
655,75 681,92 777,84 781,65 756,32 771,97 787,43 814,33 820,60 875,20 
171 
29.07.86 TAB.2085 
B.Ol PIGS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
3 3 3 , 9 0 
1 1 8 , 6 0 
-
113730 
1 2 2 , 2 7 
3 0 5 , 1 0 
1 0 3 , 2 4 
4 7 7 2 , 0 
1 1 0 , 5 5 
5 0 6 4 , 0 
1 1 7 , 3 2 
5 2 , 1 4 
8 3 , 8 8 
5 1 , 7 3 
8 3 , 2 2 
6 7 0 , 0 0 
9 9 , 0 9 
4054 
9 9 , 1 6 
_ 
-
-
-
1977 
3 2 6 , 9 0 
1 2 3 , 4 4 
-
102804 
1 0 2 , 1 1 
2 8 7 , 3 0 
1 0 2 , 6 0 
4 8 1 4 , 0 
1 1 7 , 7 5 
4 8 4 8 , 0 
1 1 8 , 5 8 
5 4 , 4 6 
8 3 , 3 1 
6 0 , 7 8 
9 2 , 9 8 
6 6 2 , 0 0 
9 6 , 5 6 
4238 
1 0 0 , 8 2 
-
-
_ 
-
1978 
2 9 6 , 4 0 
1 1 5 , 9 6 
-
108533 
1 0 0 , 4 7 
2 6 9 , 6 0 
9 7 , 8 9 
4 4 9 7 , 0 
1 1 2 , 2 5 
4 8 4 4 , 0 
1 2 0 , 9 2 
6 2 , 5 2 
9 4 , 1 7 
6 4 , 4 1 
9 7 , 0 2 
6 9 2 , 0 0 
9 8 , 5 8 
4377 
9 3 , 5 6 
_ 
-
_ 
-
1979 
2 9 9 , 4 0 
1 1 9 , 2 4 
-
129063 
1 1 3 , 3 6 
2 6 9 , 7 0 
9 8 , 1 2 
4 6 0 5 , 0 
1 1 4 , 6 5 
4 7 4 6 , 0 
1 1 8 , 1 6 
6 3 , 9 1 
9 8 , 6 7 
6 4 , 3 3 
9 6 , 0 9 
6 6 0 , 0 0 
9 1 , 5 5 
5169 
1 0 1 , 8 0 
-
-
-
-
1980 
3 0 6 , 0 0 
1 2 1 , 2 3 
-
150403 
1 2 6 , 4 7 
2 6 7 , 0 0 
9 6 , 7 3 
4 6 7 5 , 0 
1 1 5 , 1 5 
5 0 8 2 , 0 
1 2 5 , 1 8 
6 7 , 2 0 
1 1 2 , 2 8 
6 6 , 4 5 
9 8 , 3 0 
7 1 7 , 0 0 
9 1 , 6 0 
6332 
1 0 6 , 7 4 
_ 
-
_ 
-
1981 
3 3 9 , 2 0 
1 3 4 , 9 3 
-
152372 
1 2 0 , 6 3 
3 0 6 , 0 0 
1 1 0 , 2 7 
5 2 3 8 , 0 
1 2 6 , 8 4 
5 5 3 4 , 0 
1 3 4 , 0 1 
7 3 , 8 2 
1 3 3 , 4 6 
7 6 , 5 6 
1 1 0 , 7 9 
8 3 5 , 0 0 
1 0 5 , 4 0 
8898 
1 4 4 , 3 9 
_ 
-
-
-
1982 
3 6 3 , 4 0 
1 5 2 , 9 5 
-
193526 
1 4 6 , 1 9 
3 3 3 , 0 0 
1 2 7 , 4 0 
6 2 2 5 , 0 
1 3 9 , 2 3 
6 4 3 1 , 0 
1 4 3 , 8 3 
7 4 , 7 6 
1 3 3 , 3 9 
8 5 , 0 9 
1 2 3 , 3 9 
9 2 3 , 0 0 
1 1 3 , 1 6 
10896 
1 6 6 , 7 5 
-
-
-
-
1983 
3 2 7 , 8 0 
1 4 4 , 3 7 
-
187687 
1 3 9 , 0 4 
3 0 2 , 0 0 
1 1 9 , 0 3 
5 9 7 6 , 0 
1 3 1 , 5 2 
6 1 8 5 , 0 
1 3 6 , 1 2 
7 1 , 7 5 
1 2 2 , 2 3 
8 4 , 4 4 
1 1 8 , 1 1 
9 0 4 , 0 0 
1 1 1 , 1 7 
13158 
1 6 8 , 5 0 
_ 
-
_ 
-
1984 
3 2 7 , 1 0 
1 4 6 , 1 5 
-
183947 
1 3 3 , 1 6 
3 0 9 , 0 0 
1 2 2 , 4 6 
6 2 9 5 , 0 
1 3 8 , 5 3 
6 2 6 7 , 0 
1 3 7 , 9 1 
8 5 , 6 6 
1 4 5 , 0 3 
8 8 , 4 4 
1 2 1 , 8 3 
1 0 4 2 , 0 0 
1 2 7 , 9 1 
14675 
1 6 6 , 1 3 
-
-
-
-
1985 
3 1 9 , 6 0 
1 4 3 , 5 6 
-
224832 
1 5 5 , 2 7 
3 1 2 , 0 0 
1 2 4 , 2 5 
6 4 3 1 , 0 
1 4 3 , 1 9 
6 5 7 9 , 0 
1 4 6 , 4 8 
8 1 , 1 5 
1 3 7 , 7 8 
_ 
-
9 7 6 , 0 0 
1 2 1 , 7 1 
17834 
1 6 8 , 6 6 
_ 
-
-
-
172 
TAB.2095 
Β. 03 PIGS (CARCASSES) Β.03 PORCS (CARCASSES) 
Prices per 100 kg - excl. VAT /Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
391,80 388,40 340,00 346,00 343,00 384,00 401,00 353,00 358,00 344,00 
139,16 146,66 133,02 137,80 135,88 152,75 168,77 155,47 159,96 154,52 
699,00 725,00 721,00 772,00 802,00 910,00 1080,00 1069,00 1131,92 1171,00 
130,78 129,32 125,61 132,43 136,65 150,66 167,93 157,88 164,72 172,33 
133662 131463 136705 158384 180688 195360 237603 228513 243483 267852 
143,70 130,58 126,55 139,12 151,94 154,66 179,49 169,28 176,26 184,98 
465,00 442,00 455,00 428,00 456,00 498,00 560,00 562,00 538,00 536,00 
157,35 157,85 165,21 155,71 165,20 179,45 214,24 221,50 213,21 213,46 
5743,0 5666,0 5304,0 5407,0 5554,0 6181,0 7315,0 6910,0 7335,0 7483,0 
133,05 138,59 132,40 134,62 136,81 149,68 163,60 152,08 161,41 166,61 
6773,0 6505,0 6405,0 6340,0 6790,0 7400,0 8590,0 8195,0 8295,0 8715,0 
156,91 159,11 159,88 157,85 167,25 179,20 192,12 180,36 182,54 194,04 
66,94 69,56 77,22 79,54 84,32 90,25 92,41 87,01 100,52 94,19 
107,69 106,41 116,31 123,05 140,89 163,17 164,88 148,22 170,19 159,92 
877,00 863,00 908,00 890,00 961,00 1121,00 1238,00 1224,00 1402,00 1317,00 
129,70 125,88 129,35 123,45 122,77 141,49 151,77 150,52 172,10 164,24 
173 
29.07.86 TAB.2100 
Β. 04 LOINS Β.04 LONGES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
7 4 7 , 0 0 
2 6 5 , 3 2 
1 1 5 5 , 0 0 
2 1 6 , 1 0 
251499 
2 7 0 , 3 9 
7 4 6 , 0 0 
2 5 2 , 4 4 
9 6 3 5 , 0 
2 2 3 , 2 1 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1 7 5 8 , 0 0 
2 5 9 , 9 9 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
7 1 7 , 0 0 
2 7 0 , 7 4 
1 2 2 1 , 0 0 
2 1 7 , 8 0 
260999 
2 5 9 , 2 4 
7 2 8 , 0 0 
2 5 9 , 9 9 
9 6 8 6 , 0 
2 3 6 , 9 2 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1 8 6 7 , 0 0 
2 7 2 , 3 3 
-
-
-
_ 
-
1978 
6 9 3 , 0 0 
271,12 
1266,00 
220,56 
272468 
252,23 
742,00 
269,42 
9450,0 
235,89 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
2028,00 
288,91 
-
-
-
_ 
-
1979 
686,00 
273,21 
1332,00 
228,49 
295345 
259,42 
741,00 
269,59 
9594,0 
238,86 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1913,00 
265,36 
-
_ 
-
_ 
-
1980 
696,00 
275,73 
1393,00 
237,35 
347589 
292,29 
749,00 
271,35 
9221,0 
227,13 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1899,00 
242,61 
-
-
-
_ 
-
1981 
739,00 
293,97 
1572,00 
260,27 
365489 
289,34 
821,00 
295,84 
10058,0 
243,57 
-
-
_ 
-
_ 
-
2516,00 
317,57 
-
-
-
_ 
-
1982 
746,00 
313,97 
1771,00 
275,38 
436358 
329,63 
823,00 
314,85 
11374,0 
254,39 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
2288,00 
280,50 
-
_ 
-
_ 
-
1983 
663,00 
292,00 
1762,43 
260,30 
435701 
322,76 
790,00 
311,37 
11021,0 
242,55 
_ 
-
_ 
-
-
-
2258,00 
277,67 
-
-
-
-
-
1984 
693,00 
309,64 
1876,50 
273,08 
481108 
348,28 
798,00 
316,25 
11877,0 
261,37 
_ 
-
-
-
_ 
-
3144,00 
385,93 
-
-
-
-
-
1985 
655,00 
294,21 
1911,00 
281,24 
526127 
363,35 
794,00 
316,21 
12068,0 
268,69 
_ 
-
_ 
-
-
-
3339,00 
416,40 
-
-
-
_ 
-
174 
29.07.86 TAB.2105 
Β.05 HAMS Β. 05 JAMBONS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRE UNO 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
572,00 561,00 526,00 537,00 522,00 558,00 604,00 568,00 562,00 543,00 
203,16 211,83 205,78 213,87 206,80 221,97 254,21 250,16 251,10 243,90 
926,00 949,00 982,00 1115,00 1060,00 1231,00 1477,00 1502,75 1554,02 1547,00 
173,25 169,28 171,09 191,27 180,61 203,81 229,66 221,95 226,15 227,67 
237997 232248 256107 316598 358943 331823 411568 461176 464000 446451 
255,87 230,68 237,09 278,08 301,83 262,69 310,90 341,63 335,90 308,33 
661,00 640,00 640,00 628,00 634,00 686,00 763,00 741,00 743,00 713,00 
223,68 228,56 232,38 228,48 229,69 247,20 291,90 292,05 294,45 283,95 
8587,0 8304,0 8265,0 8712,0 8383,0 8840,0 10762,0 10853,0 10882,0 10886,0 
198,93 203,12 206,31 216,90 206,49 214,07 240,70 238,85 239,47 242,38 
1188,00 1232,00 1263,00 1317,00 1334,00 1564,00 1840,00 1877,00 1918,00 1972,00 
175,69 179,71 179,93 182,69 170,43 197,41 225,58 230,82 235,44 245,92 
175 
29.07.86 TAB.2110 
Β.06 BELLIES (STREAKY) Β.06 POITRINES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
3 6 1 , 0 0 
1 2 8 , 2 2 
5 8 2 , 0 0 
1 0 8 , 8 9 
86739 
9 3 , 2 5 
4 3 7 , 0 0 
1 4 7 , 8 8 
4 1 7 6 , 0 
9 6 , 7 4 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1 0 2 8 , 0 0 
1 5 2 , 0 3 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
3 4 8 , 0 0 
1 3 1 , 4 0 
6 0 2 , 0 0 
1 0 7 , 3 8 
8 4 3 6 1 
8 3 , 7 9 
4 2 9 , 0 0 
1 5 3 , 2 1 
4 3 1 3 , 0 
1 0 5 , 5 0 
-
-
_ 
-
_ 
-
9 1 8 , 0 0 
1 3 3 , 9 0 
-
_ 
-
_ 
-
1978 
2 9 1 , 0 0 
1 1 3 , 8 5 
5 5 6 , 0 0 
9 6 , 8 7 
76059 
7 0 , 4 1 
3 8 6 , 0 0 
1 4 0 , 1 6 
3 9 7 6 , 0 
9 9 , 2 5 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1 1 4 5 , 0 0 
1 6 3 , 1 2 
-
_ 
-
_ 
-
1979 
2 9 3 , 0 0 
1 1 6 , 6 9 
5 8 1 , 0 0 
9 9 , 6 7 
84588 
7 4 , 3 0 
3 8 5 , 0 0 
1 4 0 , 0 7 
4 2 8 9 , 0 
1 0 6 , 7 8 
_ 
-
_ 
-
.. 
-
8 8 9 , 0 0 
1 2 3 , 3 2 
-
_ 
-
-
-
1980 
3 1 6 , 0 0 
1 2 5 , 1 9 
6 9 2 , 0 0 
1 1 7 , 9 1 
115327 
9 6 , 9 8 
4 2 3 , 0 0 
1 5 3 , 2 5 
4 9 8 0 , 0 
1 2 2 , 6 7 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
9 3 2 , 0 0 
1 1 9 , 0 7 
-
-
-
-
-
1981 
3 8 7 , 0 0 
1 5 3 , 9 4 
8 2 1 , 0 0 
1 3 5 , 9 3 
117114 
9 2 , 7 1 
5 0 0 , 0 0 
1 8 0 , 1 7 
5 3 8 8 , 0 
1 3 0 , 4 8 
-
-
-
-
_ 
-
1 3 4 8 , 0 0 
1 7 0 , 1 5 
-
_ 
-
-
-
1982 
4 0 8 , 0 0 
1 7 1 , 7 2 
9 2 4 , 0 0 
1 4 3 , 6 8 
154143 
1 1 6 , 4 4 
5 5 2 , 0 0 
2 1 1 , 1 8 
6 2 7 1 , 0 
1 4 0 , 2 5 
-
-
-
-
_ 
-
1 1 6 2 , 0 0 
1 4 2 , 4 6 
-
_ 
-
-
-
1983 
3 4 0 , 0 0 
1 4 9 , 7 5 
8 2 0 , 0 4 
1 2 1 , 1 1 
156944 
1 1 6 , 2 6 
5 0 8 , 0 0 
2 0 0 , 2 2 
6 2 6 9 , 0 
1 3 7 , 9 7 
-
-
-
-
-
-
1 1 4 9 , 0 0 
1 4 1 , 3 0 
-
_ 
-
-
-
1984 
3 3 9 , 0 0 
1 5 1 , 4 7 
8 8 9 , 6 9 
1 2 9 , 4 7 
166255 
1 2 0 , 3 5 
4 7 5 , 0 0 
1 6 8 , 2 4 
5 8 4 0 , 0 
1 2 8 , 5 2 
-
-
-
-
-
-
1 4 3 3 , 0 0 
1 7 5 , 9 0 
-
-
-
-
-
1985 
3 6 1 , 0 0 
1 6 2 , 1 5 
1 1 0 8 , 0 0 
1 6 3 , 0 6 
215510 
1 4 8 , 8 3 
5 2 3 , 0 0 
2 0 8 , 2 8 
6 5 3 2 , 0 
1 4 5 , 4 3 
-
-
_ 
-
_ 
-
1 5 1 8 , 0 0 
1 8 9 , 3 1 
-
_ 
-
-
-
176 
TAB.2115 
Β.07 PIGLETS Β.07 PORCELETS 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
497,70 488,40 431,90 442,37 458,05 477,63 552,26 486,74 530,79 478,51 
176,77 184,42 168,97 176,18 181,46 190,00 232,43 214,37 237,16 214,93 
869,00 831,00 811,00 880,00 986,00 1028,00 1357,00 1290,00 1233,50 -|286 33 
162,59 148,23 141,29 150,96 168,00 170,20 211,00 190,52 179,51 1 6 9 , 3 1 
157040 129323 138782 174307 209697 197265 268200 259006 254154 315940 
168,83 128,45 128,48 153,10 176,33 156,17 202,60 191,87 183,99 218,19 
528,00 476,00 435,00 422,00 418,00 475,00 571,00 512,00 495,00 505,00 
178,67 169,99 157,95 153,53 151,43 171,16 218,45 201,80 196,17 201,11 
8415,0 8278,0 7795,0 8090,0 7933,0 8576,0 11436,0 10579,0 10865,0 11204,0 
194,95 202,48 194,58 201,42 195,40 207,68 255,77 232,82 239,10 249,46 
8921,0 8359,0 7564,0 7203,0 8475,0 9590,0 12773,0 11362,0 11488,0 11794,0 
206,67 204,46 188,81 179,33 208,75 232,23 285,68 250,06 252,81 262,59 
96,70 90,59 117,62 107,46 116,65 123,89 129,90 111,96 149,70 141,78 
155,57 138,58 177,16 166,25 194,91 223,99 231,78 190,73 253,46 240,72 
72,53 91,82 94,30 85,80 85,12 109,56 115,52 102,54 116,39 112,73 
116,69 140,46 142,04 128,16 125,92 158,55 167,52 143,42 160,33 157,63 
1170,00 1110,00 1280,00 1135,00 1160,00 1390,00 1670,00 1545,00 1975,00 1960,00 
173,03 161,91 182,35 157,44 148,20 175,45 204,74 189,99 242,44 244,43 
5091 5405 5715 6749 8266 11617 14226 17178 19157 23283 
124,52 128,58 122,16 132,92 139,34 188,51 217,72 219,98 216,86 220,19 
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29.07.86 TAB. 
D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCH UNO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
1 9 0 , 0 0 
6 7 , 4 8 
3 7 4 , 0 0 
6 9 , 9 7 
74687 
8 0 , 5 1 
1 8 4 , 3 0 
6 2 , 3 7 
3 1 7 2 , 0 
7 3 , 4 8 
_ 
-
_ 
-
3 7 , 8 6 
6 0 , 9 1 
4 0 5 , 0 0 
5 9 , 9 0 
2762 
6 7 , 5 6 
_ 
-
-
-
1977 
1 9 3 , 0 0 
7 2 , 6 8 
4 1 6 , 0 0 
7 4 , 2 1 
87916 
8 7 , 3 2 
1 9 1 , 2 0 
6 8 , 2 8 
3 1 6 7 , 0 
7 7 , 4 7 
-
-
_ 
-
4 7 , 7 1 
7 2 , 9 8 
4 3 8 , 0 0 
6 3 , 8 9 
3107 
7 3 , 9 1 
_ 
-
_ 
-
1978 
1 8 6 , 0 0 
7 2 , 7 7 
4 4 1 , 0 0 
7 6 , 8 3 
87370 
8 0 , 8 8 
1 8 4 , 4 0 
6 6 , 9 5 
2 9 5 1 , 0 
7 3 , 6 6 
-
-
-
-
5 0 , 7 7 
7 6 , 4 7 
4 4 2 , 0 0 
6 2 , 9 7 
3136 
6 7 , 0 3 
-
-
_ 
-
1979 
1 8 8 , 0 0 
7 4 , 8 7 
4 5 4 , 0 0 
7 7 , 8 8 
92959 
8 1 , 6 5 
1 8 8 , 5 0 
6 8 , 5 8 
3 1 5 6 , 0 
7 8 , 5 8 
_ 
-
_ 
-
5 4 , 1 0 
8 0 , 8 1 
4 5 9 , 0 0 
6 3 , 6 7 
3490 
6 8 , 7 4 
_ 
-
-
-
1980 
1 9 4 , 0 0 
7 6 , 8 6 
4 7 9 , 0 0 
8 1 , 6 2 
101011 
8 4 , 9 4 
2 0 0 , 0 0 
7 2 , 4 6 
3 2 9 9 , 0 
8 1 , 2 6 
_ 
-
_ 
-
5 5 , 3 4 
8 1 , 8 6 
5 0 6 , 0 0 
6 4 , 6 5 
4290 
7 2 , 3 2 
_ 
-
_ 
-
1981 
2 0 2 , 0 0 
8 0 , 3 5 
5 4 2 , 0 0 
8 9 , 7 4 
132627 
1 0 4 , 9 9 
2 1 0 , 0 0 
7 5 , 6 7 
3 4 5 4 , 0 
8 3 , 6 4 
-
-
_ 
-
6 1 , 8 3 
8 9 , 4 8 
5 6 4 , 0 0 
7 1 , 1 9 
5890 
9 5 , 5 8 
_ 
-
_ 
-
1982 
2 0 1 , 0 0 
8 4 , 6 0 
5 8 7 , 0 0 
9 1 , 2 7 
133878 
1 0 1 , 1 3 
2 0 6 , 0 0 
7 8 , 8 1 
3 6 1 5 , 0 
6 0 , 8 5 
_ 
-
-
-
6 5 , 0 0 
9 4 , 2 6 
5 9 2 , 0 0 
7 2 , 5 8 
7 2 8 1 
1 1 1 , 4 3 
_ 
-
_ 
-
1983 
1 9 6 , 0 0 
8 6 , 3 2 
6 2 1 , 0 0 
9 1 , 7 2 
159157 
1 1 7 , 9 0 
2 0 2 , 0 0 
7 9 , 6 2 
3 9 6 1 , 0 
8 7 , 1 7 
_ 
-
_ 
-
6 7 , 0 8 
9 3 , 8 2 
6 1 0 , 0 0 
7 5 , 0 1 
8607 
1 1 0 , 2 2 
-
-
-
-
1984 
2 1 1 , 0 0 
9 4 , 2 8 
6 9 7 , 0 0 
1 0 1 , 4 3 
168910 
1 2 2 , 2 8 
2 2 4 , 0 0 
8 8 , 7 7 
4 3 2 5 , 0 
9 5 , 1 8 
-
-
-
-
7 5 , 0 8 
1 0 3 , 4 2 
6 8 7 , 0 0 
8 4 , 3 3 
10263 
1 1 6 , 1 8 
_ 
-
_ 
-
1985 
2 0 6 , 0 0 
9 2 , 5 3 
6 3 8 , 0 0 
9 3 , 8 9 
187554 
1 2 9 , 5 3 
2 2 2 , 0 0 
8 8 , 4 1 
4 2 4 3 , 0 
9 4 , 4 7 
-
-
_ 
-
7 0 , 3 5 
9 8 , 3 7 
6 5 4 , 0 0 
8 1 , 5 6 
11988 
1 1 3 , 3 7 
_ 
-
-
-
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29.07.86 TAB.2160 
D. 02 CHICKENS (CUSS A.SUUGHTERED ) D.02 POULETS (CUSSE A,ABATTUS) 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
340,00 336,00 318,00 330,00 343,00 355,00 322,00 326,00 363,00 357,00 
120,76 126,87 124,41 131,43 135,88 141,21 135,52 143,58 162,19 160,35 
491,00 542,00 543,00 547,00 580,00 660,00 730,00 827,00 927,00 850,00 
91,86 96,68 94,60 93,83 98,83 109,27 113,51 122,14 134,90 125,09 
98149 119472 124783 128798 138878 184138 201308 216905 241553 258199 
105,52 118,67 115,52 113,13 116,78 145,77 152,07 160,68 174,86 178,32 
329,80 323,30 308,70 320,10 338,00 353,00 320,00 318,00 365,00 369,00 
111,60 115,46 112,09 116,46 122,45 127,20 122,42 125,34 144,65 146,95 
5483,0 5360,0 5847,9 6125,0 6383,3 6558,3 6350,8 7329,2 7858,3 7658,3 
127,02 131,11 145,97 152,50 157,23 158,82 142,04 161,30 172,93 170,51 
6167,0 6473,0 _ _ _ _ - . _ -
142,87 158,33 _ _ - - _ - - -
53,89 63,33 67,86 74,66 75,37 77,79 83,94 87,05 87,39 87,38 
86,70 96,88 102,21 115,50 125,93 140,64 149,77 148,29 147,96 148,36 
799,00 823,00 878,00 907,00 1030,00 1193,00 1250,00 1277,00 1449,00 1817,00 
118,16 120,05 125,08 125,81 131,59 150,58 153,25 157,04 177,87 226,59 
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29.07.86 TAB.2165 
D. 03 BOILING FOWLS (SUUGHTERED) D. 03 POULES DE REFORME (ABATTUES) 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
2 5 5 , 0 0 
9 0 , 5 7 
3 5 7 , 0 0 
6 6 , 7 9 
91033 
9 7 , 8 7 
_ 
-
_ 
-
-
-
2 2 , 3 4 
3 5 , 9 4 
_ 
-
5 3 7 , 0 0 
79,42 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
247,00 
93,27 
377,00 
67,25 
88667 
88,07 
_ 
-
-
-
-
-
29,43 
45,02 
-
-
550,00 
80,23 
-
-
-
_ 
-
1978 
215,00 
84,11 
348,00 
60,63 
91008 
84,25 
-
-
-
-
_ 
-
25,87 
38,97 
-
-
550,00 
78,35 
-
-
-
_ 
-
1979 
248,00 
98,77 
371,00 
63,64 
92333 
81,10 
-
-
_ 
-
_ 
-
25,82 
39,94 
-
-
559,00 
77,54 
-
-
-
_ 
-
1980 
269,00 
106,57 
457,00 
77,87 
120033 
100,94 
-
-
_ 
-
_ 
-
27,43 
45,83 
-
-
652,00 
83,30 
-
-
-
_ 
-
1981 
270,00 
107,40 
494,00 
81,79 
131150 
103,83 
-
-
_ 
-
_ 
-
27,29 
49,34 
-
-
750,00 
94,67 
-
-
-
_ 
-
1982 
236,00 
99,33 
488,00 
75,88 
157517 
118,99 
-
-
_ 
-
-
-
32,90 
58,70 
_ 
-
750,00 
91,95 
-
_ 
-
_ 
-
1983 
213,00 
93,81 
508,00 
75,03 
171000 
126,67 
-
-
_ 
-
-
-
33,26 
56,66 
-
-
731,00 
89,89 
-
-
-
-
-
1984 
254,00 
113,49 
614,00 
89,35 
172125 
124,60 
-
-
_ 
-
-
-
38,19 
64,66 
-
-
921,00 
113,06 
-
-
-
-
-
1985 
256,00 
114,99 
623,00 
91,68 
187550 
129,52 
_ 
-
_ 
-
-
-
44,09 
74,86 
-
-
1252,00 
156,13 
-
-
-
-
-
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29.07.86 TAB.2170 
D.04 DUCKS (SLAUGHTERED) D.04 CANARDS (ABATTUS) 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
627,00 719,00 813,00 657,00 804,00 929,00 1015,00 1232,00 1204,00 1159,00 
117,31 128,25 141,64 112,70 136,99 153,81 157,83 181,96 175,21 170,57 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
6 7 , 8 5 
1 0 9 , 1 6 
7 5 , 5 7 
1 1 5 , 6 0 
9 2 , 7 5 
1 3 9 , 7 0 
1 0 6 , 1 3 
1 6 4 , 1 9 
1 0 4 , 8 9 
1 7 5 , 2 6 
1 0 9 , 6 7 
1 9 8 , 2 8 
1 1 1 , 5 2 
1 9 8 , 9 8 
1 1 5 , 5 6 
1 9 6 , 8 6 
1 2 4 , 4 1 
2 1 0 , 6 4 
1 2 5 , 9 9 
2 1 3 , 9 1 
1255,00 1300,00 1300,00 1309,00 1406,00 1523,00 1520,00 1541,00 1685,00 2053,00 
185,60 189,62 185,20 181,58 179,63 192,24 186,35 189,50 206,84 256,02 
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29.07.86 TAB.2175 
D. 05 TURKEY-HENS (SUUGHTERED) D. 05 DINDES (ABATTUES) 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
4 8 9 , 0 0 
1 7 3 , 6 8 
6 0 9 , 0 0 
1 1 3 , 9 4 
124479 
1 3 3 , 8 3 
_ 
-
_ 
-
. 
-
8 5 , 8 5 
1 3 8 , 1 1 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1977 
4 8 5 , 0 0 
1 8 3 , 1 4 
6 7 0 , 0 0 
1 1 9 , 5 1 
127097 
1 2 6 , 2 4 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
8 7 , 4 2 
1 3 3 , 7 3 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1978 
4 8 1 , 0 0 
1 8 8 , 1 8 
7 0 9 , 0 0 
1 2 3 , 5 2 
136206 
1 2 6 , 0 9 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
9 2 , 8 6 
1 3 9 , 8 7 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1979 
4 5 2 , 0 0 
1 8 0 , 0 2 
7 1 3 , 0 0 
1 2 2 , 3 1 
133589 
1 1 7 , 3 4 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1 0 5 , 8 8 
1 6 3 , 8 0 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1980 
4 2 4 , 0 0 
1 6 7 , 9 7 
7 3 5 , 0 0 
1 2 5 , 2 4 
139034 
1 1 6 , 9 1 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1 0 1 , 5 8 
1 6 9 , 7 3 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1981 
4 6 3 , 0 0 
1 8 4 , 1 8 
8 1 2 , 0 0 
1 3 4 , 4 4 
193655 
1 5 3 , 3 1 
-
-
_ 
-
_ 
-
1 0 4 , 5 1 
1 8 8 , 9 5 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1982 
4 7 8 , 0 0 
2 0 1 , 1 8 
9 6 5 , 0 0 
1 5 0 , 0 5 
210783 
1 5 9 , 2 3 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1 2 2 , 6 3 
2 1 6 , 8 0 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1983 
4 7 5 , 0 0 
2 0 9 , 2 0 
1 0 0 3 , 0 0 
1 4 8 , 1 4 
215492 
1 5 9 , 6 3 
-
-
_ 
-
_ 
-
1 2 9 , 3 2 
2 2 0 , 3 0 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
1984 
4 1 8 , 0 0 
1 8 6 , 7 6 
1 1 2 1 , 0 0 
1 6 3 , 1 3 
233372 
1 6 8 , 9 4 
-
-
-
-
_ 
-
1 2 6 , 3 8 
2 1 3 , 9 8 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
1985 
4 6 0 , 0 0 
2 0 6 , 6 2 
1 0 8 0 , 0 0 
1 5 8 , 9 4 
292419 
2 0 1 , 9 5 
-
-
-
-
-
-
1 4 3 , 3 8 
2 4 3 , 4 4 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
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29.07.86 TAB.2180 
D. 06 TURKEY-COCKS (SUUGHTERED) D. 06 DINDONS (ABATTUS) 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
589,00 645,00 664,00 689,00 704,00 773,00 977,00 1035,00 1101,00 1014,00 
110,20 115,05 115,68 118,19 119,95 127,98 151,92 152,86 160,22 149,23 
128245 136956 145803 147947 170221 212308 231756 233406 256078 326958 
137,88 136,03 134,98 129,95 143,14 168,07 175,07 172,90 185,38 225,80 
74,54 80,54 95,13 95,91 93,16 
119,92 123,20 143,29 148,38 155,66 
95,17 115,96 118,55 121,56 138,61 
172,06 206,90 201,95 205,82 235,34 
183 
TAB.2185 
E.Ol HORSES E.Ol CHEVAUX 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
4 5 0 , 0 0 
8 4 , 1 9 
108293 
1 1 6 , 4 3 
2 0 0 , 3 0 
6 7 , 7 8 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
4 1 9 , 0 0 
6 1 , 9 7 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
-
4 9 0 , 0 0 
8 7 , 4 1 
118093 
1 1 7 , 3 0 
2 0 1 , 9 0 
7 2 , 1 0 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
3 9 9 , 0 0 
5 8 , 2 0 
-
-
-
-
-
1978 
-
5 4 1 , 0 0 
9 4 , 2 5 
131888 
1 2 2 , 0 9 
2 1 8 , 0 0 
7 9 , 1 6 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
4 5 2 , 0 0 
6 4 , 3 9 
-
-
-
-
-
1979 
-
5 7 6 , 0 0 
9 8 , 8 1 
149376 
1 3 1 , 2 0 
2 6 2 , 6 0 
9 5 , 5 4 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
4 7 6 , 0 0 
6 6 , 0 3 
-
-
-
-
-
1980 
-
6 7 7 , 0 0 
1 1 5 , 3 5 
187196 
1 5 7 , 4 1 
2 7 8 , 0 0 
1 0 0 , 7 1 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
6 1 3 , 0 0 
7 8 , 3 2 
-
_ 
-
-
-
1981 
-
8 3 2 , 0 0 
1 3 7 , 7 5 
224313 
1 7 7 , 5 8 
3 0 8 , 0 0 
1 1 0 , 9 9 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
7 0 5 , 0 0 
8 8 , 9 9 
-
_ 
-
-
-
1982 
-
9 3 7 , 0 0 
1 4 5 , 7 0 
267898 
2 0 2 , 3 7 
3 3 2 , 0 0 
1 2 7 , 0 1 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
8 4 4 , 0 0 
1 0 3 , 4 7 
-
-
-
-
-
1983 
-
9 6 2 , 0 0 
1 4 2 , 0 8 
250388 
1 8 5 , 4 8 
3 0 1 , 0 0 
1 1 8 , 6 3 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
7 9 3 , 0 0 
9 7 , 5 2 
-
-
-
-
-
1984 
-
9 4 7 , 0 0 
1 3 7 , 8 1 
237170 
1 7 1 , 6 9 
2 9 6 , 0 0 
1 1 7 , 3 0 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
8 4 3 , 0 0 
1 0 3 , 4 8 
-
-
-
-
-
1985 
-
9 1 5 , 5 0 
1 3 4 , 7 3 
242767 
1 6 7 , 6 6 
2 9 3 , 0 0 
1 1 6 , 6 9 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
7 6 9 , 0 0 
9 5 , 9 0 
-
-
-
_ 
-
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29.07.86 TAB.2190 
E.02 HORSES (CARCASSES) E.02 CHEVAUX (CARCASSES) 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
900,00 980,00 1081,00 1152,00 1354,00 1665,00 1874,00 1924,00 1894,00 1831,00 
168,39 174,81 188,33 197,62 230,71 275,67 291,39 284,16 275,63 269,46 
166042 183067 208750 228750 292500 340263 370833 375000 375000 3 9 0 0 0 0 
178,51 181,83 193,25 200,92 245,96 269,37 280,13 277,79 271,47 2 6 9 , 3 4 
6858,0 6977,0 7047,0 7309,0 7724,0 9042,0 10038,0 9829,0 9904,0 9600,0 
158,88 170,66 175,91 181,97 190,26 218,96 224,51 216,32 217,95 213,74 
185 
TAB.2195 
E.03 RABBITS E.03 LAPINS 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
7 3 3 , 0 0 
1 3 7 , 1 4 
127947 
1 3 7 , 5 6 
2 9 9 , 0 0 
1 0 1 , 1 8 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1977 
-
8 2 2 , 0 0 
1 4 6 , 6 3 
146856 
1 4 5 , 8 7 
3 1 6 , 0 0 
1 1 2 , 8 5 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
1978 
-
8 9 3 , 0 0 
1 5 5 , 5 8 
172797 
1 5 9 , 9 7 
3 2 3 , 0 0 
1 1 7 , 2 8 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
1979 
-
8 7 3 , 0 0 
1 4 9 , 7 6 
202964 
1 7 8 , 2 7 
3 2 0 , 0 0 
1 1 6 , 4 2 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
1980 
-
9 6 9 , 0 0 
1 6 5 , 1 1 
208947 
1 7 5 , 7 0 
3 2 8 , 0 0 
1 1 8 , 8 3 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
1981 
-
1 0 6 1 , 0 0 
1 7 5 , 6 6 
244347 
1 9 3 , 4 4 
3 4 9 , 0 0 
1 2 5 , 7 6 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1982 
-
1 1 8 2 , 0 0 
1 8 3 , 7 9 
279043 
2 1 0 , 7 9 
3 2 3 , 0 0 
1 2 3 , 5 7 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1983 
-
1 2 6 8 , 0 0 
1 8 7 , 28 
302743 
2 2 4 , 2 7 
2 9 5 , 0 0 
1 1 6 , 2 7 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1984 
-
1 3 4 1 , 0 0 
1 9 5 , 1 5 
324669 
2 3 5 , 0 3 
3 5 7 , 0 0 
1 4 1 , 4 8 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
1985 
-
1 3 2 0 , 0 0 
1 9 4 , 2 6 
338774 
2 3 3 , 9 6 
4 0 4 , 0 0 
1 6 0 , 8 9 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
186 
29.07.86 TAB.2200 
E. 04 RABBITS (SUUGHTERED) E. 04 UPINS (ABATTUS) 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
1980 1981 1982 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1214,00 1351,00 1383,00 1367,00 1541,00 1816,00 2087,00 2419,00 2394,00 2325,00 
227,13 240,99 240,95 234,50 262,57 300,67 324,51 357,27 348,39 342,16 
199818 238812 286653 288176 318576 383933 468635 516475 547092 565439 
214,82 237,20 265,37 253,12 267,89 303,94 354,01 382,60 396,05 390,50 
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TAB.2205 
F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7X FAT CONTENT F.Ol LAIT CRU DE VACHE, 3. Τ/. M.G. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
5 2 , 5 0 
1 8 , 6 5 
8 3 , 2 1 
1 5 , 5 7 
_ 
-
5 0 , 3 7 
1 7 , 0 4 
7 1 4 , 0 
1 6 , 5 4 
6 9 6 , 9 
1 6 , 1 4 
8 , 6 3 
1 3 , 8 8 
7 , 7 5 
1 2 , 4 7 
1 1 2 , 0 0 
1 6 , 5 6 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
5 3 , 7 0 
2 0 , 2 8 
8 8 , 6 6 
1 5 , 8 1 
23161 
2 3 , 0 0 
5 3 , 8 0 
1 9 , 2 1 
7 4 3 , 1 
1 8 , 1 8 
7 0 2 , 6 
1 7 , 1 9 
9 , 5 1 
1 4 , 5 5 
1 0 , 3 2 
1 5 , 7 9 
1 2 7 , 0 0 
1 8 , 5 2 
-
_ 
-
_ 
-
1978 
5 4 , 6 5 
2 1 , 3 8 
9 6 , 8 8 
1 6 , 8 8 
23490 
2 1 , 7 5 
5 4 , 3 1 
1 9 , 7 2 
7 5 8 , 6 
1 8 , 9 4 
6 9 5 , 8 
1 7 , 3 7 
9 , 7 8 
1 4 , 7 3 
1 1 , 2 0 
1 6 , 8 7 
1 3 7 , 0 0 
1 9 , 5 2 
-
_ 
-
_ 
-
1979 
5 5 , 4 3 
2 2 , 0 8 
1 0 5 , 3 3 
1 8 , 0 7 
26312 
2 3 , 1 1 
5 4 , 3 7 
1 9 , 7 8 
7 6 0 , 8 
1 8 , 9 4 
7 3 9 , 2 
1 8 , 4 0 
1 0 , 6 0 
1 6 , 4 0 
1 1 , 5 8 
1 7 , 3 0 
1 4 1 , 0 0 
1 9 , 5 6 
-
_ 
-
_ 
-
1980 
5 5 , 2 5 
2 1 , 8 9 
1 1 3 , 3 8 
1 9 , 3 2 
29125 
2 4 , 4 9 
5 6 , 9 9 
2 0 , 6 5 
7 6 4 , 5 
1 8 , 8 3 
7 5 2 , 4 
1 8 , 5 3 
1 1 , 9 0 
1 9 , 8 8 
1 1 , 4 5 
1 6 , 9 4 
1 5 9 , 0 0 
2 0 , 3 1 
-
_ 
-
_ 
-
1981 
5 6 , 2 5 
2 2 , 3 8 
1 2 3 , 8 4 
2 0 , 5 0 
32768 
2 5 , 9 4 
6 0 , 1 4 
2 1 , 6 7 
8 1 8 , 5 
1 9 , 8 2 
7 7 7 , 9 
1 8 , 8 4 
1 2 , 7 2 
2 3 , 0 0 
1 3 , 0 5 
1 8 , 8 9 
1 7 4 , 0 0 
2 1 , 9 6 
-
_ 
-
_ 
-
1982 
5 9 , 9 1 
2 5 , 2 1 
1 3 9 , 7 3 
2 1 , 7 3 
39572 
2 9 , 8 9 
6 5 , 3 0 
2 4 , 9 8 
9 4 1 , 0 
2 1 , 0 5 
9 0 6 , 8 
2 0 , 2 8 
1 3 , 7 3 
2 4 , 5 0 
1 4 , 3 1 
2 0 , 7 5 
2 0 1 , 0 0 
2 4 , 6 4 
-
_ 
-
_ 
-
1983 
6 2 , 7 1 
2 7 , 6 2 
1 5 1 , 9 6 
2 2 , 4 4 
44412 
3 2 , 9 0 
6 7 , 0 0 
2 6 , 4 1 
1 0 3 6 , 0 
2 2 , 8 0 
1 0 1 3 , 0 
2 2 , 2 9 
1 3 , 8 6 
2 3 , 6 1 
1 5 , 5 2 
2 1 , 7 1 
2 1 3 , 0 0 
2 6 , 1 9 
-
_ 
-
-
-
1984 
6 1 , 0 2 
2 7 , 2 6 
1 5 8 , 0 1 
2 2 , 9 9 
45638 
3 3 , 0 4 
6 5 , 9 2 
2 6 , 1 2 
1 0 5 3 , 0 
2 3 , 1 7 
1 0 3 6 , 0 
2 2 , 8 0 
1 3 , 6 6 
2 3 , 1 3 
1 5 , 7 1 
2 1 , 6 4 
2 1 5 , 0 0 
2 6 , 3 9 
-
_ 
-
-
-
1985 
6 0 , 2 5 
2 7 , 0 6 
1 6 5 , 4 0 
2 4 , 3 4 
49228 
3 4 , 0 0 
6 6 , 6 6 
2 6 , 5 5 
1 0 8 1 , 0 
2 4 , 0 7 
1 1 0 7 , 0 
2 4 , 6 5 
1 4 , 3 1 
2 4 , 3 0 
1 6 , 3 3 
2 2 , 8 3 
2 2 1 , 0 0 
2 7 , 5 6 
-
-
-
_ 
-
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29.07.86 TAB.2210 
F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. F.02 UIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
IREUND 
IRL 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
5 3 , 6 0 5 4 , 7 0 5 5 , 7 1 5 6 , 6 5 5 6 , 5 2 5 7 , 5 7 6 1 , 3 9 6 3 , 8 6 6 2 , 2 5 6 1 , 6 0 
1 9 , 0 4 2 0 , 6 5 2 1 , 8 0 2 2 , 5 6 2 2 , 3 9 2 2 , 9 0 2 5 , 8 4 2 8 , 1 3 2 7 , 8 1 2 7 , 6 7 
8 3 , 2 5 8 9 , 4 9 9 8 , 0 5 1 0 6 , 7 5 1 1 5 , 5 2 1 2 5 , 5 6 1 4 4 , 3 6 1 6 1 , 2 8 1 6 2 , 6 2 1 6 7 , 6 3 
1 5 , 5 8 1 5 , 9 6 1 7 , 0 8 1 8 , 3 1 1 9 , 6 8 2 0 , 7 9 2 2 , 4 5 2 3 , 8 2 23 ,67" 2 4 , 6 7 
17842 23061 23390 26212 29025 32669 39472 44312 45555 4 9 1 2 8 
1 9 , 1 8 2 2 , 9 1 2 1 , 6 5 2 3 , 0 2 2 4 , 4 1 2 5 , 8 6 2 9 , 8 2 3 2 , 8 3 3 2 , 9 8 3 3 , 9 3 
5 2 , 2 8 5 5 , 7 8 5 6 , 2 6 5 6 , 8 0 5 9 , 3 7 6 4 , 0 5 6 9 , 2 5 7 1 , 2 9 7 0 , 0 7 7 0 , 4 0 
1 7 , 6 9 1 9 , 9 2 2 0 , 4 3 2 0 , 6 6 2 1 , 5 1 2 3 , 0 8 2 6 , 4 9 2 8 , 1 0 2 7 , 7 7 2 8 , 0 4 
6 9 5 , 0 7 2 6 , 0 7 5 0 , 0 7 5 5 , 0 7 6 6 , 0 8 2 5 , 0 9 4 4 , 0 1 0 2 6 , 0 1 0 4 6 , 0 1 0 5 8 , 0 
1 6 , 1 0 1 7 , 7 6 1 8 , 7 2 1 8 , 8 0 1 8 , 8 7 1 9 , 9 8 2 1 , 1 1 2 2 , 5 8 2 3 , 0 2 2 3 , 5 6 
7 0 1 , 0 7 1 2 , 0 7 0 2 , 3 7 5 0 , 7 7 7 2 , 4 7 9 7 , 9 9 0 9 , 8 1 0 2 2 , 0 1 0 4 7 , 0 1 1 1 2 , 0 
1 6 , 2 4 1 7 , 4 2 1 7 , 5 3 1 8 , 6 9 1 9 , 0 3 1 9 , 3 2 2 0 , 3 5 2 2 , 4 9 2 3 , 0 4 2 4 , 7 6 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
8 , 7 6 
1 4 , 0 9 
9 , 6 1 
1 4 , 7 0 
1 0 , 0 2 
1 5 , 0 9 
1 0 , 8 3 
1 6 , 7 5 
1 2 , 1 6 
2 0 , 3 2 
1 2 , 8 8 
2 3 , 2 9 
1 4 , 1 2 
2 5 , 1 9 
1 4 , 3 0 
2 4 , 3 6 
1 4 , 0 4 
2 3 , 7 7 
1 4 , 7 8 
2 5 , 0 9 
7,55 
12,15 
10,08 
15,42 
10,96 
16,51 
11,28 
16,85 
11,14 
16,48 
12,73 
18,42 
13,95 
20,23 
15,19 
21,25 
15,45 
21,28 
16,02 
22,40 
1 2 2 , 0 0 1 3 8 , 0 0 1 5 0 , 0 0 1 5 4 , 0 0 1 7 3 , 0 0 1 9 0 , 0 0 2 1 9 , 0 0 2 3 2 , 0 0 2 3 3 , 0 0 2 4 0 , 0 0 
1 8 , 0 4 2 0 , 1 3 2 1 , 3 7 2 1 , 3 6 2 2 , 1 0 2 3 , 9 8 2 6 , 8 5 2 8 , 5 3 2 8 , 6 0 2 9 , 9 3 
6 4 1 707 8 4 2 912 1052 1387 1709 1936 2282 2956 
1 5 , 6 8 1 6 , 8 2 1 8 , 0 0 1 7 , 9 6 1 7 , 7 3 2 2 , 5 1 2 6 , 1 5 2 4 , 7 9 2 5 , 8 3 2 7 , 9 6 
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29.07.86 
F.03 WHOLE COWS" MILK:HUMAN CONSUMP. F.03 LAIT DE VACHE ENTIER DE CONSOMM. 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prix par 100 1 - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
1 5 3 , 1 0 
2 8 , 6 4 
24781 
2 6 , 6 4 
8 0 , 0 8 
2 7 , 1 0 
1 0 5 0 , 0 
2 4 , 3 3 
1 5 3 9 , 0 
3 5 , 6 5 
1 1 , 8 0 
1 8 , 9 8 
1 6 , 5 9 
2 6 , 6 9 
2 2 3 , 0 0 
3 2 , 9 8 
982 
2 4 , 0 2 
_ 
-
_ 
-
1977 
-
1 5 4 , 7 0 
2 7 , 5 9 
33612 
3 3 , 3 9 
8 6 , 2 9 
3 0 , 8 2 
1 1 1 5 , 0 
2 7 , 2 7 
1 5 5 0 , 0 
3 7 , 9 1 
1 1 , 6 3 
1 7 , 7 9 
1 9 , 2 4 
2 9 , 4 3 
2 4 7 , 0 0 
3 6 , 0 3 
1020 
2 4 , 2 7 
-
-
_ 
-
1978 
-
1 6 9 , 7 8 
2 9 , 5 8 
34405 
3 1 , 8 5 
8 9 , 8 7 
3 2 , 6 3 
1 1 5 2 , 0 
2 8 , 7 6 
1 5 5 0 , 0 
3 8 , 6 9 
1 2 , 6 1 
1 8 , 9 9 
2 1 , 1 0 
3 1 , 7 8 
2 6 6 , 0 0 
3 7 , 8 9 
1169 
2 4 , 9 9 
-
-
_ 
-
1979 
8 8 , 6 7 
3 5 , 3 1 
1 9 0 , 7 3 
3 2 , 7 2 
39950 
3 5 , 0 9 
9 0 , 2 7 
3 2 , 8 4 
1 1 7 7 , 6 
2 9 , 3 2 
1 5 5 0 , 0 
3 8 , 5 9 
1 3 , 4 3 
2 0 , 7 8 
2 3 , 2 3 
3 4 , 7 0 
2 7 8 , 0 0 
3 8 , 5 6 
1535 
3 0 , 2 3 
-
-
_ 
-
1980 
8 9 , 8 9 
3 5 , 6 1 
2 3 8 , 0 0 
4 0 , 5 5 
45455 
3 8 , 2 2 
9 9 , 9 6 
3 6 , 2 1 
1 1 9 9 , 3 
2 9 , 5 4 
1 5 7 5 , 0 
3 8 , 8 0 
1 5 , 4 1 
2 5 , 7 5 
2 6 , 3 9 
3 9 , 0 4 
3 1 8 , 0 0 
4 0 , 6 3 
2104 
3 5 , 4 7 
_ 
-
_ 
-
1981 
9 3 , 8 6 
3 7 , 3 4 
2 6 9 , 0 0 
4 4 , 5 4 
55775 
4 4 , 1 5 
1 0 3 , 7 1 
3 7 , 3 7 
1 3 2 7 , 2 
3 2 , 1 4 
1 7 0 6 , 0 
4 1 , 3 1 
1 6 , 5 3 
2 9 , 8 9 
3 1 , 7 8 
4 5 , 9 9 
3 5 4 , 0 0 
4 4 , 6 8 
2926 
4 7 , 4 8 
-
-
_ 
-
1982 
9 8 , 1 5 
4 1 , 3 1 
3 0 7 , 0 0 
4 7 , 7 4 
70958 
5 3 , 6 0 
1 1 2 , 2 9 
4 2 , 9 6 
1 5 3 0 , 8 
3 4 , 2 4 
1 9 0 1 , 0 
4 2 , 5 2 
1 8 , 0 2 
3 2 , 1 5 
3 6 , 4 1 
5 2 , 8 0 
4 0 3 , 0 0 
4 9 , 4 1 
3313 
5 0 , 7 0 
-
-
_ 
-
1983 
9 8 , 3 8 
4 3 , 3 3 
_ 
-
78800 
5 8 , 3 7 
1 1 3 , 4 0 
4 4 , 6 9 
1 5 8 9 , 3 
3 4 , 9 8 
2 1 1 8 , 0 
4 6 , 6 1 
1 8 , 1 5 
3 0 , 9 2 
4 0 , 0 8 
5 6 , 0 6 
4 2 2 , 0 0 
5 1 , 8 9 
3 7 4 1 
4 7 , 9 1 
-
-
-
-
1984 
9 5 , 9 8 
4 2 , 8 8 
_ 
-
83933 
6 0 , 7 6 
1 1 0 , 7 5 
4 3 , 8 9 
1 6 6 0 , 4 
3 6 , 5 4 
2 2 0 0 , 0 
4 8 , 4 1 
1 8 , 6 3 
3 1 , 5 4 
4 2 , 5 6 
5 8 , 6 3 
4 3 9 , 0 0 
5 3 , 8 9 
4310 
4 8 , 7 9 
-
-
-
-
1985 
9 4 , 4 7 
4 2 , 4 3 
_ 
-
69600 
6 1 , 8 8 
1 1 4 , 3 0 
4 5 , 5 2 
1 7 3 9 , 1 
3 8 , 7 2 
2 2 5 0 , 0 
5 0 , 1 0 
1 9 , 6 3 
3 3 , 3 3 
4 4 , 3 9 
6 2 , 0 7 
4 4 6 , 0 0 
5 5 , 6 2 
5713 
5 4 , 0 3 
-
-
_ 
-
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29.07.86 TAB.2230 
G.Ol FRESH EGGS (WHOLE COUNTRY) G.Ol OEUFS FRAIS I ENS. PAYS) 
Prices per 100 items - excl. VAT / Prix par 100 pieces - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
IREUND 
IRL 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
7,70 
6,29 
17,40 
6,57 
15,90 
6,22 
15,70 
6,25 
17,20 
6,81 
18,40 
7,32 
16,30 
6,86 
15,90 
7,00 
17,30 
7,73 
15,64 
7,03 
2 8 , 5 0 
5 , 3 3 
3 2 , 9 2 
5 , 8 7 
3 3 , 5 1 
5 , 8 4 
3 1 , 6 0 
5 , 4 2 
3 4 , 8 0 
5 , 9 3 
3 9 , 1 0 
6 , 4 7 
3 4 , 5 0 
5 , 3 6 
4 3 , 6 0 
6 , 4 4 
5 0 , 5 0 
7 , 3 5 
4 5 , 8 0 
6 , 7 4 
4483 
4 , 8 2 
4840 
4 , 8 1 
5 3 8 1 
4 , 9 8 
5607 
4 , 9 2 
7 2 5 1 
6 , 1 0 
8774 
6 , 9 5 
9332 
7 , 0 5 
10913 
8 , 0 8 
12542 
9 , 0 8 
10560 
7 , 2 9 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
1 2 , 6 0 
4 , 2 6 
1 8 1 , 0 
4 , 1 9 
1 2 , 8 7 
4 , 6 0 
1 8 3 , 0 
4 , 4 8 
1 0 , 6 3 
3 , 8 6 
1 4 7 , 0 
3 , 6 7 
1 0 , 8 7 
3 , 9 5 
1 3 3 , 0 
3 , 3 1 
1 2 , 6 6 
4 , 5 9 
1 7 3 , 0 
4 , 2 6 
1 3 , 7 9 
4 , 9 7 
2 0 0 , 0 
4 , 8 4 
1 1 , 8 0 
4 , 5 1 
1 5 6 , 0 
3 , 4 9 
1 2 , 5 0 
4 , 9 3 
1 8 6 , 0 
4 , 0 9 
1 3 , 2 5 
5 , 2 5 
2 2 3 , 0 
4 , 9 1 
1 2 , 2 0 
4 , 8 6 
2 0 1 , 0 
4 , 4 8 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
2 , 2 0 
3 , 5 4 
2 , 5 1 
3 , 8 4 
2 , 1 2 
3 , 1 9 
2 , 6 6 
4 , 1 2 
2 , 8 6 
4 , 7 8 
3 , 0 1 
5 , 4 4 
3 , 1 0 
5 , 5 3 
2 , 8 1 
4 , 7 9 
3 , 5 1 
5 , 9 4 
3 , 0 7 
5 , 2 1 
2 , 8 5 
4 , 5 8 
3 , 2 5 
4 , 9 7 
3 , 0 0 
4 , 5 2 
3 , 6 5 
5 , 4 5 
4 , 1 1 
6 , 0 8 
4 , 9 1 
7 , 1 1 
4 , 4 8 
6 , 5 0 
4 , 4 9 
6 , 2 8 
5 , 2 2 
7 , 1 9 
4 , 6 9 
6 , 5 6 
2 8 , 6 1 
4 , 2 3 
3 3 , 6 3 
4 , 9 1 
3 7 , 2 0 
5 , 3 0 
3 3 , 9 6 
4 , 7 1 
3 9 , 7 8 
5 , 0 8 
4 5 , 0 6 
5 , 6 9 
4 6 , 9 8 
5 , 7 6 
4 6 , 3 8 
5 , 7 0 
5 0 , 6 4 
6 , 2 2 
4 5 , 9 6 
5 , 7 3 
196 
4 , 7 9 
212 
5 , 0 4 
234 
5 , 0 0 
264 
5 , 2 0 
317 
5 , 3 4 
467 
7 , 5 8 
578 
8 , 8 5 
637 
8 , 1 6 
947 
1 0 , 7 2 
973 
9 , 2 0 
191 
29.07.86 TAB.2250 
H.Ol CONDENSED MILK, UNSWEETENED H.Ol LAIT CONDENSE, NON SUCRE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
2 3 6 , 0 0 
8 3 , 8 2 
-
_ 
-
1 9 7 , 0 0 
6 6 , 6 6 
_ 
-
_ 
-
4 5 , 4 5 
7 3 , 1 2 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
2 4 7 , 0 0 
9 3 , 2 7 
-
_ 
-
2 0 9 , 0 0 
7 4 , 6 4 
_ 
-
_ 
-
5 0 , 4 7 
7 7 , 2 1 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1978 
2 5 6 , 0 0 
1 0 0 , 1 5 
-
_ 
-
2 1 7 , 0 0 
7 8 , 7 9 
_ 
-
_ 
-
6 1 , 6 2 
9 2 , 8 1 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1979 
2 5 8 , 0 0 
1 0 2 , 7 5 
-
_ 
-
2 1 8 , 0 0 
7 9 , 3 1 
_ 
-
_ 
-
7 2 , 7 6 
1 1 2 , 5 6 
_ 
-
_ 
-
4 2 3 2 
8 3 , 3 5 
_ 
-
_ 
-
1980 
2 6 8 , 0 0 
1 0 6 , 1 7 
-
_ 
-
2 2 8 , 0 0 
8 2 , 6 0 
_ 
-
_ 
-
8 8 , 0 8 
1 4 7 , 1 7 
_ 
-
_ 
-
5379 
9 0 , 6 7 
_ 
-
_ 
-
1981 
2 8 7 , 0 0 
1 1 4 , 1 7 
-
_ 
-
2 4 7 , 0 0 
8 9 , 0 1 
_ 
-
_ 
-
9 7 , 5 1 
1 7 6 , 2 9 
_ 
-
_ 
-
6841 
1 1 1 , 0 1 
_ 
-
_ 
-
1982 
2 9 4 , 0 0 
1 2 3 , 7 4 
-
_ 
-
2 6 7 , 0 0 
1 0 2 , 1 5 
_ 
-
_ 
-
1 1 1 , 2 3 
1 9 8 , 4 6 
-
-
_ 
-
8155 
1 2 4 , 8 1 
_ 
-
_ 
-
1983 
2 9 4 , 0 0 
1 2 9 , 4 9 
-
-
-
2 7 3 , 0 0 
1 0 7 , 6 0 
_ 
-
_ 
-
1 1 9 , 7 0 
2 0 3 , 9 1 
_ 
-
_ 
-
10442 
1 3 3 , 7 2 
_ 
-
-
-
1984 
2 9 4 , 0 0 
1 3 1 , 3 6 
-
_ 
-
2 8 1 , 0 0 
1 1 1 , 3 6 
_ 
-
_ 
-
1 2 1 , 6 4 
2 0 5 , 9 5 
-
-
_ 
-
11346 
1 2 8 , 4 4 
-
-
-
-
1985 
2 9 4 , 0 0 
1 3 2 , 0 6 
-
_ 
-
2 9 9 , 0 0 
1 1 9 , 0 8 
_ 
-
_ 
-
1 2 4 , 2 2 
2 1 0 , 9 1 
_ 
-
-
-
13137 
1 2 4 , 2 4 
_ 
-
_ 
-
192 
29.07.86 TAB.2255 
H.02 CONDENSED MILK, SWEETENED H.02 LAIT CONDENSE, SUCRE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
574,90 630,70 693,20 772,22 895,64 1038,59 
107,56 112,50 120,77 132,47 152,61 171,95 
270,00 284,00 293,00 294,00 306,00 337,00 371,00 385,00 398,00 416,00 
91,37 101,42 106,39 106,96 110,86 121,44 141,93 151,74 157,73 165,67 
D KINGDOM 
UKL 
ECU 
69,02 
111,04 
71,65 
109,61 
79,43 
119,64 
85,75 
132,66 
99,21 
165,77 
107,74 111,94 121,38 124,04 137,86 
194,79 199,73 206,78 210,01 234,07 
5666 7062 9384 11526 14122 15407 17211 
111,59 119,04 152,28 176,40 180,85 174,41 162,77 
193 
29.07.86 TAB.2260 
H.03 CREAM H.03 CREME 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L IT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
-
-
-
4 5 8 , 0 0 
1 5 4 , 9 8 
_ 
-
9 5 8 0 , 0 
2 2 1 , 9 4 
1 2 5 , 0 1 
2 0 1 , 1 2 
_ 
-
1 0 8 2 , 0 0 
1 6 0 , 0 2 
5065 
1 2 3 , 8 9 
_ 
-
-
-
1977 
-
-
-
-
4 7 8 , 0 0 
1 7 0 , 7 1 
-
-
9 6 8 0 , 0 
2 3 6 , 7 8 
1 5 5 , 3 3 
2 3 7 , 6 1 
_ 
-
1 1 6 5 , 0 0 
1 6 9 , 9 3 
5925 
1 4 0 , 9 5 
_ 
-
-
-
1978 
-
-
-
-
4 9 5 , 0 0 
1 7 9 , 7 3 
-
-
9 6 8 0 , 0 
2 4 1 , 6 3 
1 9 1 , 7 4 
2 8 8 , 8 0 
_ 
-
1 2 3 4 , 0 0 
1 7 5 , 8 0 
7072 
1 5 1 , 1 7 
_ 
-
-
-
1979 
-
-
-
-
4 9 8 , 0 0 
1 8 1 , 1 8 
-
-
9 2 6 0 , 0 
2 3 0 , 5 5 
2 2 1 , 6 3 
3 4 2 , 8 7 
_ 
-
1 2 5 5 , 0 0 
1 7 4 , 0 9 
8917 
1 7 5 , 6 2 
-
-
-
-
1980 
-
-
-
-
5 1 3 , 0 0 
1 8 5 , 8 5 
-
-
8 2 5 9 , 0 
2 0 3 , 4 3 
2 6 7 , 4 9 
4 4 6 , 9 4 
_ 
-
1 4 0 7 , 0 0 
1 7 9 , 7 5 
11045 
1 8 6 , 1 8 
_ 
-
-
-
1981 
-
-
-
-
5 5 2 , 0 0 
1 9 8 , 9 1 
_ 
-
9 2 9 5 , 0 
2 2 5 , 0 9 
2 8 3 , 1 7 
5 1 1 , 9 6 
_ 
-
1 5 4 2 , 0 0 
1 9 4 , 6 3 
14896 
2 4 1 , 7 2 
_ 
-
-
-
1982 
-
-
-
-
5 9 4 , 0 0 
2 2 7 , 2 5 
-
-
1 0 4 8 5 , 0 
2 3 4 , 5 0 
3 0 7 , 2 7 
5 4 8 , 2 5 
_ 
-
1 6 6 6 , 0 0 
2 0 4 , 2 4 
17190 
2 6 3 , 0 8 
-
-
-
-
1983 
-
-
_ 
-
6 1 5 , 0 0 
2 4 2 , 3 9 
-
-
1 1 6 3 8 , 0 
2 5 6 , 1 3 
3 3 4 , 7 1 
5 7 0 , 1 9 
-
-
1 7 3 7 , 0 0 
2 1 3 , 6 0 
19515 
2 4 9 , 9 1 
-
-
-
-
1984 
-
-
-
-
5 9 7 , 0 0 
2 3 6 , 5 9 
-
-
1 1 8 0 0 , 0 
2 5 9 , 6 7 
3 4 4 , 5 1 
5 8 3 , 3 0 
-
-
1 7 6 1 , 0 0 
2 1 6 , 1 7 
2 2 6 0 1 
2 5 5 , 8 5 
_ 
-
-
-
1985 
-
-
_ 
-
5 8 7 , 5 0 
2 3 3 , 9 7 
_ 
-
1 1 7 5 0 , 0 
2 6 1 , 6 1 
3 4 4 , 5 1 
5 8 4 , 9 3 
_ 
-
1 7 1 1 , 0 0 
2 1 3 , 3 7 
2 9 2 9 1 
2 7 7 , 0 1 
_ 
-
_ 
-
194 
29.07.86 TAB.2265 
H.04 SKIMMED MILK POWDER,NOT DENAT. H.04 UIT ECREME EN POUDRE,NON DENAT. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUNO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
305,00 313,00 317,00 323,00 330,00 341,00 359,00 366,00 394,00 401,00 
108,33 118,19 124,02 128,64 130,73 135,65 151,09 161,20 176,04 180,12 
508,00 537,00 590,00 644,00 692,00 786,00 880,00 952,00 1121,00 1199,00 
95,04 95,79 102,79 110,47 117,91 130,13 136,83 140,60 163,13 176,45 
308,00 315,00 322,00 330,00 341,00 365,00 385,00 398,00 435,00 457,00 
104,22 112,50 116,92 120,06 123,54 131,53 147,29 156,87 172,39 182,00 
4438,0 4611,0 4704,0 4811,0 4989,0 5371,0 6019,0 6564,0 7463,0 7913,0 
102,81 112,79 117,42 119,78 122,89 130,07 134,62 144,46 164,23 176,18 
52,65 54,47 59,62 66,60 75,48 81,70 88,35 93,62 101,63 107,92 
84,70 83,32 89,80 103,03 126,12 147,71 157,64 159,49 172,07 183,23 
195 
TAB.2270 
H. 05 BUTTER H.05 BEURRE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
7 6 8 , 4 0 
2 7 2 , 9 2 
1 4 3 7 , 0 0 
2 6 8 , 8 6 
215169 
2 3 1 , 3 3 
7 3 6 , 8 0 
2 4 9 , 3 3 
1 0 8 1 0 , 0 
2 5 0 , 4 3 
1 1 3 1 1 , 0 
2 6 2 , 0 4 
1 0 1 , 8 3 
1 6 3 , 8 2 
-
-
1 6 1 8 , 0 0 
2 3 9 , 2 9 
10136 
2 4 7 , 9 2 
_ 
-
-
-
1977 
7 8 8 , 6 0 
2 9 7 , 7 7 
1 5 2 9 , 0 0 
2 7 2 , 7 4 
230254 
2 2 8 , 7 0 
7 6 9 , 2 0 
2 7 4 , 7 0 
1 1 2 9 5 , 0 
2 7 6 , 2 8 
1 2 0 0 6 , 0 
2 9 3 , 6 7 
1 1 6 , 6 7 
1 7 8 , 4 7 
_ 
-
1 8 0 1 , 0 0 
2 6 2 , 7 0 
11442 
2 7 2 , 2 0 
_ 
-
_ 
-
1978 
7 9 9 , 6 0 
3 1 2 , 8 2 
1 6 5 1 , 0 0 
2 8 7 , 6 4 
276817 
2 5 6 , 2 6 
7 8 6 , 0 0 
2 8 5 , 3 9 
1 1 5 4 3 , 0 
2 8 8 , 1 3 
1 2 6 6 3 , 0 
3 1 6 , 0 9 
1 4 2 , 1 4 
2 1 4 , 1 0 
-
-
1 9 1 5 , 0 0 
2 7 2 , 8 1 
12959 
2 7 7 , 0 0 
_ 
-
_ 
-
1979 
8 0 5 , 7 0 
3 2 0 , 8 8 
1 7 8 3 , 0 0 
3 0 5 , 8 6 
295459 
2 5 9 , 5 2 
7 9 2 , 0 0 
2 8 8 , 1 4 
1 1 6 3 0 , 0 
2 8 9 , 5 5 
1 2 4 3 3 , 0 
3 0 9 , 5 5 
1 6 7 , 3 7 
2 5 8 , 9 3 
_ 
-
1 9 5 1 , 0 0 
2 7 0 , 6 3 
15236 
3 0 0 , 0 8 
_ 
-
-
-
1980 
8 1 1 , 6 0 
3 2 1 , 5 3 
1 9 4 5 , 0 0 
3 3 1 , 4 1 
335356 
2 8 2 , 0 0 
8 0 8 , 0 0 
2 9 2 , 7 2 
1 1 7 9 9 , 0 
2 9 0 , 6 3 
1 1 9 6 8 , 0 
2 9 4 , 7 9 
1 9 0 , 1 2 
3 1 7 , 6 7 
_ 
-
2 2 1 3 , 0 0 
2 8 2 , 7 3 
17619 
2 9 7 , 0 0 
_ 
-
-
-
1981 
8 4 4 , 7 0 
3 3 6 , 0 1 
2 1 7 7 , 0 0 
3 6 0 , 4 4 
406220 
3 2 1 , 5 9 
8 7 3 , 0 0 
3 1 4 , 5 8 
1 2 8 2 5 , 0 
3 1 0 , 5 7 
1 2 4 4 4 , 0 
3 0 1 , 3 5 
2 0 6 , 0 3 
3 7 2 , 4 9 
-
-
2 4 8 0 , 0 0 
3 1 3 , 0 3 
24425 
3 9 6 , 3 5 
_ 
-
-
-
1982 
8 8 6 , 9 2 
3 7 3 , 2 8 
2 4 2 9 , 0 0 
3 7 7 , 6 9 
4 7 3 5 7 1 
3 5 7 , 7 4 
9 2 1 , 0 0 
3 5 2 , 3 5 
1 4 2 6 0 , 0 
3 1 8 , 9 3 
1 4 1 3 4 , 0 
3 1 6 , 1 1 
2 2 4 , 7 0 
4 0 0 , 9 2 
_ 
-
2 6 7 6 , 0 0 
3 2 8 , 0 7 
29112 
4 4 5 , 5 3 
-
-
-
-
1983 
9 0 5 , 8 1 
3 9 8 , 9 4 
2 6 0 6 , 0 0 
3 8 4 , 8 9 
517917 
3 8 3 , 6 6 
9 5 6 , 0 0 
3 7 6 , 7 9 
1 5 5 1 3 , 0 
3 4 1 , 4 1 
1 5 8 4 4 , 0 
3 4 8 , 6 9 
2 2 8 , 2 8 
3 8 8 , 8 8 
-
-
2 7 5 2 , 0 0 
3 3 8 , 4 2 
33345 
4 2 7 , 0 2 
_ 
-
-
-
1984 
8 2 9 , 8 3 
3 7 0 , 7 7 
2 5 6 1 , 0 0 
3 7 2 , 6 9 
522169 
3 7 8 , 0 0 
8 7 6 , 0 0 
3 4 7 , 1 6 
1 4 7 8 1 , 0 
3 2 5 , 2 7 
1 6 2 8 0 , 0 
3 5 8 , 2 6 
2 2 3 , 9 0 
3 7 9 , 0 9 
-
-
2 7 3 0 , 0 0 
3 3 5 , 1 1 
37042 
4 1 9 , 3 3 
_ 
-
-
-
1985 
7 6 3 , 7 9 
3 4 3 , 0 7 
2 5 4 4 , 0 0 
3 7 4 , 3 9 
529054 
3 6 5 , 3 7 
8 3 4 , 0 0 
3 3 2 , 1 4 
1 4 3 6 5 , 0 
3 1 9 , 8 4 
1 7 3 9 0 , 0 
3 8 7 , 1 9 
2 2 4 , 7 3 
3 8 1 , 5 6 
_ 
-
2 5 6 6 , 0 0 
3 2 0 , 0 0 
47050 
4 4 4 , 9 6 
_ 
-
-
-
196 
29.07.86 
I.Ol CHEESE Β. R.DEUTSCH UNO 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
TAB.2275 
I.Ol FROMAGE 
EMMENTALER 
DM 
ECU 
GOUDA 
DM 
ECU 
EDAMER 
DM 
ECU 
TILSITER 
DM 
ECU 
CAMEMBERT 
DM 
ECU 
LIMBURGER 
DM 
ECU 
SPEISEqUARK 
DM 
ECU 
1976 
705,00 
250,40 
569,00 
202,10 
545,00 
193,57 
563,00 
199,97 
770,00 
273,49 
504,00 
179,01 
251,00 
89,15 
1977 
724,00 
273,38 
584,00 
220,52 
560,00 
211,46 
579,00 
218,63 
784,00 
296,04 
518,00 
195,60 
251,00 
94,78 
1978 
749,00 
293,03 
577,00 
225,74 
568,00 
222,22 
582,00 
227,69 
796,00 
311,42 
527,00 
206,18 
256,00 
100,15 
1979 
751,00 
299,10 
582,00 
231,79 
571,00 
227,41 
589,00 
234,58 
796,00 
317,02 
549,00 
218,65 
248,00 
98,77 
1980 
734,00 
290,78 
614,00 
243,24 
584,00 
231,36 
599,00 
237,30 
812,00 
321,68 
572,00 
226,61 
252,00 
99,83 
1981 
766,00 
304,71 
621,00 
247,03 
608,00 
241,86 
627,00 
249,41 
818,00 
325,39 
611,00 
243,05 
263,00 
104,62 
1982 
819,00 
344,70 
640,00 
269,36 
635,00 
267,26 
652,00 
274,41 
854,00 
359,43 
652,00 
274,41 
278,00 
117,00 
1983 
819,00 
360,71 
641,00 
282,31 
637,00 
280,55 
666,00 
293,32 
886,00 
390,22 
665,00 
292,88 
286,00 
125,96 
1984 
797,00 
356,10 
650,00 
290,42 
635,00 
283,72 
672,00 
300,25 
901,00 
402,57 
676,00 
302,04 
293,00 
130,91 
1985 
826,00 
371,02 
644,00 
289,27 
645,00 
289,72 
688,00 
309,03 
932,00 
418,63 
715,00 
321,16 
300,00 
134,75 
197 
29.07.86 
1.02 CHEESE FRANCE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
TAB.2280 
1.02 FROMAGE 
EMMENTHAL 
FF 
ECU 
CANTAL 
FF 
ECU 
ST.PAULIN 
FF 
ECU 
ROqUEFORT 
FF 
ECU 
CAMEMBERT NORMAND 
FF 
ECU 
BRIE LAITIER 
FF 
ECU 
CARRE DE L'EST 
FF 
ECU 
MUNSTER 
FF 
ECU 
CHEVRE U I T I E R 
FF 
ECU 
1976 
1 2 6 3 , 0 0 
2 3 6 , 3 0 
1 1 7 5 , 0 0 
2 1 9 , 8 4 
9 0 4 , 0 0 
1 6 9 , 1 3 
2 0 7 1 , 0 0 
3 8 7 , 4 8 
1 2 0 0 , 0 0 
2 2 4 , 5 1 
1 1 3 6 , 0 0 
2 1 2 , 5 4 
1 3 0 0 , 8 3 
2 4 3 , 3 8 
1 5 3 3 , 0 0 
2 8 6 , 8 2 
1 3 3 7 , 0 0 
2 5 0 , 1 5 
1977 
1 3 8 7 , 0 0 
2 4 7 , 4 1 
1 3 8 5 , 0 0 
2 4 7 , 0 5 
9 5 7 , 0 0 
1 7 0 , 7 1 
2 3 1 5 , 0 0 
4 1 2 , 9 5 
1 3 0 4 , 0 0 
2 3 2 , 6 1 
1 3 0 4 , 0 0 
2 3 2 , 6 1 
1 5 5 7 , 3 9 
2 7 7 , 8 0 
1 7 0 8 , 0 0 
3 0 4 , 6 7 
1 4 6 3 , 0 0 
2 6 0 , 9 7 
1978 
1 5 5 0 , 0 0 
2 7 0 , 0 4 
1 4 5 4 , 0 0 
2 5 3 , 3 2 
1 0 5 0 , 0 0 
1 8 2 , 9 3 
2 4 8 9 , 0 0 
4 3 3 , 6 4 
1 1 3 2 , 0 0 
1 9 7 , 2 2 
1 3 1 8 , 0 0 
2 2 9 , 6 2 
1 7 5 4 , 2 4 
3 0 5 , 6 3 
1 8 6 1 , 0 0 
3 2 4 , 2 3 
1 6 5 3 , 0 0 
2 8 7 , 9 9 
1979 
1 5 6 8 , 0 0 
2 6 8 , 9 8 
1 5 3 4 , 0 0 
2 6 3 , 1 5 
1 1 6 4 , 0 0 
1 9 9 , 6 8 
2 8 0 6 , 0 0 
4 8 1 , 3 5 
1 1 7 6 , 0 0 
2 0 1 , 7 3 
1 4 6 5 , 9 1 
2 5 1 , 4 7 
1 9 0 7 , 2 6 
3 2 7 , 1 8 
2 0 3 9 , 0 0 
3 4 9 , 7 8 
1 9 4 0 , 0 0 
3 3 2 , 7 9 
1980 
1 6 3 5 , 0 0 
2 7 8 , 5 8 
1 6 4 9 , 0 0 
2 8 0 , 9 7 
1 2 4 9 , 0 0 
2 1 2 , 8 1 
3 2 2 2 , 0 0 
5 4 8 , 9 9 
1 3 7 6 , 0 0 
2 3 4 , 4 5 
1 5 6 1 , 3 6 
2 6 6 , 0 4 
2 0 9 6 , 5 9 
3 5 7 , 2 3 
2 1 9 2 , 0 0 
3 7 3 , 4 9 
1 9 0 3 , 3 3 
3 2 4 , 3 0 
1981 
1 8 9 4 , 0 0 
3 1 3 , 5 8 
1 8 5 9 , 0 0 
3 0 7 , 7 9 
1 3 6 3 , 0 0 
2 2 5 , 6 7 
3 5 9 0 , 0 0 
5 9 4 , 3 8 
1 5 5 2 , 0 0 
2 5 6 , 9 6 
1 7 1 5 , 7 2 
2 8 4 , 0 6 
2 2 3 3 , 3 0 
3 6 9 , 7 6 
2 5 3 1 , 0 0 
4 1 9 , 0 5 
1 9 5 0 , 0 0 
3 2 2 , 8 5 
1982 
2 1 8 6 , 0 0 
3 3 9 , 9 1 
2 1 0 6 , 0 0 
3 2 7 , 4 7 
1 6 4 2 , 0 0 
2 5 5 , 3 2 
3 8 1 6 , 6 6 
5 9 3 , 4 6 
1 7 5 7 , 6 6 
2 7 3 , 3 0 
1 8 3 1 , 4 4 
2 8 4 , 7 8 
2 4 9 5 , 0 3 
3 8 7 , 9 6 
2 8 0 8 , 3 3 
4 3 6 , 6 7 
2 0 9 0 , 0 0 
3 2 4 , 9 8 
1983 
2 3 7 6 , 0 0 
3 5 0 , 9 2 
2 2 6 2 , 0 0 
3 3 4 , 0 8 
1 7 6 4 , 0 0 
2 6 0 , 5 3 
4 1 1 7 , 0 0 
6 0 8 , 0 5 
1 8 8 8 , 0 0 
2 7 8 , 8 5 
2 0 7 7 , 7 3 
3 0 6 , 8 7 
2 7 4 5 , 4 5 
4 0 5 , 4 8 
2 9 6 3 , 0 0 
4 3 7 , 6 2 
2 2 4 0 , 0 0 
3 3 0 , 8 3 
1984 
2 4 9 7 , 0 0 
3 6 3 , 3 8 
2 4 9 4 , 0 0 
3 6 2 , 9 4 
1 8 1 1 , 0 0 
2 6 3 , 5 5 
4 8 3 5 , 0 0 
7 0 3 , 6 2 
1 9 8 8 , 0 0 
2 8 9 , 3 0 
2 1 7 3 , 6 3 
3 1 6 , 3 2 
2 9 9 0 , 9 0 
4 3 5 , 2 5 
3 2 8 1 , 0 0 
4 7 7 , 4 7 
2 6 5 3 , 3 3 
3 8 6 , 1 3 
1985 
2 6 8 4 , 0 0 
3 9 5 , 0 0 
2 6 2 2 , 3 0 
3 8 5 , 9 1 
2 0 2 9 , 0 0 
2 9 8 , 6 0 
5 4 2 6 , 3 0 
7 9 8 , 5 7 
2 1 8 9 , 0 0 
3 2 2 , 1 5 
2 2 4 1 , 0 0 
3 2 9 , 8 0 
3 1 6 9 , 3 9 
4 6 9 , 3 7 
3 7 7 5 , 0 0 
5 5 5 , 5 5 
2 9 2 0 , 0 0 
4 2 9 , 7 3 
198 
29.07.86 
1.03 CHEESE ITALIA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
TAB.2285 
1.03 FROMAGE 
GRANA(>= 1 ANNO) 
L I T 
ECU 
PECORINO 
L I T 
ECU 
GROVIERA 
L I T 
ECU 
PROVOLONE 
L I T 
ECU 
FONTINA 
L I T 
ECU 
ASIAGO 
L I T 
ECU 
GORGONZOU 
L I T 
ECU 
TALEGGIO 
L I T 
ECU 
1976 
433550 
4 6 6 , 1 1 
334895 
3 6 0 , 0 4 
275958 
2 9 6 , 6 8 
205019 
2 2 0 , 4 2 
246250 
2 6 4 , 7 4 
277798 
2 9 8 , 6 6 
159872 
1 7 1 , 8 8 
152623 
1 6 4 , 0 8 
1977 
605494 
6 0 1 , 4 1 
444048 
4 4 1 , 0 6 
325000 
3 2 2 , 8 1 
234751 
2 3 3 , 1 7 
304792 
3 0 2 , 7 4 
382546 
3 7 9 , 9 7 
188844 
1 8 7 , 5 7 
181632 
1 8 0 , 4 1 
1978 
721889 
6 6 8 , 2 8 
478059 
4 4 2 , 5 6 
322917 
2 9 8 , 9 4 
288692 
2 6 7 , 2 5 
281666 
2 6 0 , 7 5 
393954 
3 6 4 , 7 0 
249650 
2 3 1 , 1 1 
202327 
1 8 7 , 3 0 
1979 
686190 
6 0 2 , 7 2 
464675 
4 0 8 , 1 5 
356375 
3 1 3 , 0 2 
338527 
2 9 7 , 3 5 
330417 
2 9 0 , 2 2 
388528 
3 4 1 , 2 6 
258173 
2 2 6 , 7 7 
208854 
1 8 3 , 4 5 
1980 
5 9 7 0 9 2 
5 0 2 , 0 9 
499495 
4 2 0 , 0 2 
_ 
-
337162 
2 8 3 , 5 2 
406250 
3 4 1 , 6 1 
4 0 7 6 4 2 
3 4 2 , 7 9 
283760 
2 3 8 , 6 1 
232020 
1 9 5 , 1 1 
1 9 8 1 
741193 
5 8 6 , 7 7 
607073 
4 8 0 , 5 9 
447083 
3 5 3 , 9 3 
399860 
3 1 6 , 5 5 
540000 
4 2 7 , 4 9 
502297 
3 9 7 , 6 4 
336872 
2 6 6 , 6 9 
286612 
2 2 6 , 9 0 
1982 
9 3 7 3 1 1 
7 0 8 , 0 6 
802255 
6 0 6 , 0 3 
531250 
4 0 1 , 3 1 
5 4 0 5 7 2 
4 0 8 , 3 5 
626667 
4 7 3 , 3 9 
698230 
5 2 7 , 4 5 
396077 
2 9 9 , 2 0 
3 6 0 6 8 1 
2 7 2 , 4 6 
1983 
1098864 
8 1 4 , 0 2 
871414 
6 4 5 , 5 3 
580417 
4 2 9 , 9 6 
554620 
4 1 0 , 8 5 
656667 
4 8 6 , 4 5 
733292 
5 4 3 , 2 1 
4 3 5 4 6 3 
3 2 2 , 5 8 
395832 
2 9 3 , 2 3 
1984 
1380188 
9 9 9 , 1 4 
868536 
6 2 8 , 7 4 
582500 ' 
4 2 1 , 6 8 
561898 
4 0 6 , 7 7 
778750 
5 6 3 , 7 5 
742133 
5 3 7 , 2 4 
4 9 6 0 2 2 
3 5 9 , 0 8 
4 1 1 3 1 5 
2 9 7 , 7 6 
1985 
1287975 
8 8 9 , 4 9 
888847 
6 1 3 , 8 5 
662917 
4 5 7 , 8 2 
624905 
4 3 1 , 5 7 
827500 
5 7 1 , 4 8 
944840 
652,52 
944846 
6 5 2 , 5 2 
4 3 3 7 3 9 
2 9 9 , 5 5 
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29.O/.tío 
1.04 CHEESE NEDERLAND 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
TAB.22V0 
1.04 FROMAGE 
CHEDDAR 
HFL 
ECU 
GOUDA 
HFL 
ECU 
EDAMMER 
HFL 
ECU 
BOERENKAAS 
HFL 
ECU 
1976 
562,00 
190,18 
524,00 
177,32 
470,00 
159,04 
568,00 
192,21 
1977 
611,00 
218,21 
568,00 
202,85 
509,00 
181,78 
658,00 
234,99 
1978 
618,00 
224,39 
552,00 
200,43 
506,00 
183,73 
723,00 
262,52 
1979 
618,00 
224,84 
550,00 
200,10 
504,00 
183,36 
695,00 
252,85 
1980 
650,00 
235,48 
602,00 
218,09 
547,00 
198,17 
707,00 
256,13 
1981 
688,00 
247,92 
628,00 
226,30 
572,00 
206,12 
738,00 
265,94 
1982 
729,00 
278,89 
660,00 
252,50 
597,00 
228,39 
858,00 
328,24 
1983 
734,00 
289,30 
668,00 
263,28 
608,00 
239,63 
858,00 
338,17 
1984 
723,00 
286,52 
689,00 
273,05 
631,00 
250,07 
751,00 
297,62 
1985 
755,00 
300,68 
699,00 
278,37 
646,00 
257,27 
773,00 
307,84 
29.07.86 
1.05 CHEESE BELGIQUE/BELGIE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
TAB.2295 
1.05 FROMAGE 
CHEDDAR 
BFR 
ECU 
GOUDA 
BFR 
ECU 
ST.PAULIN 
BFR 
ECU 
HERVE 
BFR 
ECU 
1976 
7847,0 
181,79 
7731,0 
179,10 
7807,0 
180,86 
11474,0 
265,81 
1977 
8481,0 
207,45 
8378,0 
204,93 
8403,0 
205,54 
12322,0 
301,40 
1978 
8524,0 
212,77 
8473,0 
211,50 
8528,0 
212,87 
13128,0 
327,70 
1979 
8557,0 
213,05 
8447,0 
210,31 
8537,0 
212,55 
13719,0 
341,57 
1980 
8973,0 
221,02 
8982,0 
221,24 
8930,0 
219,96 
14521,0 
357,68 
1981 
9621,0 
232,98 
9587,0 
232,16 
9582,0 
232,04 
17050,0 
412,89 
1982 
10821,0 
242,02 
10565,0 
236,29 
-
-
17227,0 
385,29 
1983 
11511,0 
253,33 
11298,0 
248,65 
-
-
18571,0 
408,71 
1984 
12144,0 
267,24 
12152,0 
267,42 
-
-
19609,0 
431,52 
1985 
12951,0 
288,35 
12851,0 
286,13 
-
-
20000,0 
445,30 
200 
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1.07 CHEESE UNITED KINGDOM 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
TAB.2300 
1.07 FROMAGE 
CHEDDAR 
UKL 
ECU 
CHESHIRE 
UKL 
ECU 
BLUE STILTON 
UKL 
ECU 
1976 
96,38 
155,06 
92,94 
149,52 
133,53 
214,82 
1977 
110,02 
168,30 
106,62 
163,10 
137,82 
210,83 
1978 
121,17 
182,51 
118,22 
178,07 
154,40 
232,56 
1979 
143,26 
221,63 
139,76 
216,22 
181,30 
280,48 
1980 
165,46 
276,46 
162,01 
270,70 
211,46 
353,32 
1981 
188,88 
341,49 
185,48 
335,34 
231,67 
418,85 
1982 
202,00 
360,42 
198,60 
354,35 
250,75 
447,40 
1983 
207,00 
352,63 
203,60 
346,84 
265,83 
452,85 
1984 
207,00 
350,48 
203,60 
344,72 
274,50 
464,76 
1985 
214,50 
364,19 
211,10 
358,42 
284,78 
483,52 
29.07.86 
1.08 CHEESE IRELAND 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
TAB.2305 
I.08 FROMAGE 
CHEDDAR 
IRL 
ECU 
CHEESE PROCESSED 
IRL 
ECU 
1976 
102,04 
164,16 
102,70 
165,22 
1977 
119,77 
183,22 
123,35 
188,69 
1978 
147,63 
222,37 
150,33 
226,44 
1979 
156,03 
233,06 
159,66 
238,48 
1980 
165,41 
244,69 
170,66 
252,46 
1981 
187,01 
270,63 
194,50 
281,47 
1982 
210,64 
305,45 
219,46 
318,24 
1983 
239,10 
334,43 
248,53 
347,62 
1984 
254,50 
350,58 
258,66 
356,31 
1985 
280,16 
391,74 
280,63 
392,40 
201 
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1.09 CHEESE DANMARK 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
TAB.2110 
1.09 FROMAGE 
CHEDDAR 
DKR 
ECU 
HAVARTI 4 5 * 
DKR 
ECU 
HAVARTI 3 OX 
DKR 
ECU 
ESROM 
DKR 
ECU 
SAMSíf-DANBO 30/Í 
DKR 
ECU 
SAMSJÍ-DANBO 45Z 
DKR 
ECU 
DANABLU 
DKR 
ECU 
1976 
9 8 7 , 0 0 
1 4 5 , 9 7 
1 1 3 5 , 0 0 
1 6 7 , 8 6 
1 0 1 2 , 0 0 
1 4 9 , 6 7 
1 2 8 0 , 0 0 
1 8 9 , 3 0 
1 0 1 2 , 0 0 
1 4 9 , 6 7 
1 1 3 5 , 0 0 
1 6 7 , 8 6 
1 4 2 8 , 0 0 
2 1 1 , 1 9 
1977 
1 0 4 5 , 0 0 
1 5 2 , 4 3 
1 2 9 1 , 0 0 
1 8 8 , 3 1 
1 1 6 6 , 0 0 
1 7 0 , 0 8 
1 4 2 2 , 0 0 
2 0 7 , 4 2 
1 1 6 6 , 0 0 
1 7 0 , 0 8 
1 2 9 1 , 0 0 
1 8 8 , 3 1 
1 5 8 6 , 0 0 
2 3 1 , 3 4 
1978 
1 1 6 6 , 0 0 
1 6 6 , 1 1 
1 3 9 5 , 0 0 
1 9 8 , 7 3 
1 2 7 0 , 0 0 
1 8 0 , 9 3 
1 5 5 3 , 0 0 
2 2 1 , 2 4 
1 2 7 0 , 0 0 
1 8 0 , 9 3 
1 3 9 5 , 0 0 
1 9 8 , 7 3 
1 6 9 3 , 0 0 
2 4 1 , 1 9 
1979 
1 3 9 6 , 0 0 
1 9 3 , 6 4 
1 4 4 7 , 0 0 
2 0 0 , 7 2 
1 3 2 2 , 0 0 
1 8 3 , 3 8 
1 6 1 2 , 0 0 
2 2 3 , 6 1 
1 3 2 2 , 0 0 
1 8 3 , 3 8 
1 4 4 7 , 0 0 
2 0 0 , 7 2 
1 7 9 5 , 0 0 
2 4 8 , 9 9 
1980 
1 7 3 9 , 0 0 
2 2 2 , 1 7 
1 6 2 6 , 0 0 
2 0 7 , 7 3 
1 5 0 1 , 0 0 
1 9 1 , 7 6 
1 8 0 2 , 0 0 
2 3 0 , 2 2 
1 5 0 1 , 0 0 
1 9 1 , 7 6 
1 6 2 6 , 0 0 
2 0 7 , 7 3 
1 9 9 4 , 0 0 
2 5 4 , 7 5 
1981 
1 9 6 1 , 0 0 
2 4 7 , 5 2 
1 7 8 0 , 0 0 
2 2 4 , 6 8 
1 6 4 8 , 0 0 
2 0 8 , 0 1 
1 9 7 9 , 0 0 
2 4 9 , 7 9 
1 6 4 8 , 0 0 
2 0 8 , 0 1 
1 7 8 0 , 0 0 
2 2 4 , 6 8 
2.1.68,00 
2 7 3 , 6 5 
1982 
2 1 0 8 , 0 0 
2 5 8 , 4 3 
1 9 9 7 , 0 0 
2 4 4 , 8 2 
1 8 3 9 , 0 0 
2 2 5 , 4 5 
2 2 3 7 , 0 0 
2 7 4 , 2 5 
1 8 3 9 , 0 0 
2 2 5 , 4 5 
1 9 9 7 , 0 0 
2 4 4 , 8 2 
2 4 5 0 , 0 0 
3 0 0 , 3 6 
1983 
2 1 4 6 , 0 0 
2 6 3 , 9 0 
2 0 8 5 , 0 0 
2 5 6 , 4 0 
1 9 2 0 , 0 0 
2 3 6 , 1 1 
2 3 3 5 , 0 0 
2 8 7 , 1 4 
1 9 2 0 , 0 0 
2 3 6 , 1 1 
2 0 8 5 , 0 0 
2 5 6 , 4 0 
2 5 6 4 , 0 0 
3 1 5 , 3 0 
1984 
. 
-
2 1 5 8 , 0 0 
2 6 4 , 9 0 
2 0 3 7 , 0 0 
2 5 0 , 0 5 
2 4 0 8 , 0 0 
2 9 5 , 5 9 
2 0 3 7 , 0 0 
2 5 0 , 0 5 
2 1 5 8 , 0 0 
2 6 4 , 9 0 
2 6 6 1 , 0 0 
3 2 6 , 6 4 
1985 
. 
-
2 2 7 5 , 0 0 
2 8 3 , 7 1 
2 1 7 0 , 0 0 
2 7 0 , 6 2 
2 5 5 0 , 0 0 
3 1 8 , 0 0 
2 1 7 0 , 0 0 
2 7 0 , 6 2 
2 2 7 5 , 0 0 
2 8 3 , 7 1 
2 7 9 5 , 0 0 
3 4 8 , 5 6 
29.07.86 
I.10 CHEESE ELUS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
TAB. 2315 
I.10 FROMAGE 
GRAVIERA 
DRA 
ECU 
KASSERI 
DRA 
ECU 
KEFALOTIRI 
DRA 
ECU 
FETA 
DRA 
ECU 
1976 
10564 
2 5 8 , 3 9 
8639 
2 1 1 , 3 0 
8639 
2 1 1 , 3 0 
6175 
1 5 1 , 0 4 
1977 
11894 
2 8 2 , 9 5 
9693 
2 3 0 , 5 9 
9693 
2 3 0 , 5 9 
6865 
1 6 3 , 3 2 
1978 
13788 
2 9 4 , 7 2 
11186 
2 3 9 , 1 0 
11186 
2 3 9 , 1 0 
7905 
1 6 8 , 9 7 
1979 
16256 
3 2 0 , 1 7 
13094 
2 5 7 , 8 9 
13094 
2 5 7 , 8 9 
9180 
1 8 0 , 8 0 
1980 
19243 
3 2 4 , 3 8 
15352 
2 5 8 , 7 9 
15352 
2 5 8 , 7 9 
10775 
1 8 1 , 6 3 
1981 
24473 
3 9 7 , 1 3 
20889 
3 3 8 , 9 7 
20889 
3 3 8 , 9 7 
15526 
2 5 1 , 9 5 
1982 
29081 
4 4 5 , 0 6 
25204 
3 8 5 , 7 2 
25204 
3 8 5 , 7 2 
19243 
2 9 4 , 5 0 
1983 
33582 
4 3 0 , 0 5 
30448 
3 8 9 , 9 2 
30448 
3 8 9 , 9 2 
22501 
2 8 8 , 1 5 
1984 
37248 
4 2 1 , 6 6 
34186 
3 8 7 , 0 0 
34186 
3 8 7 , 0 0 
24941 
2 8 2 , 3 4 
1985 
46445 
4 3 9 , 2 4 
43196 
4 0 8 , 5 2 
43196 
4 0 8 , 5 2 
32337 
3 0 5 , 8 2 
202 
29.07.86 TAB.2340 
J.05 RAW WOOL J. 05 UINE BRUTE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
596,00 563,00 543,00 580,00 582,00 597,00 628,00 563,00 693,00 771,00 
211,69 212,59 212,44 231,00 230,57 237,48 264,31 247,96 309,64 346,31 
502,00 587,00 560,00 600,00 500,00 620,00 813,00 968,00 843,00 825,00 
93,92 104,71 97,56 102,93 85,19 102,65 126,42 142,97 122,68 121,41 
85900 84300 92775 98350 
92,35 83,73 85,89 86,39 
95900 105700 122300 145300 142500 135000 
80,64 83,68 92,39 107,64 103,16 93,23 
502,00 408,00 371,50 431,00 412,00 450,00 430,00 430,00 461,00 436,00 
169,87 145,71 134,89 156,80 149,26 162,16 164,50 169,48 182,69 173,64 
9500,0 9600,0 8800,0 9200,0 10400,0 10300,0 11600,0 12600,0 14300,0 14500,0 
220,08 234,82 219,66 229,05 256,17 249,43 259,44 277,30 314,69 322,84 
69,33 93,20 93,80 97,70 91,25 
111,54 142,57 141,28 151,15 152,47 
82,12 89,34 95,46 92,77 91,23 
132,12 136,67 143,79 138,57 134,96 
89,50 89,20 90,00 94,01 101,30 
161,81 159,16 153,32 159,17 171,99 
100,97 105,03 104,60 129,47 
146,12 152,30 146,30 178,35 
3860 
94,41 
4510 
107,29 
4864 
103,97 
5117 
100,78 
5120 
86,31 
5579 
90,53 
5919 
90,59 
5739 
73,49 
5752 
65,11 
7950 
75,19 
203 
29.07.86 TAB.2345 
J.06 HONEY J.06 MIEL 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
8 5 0 , 0 0 
159,03 
92073 
98,99 
490,00 
165,81 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
5287 
129,32 
_ 
-
_ 
-
1977 
-
900,00 
160,54 
119560 
118,75 
570,00 
203,56 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
6270 
149,16 
_ 
-
_ 
-
1978 
-
927,00 
161,50 
122000 
112,94 
620,00 
225,12 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
7830 
167,37 
-
-
_ 
-
1979 
-
1012,00 
173,60 
205531 
180,53 
655,00 
238,30 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
10901 
214,70 
-
-
-
-
1980 
-
1017,00 
173,28 
281650 
236,84 
620,00 
224,62 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
14601 
246,13 
-
-
-
-
1981 
-
1140,00 
188,74 
269464 
213,32 
570,00 
205,40 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
16859 
273,58 
-
-
_ 
-
1982 
-
1306,00 
203,07 
284547 
214,95 
600,00 
229,54 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
20335 
311,21 
_ 
-
-
-
1983 
-
1362,00 
201,16 
299169 
221,62 
600,00 
236,48 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
24716 
316,51 
-
-
-
-
1984 
-
1453,00 
211,45 
319333 
231,17 
625,00 
247,69 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
27754 
314,18 
-
-
-
-
1985 
-
1498,00 
220,46 
353250 
243,96 
615,00 
244,92 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
33592 
317,69 
-
-
_ 
-
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Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 

DESCRIPTION 
D 
F 
I 
NL 
Β 
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DK 
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Ρ 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
Key/Note explicative 
Title of the price series 
(Marketing stage) 
Désignation de la série de prix 
(Phase d'échange) 
1. Definition of the product 
2. Delivery point and packing 
3. Period of availability of the price series in Cronos 
e.g.: 1969-1978 or 1969 -> (= from 1969 incl.) 
1. Définition du produit 
2. Point de livraison et conditionnement 
3. Période de disponibilité de la série de prix dans Cronos 
par exemple: 1969-1978 ou 1969 -+ (= depuis 1969 inclus) 
208 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
A.01 
Feedingstuffs: Fodder wheat 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Aliments: blé fourrager 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Handelsübliche Qualitäten 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1976 — 
1. Blé dénaturé. 75 kg/hl 
2. départ négoce, chargé sur moyen d'évacuation, en 
vrac 
3. 1969­1974 
1. 75kg/hl 
2. boordvrij/dlsponibel Rotterdam of binnenland 
3. 1969 — 
1. ...kg/hl 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. ex store 
3. 1969­>­
A.02 
Feedingstuffs: Wheat bran 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Aliments: son de blé 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Handelsübliche Qualitäten (Normtyp) 
2. 1969 ­1975: Lieferung ab Lager. Preis gilt bei 
Abnahme v. 50 ­ 500 kg Papiersack; ab 1976: 
Abnahmemenge: 500 kg bis 31 gesackt ab Lager 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes 16,5% 
Cellulose brutte 9% 
2. dép. nég., sur wagon, sacs en location 
3. 1969 — 
1. Proteine gregge 14% 
Cellulose gregge 12 % 
2. franco venditore 
3. 1969 — 
1. Ruweiwit15,6%,Ruwecelst,10,1 % 
(Tarwegrintzemelen) 
2. boordvrij/dlsponibel Rotterdam of binnenland 
3. 1969­1981 
1. Humidité maximale 16% 
Matières minérales tot. max. 8,5 % 
2. rendu ferme 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. 15,25 %, Cr. fibre 8,8 %, oil 4 % 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969 — 
1. Cr.prot. 16%,Cr.f lbre8%,oll4% 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. ex store 
3. 1969 — 
A.03 
Feedingstuffs: Barley 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Aliments: orge 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Durchschnitt aller Qualitäten 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1971 ­*· 
1. Orge de mouture, 67 kg/hl 
2. départ organisme stockeur: chargé sur moyen 
d'évacuation, en vrac 
3. 1969 — 
1. «Estera» 
2. franco partenza grossista 
3. 1969 — 
1. 65 kg/hl 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam of binnenland 
3. 1969 — 
1. 59 kg/hl 
2. rendu ferme 
3. 1969 — 
1. Qualité II 
2. départ négoce 
3. 1969 — 
1. ...kg/hl 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969 — 
1. 67 kg/hl højst 16% vand 
2. franco leveret ­1 store vognladninger (mindst 
20 t) 
3. 1973 — 
1. All qualities 
2. ex store 
3. 1969 — 
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A.04 
Feedingstuffs: Oats 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Aliments: avoine 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Futterhafer 
2. Lieferung ab Lager: Preis bel Abnahme von 2 ­101 
3. 1976 — 
1. Moyenne des qualités 
2. départ négoce, sur moyen d'évacuation: en vrac 
3. 1969 — 
1. 42/56 kg/hl 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. 50 kg/hl 
2. boordvrij/dlsponibel Rotterdam of binnenland 
3. 1969 — 
1. 48 kg/hl 
2. rendu ferme 
3. 1969 — 
1. ...kg>hl 
2. départ négoce 
3. 1969 — 
1. ...kg/hl 
2. ex merchant, packaging Included 
3. 1969 — 
1. 1969 ­1978: Oats, moisture content 14 ­ 1 6 % 
From 1980: Crushed oats, cr. prot.: 9,5 %, cr. 
fibre: 10% 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969­1981 
1. 50 kg/hi rrajst 16% vand 
2. franco leveret ­1 store vognladninger (mindst 
20 t) 
3. 1973­1978 
1. All qualities 
2. ex store 
3. 1969 — 
A.05 
Feedingstuffs: Maize 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Aliments: maïs 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Durchschnitt aller Qualitäten 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1969­* 
1. Moyenne des qualités 
2. départ organisme stockeur; en vrac 
3. T969­» 
1. Nazionale comune 
2. franco partenza Milano; per vagone o autocarro 
completo; senza imballaggio 
3. 1969­* 
1. 70 kg/hl 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 1969­* 
1. Importé de France 
2. rendu ferme 
3. 1969­» 
1. US­YEIH 
2. départ négoce 
3. 1969^ 
1. ...kg/hl 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969­» 
Ί . All qualities 
2. ex store 
3. 1969-* 
A.06 
Feedingstuffs: Ground barley 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Aliments: orge moulue 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. ... 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 — 
1. Ruwe celst. 8,2 % 
2. franco boerderij: minder dan 11, in fust 
3. 1969 — 
1. Cellulose brute: maximums % 
2. rendu ferme 
3. 1969 — 
1. Cr. fibre 4.6% 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. 9,5%, Cr. fibre 5% 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 — 
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A.07 
Feedingstuffs: Ground maize 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Aliments: maïs moulu 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Cellulose gregge 4 % 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. Ruwe celst. 1,9% 
2. franco boerderij minder dan 11. in fust 
3. 1969 — 
1. Cellulose brute: maximum 4,5 % 
2. rendu ferme 
3. 1969 — 
1. Cr. fibre 2 . 1 % 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. 8,5%, Cr. fibre 2 % 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 — 
B.01 
Linseed cake (expeller) 
(from trade to to farmer) 
Tourteaux de pression de lin 
(du négoce à l'agriculteur) 
1. Protéines brutes... % 
Cellulose brute... % 
2. départ négoce ou coopérative 
3. 1969­1976 
1. Proteine gregge 32% 
Cellulose gregge 7% 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. Ruw eiwit 32,8%, Ruwe celst. 9,0% 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 1969 — 
1. Protéinesbrutes31­32,5% 
2. rendu ferme 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. 29.9%, Cr. fibre 5.2% 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969— 
B.02 
Toasted extracted soyabean meal 
(from trade to the farmer) 
Tourteaux d'extraction de soja cuit 
(du négoce à l'agriculteur) 
1. Handelsübliche Qualitäten (Normtyp) 
2. 1969 ­1975: Lieferung ab Lager; Preis gilt bei 
Abnahme von 50 ­ 500 kg, Papiersack: ab 1976: 
500 kg bis 31, gesackt ab Lager 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes... % 
Cellulose brute... % 
2. départ négoce ou coopérative 
3. 1969 — 
1. Proteine gregge... % 
Cellulose gregge... % 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 — 
1. Ruw eiwit 45,5 %, Ruwe celst. 6,3 % 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 1969 — 
1. Protéinesbrutes43­44,5% 
Cellulose brute 8 ­10 % 
2. rendu ferme 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. 45,3%, Cr. fibre 5,2% 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969 — 
1. a) 1969­1979: Soyamel (Indenlandsk) 
b) Fra 1980: Soyaskrå 
2. a) Producentens salgspris til lokal forhandler, ab lager 
b) Detailforhandlertil landmand, an gård 
3. 1969 — 
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Ç.01 
Fish meal 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Farine de poisson 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Handelsübliche Qualitäten (Normtyp) 
2. 1969 ­1975: Lieferung ab Lager; Preis gilt bei 
Abnahme von 50 ­ 500 kg, Papiersack; ab 1976: 
3­10t , losefrei Hof 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes 65 %, matière grasse brute 10 % 
2. départ négoce; sur camion 
3. 1972 — 
1. Proteine gregge 60­65 %, lipidi 7 % 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. Ruw eiwit 66,3. Ruw vet 10,3 %, (Vol vismeel) 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam, of af fabriek 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes 65 % 
2. caf Anvers, en vrac 
3. 1970 — 
1. Cr.prot.63,1 %,Cr.fat3,6% 
2. ex merchant, packaging Included 
3. 1969 — 
1. a) 1970­1979: Indenlandsk, ràprotein: 60% 
b) Fra 1980:60 % protein 
2. a) Producentens salgspris til lokal forhandler, ab lager 
b) Detailforhandler til landmand, an gård 
3. 1970 — 
C.02 
Animal meal 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Farine animale 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Protéines brutes 60%, matière grasse brute 12 %, 
phosphore 4 % 
2. départ négoce; sur camion 
3. 1972 — 
1. Proteine gregge... %, lipidi... % 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 — 
1. Ruw eiwit 58,7 %, Ruw vet 7,5 %, Fostor 4,0 % 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 1969 — 
1. Farine de viande, protéine brute 50 % 
2. de l'usine au grossiste 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. min. 55 %, Cr. fat. max. 10 % 
Phosphorus max. 5 % 
2. ex merchant, packaging Included 
3. 1969 — 
1. a) 1970­1979: Ràprotein 4 0 ­ 4 5 % 
b) Fra 1980: ca. 40 % sent protein 
2. a) Producentens salgspris til lokal forhandler, ab lager 
b) Detailforhandler til landmand, an gård 
3. 1970 — 
D.01 
Cereal straw 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Paille de céréales 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Paille de blé de moyenne densité, qualité P.U. 
2. départ négoce, sur camion ou wagon 
3. 1969^ 
1. Paglia di cereali. Qualità sana, leale, mercantile­in 
balle 
2. franco partenza venditore 
3. 1969^ 
1. Tarwestro. doorsneekwaliteit geperst in balen 
2. francoboerderij,per 100kg 
3. 1969^ 
1. Paille de froment, toutes qualités 
2. départ marchant, en ballots 
3. 1969^ 
1. Wheat straw 
2. ex merchant, excludes delivery: lots of 5 tonnes or 
more 
3. 1975­»­
1. All qualities 
2. ex store 
3. 1976^ 
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D.02 
Meadow hay 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Foin de prairie 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Foin (densité moyenne) Tam­et­Garonne et la Crau. 
qualité PU 
2. départ négoce, sur camion ou wagon 
3. 1969 — 
1. Fieno in balle. Qualità sana, leale mercantile 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. Doorsneekwaliteit, geperst in balen 
2. franco boerderij, per 100 kg fust 
3. 1969 — 
1. Foin de graminées, toutes qualités 
2. départ marchand, en ballots 
3. 1969 — 
1. In baies: 20 ­ 36 kg; lots of 5 tonnes or more 
2. ex merchant 
3. 1969 — 
D.03 
Dried lucerne 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Luzerne déshydratée 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Protéines brutes 18 %, carotène 125 mg/kg 
2. départ négoce; sur wagon 
3. 1969 — 
1. Proteine gregge... %, carotene... % 
2. franco partenza magazzino venditore 
3. 1978 — 
1. Ruw eiwit 18 ­ 20 %.Caroteen 0,089­0.127% 
2. franco boerderij, minder dan 11. ¡π fust 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes: minimum 16% 
carotène 0,005% 
2. rendu ferme; en sacs de 50 kg. comprimée en 
cubes, par 100 kg 
3. 1969 — 
1. Cr.prot. 15,1 %,Carotene...% 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2. ex store 
3. 1969 — 
D.04 
Dried sugar beet pulp 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Pulpes séchées de betteraves sucrières 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Durchschnitt aller Qualitäten 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1969 — 
1. Humidité 11 %,saccharose8% 
2. départ négoce, sur camion 
3. 1969 — 
1. Acqua 10­12%,saccarosio8% 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. Vocht 9,5%, Sacharose 0,5% 
2. franco boerderij, minder dan 11. in fust 
3. 1969 — 
1. Humidité maximale 13% 
2. rendu ferme 
3. 1969 — 
1. Moisture10%,Sacharose...% 
2. ex merchant, packaging Included 
3. 1969 — 
1. Dried sugar pulp melassed 
2. ex factory 
10/75 ­12/80: Prices in respect of grower's 
contractual allowances and surplus sold to trade 
From01/86: Price for all purchases 
3. 1975 — 
1. 
2. ex store 
3. 3. 1976— 
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E.01 
Complementary feed for rearing calves 
(from wholesaler or retailer to farmer) 
Complémentaire pour veaux d'élevage 
(du grossiste ou du détaillant à 
l'agriculteur) 
1. Protéines brutes 16­20%, lipides 2­2 ,5%, 
cellulose brute: maximum 6 ­ 7 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 — 
1. Proteine gregge 23 %, lipidi 3 %, cellulose 
gregge 7 % 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. Ruw eiwit min. 20 %, Ruw vet min. 3 %, Ruwe 
celst. max. 8 % 
2. franco boerderij, minder dan 11. ¡n fust 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes 17 ­20 %, lipides 2 ­ 4 %, cellulose 
brute: maximum 7 % 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Protéines brutes 17 ­20 %, lipides 2 ­ 4 %, cellulose 
brute: maximum 7 % 
2. rendu ferme; 500 kg à 11, en sacs; sacs compris 
3. 1969 — 
1. Cr.prot. 16­18%, Lipide2­4 %,Cell. br.max.7 % 
2. ex mill, packaging Included 
3. 1969 — 
1. Calf meal (feed as a supplement with hay, grass or 
silage), Cr. prot. 16­18 %, Oil 2 ­ 4 %, Cr. f ibre5­7 % 
2. delivered to farm or collected from retailer 
1969 — 
1. 
2. Detallhandlertll landmand, an gård 
3. 1980 — 
1. 
2. ex store 
3. 1969 — 
E.02 
Milk replacer for calves 
(from wholesaler or retailer to farmer) 
Complet d'allaitement pour veaux 
(du grossiste ou du détaillant à 
l'agriculteur) 
1. Handelsübliche Ware 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes: minimum 22 %, lipides 2 %, 
cellulose brute: maximum 1 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1969 — 
1. Proteine gregge... %, lipidi... % 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 — 
1. Ruw eiwit 24 %, Ruw vet 20 %, Ruwe celst... % 
2. franco boerderij, minder dan 11. in fust 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes 22 ­27%, lipides 12­20%, 
cellulose brute: maximum 1,5% 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Cr. prot. 22­27 %, Fat 12 ­20 %, Cr. fibre max. 
1,5% 
2. ex mill, packaging Included 
3. 1969 — 
E.03 
Complete feed for cattle fattening 
(from wholesaler or retailer to farmer) 
Complet pour bovins à l'engrais 
(du grossiste ou du détaillant à 
l'agriculteur) 
1. Protéines brutes 13­16 %, lipides 2 %. 
cellulose brute: maximum 9 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 — 
1. Proteine gregge 18%, lipidi 2,5 %, cellulose 
gregge 9% 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. Ruw eiwit min. 10%, Ruw vet min. 2 %, Ruwe 
celst... % 
2. franco boerderij, minder dan 11. in fust 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes 11 ­ 22 %, lipides 2 ­ 4 %, cellulose 
brute: maximum 14 % 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Cr. prot. 11 ­22 %, Fat 2 ­ 4 %, Cr. fibre max. 14 % 
2. ex mill, packaging Included 
3. 1969 — 
1. a) 1969­1979: Foderstof til kvæg 
b) 1980: Færdigblandinger til kvæg A­blandlnger 
2. a) Producentens salgspris til lokal forhandler, ab lager 
b) Detailforhandler til landmand an gård 
3. 1969 — 
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E.04 
Complementary feed f or dairy cattle 
(stall feed) 
(from wholesaler or retailer to farmer) 
Complémentaire pour vaches laitières 
(en stabulation) 
(du grossiste ou du détaillant à 
l'agriculteur) 
1. Milchleistungsfutter handelsübl. Qual. 1974 ­1975; 
Rohprot.mind.25%; 1/1975­3/1981 Rohprot. 
25 ­37%; 4/1981­2/1982 Rohprot. mind. 31 %; 
ab 3/1982 Rohprot. 23 ­ 30 %. 
2. ab Landhandel oder Genoss., Lieferung ab Lager. 
Preis gilt bei Abnahme von 50 ­ 500 kg, Papiersack; 
500 kg bis 31, gesackt ab Lager 
3. 1974 — 
1. Protéines brutes 18 ­ 26 %, lipides 2 %, cellulose 
brute: maximum 8 ­12 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1969 — 
1. Proteine gregge 20,5 %, lipidi 3 %, cellulose 
gregge 10% 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. Ruweiwitmin.15%.Ruwvetmin.2%, 
Ruw celst.... % 
2. franco boerderij, minderdanl t.infust 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes 20­24 %, lipides 1 ­ 6 %, cellulose 
brute: maximum 16 % 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Protéines brutes 20­24 %, lipides 1 ­ 6 %. cellulose 
brute: maximum 16 % 
2. rendu ferme: 500 kg à 11, sacs compris 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. 20­24 %. Fat 1 ­ 6 %.Cr. fibre max. 16 % 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969 — 
1. 
2. ex store 
3. 1969 — 
E.05 
Complementary feed for cattle fattening 
(from wholesaler or retailer to farmer) 
Complémentaire pour bovins à l'engrais 
(du grossiste ou du détaillant à 
l'agriculteur) 
1. Proteine gregge...%, lipidi... % 
cellulose gregge... % 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 — 
1. Ruw eiwit 25­30 %, Ruw vet min. 3,5 %, Ruwe 
celst... % 
2. franco boerderij, minder dan 11. ¡n fust 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes: minimum 28 %, lipides: 
maximum 10%, cellulose brute: maximum 15 % 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Protéines brutes: minimum 28 %, lipides: 
maximum 10%, cellulose brute: maximum 15 % 
2. rendu ferme: 500 kg à 11. sacs compris 
3. 1969 — 
1. (a) 1/1972­12/1978:Cattlefat.ration(cr.protein: 
12­14%.fat :2,5­3,5%;cr. f ibre:6­12% 
(b) from 1/1979: Catlle fat. nuts/cubes 
(er. protein 13­15 %, oil: 2 ­ 4 %, cr. fibre: 6 ­10 % 
2. (a)ex store 
(b) delivered to farm or collected from retailer 
3. 1972 — 
1. a) 1969­1979: Foderstof til kvæg, 
b) Fra 1980: Brugsfærdige tilskudsblandlnger til kvæg 
2. a) Producentens salgspris til lokal forhandler, ab lager; 
b) Detailforhandler til landmand an gård 
3. 1969 — 
1. 
2. ex store 
3. 1969 — 
E.06 
Complementary feed for dairy cattle at 
grass 
(from wholesaler or retailer to farmer) 
Complémentaire pour vaches laitières à 
l'herbage 
(du grossiste ou du détaillant à 
l'agriculteur) 
1. Handelsübliche Qualitäten 1/1976­3/1981: 
Rohprotein 18­24 %, ab4/1981 : Rohprotein 
1 8 ­ 2 2 % 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, bis 31, 
gesackt ab Lager 
3. 1976 — 
1. Protéines brutes 12 ­18 %, lipides 2 %, cellulose 
brute: maximum 8 ­12 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 — 
1. Proteine gregge... %, lipidi...%, 
cellulose gregge... % 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 — 
1. Ruw eiwit max. 12%,Ruwvet...%, 
Ruwe celst... % 
2. franco boerderij, minder dan 11. in fust 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes: maximum 15 %, lipides 2 ­ 6 %, 
cellulose brute: maximum 16 % 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Cr. protein max. 15 %, Fat 1 ­ 6 %, Cr. fibre max. 16 % 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969 — 
1. 1/1969­12/1978: Dairy meal (cr. protein: 14­16 % 
fat: 2 ­ 3 %,cr. fibre: 6 ­ 1 0 % 
From 1/1979: Dairy nuts/cubes (cr. proteins 
16­8%,o i l :2 ­5%,cr . f ib re :6 ­10% 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 — 
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F.01 
Complete feed for rearing pigs 
(from merchant or cooperativer to farmer) 
Complet pour porcelets d'élevage 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Handelsübliche Qualitäten 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, bis 31, 
gesackt ab Lager 
3. 1976^ 
1. Protéines brutes 13­18%, lipides 2%, cellulose 
brute: maximum 3 ­ 5 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1969­> 
1. Proteine gregge 15 — 18 %, lipidi 3 %, cellulose 
gregge 5 ­ 6 % 
2. franco partenza venditore 
3. 1969^ 
1. Ruw eiwit min. 18 %, Ruwvet...%, Ruwe celst. 
max. 5 % 
2. franco boerderij, minder dan 11. in fust 
3. 1969­» 
1. Protéines brutes 15­20%, lipides 2 ­3 ,5%, 
cellulose brute: maximum 6 % 
2. rendu ferme 
3. 1972^ 
1. Protéines brutes 15­20%, lipides 2 ­3 .5%, 
cellulose brute: maximum 6 % 
2. rendu ferme: 500 kg à 11, sacs compris 
3. 1969^ 
1. Cr. prot. 15­20 %, Fat 2 ­3,5 %, Cr. fibre max. 6 % 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969^ 
1. 1/1975—12/1978: Sow and weaner meal (cr. 
protein: 16­17%, fat 2,5­3,5 %,cr. fibre: 5 ­6%) 
From 1/1979: Pig grower meal (cr. protein: 
16­18 %, oil: 2 ­ 4 %,cr. fibre: 4 ­ 7 % 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1975^ 
1. 57 % byg, 12,4 % soyaskrå, 5 % hvedeklid og 5 % 
melasse 
2. Detailhandler til landmand, an gård 
3. 1980^ 
F.02 
Complete feed for fattening pigs 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Complet pour porcs à l'engrais 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Handelsübliche Qualitäten ­Rohprotein 10­14%; 
Rohfett 2,3­3,3 %; Rohfaser max. 7 % 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, Lieferung ab 
Lager; Preis gilt bei Abnahme von 50 ­ 500 kg, 
Papiersack 
3. 1969­1975 
1. Protéines brutes 13­16%, lipides 2 %, cellulose 
brute: maximum 6 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976^ 
1. Proteine gregge 13­15%, lipidi 3%, cellulose 
gregge 
2. franco partenza venditore 
3. 1969^ 
1. Ruw eiwit min. 15,5%, Ruwvet... %, Ruwe celst. 
max. 7 % 
2. franco boerderij, minder dan 11. in fust 
3. 1969­> 
1. Protéines brutes 12­18%, lipides 2 ­ 3,5 %, 
cellulose brute: maximum 8 % 
2. rendu ferme 
3. 1972­* 
1. Protéines brutes: 12­18%, lipides: 2 ­ 3,5 % 
cellulose brute: maximum 8 % 
2. rendu ferme: 500 kg à 11, sacs compris 
3. 1969­* 
1. Cr. prot. 12 ­18 %, Fat 2 ­ 3,5 %, Cr. fibre max. 8 % 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969­* 
1. 1/1969 ­12/1978: Pig fattening meal (cr. protein: 
14­16%. fat: 2,5­3,5 %,cr. fibre: 5 ­ 6 % 
From 1 /1979: Pig fattening meal (cr. protein: 
13­15 %. oil: 2 ­ 3 %, cr. fibre: 5 ­ 7 % 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969^ 
1. a) 1969­1979:Fordojeligtrentprotein:13%, 100 
foderenheder pr. 100 kg, 
b) Fra 1980: Brugsfærdige blandinger, 12 % hvede, 
51,4 % byg, 2,3 % soyaskrå 
2. a) Producentens salgspris til lokal forhandler, ab lager; 
b) Detailforhandler til landmand an gård 
3. 1969^ 
1. 
2. ex store 
3. 1969^ 
F.03 
Complete feed for fattening pigs (bulk) 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Complet pour porcs à l'engrais (en vrac) 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Handelsübliche Qualitäten ­ 1 /1976 ­ 2/1982: für 
Mastschweine ab 50 kg Gewicht; ab 3/1982: für 
Mastschweine ab 35 kg Gewicht 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, bis 101, 
lose frei Hof 
3. 1976 — 
1. Protéines brutes 13­16 %, lipides 2 %. cellulose 
brute: maximum 6 % 
2. rendu ferme, livraison en grandes quant­, en sacs 
3. 1976 — 
1. Ruw eiwit min. 15,5 %, Ruw vet... %, Ruwe celst. 
max. 6 % 
?.. franco boerderij, levering van 2 000 kg in bulk 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes: 12­18 %, lipides 2­3 ,5%. 
cellulose brute: maximum 8 % 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Protéines brutes 12­18 %, lipides 2 ­ 3,5 %, 
cellulose brute: maximum 8 % 
2. rendu ferme: 2 à 31, en vrac 
3. 1969 — 
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G.01 
Baby chick feed 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Complet pour poussins des premiers 
jours 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Protéines brutes 18 ­ 22 %, cellulose brute: 
maximum 5 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1969 — 
1. Proteine gregge 21 %,lipid¡4%, 
cellulose gregge 5% 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. Ruw eiwit: min. 18%. Ruw vet... %, Ruwe 
celstof: max. 5 % 
2. franco boerderij, minder dan 11, in fust 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes 20­24 %, lipides 2 ­ 4 %, cellulose 
brute: maximum 5 % 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Protéinesbrutes20­24%,lipides2­4%,cellulose 
brute: maximum 5 % 
2. rendu ferme: 500 kg à 11. sacs compris 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. 20 ­24%, Fat 2 ­ 4 % , Cr. fibre max. 5% 
2. ex mill, packaging Included 
3. 1969 — 
1. 1/1969 ­12/1978: Chick meal (cr. protein: 
16­18 %, fat 2 ­ 3 %, cr. fibre: 3 ­ 5 %) 
From 1/1979: Chick meal/mash (cr. protein: 
18­20 %, oil: 3 ­ 4 %,cr. fibre: 3 ­ 5 % 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 — 
1. 
2. ex store 
3. 1969 — 
G.02 
Complete feed for broiler production 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Complet pour poulets à l'engrais 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Alleinfutter II für Masthühnerküken ab der 5. 
Lebenswoche. Rohprotein mind. 20 % 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, 
Lieferung frei Hof 
3. 1973­1983 
1. Protéines brutes 18 ­ 22 %, lipides 3 %, cellulose 
brute: maximum 5 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 — 
1. Proteinegregge19%,lipidl3%, 
cellulose gregge 6,5 % 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. Ruw eiwit: min. 19%, Ruw vet... %,Ruwecelst. 
max. 3,5 % 
2. franco boerderij, minder dan 11. in fust 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes 16­22%, lipides 2 ­ 4 % , cellulose 
brute: maximum 7 % 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Protéines boites 16­22 %, lipides 2 ­ 4 %, cellulose 
brute: maximum 9 % 
2. rendu ferme: 500 kg à 11, sacs compris 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. 16­22 %, Fat 2 ­ 4 %, Cr. fibre max. 9 % 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969 — 
1. 
2. ex store 
3. 1969 — 
G.03 
Complete feed for rearing pullets to lay 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Complet pour poulettes jusqu'à la ponte 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Protéines brutes 15­17,5 %, lipides 3 %, cellulose 
brute: maximum 5 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 — 
1. Proteine gregge... %, lipidi... % 
cellulose gregge... % 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 — 
1. Ruw eiwit: min. 16%, Ruw vet... %, Ruwe celstof: 
max. 5 % 
2. franco boerderij, minder dan 11, in fust 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes 13­17 %, lipides 2 ­ 4 %, cellulose 
brute: maximum 9 % 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Protéines brutes 13­17 %, lipldes2­4 %, cellulose 
brute: maximum 9 % 
2. rendu ferme: 500 kg à 11, sacs compris 
3. 1969 — 
1. Cr.prot. 13­17 %, Fat 2 ­ 4 %,Cr. fibre max. 9% 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969 — 
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G.04 
Complete feed for battery­laying hens 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Complet pour poules pondeuses en 
batteries 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. Alleinfutter I für Legehennen, Rohprotein mind. 
15% 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, 
Lieferung frei Hof 
3. 1973 — 
1. Protéines bmtes 14 ­ 1 6 % , lipides 3 %, cellulose 
brute: maximum 5 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 — 
1. Proteine gregge 19 %, lipidi 4 %, 
cellulose gregge 6 % 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. Ruw eiwit min.: 15%,Ruwvet...%, 
Ruwe celst :.. % 
2. franco boerderij; minder als 11, In fust 
3. 1969 — 
1. Protéines brutes 18­20%, lipides 2 ­ 4 %, cellulose 
brute: maximum 8 % 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Protéines brutes 18 ­20 %, lipides 2 ­ 4 %, cellulose 
brute: maximum 8 % 
2. rendu ferme: 500 kg à 11, sacs compris 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. 1B­20 %, Fat 2 ­ 4 %, Cr. fibre max. 8 % 
2. ex mill, packaging Included 
3. 1969 — 
1. 1/1969­12/1978: Layer's mash (cr. prot.: 
15­16 %,fat 2 ­ 3 %,cr. fibre: 5 ­6%) 
From 1/1979: Layer's mash (cr. protein: 14­16 % 
o l l :2 ­4%,cr . f ib re :3­6% 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 — 
1. 
2. ex store 
3. 1969 — 
H.01 
Sulphate of ammonia 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Sulfate d'ammoniaque 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. 21 %N 
2. frachtfrei Empfangsstation. Nettolistenpreis in 
DM/dt Nährstoff für gesackte Ware bei 
Waggonbezug 
3. 1978 — 
1. 21 %N 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975: 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 51 
3. 1969 — 
1. 20­21 %N 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3. 1972 — 
1. 21 %N 
2. franco boerderij, in zakken 
3. 1969 — 
1. 1/1969­12/1969:20,5%N 
àpartirde1/1970;21 %N 
2. rendu ferme, sacs plastique, minimum 100 kg 
3. 1969 — 
1. 21 %N 
2. ex retailer's store 
3. 1969­1976 
1. 
2. ex store 
1969 — 
H.02 
Ammonium nitrate 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Nitrate d'ammoniaque 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. 1/1969­6/1971:23 % N ; 7/1971 ­7/1972: 24 % N; 
ab 8/1972:26% Ν 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei Waggon, 
einschlieSlich Verpackung (Säcke), 
Abnahmemenge 1 bis 201 
3. 1969 — 
1. 33,5 % Ν depuis décembre 1975; avant: 33 % Ν 
2. 1 /1969 ­11 /1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975: 
rendu ferme. sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 51 
3. 1969 — 
1. 1/1972­12/1973:20­21 % Ν; a partire dall'1/1974: 
2 6 ­ 2 7 % Ν 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3. 1972 — 
1. 26% Ν 
2. franco boerderij, Inzakken 
3. 1969 — 
1. 1/1969­12/1971:23% Ν; 1/1972­12/1972:24% 
N;àpartirde1/1973:26%N 
2. rendu ferme, sacs plastique, minimum 100 kg 
3. 1969 — 
1. 1/1970­12/1971:23% Ν; 1/1972­12/1972: 24% 
Ν; à partir 1/1973:26% Ν 
2. rendu gare, sacs plastique ou papier 
3. 1970 — 
1. 1/1972­4/1978:25% Ν 
From 5/1978:26% Ν 
2. T011/1981: 
From manufacturer to merchant 
From 06/1983: delivered 
From merchant to farmer 
3. 1972 —(excl. 1982) 
1. 1969­1970:23 % N; 1971 ­1978:26 % N; 1979 
onwards: 27,5 % Ν 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 — 
1. 26% Ν 
2. ex retailer's store, paper sacks of 50 kg 
3. 1969 — 
1. 
2. ex store 
3. 1969 — 
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H.03 
Calcium nitrate 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Nitrate de chaux 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. 15,5 %N 
2. Frachtfrei Empfangsstation 
Nettoilstenpreis in DM at 
Nährstoff für gesackte Ware bei Waggonbezug 
3. 1978 — 
1. 15,5%N 
2. 1/1969­11/1975:départnégociantou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975: 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 51 
3. 1969 — 
1. 15 ­16%N 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3. 1972 — 
1. 15,5%N 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1969 — 
1. 25% Ν 
2. from merchant to farmer, delivered 
3. 1983 — 
1. 15,5% Ν 
2. ex retailer's store, paper sacks of 50 kg 
3. 1969 — 
1. 
2. ex store 
3. 1969 — 
1.01 
Basic slag 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Scorie Thomas 
(du négociant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. 15%P 2 0 5 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei Waggon, 
einschließlich Verpackung (Säcke) 
Abnahmemenge 1 ­20 t 
3. 1969 — 
1. 16%P 2 0 5 
2.1/1969­11/1975:départnégociantou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975: 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 51 
3. 1969 — 
1. 18­20%P 2 O 5 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3. 1969 — 
1. 16%P 2 0 5 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1969 — 
1. 16,5%P205 
2. rendu ferme, sacs papier bitumés, minimum 
100 kg 
3. 1969 — 
1. 1/1970­12/1973:18 % P 2 0 5 
à partir 1/1974:15 %P2Os 
2. rendu gare, sacs plastique ou papier 
3. 1970 — 
1. 1/1972­1/1976:15%powder 
2/1976­5/1976:13 % powder 
6/1976 ­10/1978:11 % powder 
From11/1978:11 : mini granular 
2. ex works delivered to merchant's store, 
polythene bags 
3. 1972­1981 
1. 1969­1975:18,4 %P2Os 
1975 onwards: 17,3 % P2 O. 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969­1981 
I.02 
S u p e r p h o s p h a t e 
(from merchant or cooperative to farmer) 
S u p e r p h o s p h a t e 
(du négociant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. 1/1977­4/1980:18 %P 2 0 5 , gekörnt, 
ab5/1980:18%P2O5 
2. Frachtfrei Empfangsstation 
Nettolistenpreis in DM/dt 
Nährstoff für gesackte Ware bei Waggonbezug 
3. 1977 — 
1. 18%P 2 0 5 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975: 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 51 
3. 1969 — 
1. 18­20%P 2 O 5 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3. 1970 — 
1. 20%P2O5 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1969 — 
1. 18%P 2 0 5 
Granulés solubles dans l'eau 
2. rendu ferme, sacs plastique, minimum 100 kg 
3. 1969 — 
1. 1/1972­5/1978:19 %P 2 0 5 From 6/1978:17 % P2 05 water soluble (18 % Ρ­ 0 . soluble in neutral ammonium citrate) granules 
2. To l l /1981: 
From manufacturer to merchant 
From 6/1983: delivered 
From merchant to farmer 
3. 1972 —(excl. 1982) 
1. 18%P 2 0 5 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 — 
1. 18%P 2 0 5 
2. ex retailer's store, paper sacks of 50 kg 
3. 1969 — 
1. 
2. ex store 
3. 1969 — 
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J.01 
Muriate of potash 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Chlorure de potassium 
(du négociant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. 1969­1974: 40 % K20 
ab1975:50%K2O 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei Waggon, 
einschließlich Verpackung (Säcke), 
Abnahmemenge 1 ­ 201 
3. 1969 — 
1. 60%K2O 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975: 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 51 
3. 1969 — 
1. 1 n 970 ­12/1974:50 ­ 52 % I^O; a partire dall' 
1/1975:60­62%K2O 
2. franco partenza gossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3. 1970 — 
1. 40%IC,O 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1969 — 
1. 40%Κ2θ 
Non granulés 
2. rendu ferme, sacs plastique, minimum 100 kg 
3. 1969 — 
1. 40%K;,O 
2. rendu gare, sacs plastique ou papier 
3. 1970 — 
1. 60%K2O 
2. To 5/1980: ] 
Ex manufacturer I 
From 06/1983 delivered 
Merchant to farmer I 
3. 1979 —(excl. 1980­1981­1982) 
1. 60%K2O 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 — 
1. 60%IC,O 
2. ex retailer's store, paper sacks of 50 kg 
3. 1969 — 
J.02 
Sulphate of potash 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Sulfate de potassium 
(du négociant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. 50%K2O 
2. Frachtfrei Empfangsstation 
Nettollstenprels ¡n DM/dt 
Nährstoffe für gesackte Ware bel Waggonbezug 
3. 1977 — 
1. 50%K2O 
2.1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975: 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 51 
3. 1969 — 
1. 50­52 %K20 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3. 1972 — 
1. 50%K2O 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1969 — 
1. 50%Κ;,Ο 
2. rendu ferme, sacs plastique, minimum 100 kg 
3. 1969 — 
1. 50%K2O 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 — 
1. 50%K2O 
2. ex retailer's store, paper sacks of 50 kg 
3. 1969 — 
1. 
2. ex store 
3. 1969 — 
K.01 
Binary fertilizers: 1-1-0 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais binaires: 1-1-0 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. 20­20­0 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei Waggon, 
einschließlich Verpackung (Säcke), 
Abnahmemenge 1 ­ 201 
3. 1972 — 
1. 20­20­0 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1969 — 
1. 20­20­0 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 1970 — 
1. 16­20­0 
2. ex store 
3. 1974 — 
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K.02 
Binary fertilizers: 0-1-1 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais binaires: 0-1-1 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. 1/1969­4/1976:0­18­20 
ab 5/1976:0­16­20 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei Waggon, 
einschließlich Verpackung (Sacke), 
Abnahmemenge 1 ­ 201 
3. 1969 — 
1. 0­25­25 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975: 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 51 
3. 1969 — 
1. 0­11­11 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 1975— 
1. 0­24­24 
2. From merchant to farmer, delivered 
3. 1983 — 
1. 0­23­24 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 — 
1. 0­11,9­16 
2. ex retailer's store, paper sacks of 50 kg 
3. 1969 — 
K.02(R) 
Binary fertilizers: 0-20-20 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais binaires: 0-20-20 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1/1969­4/1976:[0­18­(20­2)j | | 
ab5/1976:[0­16­(20­4)] f £ 18 
[0­25­25] | | 
[0­11­11]^ 
[0­25­25] | | 
[0­23­124­1 )] | 2 
L.01 
Ternary fertilizers: 1-0,5-0,5 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires: 1-0,5-0,5 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. 24­8­8 
2. Frachtfrei Empfangsstation bei vollen 
Waggonladungen 
Nettolistenpreis in DM/dt Ware, ungesackt 
3. 1978 — 
1. 20­10­10 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3. 1971 — 
1. 1/1971­12/1977:18­7­7 
vanaf 1/1978:20­10­10 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1971 — 
1. 1/1971­12/1974:20­10­10 
àpartirde1/1975:24­8­8 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 1971 — 
1. To11/1981:20­10­10granules 
From 06/1983:22­11­11 
2. T011/1981: 
From manufacturer to merchant 
From 06/1983: 
From merchant to farmer 
3. 1972 —(excl. 1982) 
1. 20,8­8,5­11,6 
2. ab lager i papirsække à 50 kg 
3. 1969 — 
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L01(R) 
Ternary fertilizers: 20-10-10 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires: 20-10-10 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
|(24­8)­8­8] ψ 
20­10­10 
1/1971­12/1977: 
[(18­41­7­7] 22 
vanaf 1/1978:20­10­10 
1/1971­12/1974:20­10­10 
àpartirde1/1975:[(24­8)­8­8] ψ 8 
To11/1981:20­10­10 
From6/1983:[22­11­11] | 2 
L.02 
Ternary fertilizers: 1-1-1 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires: 1-1-1 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. 15­15­15 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei Waggon, 
einschließlich Verpackung (Säcke), 
Abnahmemenge 1 ­20 t 
3. 1973 — 
1. 17­17­17 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975: 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 51 
3. 1969 — 
1. 10­10­10 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3. 1970 — 
1. 17­17­17 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1969 — 
1. 15­15­15 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 1971 — 
1. 15­15­15 
2. rendu ferme; en sacs 
3. 1970 — 
1.1/1972 ­12/1976:17­17­17 granules 
1/1977­11/1981:15­15­15 granules 
From 6/1983:17­17­17 
2. T011/1981: 
From manufacturer to merchant ) 
From 06/1983: I delivered 
From merchant to farmer ι 
3. 1972 —(excl.1982) 
1. 18­14­14 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1971 — 
1. 16­11.4­14,5 
2. ab lager I papirsække à 50 kg 
3. 1969 — 
1. 11­15­15 
2. ex store 
3. 1969 — 
L.02(R) 
Ternary fertilizers: 17-17-17 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires: 17-17-17 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
[15­15­15) | | 
17­17­17 
[10­10­10] ^ 10 
17­17­17 
[15­15­15] | | 
[15­15­15] | | 
1/1972­12/1976:17­17­17 
1/1977­11/1981:(15­15­15) | | 
From 6/1983:17­17­17 
[(18­4­)­14­14 | | 
[01+4M5­15] H 
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Ternary fertilizers: 1-1-2 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires: 1-1-2 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. 13­13­21 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei Waggon, 
einschließlich Verpackung (Säcke), 
Abnahmemenge1­20t 
3. 1969 — 
1. 10­10­20 
2. 1/1969­11/1975:départnégociantou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975: 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 51 
3. 1969 — 
1. 9­9­18 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3. 1970 — 
1. 15­12­24 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1971 — 
1. 1/1970­12/1975:9­9­18 
à partir de 1/1976:12­9­18 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 1970 — 
1. 01/1972­11/1981:13­13­20granules 
From 06/1983:15­15­21 
2. T011/1981: 
From manufacturer to merchant 
From 06/1983: delivered 
From merchant to farmer 
3. 1972 —(excl. 1982) 
L.03(R) 
Ternary fertilizers: 9-9-18 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires: 9-9-18 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
[13­13­(21+5)] A 
[10­10­20] A 
9­9­18 
[05­3)­12­24] A 
1/1970­12/1975:9­9­18 
àpartirde1/1976:(12­3)­9­18 
1/1972­5/1980:[13­13­120+6)] A 
From6/1983:[15­15­(21+9)] ^ 
L.04 
T e r n a r y f e r t i l i z e r s : 1 ­ 2 ­ 2 
(from merchant or cooperative to farmer) 
E n g r a i s t e r n a i r e s : 1 ­2 ­2 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
1. 10­15­20 
2. Frachtfrei Empfangsstation bei vollen 
Waggonladungen 
Nettolistenpreis in DM/dt, ungesackt 
3. 1978 — 
1. 10­20­20 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris; à partir 12/1975: 
rendu ferme, sacs 50 kg compris pour livraison 
minimale de 51 
3. 1969 — 
1. 6­12­9 
2. franco partenza grossista, sacchi di plastica da 
50 kg 
3. 1969 — 
1. 1/1969­12/1974:10­20­20 
à partir de 1/1975:10­15­20 
+ 3%MgO 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 1969 — 
1. 9­24­24 
2. from merchant to farmer, delivered 
3. 1983 
1. 10­23­24 
2. delivered to farm or collected from retailer 
3. 1969 — 
1. 8­16­16 
2. ex store 
3. 1974 — 
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Ternary fertilizers: 10­20­20 
(from merchant or cooperative to farmer) 
Engrais ternaires: 10­20­20 
(du commerçant ou de la coopérative à 
l'agriculteur) 
[10­0 5+151­20] 
10­20­20 
[6­12­0+3)1 ±2 
D 
1. 1/1969­12/1974:10­20­20 
à partir de 1 /1975: calcul impossible 
3. 1969­1974 
[<9+3)­24­24] ­ | 
(8­16­16) ^ 
M.01 
Motor spirit 
(from trade to the farmer) 
Essence moteur 
{du négoce à l'agriculteur) 
1. Markenbenzin, Normalware 
Oktanzahl 91 
2. ab Tankstelle 
3. 1969­v 
1. Octanes 90 
Essence normale 
2. départ station, récipients de l'agriculteur, toutes 
quantités 
3. 1969­»­
1. Ottani 84/86 
Benzina agricola 
2. franco partenza magazzino rivenditore recipienti 
dell'agricoltore minimo 10001 
3. 1969^ 
1. Octaangetal 90 
Benzine 
2. af station of franco bedrijf in vaten van min, 2001 
3. 1969­»­
1. Essence normale 
Octanes 82/87 
2. départ station, toutes quantités 
3. 1969­* 
1 .Octane number: 92 spirit 
2. at the pump of the retailer 
3. 1969­v 
1. Average of 3 octane ranges 91 ­ 92,94 ­ 95,98 ­ 99 
2. at the pump of the retailer 
3. 1970­»­
1. Traktorbenzin 
2. leveret i tankbil 
3. 1973^ 
1. Regular grade 
2. free at retailer's premises 
3. 1969­*­
M.02 
Diesel oil 
(from trade to the farmer) 
Gazole 
(du négoce à l'agriculteur) 
1. Dieselkraftstoff 
Cetanzahl48­54 
2. frei Haus, 500­9991 
3. 1969­0 
1. Cétanes 53 ­ 57. Pour véhicules affectés au transport 
routier 
2. à la pompe 
3. 1979^ 
1. Cetani minimo 53 
Gasolio agricolo 
2. franco partenza magazzino rivenditore minimo 
1000 I 
3. 1969­> 
1. Cataangetal 55 
Autogasolie 
2. franco opslagtank, min. 10001 
3. 1969­»­
1. Gas oil tracteur 
Cétanes 50­57 
2. franco ferme, minimum 10001 
3. 1969­»­
1. Fuel­oil agricole 
2. renduferme,minimum 1000letplus 
3. 1970^ 
1. Kinematic viscosity Redwood 1:38°: 35 secs 
?. Bulk deliveries 500 gallon loads 
3. 1969 
1. All grades 
2. bulk deliveries 200 gallons + 
3. 1971­1978 
1. Motorgasolie 
2. leveret i tankbil 
3. 1973­»­
1. Regular grade 
2. free at retailer's premises 
3. 1969^ 
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Heating gas oil 
(from trade to the farmer) 
Fuel-oil fluide 
(du négoce à l'agriculteur) 
1. Extra leichtes Heizöl 
2. 1/1969­12/1980:freiHausab5000l; 
1/1981­6/1982:frei Haus, 4000­50001; 
ab 7/1982:frei Hausab5000l 
3. 1969— 
1. Cétanes53­57 
Fuel­oil agricole 
2. rendu ferme, minimum 1000 i 
3. 1969 — 
1. Cst 38° 2­7­4 
Engler 38°: 1.14­1.16 
Riscaldamento 
2. franco partenza magazzino rivenditore 
3. 1971 — 
1. Cst 38°:+­2.6 
Huisbrandolie 
2. franco opslagtank, min. 10001 
3. 1969 — 
1. Fuel­oil léger 
Cst 20°: max. 10 
2. franco ferme, minimum 1 0001 
3. 1969 — 
1. Kinematic viscosity Redwood 1:387 220 secs 
2. bulk deliveries, 500 gallon loads 
3. 1969 — 
1. Gas oil (35 sec.) 
2. bulk deliveries 
3. 1970 — 
1. Fyringsgasolie 
2. leveret i tankbil 
3. 1973 — 
1. fuel oll for heating 
2. free at retailer's premises 
3. 1969 — 
M.04 
Residual fuel oil 
(from trade to the farmer) 
Fuel-oil résiduel 
(du négoce à l'agriculteur) 
1. Viscositeit bij 100°F: 3500 zwavelgehalte: vanaf 
1.09.19792,0% 
2. Franco bedrijf «opslagtank) per tankauto bij een 
afname van 6 000 kg 
3. 1969 — 
1. Fuel­oil extra lourd 
2. francoferme, minimum 201 
3. 1979 — 
1. Heavy fuel oil (3,500 secs) 
2. Bulk deliveries from the distributor of the farmer 
3. 1970 — 
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PRICES 
PRIX 
TAB.3005 
A.Ol FEEDINGSTUFFS:FODDER WHEAT A.Ol ALIMENTS-.BLE FOURRAGER 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
4 6 , 6 6 
1 6 , 5 7 
-
_ 
-
4 7 , 5 0 
1 6 , 0 7 
_ 
-
-
-
8 , 4 1 
1 3 , 5 3 
_ 
-
_ 
-
484 
1 1 , 8 4 
_ 
-
_ 
-
1977 
4 6 , 6 0 
1 7 , 6 0 
-- -
_ 
-
4 9 , 6 0 
1 7 , 7 1 
-
-
_ 
-
9 , 7 3 
1 4 , 8 8 
_ 
-
-
-
547 
1 3 , 0 1 
-
-
_ 
-
1978 
4 6 , 2 4 
1 8 , 0 9 
-
_ 
-
4 9 , 0 0 
1 7 , 7 9 
-
-
-
-
1 0 , 2 2 
1 5 , 3 9 
_ 
-
_ 
-
567 
1 2 , 1 2 
_ 
-
-
-
1979 
4 6 , 2 5 
1 8 , 4 2 
-
_ 
-
4 9 , 2 0 
1 7 , 9 0 
-
-
-
-
1 1 , 4 8 
1 7 , 7 6 
_ 
-
-
-
679 
1 3 , 3 7 
_ 
-
_ 
-
1980 
4 6 , 6 5 
1 8 , 4 8 
-
_ 
-
4 9 , 7 0 
1 8 , 0 1 
_ 
_ 
-
1 2 , 0 6 
2 0 , 1 5 
_ 
-
-
-
84 0 
1 4 , 1 6 
-
-
-
-
1981 
4 8 , 0 8 
1 9 , 1 3 
-
_ 
-
5 3 , 0 0 
1 9 , 1 0 
_ 
-
_ 
-
1 3 , 2 2 
2 3 , 9 0 
_ 
-
-
-
1114 
1 8 , 0 8 
-
-
_ 
-
1982 
4 9 , 9 8 
2 1 , 0 4 
-
_ 
-
5 5 , 1 0 
2 1 , 0 8 
-
-
_ 
-
1 3 , 7 5 
2 4 , 5 3 
_ 
-
-
-
1300 
1 9 , 9 0 
-
-
_ 
-
1983 
5 0 , 3 1 
2 2 , 1 6 
-
_ 
-
5 7 , 8 0 
2 2 , 7 8 
-
-
-
-
1 5 , 0 8 
2 5 , 6 9 
_ 
-
-
-
1774 
2 2 , 7 2 
-
-
-
-
1984 
4 7 , 8 8 
2 1 , 3 9 
-
_ 
-
5 5 , 4 0 
2 1 , 9 6 
-
-
-
-
1 4 , 9 8 
2 5 , 3 6 
_ 
-
-
-
2124 
2 4 , 0 4 
-
-
-
-
1985 
4 3 , 1 5 
1 9 , 3 8 
-
_ 
-
5 3 , 1 0 
2 1 , 1 5 
_ 
-
-
-
1 4 , 7 8 
2 5 , 0 9 
_ 
-
-
-
2432 
2 3 , 0 0 
-
-
_ 
-
228 
29.07.86 TAB.3010 
A.02 FEEDINGSTUFFS:WHEAT BRAN A.02 ALIMENTS:SON DE BLE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1978 1979 1981 1982 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
41,72 
14,82 
40,64 
15,35 
35,66 
13,95 
39,71 
15,82 
40,79 
16,16 
43,49 
17,30 
45,06 
18,96 
48,14 
21,20 
46,44 
20,75 
40,75 
18,30 
65,67 
12,29 
56,63 
10,10 
55,64 
9,69 
69,76 
11,97 
68,06 
11,60 
80,64 
13,35 
89,06 
13,85 
110,42 
16,31 
95,88 
13,95 
95,00 
13,98 
12249 
13,17 
14046 
13,95 
13274 
12,29 
15670 
13,76 
18713 
15,74 
21706 
17,18 
23807 
17,98 
27924 
20,69 
27796 
20,12 
24674 
17,04 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
38,60 
13,06 
644,8 
14,94 
35,10 
12,53 
622,7 
15,23 
32,00 
11,62 
584,3 
14,58 
38,90 
14,15 
661,7 
16,47 
38,20 
13,84 
666,0 
16,40 
42,00 
15,13 
709,3 
17,18 
-
-
811,5 
18,15 
-
-
969,2 
21,33 
-
-
953,7 
20,99 
-
-
881,8 
19,63 
7,85 
12,63 
8,81 
13,48 
8,11 
12,22 
10,31 
15,95 
11,00 
18,38 
12,11 
21,89 
12,96 
23,12 
14,06 
23,95 
13,97 
23,65 
13,87 
23,55 
8,80 
14,16 
11,72 
17,93 
12,30 
18,53 
14,41 
21,52 
16,66 
24,65 
17,69 
25,60 
19,43 
28,18 
22,86 
31,97 
25,75 
35,47 
26,00 
36,36 
355 
8,68 
378 
8,99 
400 
8,55 
419 
8,25 
579 
9,76 
833 
13,52 
1079 
16,51 
1475 
18,89 
1705 
19,30 
1916 
18,12 
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Α. 03 FEEDINGSTUFFS¡BARLEY Α.03 ALIMENTS:ORGE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
4 6 , 6 9 
1 6 , 5 8 
7 4 , 9 8 
1 4 , 0 3 
13866 
1 4 , 9 1 
4 5 , 5 0 
1 5 , 4 0 
7 2 4 , 2 
1 6 , 7 8 
6 9 7 , 8 
1 6 , 1 7 
8 , 1 7 
1 3 , 1 4 
_ 
-
9 8 , 1 1 
1 4 , 5 1 
5 5 1 
1 3 , 4 8 
_ 
-
-
-
1977 
4 7 , 1 3 
1 7 , 8 0 
7 8 , 1 9 
1 3 , 9 5 
15820 
1 5 , 7 1 
4 6 , 4 0 
1 6 , 5 7 
7 4 4 , 7 
1 8 , 2 2 
7 2 9 , 8 
1 7 , 8 5 
9 , 0 7 
1 3 , 8 7 
_ 
-
1 0 8 , 4 9 
1 5 , 8 2 
660 
1 5 , 7 0 
-
-
-
-
1978 
4 4 , 7 9 
1 7 , 5 2 
8 0 , 8 4 
1 4 , 0 8 
17060 
1 5 , 7 9 
4 5 , 2 0 
1 6 , 4 1 
7 3 0 , 8 
1 8 , 2 4 
7 2 0 , 4 
1 7 , 9 8 
9 , 2 1 
1 3 , 8 7 
_ 
-
1 0 8 , 0 7 
1 5 , 4 0 
748 
1 5 , 9 9 
-
-
-
-
1979 
4 5 , 7 7 
1 8 , 2 3 
8 9 , 0 0 
1 5 , 2 7 
19675 
1 7 , 2 8 
4 7 , 8 0 
1 7 , 3 9 
7 7 4 , 1 
1 9 , 2 7 
7 0 8 , 3 
1 7 , 6 4 
1 0 , 9 1 
1 6 , 8 8 
_ 
-
_ 
-
817 
1 6 , 0 9 
-
-
-
-
1980 
4 5 , 6 6 
1 8 , 0 9 
9 3 , 4 7 
1 5 , 9 3 
21545 
1 8 , 1 2 
4 7 , 3 0 
1 7 , 1 4 
7 7 8 , 7 
1 9 , 1 8 
7 6 6 , 7 
1 8 , 8 8 
1 1 , 1 7 
1 8 , 6 6 
_ 
-
1 2 6 , 0 5 
1 6 , 1 0 
920 
1 5 , 5 1 
-
-
-
-
1981 
4 6 , 6 3 
1 8 , 5 5 
1 0 4 , 0 1 
1 7 , 2 2 
25297 
2 0 , 0 3 
4 9 , 8 0 
1 7 , 9 5 
8 1 6 , 2 
1 9 , 7 7 
7 4 5 , 2 
1 8 , 0 5 
1 2 , 0 2 
2 1 , 7 3 
-
-
1 4 1 , 8 9 
1 7 , 9 1 
1189 
1 9 , 2 9 
_ 
-
-
-
1982 
4 8 , 4 8 
2 0 , 4 0 
1 1 7 , 7 4 
1 8 , 3 1 
27840 
2 1 , 0 3 
5 2 , 6 0 
2 0 , 1 2 
9 0 8 , 9 
2 0 , 3 3 
7 7 6 , 6 
1 7 , 3 7 
1 2 , 9 1 
2 3 , 0 3 
_ 
-
1 5 9 , 7 1 
1 9 , 5 8 
1432 
2 1 , 9 2 
_ 
-
-
-
1983 
' 4 9 , 3 5 
2 1 , 7 4 
1 2 7 , 3 4 
1 8 , 8 1 
30697 
2 2 , 7 4 
5 4 , 6 0 
2 1 , 5 2 
9 3 1 , 1 
2 0 , 4 9 
9 2 9 , 7 
2 0 , 4 6 
1 3 , 8 5 
2 3 , 5 9 
_ 
-
1 6 8 , 5 1 
2 0 , 7 2 
1781 
2 2 , 8 1 
-
-
-
-
1984 
4 8 , 8 9 
2 1 , 8 4 
1 3 3 , 4 9 
1 9 , 4 3 
32829 
2 3 , 7 7 
5 3 , 9 0 
2 1 , 3 6 
1 0 3 6 , 4 
2 2 , 8 1 
9 8 3 , 5 
2 1 , 6 4 
1 3 , 8 6 
2 3 , 4 7 
_ 
-
1 7 0 , 7 1 
2 0 , 9 6 
2023 
2 2 , 9 0 
-
-
-
-
1985 
4 4 , 8 0 
2 0 , 1 2 
1 2 7 , 6 1 
1 8 , 7 8 
31719 
2 1 , 9 1 
5 1 , 5 0 
2 0 , 5 1 
9 9 4 , 1 
2 2 , 1 3 
9 4 2 , 5 
2 0 , 9 8 
1 3 , 6 8 
2 3 , 2 3 
_ 
-
1 5 7 , 4 1 
1 9 , 6 3 
2386 
2 2 , 5 6 
-
-
-
-
230 
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Α.04 FEEDINGSTUFFS:OATS Α.04 ALIMENTS:AVOINE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
•BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
42,11 
14,96 
72,83 
13,63 
12866 
13,83 
41,55 41,55 
15,69 16,26 
79,53 75,51 
14,19 13,16 
16782 
16,67 
17269 
15,99 
39,40 
15,69 
76,52 
13,13 
18082 
15,88 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
44,30 
14,99 
717,5 
16,62 
47,30 
16,89 
777,6 
19,02 
46,70 
16,96 
766,5 
19,13 
42,60 
15,50 
755,3 
18,80 
45,40 
16,45 
775,2 
19,09 
49,00 
17,66 
836,1 
20,25 
49,20 
18,82 
- 888,9 
19,88 
40,37 42,66 43,67 44,08 47,95 40,11 
15,99 16,97 18,38 19,41 21,42 18,02 
87,95 101,88 106,97 121,14 144,27 110,09 
14,99 16,87 16,63 17,89 20,99 16,20 
21256 23502 25705 27455 33970 35352 
17,87 18,61 19,42 20,34 24,59 24,41 
51,90 57,00 46,30 
20,46 22,59 18,44 
971,7 1149,7 1000,2 
21,39 25,30 22,27 
721,7 797,1 775,6 695,7 752,4 
16,72 19,50 19,36 17,32 18,53 
7,84 8,94 8,72 10,50 11,82 
12,61 13,68 13,13 16,24 19,75 
8,28 11,77 11,76 
13,32 18,01 17,71 
99,19 109,10 111,88 
14,67 15,91 15,94 
679 829 986 
16,61 19,72 21,08 
1023 
20,15 
14,81 
21,91 
1159 
19,54 
749,2 
18,14 
12,17 
22,00 
16,42 
23,76 
773,9 
17,31 
12,61 
22,50 
909,0 
20,01 
13,42 
22,86 
1113,8 
24,51 
14,35 
24,30 
919,1 
20,46 
13,85 
23,52 
1484 1887 2378 2983 3318 
24,08 28,88 30,45 33,77 31,38 
231 
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Α.05 FEEDINGSTUFFS:MAIZE Α. 05 ALIMENTERAIS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
5 0 , 2 3 
1 7 , 8 4 
7 6 , 4 5 
1 4 , 3 0 
13611 
1 4 , 6 3 
46,40 
15,70 
808,6 
18,73 
746,1 
17,28 
8,58 
13,80 
-
-
_ 
-
632 
15,46 
_ 
-
_ 
-
1977 
53,07 
20,04 
85,58 
15,27 
15208 
15,11 
49,50 
17,68 
853,6 
20,88 
800,5 
19,58 
9,85 
15,07 
-
-
_ 
-
712 
16,94 
_ 
-
-
-
1978 
53,58 
20,96 
91,28 
15,90 
17155 
15,88 
51,30 
18,63 
886,2 
22,12 
831,3 
20,75 
11,46 
17,26 
-
-
-
-
7 9 1 
16,91 
_ 
-
-
-
1979 
54,53 
21,72 
94,95 
16,29 
19012 
16,70 
52,10 
18,95 
896,2 
22,31 
838,1 
20,87 
12,67 
19,60 
-
-
_ 
-
907 
17,86 
_ 
-
_ 
-
1980 
57,30 
22,70 
102,95 
17,54 
21426 
18,02 
53,40 
19,35 
925,9 
22,81 
845,2 
20,82 
14,33 
23,94 
_ 
-
_ 
-
935 
15,76 
_ 
-
_ 
-
1981 
58,97 
23,46 
116,63 
19,31 
24993 
19,79 
57,60 
20,76 
991,3 
24,01 
906,7 
21,96 
15,13 
27,35 
_ 
-
-
-
1208 
19,60 
_ 
-
-
-
1982 
58,37 
24,57 
130,84 
20,34 
28047 
21,19 
60,70 
23,22 
1124,5 
25,15 
997,0 
22,30 
16,37 
29,21 
-
-
-
-
1424 
21,79 
_ 
-
_ 
-
1983 
58,47 
25,75 
142,00 
20,97 
32435 
24,03 
62,70 
24,71 
1209,3 
26,61 
1097,8 
24,16 
17,91 
30,51 
_ 
-
_ 
-
1810 
23,18 
_ 
-
-
-
1984 
58,08 
25,95 
143,39 
20,87 
33403 
24,18 
63,10 
25,01 
1263,2 
27,80 
1120,4 
24,66 
18,25 
30,90 
-
-
_ 
-
2078 
23,52 
_ 
-
_ 
-
1985 
54,46 
24,46 
144,84 
21,32 
32449 
22,41 
62,20 
24,77 
1273,0 
28,34 
1112,7 
24,77 
18,32 
31,10 
-
-
_ 
-
2370 
22,41 
_ 
-
. 
-
232 
Α.06 FEEDINGSTUFFS:GROUND BARLEY Α.06 ALIMENTS:ORGE MOULUE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
TAB.3030 
1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
17576 
17,46 
19800 
18,33 
22693 
19,93 
25206 
21,20 
29240 
23,15 
32964 
24,90 
36911 
27,34 
40116 
29,04 
40565 
28,01 
51,90 
17,56 
54,40 
19,43 
53,70 
19,50 
56,30 
20,48 
57,40 
20,80 
60,20 
21,69 
63,90 
24,45 
65,20 
25,70 
65,80 
26,08 
63,20 
25,17 
772,8 
17,90 
797,1 
19,50 
785,3 
19,60 
831,0 
20,69 
843,2 
20,77 
886,3 
21,46 
990,1 1094,8 1114,8 1070,0 
22,14 24,09 24,53 23,82 
8,58 
3,80 
9,81 
15,01 
9,81 
14,78 
11,62 
17,98 
11,93 
19,93 
12,68 
22,92 
13,65 
24,36 
14,73 
25,09 
15,06 
25,50 
14,97 
25,42 
9,22 
14,83 
11,74 
17,96 
11,92 
17,95 
13,63 
20,36 
13,71 
20,28 
14,35 
20,77 
15,11 
21,91 
17,17 
24,02 
18,17 
25,03 
16,68 
23,32 
233 
TAB.3035 
Α. 07 FEEDINGSTUFFS:GR0UND MAIZE Α. 07 ALIMENTATIE MOULU 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
-
15721 
1 6 , 9 0 
5 2 , 7 0 
1 7 , 8 3 
8 3 7 , 5 
1 9 , 4 0 
-
-
8 , 5 5 
1 3 , 7 5 
1 0 , 0 8 
1 6 , 2 2 
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1977 
-
-
17500 
1 7 , 3 8 
5 6 , 3 0 
2 0 , 1 1 
8 8 7 , 5 
2 1 , 7 1 
_ 
-
1 0 , 2 3 
1 5 , 6 5 
1 2 , 7 4 
1 9 , 4 9 
_ 
-
-
-
-
-
-
1978 
-
-
1 9 8 5 1 
1 8 , 3 8 
5 8 , 6 0 
2 1 , 2 8 
9 2 5 , 2 
2 3 , 1 0 
-
-
1 1 , 8 1 
1 7 , 7 9 
1 4 , 0 2 
2 1 , 1 2 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
1979 
-
-
22634 
1 9 , 8 8 
6 0 , 4 0 
2 1 , 9 7 
9 4 9 , 6 
2 3 , 6 4 
_ 
-
1 3 , 2 8 
2 0 , 5 4 
1 5 , 5 0 
2 3 , 1 5 
_ 
-
-
-
-
-
-
1980 
-
-
25817 
2 1 , 7 1 
6 2 , 2 0 
2 2 , 5 3 
9 8 2 , 0 
2 4 , 1 9 
_ 
-
1 4 , 8 4 
2 4 , 8 0 
1 6 , 2 0 
2 3 , 9 6 
_ 
-
-
-
-
-
-
1981 
-
-
31760 
2 5 , 1 4 
6 6 , 5 0 
2 3 , 9 6 
1 0 5 4 , 5 
2 5 , 5 4 
_ 
-
1 5 , 8 2 
2 8 , 6 0 
1 7 , 6 8 
2 5 , 5 9 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
1982 
-
-
35123 
2 6 , 5 3 
7 1 , 3 0 
2 7 , 2 8 
1 1 9 9 , 0 
2 6 , 8 2 
_ 
-
1 7 , 1 0 
3 0 , 5 1 
1 9 , 3 8 
2 8 , 1 0 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
1983 
-
-
39320 
2 9 , 1 3 
7 3 , 6 0 
2 9 , 0 1 
1 2 8 6 , 1 
2 8 , 3 0 
. 
-
1 7 , 8 2 
3 0 , 3 6 
2 1 , 2 8 
2 9 , 7 6 
_ 
-
-
-
-
-
-
1984 
-
-
41830 
3 0 , 2 8 
7 5 , 4 0 
2 9 , 8 8 
1 3 6 4 , 2 
3 0 , 0 2 
_ 
-
1 8 , 1 2 
3 0 , 6 8 
2 2 , 5 2 
3 1 , 0 2 
„ 
-
-
-
-
-
-
1985 
-
-
40888 
2 8 , 2 4 
7 4 , 4 0 
2 9 , 6 3 
1 3 6 2 , 2 
3 0 , 3 3 
_ 
-
1 8 , 2 1 
3 0 , 9 2 
2 2 , 4 8 
3 1 , 4 3 
_ 
-
-
-
-
-
-
234 
29.07.86 TAB.3040 
B.Ol LINSEED CAKE (EXPELLER) B.Ol TOURTEAUX DE PRESSION DE LIN 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
88,55 
16,57 
21722 
23,35 
55,40 
18,75 
1034,9 
23,98 
-
-
26291 
26,11 
55,50 
19,82 
983,4 
24,05 
-
-
22217 
20,57 
48,10 
17,46 
879,3 
21,95 
-
-
26467 
23,25 
55,30 
20,12 
971,0 
24,17 
-
-
27264 
22,93 
50,80 
18,40 
945,9 
23,30 
-
-
35737 
28,29 
65,70 
23,67 
1122,2 
27,18 
-
-
40553 
30,63 
61,50 
23,53 
1226,9 
27,44 
-
-
42533 
31,51 
63,50 
25,03 
1328,8 
29,24 
-
-
49235 
35,64 
60,60 
24,02 
1310,6 
28,84 
-
-
41330 
28,54 
-
-
1207,3 
26,88 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
-
-
15,08 
24,26 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
17,58 
26,89 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
15,82 
23,83 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
16,63 
25,73 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
16,71 
27,92 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,91 
32,38 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,46 
36,51 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,22 
34,45 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,11 
34,05 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,97 
33,91 
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
235 
29.07.86 TAB.3045 
Β.02 TOASTED EXTR. SOJABEAN MEAL B.02 TOURTEAUX D'EXTR. DE SOJA CUIT 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
6 5 , 3 4 
2 3 , 2 1 
1 2 9 , 3 1 
2 4 , 1 9 
_ 
-
5 4 , 1 0 
1 8 , 3 1 
9 7 9 , 4 
2 2 , 6 9 
-
-
1 4 , 6 8 
2 3 , 6 2 
_ 
-
1 3 3 , 4 5 
1 9 , 7 4 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
6 6 , 9 0 
2 5 , 2 6 
1 5 6 , 1 9 
2 7 , 8 6 
24423 
2 4 , 2 6 
6 0 , 9 0 
2 1 , 7 5 
1 0 2 5 , 1 
2 5 , 0 7 
-
-
1 7 , 3 9 
2 6 , 6 0 
-
-
1 5 8 , 2 3 
2 3 , 0 8 
-
_ 
-
_ 
-
1978 
5 4 , 8 1 
2 1 , 4 4 
1 3 0 , 9 7 
2 2 , 8 2 
2 2 7 4 1 
2 1 , 0 5 
4 8 , 4 0 
1 7 , 5 7 
8 6 0 , 8 
2 1 , 4 9 
-
-
1 4 , 6 9 
2 2 , 1 3 
_ 
-
1 3 5 , 3 4 
1 9 , 2 8 
-
_ 
-
_ 
-
1979 
5 6 , 2 6 
2 2 , 4 1 
1 3 8 , 9 7 
2 3 , 8 4 
25003 
2 1 , 9 6 
5 0 , 5 0 
1 8 , 3 7 
8 9 5 , 0 
2 2 , 2 8 
-
-
1 5 , 1 5 
2 3 , 4 4 
-
-
1 4 2 , 7 6 
1 9 , 8 0 
-
-
-
-
-
1980 
5 8 , 2 5 
2 3 , 0 8 
1 5 5 , 6 5 
2 6 , 5 2 
26906 
2 2 , 6 3 
5 4 , 1 0 
1 9 , 6 0 
9 5 6 , 2 
2 3 , 5 5 
-
-
1 5 , 4 4 
2 5 , 8 0 
-
-
1 6 9 , 8 2 
2 1 , 7 0 
-
_ 
-
_ 
-
1 9 8 1 
7 2 , 7 2 
2 8 , 9 3 
1 9 1 , 2 5 
3 1 , 6 6 
35198 
2 7 , 8 6 
6 6 , 1 0 
2 3 , 8 2 
1 1 5 4 , 6 
2 7 , 9 6 
-
-
1 7 , 1 9 
3 1 , 0 8 
-
-
2 1 3 , 3 0 
2 6 , 9 2 
-
_ 
-
_ 
-
1982 
6 7 , 9 0 
2 8 , 5 8 
1 9 9 , 8 0 
3 1 , 0 7 
37505 
2 8 , 3 3 
6 1 , 1 0 
2 3 , 3 7 
1 2 0 7 , 2 
2 7 , 0 0 
-
-
1 7 , 3 8 
3 1 , 0 1 
-
-
2 1 8 , 8 8 
2 6 , 8 3 
-
_ 
-
-
-
1983 
7 4 , 3 1 
3 2 , 7 3 
2 4 0 , 4 2 
3 5 , 5 1 
43595 
3 2 , 2 9 
7 0 , 1 0 
2 7 , 6 3 
1 4 3 9 , 6 
3 1 , 6 8 
-
-
1 9 , 0 3 
3 2 , 4 2 
-
-
2 4 0 , 6 0 
2 9 , 5 9 
-
-
-
_ 
-
1984 
7 2 , 5 6 
3 2 , 4 2 
2 5 8 , 6 9 
3 7 , 6 5 
46056 
3 3 , 3 4 
6 4 , 5 0 
2 5 , 5 6 
1 4 0 2 , 0 
3 0 , 8 5 
-
-
1 9 , 7 8 
3 3 , 4 9 
-
-
2 4 6 , 7 8 
3 0 , 2 9 
-
-
-
_ 
-
1985 
6 4 , 0 2 
2 8 , 7 6 
2 2 4 , 7 8 
3 3 , 0 8 
39770 
2 7 , 4 7 
5 5 , 4 0 
2 2 , 0 6 
1 2 2 5 , 8 
2 7 , 2 9 
_ 
-
1 9 , 3 1 
3 2 , 7 9 
_ 
-
2 0 6 , 9 6 
2 5 , 8 1 
-
_ 
-
-
-
236 
29.07.86 TAB.3050 
C.Ol FISH MEAL C.Ol FARINE DE POISSON 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1978 1979 1980 1983 1984 1905 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
114,30 127,30 105,40 90,03 107,36 127,22 114,18 134,18 132,03 108,41 
40,60 48,07 41,24 35,86 42,53 50,61 48,06 59,10 58,99 48,69 
192,40 253,70 233,16 207,78 240,97 290,54 282,24 369,66 350,39 
36,00 45,25 40,62 35,64 41,06 48,10 43,89 54,60 50,99 
38537 49776 48665 46532 53612 70767 68870 85925 99532 81953 
41,43 49,44 45,05 40,87 45,08 56,02 52,03 63,65 72,05 56,60 
110,90 124,70 106,40 92,95 111,90 133,70 112,80 140,20 134,20 105,90 
37.53 44,53 38,63 33,82 40,54 48,18 43,15 55,26 53,18 42,17 
1534,0 1745,0 1489,8 1348,1 1630,2 1990,9 1972,1 2510,9 2462,9 2127,5 
35.54 42.6B 37,19 33,56 40,15 48,21 44,11 55,26 54,20 47,37 
24,68 
39,70 
32,52 
49,75 
28,58 
43,05 
25,63 
39,65 
27,69 
46,27 
30,32 
54,82 
29,78 
53,14 
33,62 
57,27 
34,86 
59,02 
33,53 
56,93 
268,17 318,34 288,06 
39,66 46,43 41,04 
265,32 350,42 441,08 424,37 523,42 
36,80 44,77 55,67 52,03 64,37 
528,29 458,20 
64,85 57,14 
237 
29.07.86 TAB.3055 
C.02 ANIMAL MEAL C.02 FARINE ANIMALE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
1 3 1 , 6 0 
2 4 , 6 2 
_ 
-
7 4 , 5 0 
2 5 , 2 1 
8 9 7 , 5 
2 0 , 7 9 
_ 
-
1 4 , 1 2 
2 2 , 7 2 
_ 
-
1 5 1 , 7 6 
2 2 , 4 4 
-
_ 
-
_ 
-
1977 
-
1 4 9 , 8 0 
2 6 , 7 2 
24173 
2 4 , 0 1 
8 0 , 2 0 
2 8 , 6 4 
9 5 8 , 5 
2 3 , 4 5 
-
-
1 6 , 8 7 
2 5 , 8 1 
-
-
1 7 0 , 6 4 
2 4 , 8 9 
-
_ 
-
-
-
1978 
-
1 2 8 , 5 4 
2 2 , 3 9 
25339 
2 3 , 4 6 
7 0 , 0 0 
2 5 , 4 2 
7 8 1 , 5 
1 9 , 5 1 
-
-
1 5 , 5 9 
2 3 , 4 8 
_ 
-
1 4 8 , 6 5 
2 1 , 1 8 
-
_ 
-
_ 
-
1979 
-
1 2 7 , 1 5 
2 1 , 8 1 
26189 
2 3 , 0 0 
6 6 , 6 0 
2 4 , 2 3 
7 4 7 , 0 
1 8 , 6 0 
-
-
1 5 , 1 6 
2 3 , 4 5 
-
-
1 5 1 , 7 0 
2 1 , 0 4 
-
-
-
-
-
1980 
-
1 4 1 , 4 2 
2 4 , 1 0 
26662 
2 2 , 4 2 
7 4 , 0 0 
2 6 , 6 1 
8 5 3 , 5 
2 1 , 0 2 
_ 
-
1 4 , 6 4 
2 4 , 4 6 
-
-
1 8 7 , 1 4 
2 3 , 9 1 
-
-
-
_ 
-
1981 
-
1 8 5 , 4 0 
3 0 , 7 0 
3 6 9 4 1 
2 9 , 2 4 
9 2 , 4 0 
3 3 , 3 0 
1 1 4 5 , 0 
2 7 , 7 3 
-
-
1 7 , 5 6 
3 1 , 7 5 
_ 
-
2 3 3 , 8 5 
2 9 , 5 2 
-
-
-
_ 
-
1982 
-
1 9 3 , 3 3 
3 0 , 0 6 
38970 
2 9 , 4 4 
8 4 , 4 0 
3 2 , 2 9 
1 1 9 9 , 5 
2 6 , 8 3 
-
-
1 9 , 0 2 
3 3 , 9 4 
-
-
2 5 0 , 7 6 
3 0 , 7 4 
-
_ 
-
-
-
1983 
-
2 3 3 , 2 5 
3 4 , 4 5 
44079 
3 2 , 6 5 
9 5 , 7 0 
3 7 , 7 2 
1 3 9 2 , 5 
3 0 , 6 5 
-
-
1 8 , 9 8 
3 2 , 3 3 
_ 
-
2 5 9 , 8 5 
3 1 , 9 5 
-
-
-
_ 
-
1984 
-
2 4 0 , 4 9 
3 5 , 0 0 
47985 
3 4 , 7 4 
9 5 , 5 0 
3 7 , 8 5 
1 3 4 6 , 5 
2 9 , 6 3 
-
-
1 9 , 2 1 
3 2 , 5 2 
-
-
2 6 3 , 6 9 
3 2 , 3 7 
-
-
-
-
-
1985 
-
_ 
-
41673 
2 8 , 7 8 
8 2 , 4 0 
3 2 , 8 2 
1 1 1 3 , 5 
2 4 , 7 9 
-
-
1 8 , 6 2 
3 1 , 6 1 
_ 
-
2 3 3 , 2 2 
2 9 , 0 8 
-
-
-
-
-
238 
29.07.86 TAB.3060 
D.Ol CEREAL STRAW D.Ol PAILLE DE CEREALES 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
20,82 19,05 12,46 15,14 22,35 22,69 28,80 38,17 27,22 
3,90 3,40 2,17 2,60 3 ,81 3,76 4,48 5,64 3,96 
3614 
3,89 
7577 
7,53 
5629 
5,21 
4908 
4,31 
6678 
5,62 
5998 
4,75 
7168 
5,41 
6705 
4,97 
7841 
5,68 
9734 
6,72 
20,60 
6,97 
18,40 
6,57 
13,10 
4,76 
14,80 
5,38 
17,80 
6,45 
16,60 
5,98 
17,20 
6,58 
18,70 
7,37 
16,20 
6,42 
22,30 
8,88 
262,0 
6,07 
180,8 
4,42 
89,1 
2,22 
114,1 
2,84 
171,2 
4,22 
179,2 
4,34 
206,6 
4,62 
220,8 
4,86 
156,3 
3,44 
224,3 
4,99 
1,53 1,46 
2,46 2,23 
1,31 
1,97 
1,81 
2,80 
2,27 
3,79 
2,40 
4,34 
2,42 
4,32 
3,29 
5,60 
2,39 
4,05 
2,00 
3,40 
122 
2,98 
157 
3,73 
200 
4,28 
196 
3,86 
249 
4,20 
241 
3,91 
267 
4,09 
327 
4,19 
412 
4,66 
513 
4,85 
239 
29.07.86 
D.02 MEADOW HAY D.02 FOIN DE PRAIRIE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
5 4 , 5 9 
1 0 , 2 1 
6540 
7 , 0 3 
4 1 , 8 0 
1 4 , 1 4 
4 4 8 , 9 
10,40 
_ 
-
4,54 
7,30 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1977 
-
41,88 
7,47 
9228 
9,17 
37,50 
13,39 
376,4 
9,21 
-
-
3,99 
6,10 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1978 
-
25,81 
4,50 
8562 
7,93 
29,10 
10,57 
250,5 
6,25 
_ 
-
3,44 
5,18 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1979 
-
34,25 
5,88 
11965 
10,51 
35,30 
12,84 
270,1 
6,73 
-
-
4,94 
7,64 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1980 
-
36,56 
6,57 
16742 
14,08 
38,40 
13,91 
343,3 
8,46 
_ 
-
5,64 
9,42 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1981 
-
43,62 
7,22 
13201 
10,45 
35,40 
12,76 
341,7 
8,27 
-
-
5,26 
9,51 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1982 
-
54,96 
8,55 
13838 
10,45 
37,80 
14,46 
395,1 
8,64 
-
-
5,45 
9,72 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1963 
-
62,96 
9,30 
16070 
13,39 
41,30 
16,28 
443,1 
9,75 
_ 
-
6,14 
10,46 
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1964 
-
56,80 
8,27 
22717 
16,45 
39,70 
15,73 
462,3 
10,17 
-
-
5,62 
9,52 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
1985 
-
-
-
21855 
15,09 
43,70 
17,40 
508,8 
11,33 
-
-
6,53 
11,09 
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
240 
29.07.86 TAB.3070 
D.03 DRIED LUCERNE D.03 LUZERNE DESHYDRATEE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1962 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
65,91 
12,33 
63,66 
11,36 
50,26 
8,76 
65,25 
11,19 
66,99 
11,41 
74,21 
12,29 
89,00 
13,84 
106,75 
15,77 
97,46 
14,18 
14805 
13,71 
16897 
14,84 
19239 
16,18 
22141 
17,53 
23213 
17,54 
27477 
20,35 
30697 
22,22 
38781 
26,78 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
4 2 , 7 0 
1 4 , 4 5 
6 6 6 , 1 
1 5 , 4 3 
4 0 , 3 0 
1 4 , 3 9 
6 0 6 , 7 
1 4 , 8 4 
3 2 , 7 0 
1 1 , 8 7 
4 9 2 , 2 
1 2 , 2 9 
3 9 , 3 0 
1 4 , 3 0 
5 7 3 , 6 
1 4 , 2 8 
4 1 , 6 0 
1 5 , 0 7 
6 1 3 , 9 
1 5 , 1 2 
4 4 , 7 0 
1 6 , 1 1 
6 5 5 , 2 
1 5 , 8 7 
4 7 , 7 0 
1 8 , 2 5 
7 5 9 , 5 
1 6 , 9 9 
5 0 , 2 0 
1 9 , 7 9 
8 6 4 , 6 
1 9 , 0 3 
4 3 , 2 0 
1 7 , 1 2 
8 6 9 , 5 
1 9 , 1 3 
4 5 , 4 0 
1 8 , 0 8 
7 4 7 , 2 
1 6 , 6 4 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
8 , 3 9 
1 3 , 5 0 
1 0 , 1 9 
1 5 , 5 9 
9 , 3 6 
1 4 , 1 0 
1 0 , 7 7 
1 6 , 6 6 
1 2 , 7 1 
2 1 , 2 4 
1 2 , 6 2 
2 2 , 8 2 
1 3 , 6 0 
2 4 , 2 7 
1 4 , 2 1 
2 4 , 2 1 
1 4 , 9 3 
2 5 , 2 8 
1 4 , 2 2 
2 4 , 1 4 
466 
11,40 
529 
12,58 
625 
13,36 
744 
14,65 
867 
14,61 
1139 
18,48 
1229 
18,81 
1818 
23,28 
2151 
24,35 
2694 
25,48 
241 
29.07.86 TAB.3075 
D.04 DRIED SUGAR BEET PULP D.04 PULPES SECHEES DE BETT. SUCR. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
->. BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
3 8 , 2 0 
1 3 , 5 7 
6 4 , 6 2 
1 2 , 0 9 
10154 
1 0 , 9 2 
4 3 , 7 0 
1 4 , 7 9 
6 7 2 , 4 
1 5 , 5 8 
. 
-
7 , 6 0 
1 2 , 2 3 
4 , 5 3 
7 , 2 9 
_ 
-
273 
6 , 6 8 
_ 
-
. 
-
1977 
3 7 , 5 7 
1 4 , 1 9 
5 9 , 0 8 
1 0 , 5 4 
12590 
1 2 , 5 1 
3 8 , 9 0 
1 3 , 8 9 
5 6 9 , 7 
1 3 , 9 3 
-
-
9 , 1 8 
1 4 , 0 4 
7 , 0 0 
1 0 , 7 1 
_ 
-
346 
8 , 2 3 
-
-
_ 
-
1978 
3 0 , 9 2 
1 2 , 1 0 
5 5 , 7 4 
9 , 7 1 
13243 
1 2 , 2 6 
3 4 , 2 0 
1 2 , 4 2 
5 0 8 , 1 
1 2 , 6 8 
-
-
8 , 1 6 
1 2 , 2 9 
8 , 4 3 
1 2 , 7 0 
_ 
-
340 
7 , 2 7 
-
-
_ 
-
1979 
3 3 , 3 6 
1 3 , 2 9 
7 0 , 9 0 
1 2 , 1 6 
14631 
1 2 , 8 5 
4 4 , 8 0 
1 6 , 3 0 
6 7 6 , 1 
1 6 , 8 3 
-
-
9 , 9 8 
1 5 , 4 4 
8 , 9 0 
1 3 , 2 9 
. 
-
358 
7 , 0 5 
_ 
-
_ 
-
1980 
3 7 , 5 0 
1 4 , 8 6 
7 5 , 6 0 
1 2 , 6 6 
17377 
1 4 , 6 1 
4 5 , 2 0 
1 6 , 3 8 
6 6 0 , 5 
1 6 , 2 7 
-
-
1 1 , 3 4 
1 8 , 9 5 
9 , 6 0 
1 4 , 2 0 
_ 
-
479 
8 , 0 7 
_ 
-
_ 
-
1961 
3 8 , 6 6 
1 5 , 3 8 
7 9 , 0 7 
1 3 , 0 9 
18076 
1 4 , 3 1 
4 6 , 4 0 
1 6 , 7 2 
6 8 8 , 9 
1 6 , 6 8 
-
-
1 1 , 7 2 
2 1 , 1 9 
1 0 , 8 0 
1 5 , 6 3 
_ 
-
576 
9 , 3 5 
_ 
-
-
-
1982 
3 9 , 3 3 
1 6 , 5 5 
9 1 , 9 6 
1 4 , 3 0 
19775 
1 4 , 9 4 
4 7 , 1 0 
1 8 , 0 2 
7 7 0 , 8 
1 7 , 2 4 
-
-
1 2 , 1 8 
2 1 , 7 3 
1 1 , 5 0 
1 6 , 6 8 
-
-
753 
1 1 , 5 2 
_ 
-
_ 
-
1963 
4 3 , 4 4 
1 9 , 1 3 
1 2 2 , 5 4 
1 8 , 1 0 
23773 
1 7 , 6 1 
5 4 , 2 0 
2 1 , 3 6 
9 6 7 , 2 
2 1 , 2 9 
-
-
1 3 , 0 8 
2 2 , 2 8 
1 4 , 7 0 
2 0 , 5 6 
_ 
-
943 
1 2 , 0 8 
_ 
-
-
-
1984 
4 4 , 3 6 
1 9 , 8 2 
1 0 8 , 5 7 
1 5 , 8 0 
33000 
2 3 , 6 9 
5 3 , 1 0 
2 1 , 0 4 
9 1 3 , 6 
2 0 , 1 0 
-
-
1 3 , 4 0 
2 2 , 6 9 
1 2 , 5 0 
1 7 , 2 2 
_ 
-
1166 
1 3 , 2 0 
_ 
-
-
-
1965 
3 9 , 3 9 
1 7 , 6 9 
_ 
-
31525 
2 1 , 7 7 
5 1 , 8 0 
2 0 , 6 3 
8 8 6 , 6 
1 9 , 7 4 
-
-
1 2 , 9 7 
2 2 , 0 2 
1 3 , 4 0 
1 8 , 7 4 
_ 
-
1332 
1 2 , 6 0 
-
-
-
-
242 
29.07.86 TAB.3080 
E.Ol COMPLEM.FEED FOR REARING CALVES E.Ol COMPLEM.POUR VEAUX D'ELEVAGE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
98,11 114,20 111,06 117,63 128,91 146,41 158,85 177,66 
18,36 20,37 19,35 20,18 21,96 24,24 24,70 26,24 
18624 
20,02 
21962 
21,81 
22359 
20,70 
24407 
21,44 
26717 
22,47 
32697 
25,88 
36151 
27,31 
41214 
30,53 
43920 
31,79 
43317 
29,92 
53,90 56,00 50,90 55,90 58,80 63,30 64,10 67,00 67,60 62,60 
18,24 20,00 18,48 20,34 21,30 22,81 24,52 26,41 26,79 24,93 
937,7 963,6 908,5 943,5 989,9 1078,2 1180,3 1302,1 1358,5 1288,8 
21,72 23,57 22,68 23,49 24,38 26,11 26,40 28,66 29,90 28,70 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
7 8 7 , 4 
18 ,24 
9 , 0 4 
14 ,54 
8 1 9 , 8 
20 ,05 
10 ,66 
1 6 , 3 4 
8 1 5 , 0 
20 ,34 
9 ,97 
1 5 , 0 2 
8 3 5 , 0 
2 0 , 7 9 
1 1 , 5 1 
1 7 , 8 1 
8 6 7 , 0 
21 ,36 
12 ,43 
20 ,77 
9 2 7 , 0 
2 2 , 4 5 
1 3 , 2 6 
23 ,97 
9 8 1 , 0 
21 ,94 
14 ,26 
25 ,44 
1106 ,0 
2 4 , 3 4 
1 5 , 3 3 
2 6 , 1 2 
1197 ,0 
2 6 , 3 4 
1 5 , 8 2 
2 6 , 7 9 
1093 ,4 
2 4 , 3 4 
1 4 , 7 3 
2 5 , 0 1 
10 ,94 
1 7 , 6 0 
13 ,88 
2 1 , 2 3 
13 ,78 
2 0 , 7 6 
15 ,13 
22 ,60 
1 5 , 6 5 
23 ,15 
1 7 , 3 2 
2 5 , 0 6 
18 ,85 
27 ,33 
2 0 , 5 1 
2 8 , 6 9 
22 ,17 
3 0 , 5 4 
2 0 , 8 3 
2 9 , 1 3 
143,45 166,50 179,26 202,17 219,15 195,08 
18,33 21,02 21,98 24,86 26,90 24,33 
529 
12,94 
606 
14,42 
637 
13,62 
711 
14,00 
950 
16,01 
1318 
21,39 
1549 
23,71 
1919 
24,57 
2230 
25,24 
2560 
24,21 
243 
29.07.86 TAB.3085 
E. 02 MILK REPUCER FOR CALVES E.02 COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX 
Prices per 100 kg - excl. VAT /Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
1 7 1 , 4 0 
6 0 , 8 8 
3 6 5 , 4 0 
6 6 , 3 6 
_ 
-
1 8 6 , 3 0 
6 3 , 0 4 
2 9 3 6 , 0 
6 8 , 0 2 
_ 
-
3 4 , 4 9 
5 5 , 4 9 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1977 
1 7 5 , 9 6 
6 6 , 4 4 
3 9 2 , 1 0 
6 9 , 9 4 
60633 
6 0 , 4 2 
2 0 1 , 4 0 
7 1 , 9 3 
3 0 1 2 , 7 
7 3 , 6 9 
_ 
-
3 9 , 2 9 
6 0 , 1 0 
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1978 
1 7 5 , 7 9 
6 8 , 7 7 
4 2 2 , 4 2 
7 3 , 5 9 
69373 
6 4 , 2 2 
2 0 7 , 1 0 
7 5 , 2 0 
3 0 5 8 , 7 
7 6 , 3 5 
_ 
-
4 1 , 0 1 
6 1 , 7 7 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
1979 
1 7 7 , 7 6 
7 0 , 6 0 
4 5 7 , 2 9 
7 8 , 4 4 
79577 
6 9 , 9 0 
2 1 2 , 1 0 
7 7 , 1 7 
3 0 6 3 , 5 
7 6 , 2 7 
_ 
-
4 5 , 1 5 
6 9 , 8 5 
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1980 
1 6 0 , 8 7 
7 1 , 6 5 
4 9 8 , 1 4 
8 4 , 8 6 
89942 
7 5 , 6 3 
2 1 8 , 0 0 
7 8 , 9 8 
3 1 5 3 , 7 
7 7 , 6 6 
-
-
5 0 , 8 2 
8 4 , 9 1 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
1981 
1 8 8 , 6 6 
7 5 , 0 5 
5 6 6 , 5 9 
9 3 , 8 1 
105552 
8 3 , 5 6 
2 2 7 , 0 0 
8 1 , 8 0 
3 3 7 3 , 0 
8 1 , 6 8 
-
-
5 3 , 4 8 
9 6 , 6 9 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
1982 
1 9 9 , 3 3 
8 3 , 8 9 
6 4 7 , 9 1 
1 0 0 , 7 5 
119255 
9 0 , 0 9 
2 4 2 , 0 0 
9 2 , 5 8 
3 6 3 9 , 6 
8 5 , 8 7 
_ 
-
6 9 , 2 5 
1 2 3 , 5 6 
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
1963 
2 0 6 , 1 3 
9 0 , 7 9 
7 0 3 , 4 0 
1 0 3 , 8 9 
126464 
9 5 , 1 6 
2 4 5 , 0 0 
9 6 , 5 6 
4 1 1 3 , 5 
9 0 , 5 3 
-
-
7 3 , 8 1 
1 2 5 , 7 4 
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
1984 
2 1 1 , 4 6 
9 4 , 4 8 
-
-
144901 
1 0 4 , 9 0 
2 6 9 , 0 0 
1 0 6 , 6 0 
4 4 7 0 , 8 
9 8 , 3 8 
-
-
7 6 , 2 9 
1 2 9 , 1 7 
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1965 
2 1 4 , 3 8 
9 6 , 2 9 
_ 
-
153261 
1 0 5 , 6 4 
2 7 6 , 0 0 
1 0 9 , 9 2 
4 8 8 2 , 8 
1 0 8 , 7 2 
_ 
-
7 8 , 5 7 
1 3 3 , 4 0 
_ 
-
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
244 
29.07.86 TAB.3090 
E.03 COMPLETE FEED:CATTLE FATTENING E.03 COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 I960 1961 1982 1963 1964 1965 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
96,15 
17,99 
106,80 
19,05 
106,45 
16,55 
115,08 
19,74 
130,43 
22,22 
148,93 
24,66 
163,12 
25,36 
179,91 
26,57 
16105 
1 7 , 3 1 
19145 
1 9 , 0 2 
20063 
1 8 , 5 7 
22364 
1 9 , 6 4 
24814 
2 0 , 8 7 
29875 
2 3 , 6 5 
32203 
2 4 , 3 3 
37088 
2 7 , 4 7 
3 9 8 8 1 
2 8 , 8 7 
39700 
2 7 , 4 2 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
4 9 , 1 0 
1 6 , 6 1 
8 2 9 , 2 
1 9 , 2 1 
4 9 , 1 0 
1 7 , 5 3 
8 4 9 , 3 
2 0 , 7 8 
4 3 , 3 0 
1 5 , 7 2 
7 7 5 , 6 
1 9 , 3 6 
4 9 , 2 0 
1 7 , 9 0 
8 2 1 , 4 
2 0 , 4 5 
5 1 , 9 0 
1 8 , 6 0 
8 7 7 , 3 
2 1 , 6 1 
5 4 , 7 0 
1 9 , 7 1 
9 4 9 , 0 
2 2 , 9 8 
5 5 , 0 0 
2 1 , 0 4 
1 0 4 4 , 0 
2 3 , 3 5 
5 8 , 1 0 
2 2 , 9 0 
1 1 5 4 , 3 
2 5 , 4 0 
5 7 , 2 0 
2 2 , 6 7 
1 2 0 2 , 6 
2 6 , 4 6 
5 1 , 2 0 
2 0 , 3 9 
1 1 2 0 , 2 
2 4 , 9 4 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
8 , 4 3 
1 3 , 5 6 
9 , 7 5 
1 4 , 9 2 
9 , 1 7 
1 3 , 8 1 
1 0 , 6 2 
1 6 , 4 3 
1 2 , 2 9 
2 0 , 5 4 
1 3 , 2 1 
2 3 , 8 8 
1 4 , 1 3 
2 5 , 2 1 
1 5 , 2 2 
2 5 , 9 3 
1 5 , 8 3 
2 6 , 8 0 
1 4 , 8 3 
2 5 , 1 8 
115,80 119,00 107,01 121,84 140,33 165,30 179,52 201,62 216,34 186,05 
17,13 17,36 15,24 16,90 17,93 20,86 22,01 24,79 26,56 23,20 
245 
TAB.3095 
E.04 COMPLEM.:DAIRY CATTLEfSTALL FED) E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
5 6 , 0 5 
1 9 , 9 1 
1 0 1 , 8 7 
1 9 , 0 6 
16300 
1 7 , 5 2 
4 8 , 6 5 
1 6 , 4 6 
8 2 5 , 5 
1 9 , 1 2 
7 4 4 , 5 
1 7 , 2 5 
1 0 , 3 0 
1 6 , 5 7 
_ 
-
_ 
-
464 
1 1 , 3 5 
_ 
-
_ 
-
1977 
5 6 , 1 3 
2 1 , 1 9 
1 1 9 , 3 2 
2 1 , 2 6 
19475 
1 9 , 3 4 
4 9 , 7 0 
1 7 , 7 5 
8 4 7 , 1 
2 0 , 7 2 
7 6 7 , 8 
1 6 , 7 8 
1 1 , 1 4 
1 7 , 0 4 
_ 
-
_ 
-
532 
1 2 , 6 6 
_ 
-
_ 
-
1978 
4 9 , 6 2 
1 9 , 4 1 
1 1 8 , 3 7 
2 0 , 6 2 
20685 
1 9 , 1 5 
4 4 , 1 5 
1 6 , 0 3 
7 6 6 , 8 
1 9 , 1 4 
7 1 9 , 0 
1 7 , 9 5 
1 1 , 8 1 
1 7 , 7 9 
_ 
-
_ 
-
559 
1 1 , 9 5 
_ 
-
_ 
-
1979 
4 9 , 9 9 
1 9 , 9 1 
1 2 6 , 9 8 
2 1 , 7 6 
24302 
2 1 , 3 5 
4 9 , 5 0 
1 8 , 0 1 
8 0 3 , 8 
2 0 , 0 1 
7 3 4 , 0 
1 8 , 2 7 
1 3 , 4 2 
2 0 , 7 6 
_ 
-
_ 
-
621 
1 2 , 2 3 
_ 
-
_ 
-
1980 
5 0 , 6 8 
2 0 , 1 6 
1 3 8 , 1 8 
2 3 , 5 4 
27109 
2 2 , 6 0 
5 2 , 1 0 
1 6 , 8 7 
8 5 5 , 4 
2 1 , 0 7 
7 6 5 , 0 
1 9 , 3 4 
1 4 , 5 2 
2 4 , 2 6 
_ 
-
_ 
-
833 
1 4 , 0 4 
_ 
-
_ 
-
1981 
5 7 , 3 9 
2 2 , 8 3 
1 5 8 , 7 1 
2 6 , 2 8 
31412 
2 4 , 8 7 
5 9 , 1 0 
2 1 , 3 0 
9 4 8 , 8 
2 2 , 9 8 
8 4 6 , 0 
2 0 , 4 9 
1 5 , 2 9 
2 7 , 6 4 
_ 
-
_ 
-
1154 
1 8 , 7 3 
_ 
-
_ 
-
1982 
5 9 , 0 4 
2 4 , 6 5 
1 7 5 , 7 1 
2 7 , 3 2 
34023 
2 5 , 7 0 
5 9 , 5 0 
2 2 , 7 6 
1 0 4 1 , 9 
2 3 , 3 0 
9 6 8 , 0 
2 1 , 6 5 
1 6 , 2 4 
2 8 , 9 8 
_ 
-
_ 
-
1359 
2 0 , 6 0 
-
-
-
-
1963 
5 8 , 9 5 
2 5 , 9 6 
1 9 4 , 1 6 
2 6 , 6 6 
38429 
2 6 , 4 7 
6 1 , 7 0 
2 4 , 3 2 
1 1 4 2 , 0 
2 5 , 1 3 
1 0 5 0 , 0 
2 3 , 1 1 
1 7 , 4 1 
2 9 , 6 6 
-
-
-
-
1698 
2 1 , 7 4 
-
-
_ 
-
1984 
5 9 , 6 4 
2 6 , 6 5 
-
-
41942 
3 0 , 3 6 
6 1 , 2 0 
2 4 , 2 5 
1 1 9 9 , 6 
2 6 , 4 0 
1 1 1 8 , 0 
2 4 , 6 0 
1 8 , 5 8 
3 1 , 4 6 
-
-
-
-
2018 
2 2 , 8 4 
_ 
-
-
-
1985 
5 1 , 5 8 
2 3 , 1 7 
-
-
41760 
2 8 , 8 4 
5 4 , 1 0 
2 1 , 5 5 
1 1 0 7 , 7 
2 4 , 6 6 
9 8 0 , 1 
2 1 , 8 2 
1 7 , 4 4 
2 9 , 6 1 
_ 
-
. 
-
2240 
2 1 , 1 8 
-
-
-
-
246 
29.07.86 TAB.3100 
E.05 COMPLEM. FEED:CATTLE FATTENING E.05 COMPLEM.POUR BOVINS A L'ENGRAIS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
57,60 
19,49 
913,2 
21,16 
61,60 
22,00 
946,3 
23,15 
55,10 
20,01 
844,4 
21,08 
58,40 
21,25 
877,8 
21,86 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
734,5 
17,02 
21692 22537 23393 26758 33043 37456 41621 47561 45731 
21,55 20,86 20,55 22,50 26,16 28,29 30,83 34,43 31,58 
61,40 67,40 67,60 71,30 72,90 64,50 
22,24 24,29 25,86 28,10 28,89 25,69 
927,5 1036,7 1155,7 1246,7 1301,4 1178,9 
22,85 25,11 25,85 27,44 28,64 26,25 
780,0 868,0 934,0 1043,0 1138,0 1030,1 
19,21 21,02 20,89 22,95 25,04 22,94 
757,8 
18,54 
709,0 
17,70 
728,0 
18,13 
9,98 
16,06 
12,74 
19,49 
12,54 
18,89 
13,71 
20,48 
14,46 
21,39 
15,41 
22,30 
16,53 
23,97 
18,28 
25,57 
19,21 
26,46 
17,65 
24,68 
136,57 142,18 122,98 132,20 154,19 186,76 201,14 222,18 246,88 201,81 
20,20 20,74 17,52 18j34 19,70 23,57 24,66 27,32 30,31 25,17 
446 
10,91 
511 
12,16 
537 
11,48 
600 
11,82 
801 
13,50 
1142 
18,53 
1345 
20,58 
1688 
21,62 
2015 
22,81 
2240 
21,18 
247 
29.07.86 TAB.3105 
E.06 COMPLEM.:DAIRY CATTLE AT GRASS E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE I 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
5 2 , 7 7 
18,74 
90,69 
16,97 
_ 
-
45,40 
15,36 
793,1 
18,37 
_ 
-
8,89 
14,30 
10,18 
16,38 
_ 
-
-
_ 
-
. 
-
1977 
53,80 
20,31 
102,60 
18,30 
20607 
20,47 
45,10 
16,11 
807,6 
19,76 
_ 
-
10,69 
16,35 
13,06 
19,96 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
1976 
47,45 
18,56 
103,15 
17,97 
20689 
19,15 
40,00 
14,52 
732,6 
18,29 
-
-
10,06 
15,15 
12,92 
19,46 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
1979 
47,75 
19,02 
111,66 
19,15 
22853 
20,07 
49,50 
18,01 
790,1 
19,67 
_ 
-
11,83 
18,30 
14,40 
21,51 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
1980 
50,48 
20,00 
124,62 
21,23 
26338 
22,15 
49,90 
18,08 
851,1 
20,96 
-
-
12,27 
20,50 
14,92 
22,07 
_ 
-
-
-
-
-
-
1981 
55,76 
22,19 
136,62 
22,96 
33413 
26,45 
53,10 
19,13 
924,8 
22,39 
_ 
-
12,93 
23,38 
15,92 
23,04 
-
-
-
-
-
-
-
1982 
55,76 
23,47 
153,62 
23,89 
36407 
27,50 
52,90 
20,24 
1022,7 
22,87 
-
-
13,71 
24,46 
17,17 
24,90 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
1983 
56,69 
24,97 
174,83 
25,62 
40169 
29,76 
56,40 
22,23 
1112,9 
24,49 
-
-
14,16 
24,12 
16,55 
25,95 
_ 
-
-
-
-
-
-
1984 
57,15 
25,53 
_ 
-
44090 
31,92 
52,90 
20,96 
1170,0 
25,75 
_ 
-
14,44 
24,45 
20,14 
27,74 
-
-
-
-
-
-
-
1965 
49,22 
22,11 
_ 
-
42356 
29,25 
48,90 
19,47 
1078,1 
24,00 
-
-
14,41 
24,47 
18,26 
25,53 
_ 
-
-
-
-
-
-
248 
F.Ol COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
TAB.3110 
F.01 COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1964 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
IRELAND 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
6 7 , 1 3 
2 3 , 6 4 
6 8 , 9 7 
2 6 , 0 4 
6 5 , 1 5 
2 5 , 4 9 
6 6 , 2 9 
2 6 , 4 0 
6 7 , 5 6 
2 6 , 7 6 
7 1 , 8 1 
2 8 , 5 7 
7 2 , 0 5 
3 0 , 3 2 
7 3 , 7 1 
3 2 , 4 6 
7 3 , 8 0 
3 2 , 9 7 
6 6 , 1 6 
3 0 , 6 2 
121,50 135,50 133,20 142,65 
22,73 24,17 23,21 24,47 
154,47 173,32 191,25 211,02 
26,32 28,70 29,74 31,17 
19206 
2 0 , 6 5 
22593 
2 2 , 4 4 
23128 
2 1 , 4 1 
25126 
2 2 , 0 7 
28416 
2 3 , 8 9 
34327 
2 7 , 1 8 
36497 
2 7 , 5 7 
43396 
3 2 , 1 5 
47665 
3 4 , 5 1 
46025 
3 1 , 7 9 
6 4 , 4 0 
2 1 , 7 9 
6 8 , 0 0 
2 4 , 2 8 
6 4 , 2 0 
2 3 , 3 1 
6 7 , 7 0 
2 4 , 6 3 
7 4 , 7 0 
2 7 , 0 6 
8 1 , 5 0 
2 9 , 3 7 
8 3 , 4 0 
3 1 , 9 1 
8 4 , 2 0 
3 3 , 1 9 
8 3 , 3 0 
3 3 , 0 1 
7 8 , 4 0 
3 1 , 2 2 
1117,0 1145,8 1088,3 1123,8 1189,8 1285,1 1375,6 1474,2 1556,2 1521,4 
25,88 28,03 27,16 27,98 29,31 31,12 30,77 32,44 34,25 33,87 
1023,0 1046,0 1030,0 1043,0 1070,0 1201,0 1315,0 1437,0 1483,0 136417,0 
23,70 25,59 25,71 25,97 26,36 29,08 29,41 31,63 32,64 3037,32 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
1 3 , 2 1 
2 1 , 2 5 
1 6 , 2 4 
2 4 , 8 4 
1 6 , 2 2 
2 4 , 4 3 
1 7 , 4 9 
2 7 , 0 6 
1 8 , 3 9 
3 0 , 7 3 
1 9 , 7 3 
3 5 , 6 7 
2 0 , 7 4 
3 7 , 0 1 
2 2 , 2 9 
3 7 , 9 7 
2 2 , 8 7 
3 8 , 7 2 
2 2 , 5 7 
3 8 , 3 2 
10,64 
17,12 
13,86 
21,20 
13,90 
20,94 
14,85 
22,18 
15,51 
22,94 
17,35 
25,11 
16,79 
27,25 
20,49 
26,66 
21,63 
29,80 
20,16 
28,19 
1 4 6 , 4 4 1 6 6 , 1 9 1 9 0 , 8 4 2 1 0 , 7 0 2 1 7 , 6 0 1 9 6 , 6 4 
1 8 , 7 1 2 0 , 9 8 2 3 , 4 0 2 5 , 9 1 2 6 , 7 1 2 4 , 5 2 
249 
29.07.86 TAB.3115 
F.02 COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS F.02 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
1 0 0 , 9 0 
1 8 , 6 8 
17220 
1 8 , 5 1 
5 4 , 6 0 
1 8 , 4 8 
6 9 0 , 9 
2 0 , 6 4 
8 4 1 , 0 
1 9 , 4 0 
1 0 , 0 8 
1 6 , 2 2 
1 0 , 2 6 
1 6 , 5 0 
1 1 9 , 2 6 
1 7 , 6 4 
556 
1 3 , 6 0 
_ 
-
_ 
-
1977 
-
1 1 4 , 6 0 
2 0 , 4 4 
20333 
2 0 , 2 0 
5 6 , 7 0 
2 0 , 2 5 
9 2 6 , 9 
2 2 , 6 7 
8 6 1 , 9 
2 1 , 0 6 
1 2 , 0 9 
1 8 , 4 9 
1 3 , 3 4 
2 0 , 4 1 
1 2 7 , 6 6 
1 8 , 6 2 
649 
1 5 , 4 4 
-
-
_ 
-
1978 
-
1 1 4 , 5 3 
1 9 , 9 5 
20671 
1 9 , 3 2 
5 1 , 1 0 
1 8 , 5 5 
6 6 4 , 9 
2 1 , 5 9 
8 2 9 , 0 
2 0 , 6 9 
1 1 , 6 4 
1 7 , 5 3 
1 3 , 4 0 
2 0 , 1 6 
1 1 8 , 7 4 
1 6 , 9 2 
690 
1 4 , 7 5 
-
-
_ 
-
1979 
-
1 2 2 , 0 0 
2 0 , 9 3 
23558 
2 0 , 6 9 
5 5 , 2 0 
2 0 , 0 8 
9 0 5 , 5 
2 2 , 5 5 
8 4 4 , 0 
2 1 , 0 1 
1 3 , 1 3 
2 0 , 3 1 
1 4 , 5 5 
2 1 , 7 3 
1 3 1 , 2 4 
1 8 , 2 0 
746 
1 4 , 7 3 
_ 
-
_ 
-
1980 
-
1 3 4 , 0 9 
2 2 , 8 5 
26429 
2 2 , 2 2 
5 8 , 5 0 
2 1 , 1 9 
9 5 5 , 1 
2 3 , 5 3 
8 6 5 , 0 
2 1 , 8 0 
1 4 , 2 3 
2 3 , 7 8 
1 5 , 0 9 
2 2 , 3 2 
1 4 6 , 7 1 
1 8 , 7 4 
986 
1 6 , 6 2 
-
-
_ 
-
1 9 8 1 
-
1 5 0 , 7 5 
2 4 , 9 6 
31732 
2 5 , 1 2 
6 3 , 1 0 
2 2 , 7 4 
1 0 3 8 , 8 
2 5 , 1 6 
9 5 3 , 0 
2 3 , 0 8 
1 5 , 6 8 
2 8 , 3 5 
1 6 , 6 5 
2 4 , 0 9 
1 6 7 , 5 6 
2 1 , 1 5 
1389 
2 2 , 5 4 
-
-
-
-
1982 
-
1 6 5 , 7 8 
2 5 , 7 8 
34803 
2 6 , 2 9 
6 2 , 9 0 
2 4 , 0 6 
1 1 3 0 , 9 
2 5 , 2 9 
9 8 7 , 0 
2 2 , 0 7 
1 6 , 5 1 
2 9 , 4 6 
1 7 , 8 5 
2 5 , 8 8 
1 9 2 , 9 7 
2 3 , 6 6 
1602 
2 4 , 5 2 
-
-
_ 
-
1983 
-
1 8 6 , 1 9 
2 7 , 5 0 
39778 
2 9 , 4 7 
6 5 , 4 0 
2 5 , 7 8 
1 2 4 1 , 3 
2 7 , 3 2 
1 2 2 9 , 0 
2 7 , 0 5 
1 7 , 8 5 
3 0 , 4 1 
1 9 , 7 2 
2 7 , 5 8 
2 1 2 , 3 3 
2 6 , 1 1 
2012 
2 5 , 7 7 
-
-
_ 
-
1984 
-
-
-
43682 
3 1 , 6 2 
6 6 , 6 0 
2 6 , 3 9 
1 3 1 1 , 0 
2 8 , 8 5 
1 2 6 6 , 0 
2 7 , 8 6 
1 8 , 3 7 
3 1 , 1 0 
2 1 , 0 1 
2 8 , 9 4 
2 1 5 , 1 5 
2 6 , 4 1 
2445 
2 7 , 6 « 
-
-
-
-
1985 
-
-
-
42760 
2 9 , 5 3 
6 0 , 6 0 
2 4 , 1 3 
1 2 2 6 , 0 
2 7 , 3 0 
1 1 6 5 , 5 
2 5 , 9 5 
1 7 , 7 4 
3 0 , 1 2 
1 9 , 5 7 
2 7 , 3 6 
1 9 1 , 3 8 
2 3 , 8 7 
2698 
2 5 , 5 2 
-
-
_ 
-
250 
29.07.86 TAB.3120 
F.03 COMPLETE FEEDtFATTEN. PIGS(BULK) F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1981 1982 1983 1964 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
56,14 
19,94 
57,77 
21,81 
53,97 
21,11 
54,30 
21,63 
56,03 
22,20 
59,03 
23,48 
60,64 
25,52 
61,15 
26,93 
61,97 
27,69 
54,63 
24,54 
98,44 113,70 108,48 117,34 132,17 148,52 164,52 186,48 
18,42 20,28 18,90 20,13 22,52 24,59 25,58 27,54 
52,10 
17,63 
865,9 
20,06 
826,3 
19,14 
54,20 
19,36 
901,9 
22,06 
846,9 
20,72 
48,30 
17,54 
839,9 
20,97 
815,0 
20,34 
52,20 
18,99 
880,5 
21,92 
829,0 
20,64 
55,50 
20,11 
930,1 
22,91 
870,0 
21,43 
60,10 
21,66 
1013,8 
24,55 
938,0 
22,71 
58,90 
22,53 
1105,9 
24,73 
972,0 
21,74 
61,00 
24,04 
1216,3 
26,77 
1214,0 
26,72 
61,80 
24,49 
1286,0 
28,30 
1255,0 
27,62 
55,50 
22,10 
1201,0 
26,74 
1150,5 
25,62 
251 
29.07.86 TAB.3125 
G.Ol BABY CHICK FEED G.Ol COMPLET PR POUSSINS PREM. JOURS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
1 2 3 , 1 0 
2 3 , 0 3 
19326 
2 0 , 7 8 
6 0 , 7 5 
2 0 , 5 6 
1 0 7 5 , 4 
2 4 , 9 1 
9 0 6 , 2 
2 0 , 9 9 
1 0 , 7 5 
1 7 , 2 9 
1 2 , 1 6 
1 9 , 5 6 
-
-
676 
1 6 , 5 3 
_ 
-
_ 
-
1977 
-
1 4 4 , 4 0 
2 5 , 7 6 
23554 
2 3 , 4 0 
6 5 , 3 0 
2 3 , 3 2 
1 1 4 4 , 4 
2 7 , 9 9 
9 3 9 , 4 
2 2 , 9 8 
1 2 , 8 7 
1 9 , 6 9 
1 6 , 1 0 
2 4 , 6 3 
-
-
802 
1 9 , 0 8 
_ 
-
_ 
-
1978 
-
1 4 6 , 0 3 
2 5 , 4 4 
24458 
2 2 , 6 4 
6 2 , 7 0 
2 2 , 7 7 
1 1 0 4 , 1 
2 7 , 5 6 
9 6 1 , 0 
2 3 , 9 9 
1 2 , 7 8 
1 9 , 2 5 
1 6 , 4 0 
2 4 , 7 0 
-
-
838 
1 7 , 9 1 
_ 
-
_ 
-
1979 
-
1 5 4 , 4 7 
2 6 , 5 0 
26609 
2 3 , 3 7 
6 4 , 6 0 
2 3 , 5 8 
1 1 2 1 , 0 
2 7 , 9 1 
9 8 3 , 0 
2 4 , 4 7 
1 4 , 2 2 
2 2 , 0 0 
1 6 , 8 8 
2 5 , 2 1 
_ 
-
945 
1 6 , 6 1 
-
-
_ 
-
1980 
-
1 6 5 , 5 3 
2 8 , 2 0 
29561 
2 4 , 8 6 
6 6 , 5 5 
2 4 , 1 1 
1 1 3 7 , 0 
2 8 , 0 1 
1 0 1 3 , 0 
2 4 , 9 5 
1 5 , 1 7 
2 5 , 3 5 
1 7 , 8 2 
2 6 , 3 6 
_ 
-
1184 
1 9 , 9 6 
_ 
-
_ 
-
1981 
-
1 9 3 , 6 6 
3 2 , 0 6 
36964 
2 9 , 2 6 
7 2 , 5 0 
2 6 , 1 3 
1 2 4 6 , 9 
3 0 , 1 9 
1 0 9 3 , 0 
2 6 , 4 7 
1 6 , 5 5 
2 9 , 9 2 
2 0 , 2 8 
2 9 , 3 5 
_ 
-
1610 
2 6 , 1 3 
_ 
-
_ 
-
1962 
-
2 1 8 , 3 2 
3 3 , 9 5 
39945 
3 0 , 1 7 
7 3 , 0 0 
2 7 , 9 3 
1 3 6 0 , 2 
3 0 , 4 2 
1 1 6 1 , 0 
2 5 , 9 7 
1 7 , 5 4 
3 1 , 3 0 
2 2 , 0 4 
3 1 , 9 6 
-
-
1856 
2 6 , 4 0 
-
-
_ 
-
1983 
-
2 3 7 , 9 5 
3 5 , 1 4 
44603 
3 3 , 0 4 
7 6 , 1 0 
2 9 , 9 9 
1 4 9 6 , 1 
3 2 , 9 3 
1 2 9 5 , 0 
2 6 , 5 0 
1 8 , 8 9 
3 2 , 1 8 
2 4 , 1 3 
3 3 , 7 5 
-
-
2335 
2 9 , 9 0 
_ 
-
_ 
-
1964 
-
-
-
48337 
3 4 , 9 9 
7 8 , 5 0 
3 1 , 1 1 
1 6 0 5 , 8 
3 5 , 3 4 
1 4 0 9 , 0 
3 1 , 0 1 
1 9 , 5 6 
3 3 , 1 2 
2 5 , 4 6 
3 5 , 1 0 
_ 
-
2805 
3 1 , 7 5 
-
-
-
-
1985 
-
_ 
-
47790 
3 3 , 0 0 
7 2 , 4 0 
2 6 , 6 3 
1 5 3 7 , 0 
3 4 , 2 2 
1 2 0 2 , 6 
2 6 , 7 8 
1 7 , 1 4 
2 9 , 1 0 
2 4 , 2 0 
3 3 , 8 4 
-
-
3145 
2 9 , 7 4 
-
-
_ 
-
252 
29.07.86 TAB.3130 
G.02 COMPLETE FEED:BROILER PRODUCTION G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1976 1979 1980 1981 1962 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
64,25 68,32 65,38 64,78 64,50 66,92 71,00 70,63 
22,82 25,80 25,58 25,80 25,55 26,62 29,68 31,11 
118,40 136,60 144,11 153,59 165,47 187,96 208,59 233,28 
22,15 24,40 25,11 26,35 28,19 31,12 32,43 34,45 
18323 
19,70 
22498 
22,35 
23505 
21,76 
25488 
22,39 
28639 
24,06 
35128 
27,81 
37838 
28,58 
44269 
32,79 
46932 
33,97 
46145 
31,87 
64,90 
21,96 
69,80 
24,93 
67,20 
24,40 
69,90 
25,43 
72,20 
26,16 
79,10 
28,50 
79,80 
30,53 
82,40 
32,48 
87,10 
34,52 
81,80 
32,58 
1065,9 1151,5 1109,7 1137,6 1165,1 1278,0 1404,3 1538,1 1678,3 1595,9 
24,69 28,17 27,70 28,32 28,70 30,95 31,41 33,85 36,93 35,53 
999,3 1042,0 1090,0 1122,0 1161,0 1269,0 1330,0 1470,0 1604,0 1481,0 
23,15 25,49 27,21 27,93 28,60 30,73 29,75 32,35 35,30 32,97 
12,21 15,03 14,85 16,26 16,53 18,74 19,87 21,50 22,24 21,79 
19,64 22,99 22,37 25,15 27,62 33,88 35,45 36,63 37,65 37,00 
561 666 695 784 983 1555 1810 2102 2422 2787 
13,72 15,84 14,86 15,44 16,57 25,23 27,70 26,92 27,42 26,36 
253 
29.07.66 
G.03 COMPLETE FEED:REARING PULLETS G.03 COMPLET PR POULETTES JUSq. PONTE 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
1 0 3 , 6 0 
1 9 , 3 8 
_ 
-
5 8 , 1 5 
1 9 , 6 8 
9 2 7 , 7 
2 1 , 4 9 
8 5 9 , 6 
1 9 , 9 1 
1 0 , 1 6 
1 6 , 3 5 
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
1977 
-
1 2 1 , 1 0 
2 1 , 6 0 
22378 
2 2 , 2 3 
6 1 , 7 5 
2 2 , 0 5 
9 9 2 , 3 
2 4 , 2 7 
9 0 2 , 8 
2 2 , 0 8 
1 1 , 9 7 
1 6 , 3 1 
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
1978 
-
1 2 6 , 9 6 
2 2 , 1 2 
23186 
2 1 , 4 6 
5 9 , 1 5 
2 1 , 4 8 
9 4 7 , 3 
2 3 , 6 5 
9 5 1 , 0 
2 3 , 7 4 
1 1 , 8 4 
1 7 , 8 3 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
1979 
-
1 3 4 , 6 5 
2 3 , 1 0 
25487 
2 2 , 3 9 
6 1 , 5 5 
2 2 , 3 9 
9 7 4 , 3 
2 4 , 2 6 
9 5 9 , 0 
2 3 , 8 6 
1 3 , 3 4 
2 0 , 6 4 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
1980 
-
1 4 8 , 4 3 
2 5 , 2 9 
29177 
2 4 , 5 3 
6 3 , 6 0 
2 3 , 1 1 
1 0 1 2 , 7 
2 4 , 9 5 
9 7 6 , 0 
2 4 , 0 4 
1 4 , 1 6 
2 3 , 6 6 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
1981 
-
1 7 2 , 0 3 
2 8 , 4 6 
35225 
2 7 , 8 9 
6 9 , 3 0 
2 4 , 9 7 
1 1 0 6 , 1 
2 6 , 7 9 
1 0 2 0 , 0 
2 4 , 7 0 
1 5 , 4 2 
2 7 , 8 8 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
1982 
-
1 8 7 , 9 6 
2 9 , 2 3 
38721 
2 9 , 2 5 
7 0 , 0 0 
2 6 , 7 8 
1 2 8 8 , 5 
2 8 , 8 2 
1 0 6 7 , 0 
2 3 , 8 6 
1 6 , 2 9 
2 9 , 0 7 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
1963 
-
2 0 7 , 5 0 
3 0 , 6 5 
42324 
3 1 , 3 5 
7 3 , 0 0 
2 8 , 7 7 
1 3 3 6 , 6 
2 9 , 4 2 
1 2 1 5 , 0 
2 6 , 7 4 
1 8 , 1 3 
3 0 , 8 9 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
1984 
-
-
-
45806 
3 3 , 1 6 
7 5 , 0 0 
2 9 , 7 2 
1 4 1 5 , 3 
3 1 , 1 5 
1 3 3 9 , 0 
2 9 , 4 7 
1 8 , 1 8 
3 0 , 7 8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1965 
-
. 
-
46353 
3 2 , 0 1 
6 6 , 8 0 
2 7 , 4 0 
1 3 4 4 , 9 
2 9 , 9 4 
1 2 7 0 , 5 
2 8 , 2 9 
1 8 , 0 3 
3 0 , 6 1 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
254 
29.07.86 
G.04 COMPLETE FEED:BATTERY HENS 
TAB.3140 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1961 1982 1963 1964 1965 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
56,22 58,74 55,18 55,33 56,23 60,01 60,88 62,25 63,96 59,18 
19,97 22,18 21,59 22,04 22,28 23,87 25,62 27,42 28,58 26,58 
101,70 117,20 118,98 125,59 137,52 155,99 169,73 188,20 
19,03 20,91 20,73 21,54 23,43 25,83 26,39 27,80 
18353 
19,73 
21934 
21,79 
23062 
21,35 
25110 
22,06 
28076 
23,61 
34520 
27,33 
36856 
27,84 
41702 
30,89 
45756 
33,12 
44584 
30,79 
56,60 
19,15 
60,20 
21,50 
58,00 
21,06 
60,30 
21,94 
62,60 
22,68 
68,20 
24,58 
69,30 
26,51 
72,10 
28,42 
74,40 
29,48 
69,20 
27,56 
930,1 981,6 939,2 967,4 1009,4 1132,5 1212,6 1337,2 1407,1 1316,3 
21,55 24,01 23,45 24,09 24,86 27,42 27,12 29,43 30,96 29,31 
860,4 922,8 968,0 980,0 994,0 1068,0 1126,0 1249,0 1376,0 1288,8 
20,40 22,57 24,16 24,40 24,48 25,86 25,18 27,49 30,28 28,70 
10,30 
16,57 
12,21 
18,68 
12,22 
18,41 
13,62 
21,07 
14,18 
23,69 
15,49 
28,01 
16,19 
28,89 
17,62 
30,02 
18,17 
30,76 
17,73 
30,10 
11,12 
17,89 
14,18 
21,69 
14,38 
21,66 
15,4β 
23,12 
16,30 
24,11 
18,13 
26,24 
19,49 
28,26 
21,55 
30,14 
22,93 
31,59 
21,66 
30,29 
565 670 700 790 991 1373 1608 2039 2422 2732 
13,82 15,94 14,96 15,56 16,71 22,28 24,61 26,11 27,42 25,84 
255 
29.07.66 TAB.3145 
H.Ol SULPHATE OF AMMONIA H.Ol SULFATE D'AMMONIAqUE 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
1 8 7 , 9 0 
3 5 , 1 6 
29469 
3 1 , 6 8 
1 3 4 , 5 7 
4 5 , 5 4 
1 6 5 9 , 0 
3 8 , 4 3 
_ 
-
_ 
-
2 8 , 2 0 
4 5 , 3 7 
_ 
-
1000 
2 4 , 4 6 
_ 
-
_ 
-
1977 
-
1 7 6 , 9 0 
3 1 , 5 5 
34149 
3 3 , 9 2 
1 4 2 , 2 5 
5 0 , 8 0 
1 3 8 6 , 0 
3 3 , 9 0 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
1048 
2 4 , 9 3 
_ 
-
_ 
-
1976 
1 3 4 , 3 0 
5 2 , 5 4 
2 1 9 , 9 5 
3 6 , 3 2 
40116 
3 7 , 1 4 
1 3 6 , 3 7 
4 9 , 5 2 
1 5 2 8 , 6 
3 8 , 1 6 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
1310 
2 8 , 0 0 
_ 
-
_ 
-
1979 
1 3 5 , 7 0 
5 4 , 0 4 
2 5 0 , 6 2 
4 2 , 9 9 
46719 
4 1 , 0 4 
1 3 9 , 1 6 
5 0 , 6 3 
1 6 3 1 , 4 
4 0 , 6 2 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
1071 
2 1 , 0 9 
_ 
-
_ 
-
1980 
1 4 7 , 8 0 
5 8 , 5 5 
2 8 4 , 8 1 
4 8 , 5 3 
55873 
4 6 , 9 8 
1 5 4 , 5 1 
5 5 , 9 6 
1 9 0 4 , 2 
4 6 , 9 0 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
1917 
3 2 , 3 1 
-
-
_ 
-
1981 
1 6 9 , 5 0 
6 7 , 4 3 
3 2 1 , 6 2 
5 3 , 2 5 
60817 
4 8 , 1 5 
1 7 5 , 2 1 
6 3 , 1 4 
2 0 9 4 , 6 
5 0 , 7 2 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
2129 
3 4 , 5 5 
_ 
-
_ 
-
1982 
1 8 2 , 2 0 
7 6 , 6 8 
3 5 3 , 8 0 
5 5 , 0 1 
7 1 3 8 1 
5 3 , 9 2 
2 0 1 , 2 0 
7 6 , 9 7 
2 2 5 2 , 9 
5 0 , 3 9 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
2129 
3 2 , 5 8 
-
-
_ 
-
1983 
1 5 9 , 2 2 
7 0 , 1 2 
3 7 0 , 8 1 
5 4 , 7 7 
84106 
6 2 , 3 0 
1 7 9 , 6 0 
7 0 , 7 9 
2 2 4 9 , 2 
4 9 , 5 0 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
2910 
3 7 , 2 7 
-
-
-
-
1984 
1 4 8 , 9 3 
6 6 , 5 4 
_ 
-
63415 
6 0 , 3 9 
1 8 1 , 2 0 
7 1 , 8 1 
2 3 4 4 , 3 
5 1 , 5 9 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
2 9 8 1 
3 3 , 7 5 
_ 
-
-
-
1985 
1 6 4 , 5 0 
7 3 , 8 9 
-
-
91220 
6 3 , 0 0 
1 8 8 , 7 0 
7 5 , 1 5 
2 4 0 7 , 1 
5 3 , 5 9 
. 
-
-
-
-
-
-
-
3205 
3 0 , 3 1 
-
-
. 
-
256 
29.07.86 
H.02 AMMONIUM NITRATE H. 02 NITRATE D'AMMONIAqUE 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1964 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
130,90 131,20 131,24 132,75 144,17 163,94 172,15 154,17 149,70 159,54 
46,49 49,54 51,34 52,87 57 ,11 65,21 72,45 67,90 66,89 71,66 
195,20 208,40 227,12 267,28 340,09 367,58 412,41 429,68 
36,52 37,17 39,57 45,85 57,95 60,86 64,13 63,49 
27256 31610 34996 39660 49274 56330 67107 79423 78866 86415 
29,30 31,40 32,40 34,84 41,43 44,59 50,69 58,84 57,09 59,68 
122,90 126,80 128,64 131,10 145,63 166,08 168,90 142,50 145,30 163,30 
41,59 45,28 46 ,71 47,70 52,76 59,85 64,62 56,16 57,58 65,03 
1696,0 1707,0 1705,4 1857,1 2159,4 2356,0 2676,3 2523,3 2719,1 2920,0 
39,29 41,75 42,57 46,24 53,19 57,05 59,86 55,53 59,84 65,01 
1650,0 1678,0 1634,0 1744,2 2006,0 2266,0 2588,0 2530,0 2459,0 2648,0 
38,23 41,04 40,79 43,43 49 ,41 54,87 57,88 55,68 54 ,11 58,96 
17,16 
27,61 
19,64 
30,04 
24,32 
36,63 
25,88 
40,04 
29,38 
49,09 
32,09 
58,02 
49,10 
83,64 
50,82 
86,04 
53,72 
91,21 
23,94 
38,51 
26,51 
40,55 
29,07 
43,79 
31,98 
47,77 
36,14 
53,46 
41,10 
59,48 
45,03 
65,30 
45,20 
63,22 
46,60 
64,19 
51,30 
71,73 
301,70 269,62 312,73 341,36 418,54 496,76 553,38 555,95 607,99 616,51 
44,62 39,33 44,55 47,35 53,47 62,70 67,84 68,37 74,63 76,88 
848 887 872 1149 1680 1866 1866 2550 2612 2808 
20,74 21,10 18,64 22,63 28,32 30,28 28,56 32,66 29,57 26,56 
257 
29.07.66 TAB.3155 
H.03 CALCIUM NITRATE H. 03 NITRATE DE CHAUX 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prix par 100 kg d'elenents fertilisants - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
2 6 6 , 7 0 
5 0 , 2 7 
45769 
4 9 , 2 1 
1 5 0 , 8 0 
5 1 , 0 3 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
3 7 9 , 4 0 
5 6 , 1 1 
969 
2 3 , 7 0 
_ 
-
_ 
-
1977 
-
2 9 6 , 8 0 
5 3 , 3 0 
56745 
5 6 , 3 6 
1 5 9 , 5 0 
5 6 , 9 6 
-
-
_ 
-
_ 
-
% _ 
-
388,30 
56,64 
1015 
24,15 
_ 
-
_ 
-
1978 
177,90 
69,60 
348,32 
60,68 
58054 
53,74 
160,82 
56,39 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
412,25 
58,73 
1038 
22,19 
_ 
-
_ 
-
1979 
182,90 
72,84 
403,35 
69,19 
65105 
57,18 
174,80 
63,60 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
415,10 
57,58 
1269 
24,99 
_ 
-
_ 
-
1980 
200,10 
79,27 
503,48 
85,79 
81365 
68,42 
188,54 
68,30 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
499,32 
63,79 
1856 
31,29 
_ 
-
_ 
-
1981 
228,10 
90,74 
581,29 
96,24 
90517 
71,66 
208,57 
75,16 
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
612,81 
77,35 
2062 
33,46 
-
-
_ 
-
1982 
243,90 
102,65 
643,09 
100,00 
108284 
61,80 
236,80 
90,59 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
693,63 
85,04 
2062 
31,56 
-
-
-
-
1983 
223,13 
98,27 
660,97 
97,62 
123435 
91,44 
211,50 
83,36 
_ 
-
_ 
-
39,75 
67,72 
_ 
-
718,20 
88,32 
2816 
36,06 
-
-
_ 
-
1984 
213,00 
95,17 
_ 
-
122580 
88,74 
217,40 
86,16 
-
-
-
-
41,77 
70,72 
_ 
-
869,62 
106,75 
2885 
32,66 
-
-
-
-
1965 
-
-
-
134194 
92,68 
237,00 
94,38 
_ 
-
_ 
-
46,16 
78,37 
_ 
-
910,48 
113,54 
3101 
29,33 
-
-
_ 
-
258 
29.07.86 TAB.3165 
I.Ol BASIC SUG I.Ol SCORIE THOMAS 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg da marchandise - hors TVA 
1977 1978 1979 I960 1981 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUNO 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
18,82 18,09 17,16 
6,66 6,83 6,71 
23,55 25,44 26,89 
4 ,41 4,54 4,68 
16,45 17,31 19,28 21,09 22,80 24,11 24,40 
6,55 6,66 7,67 8,88 10,04 10,77 10,96 
6613 
7,11 
7666 
7,61 
8604 
7,97 
29,02 
4,98 
9027 
7,93 
33,90 
5,78 
39,43 
6,53 
40,58 
6,31 
47,01 
6,94 
9428 10443 12321 16033 
7,93 8,27 9,31 11,88 
98,0 
2,27 
1,30 
2,09 
102,6 
2,51 
1,64 
2,51 
1,80 
2,71 
2,35 
3,64 
2,69 
4,49 
3,18 
5,75 
4,29 
6,90 
4,59 
7,02 
4,83 
7,28 
5,22 
7,80 
6,02 
8 ,91 
7 ,71 
11,16 
18682 
13,52 
20010 
13,82 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
17,89 
6,05 
219,6 
5,09 
18,59 
6,64 
230,3 
5,63 
16,59 
6,75 
227,0 
5,67 
18,67 
6,79 
233,1 
5,80 
20,10 
7,28 
252,3 
6 ,21 
23,22 
8,37 
281,3 
6 ,81 
27,20 
10,41 
351,0 
7,85 
30,60 
12,06 
422,9 
9 ,31 
33,30 
13,20 
438,1 
9,64 
33,40 
13,30 
454,7 
10,12 
97,6 
2,44 
102,0 
2,54 
105,0 
2,59 
126,0 
3,05 
119,5 
2,67 
131,7 
2,90 
157,5 
3,47 
166,1 
3,70 
259 
29.07.86 TAB.3170 
1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERPHOSPHATE 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
2 4 4 , 5 0 
4 5 , 7 4 
34616 
3 7 , 2 2 
1 4 0 , 9 0 
4 7 , 6 8 
1 9 6 1 , 0 
4 5 , 4 3 
_ 
-
2 4 , 2 6 
3 9 , 0 3 
2 5 , 4 1 
4 0 , 8 8 
3 0 5 , 9 0 
4 5 , 2 4 
680 
1 6 , 6 3 
_ 
-
. 
-
1977 
1 4 0 , 3 0 
5 2 , 9 6 
2 3 5 , 0 0 
4 1 , 9 2 
36664 
3 6 , 4 2 
1 3 4 , 1 0 
4 7 , 8 9 
1 7 9 9 , 0 
4 4 , 0 0 
_ 
-
2 5 , 5 8 
3 9 , 1 3 
2 7 , 3 0 
4 1 , 7 6 
3 0 3 , 7 0 
4 4 , 3 0 
715 
1 7 , 0 1 
_ 
-
-
-
1978 
1 3 9 , 1 0 
5 4 , 4 2 
2 3 4 , 2 8 
4 0 , 8 2 
38633 
3 5 , 7 6 
1 3 8 , 6 3 
5 0 , 4 1 
1 7 3 4 , 1 
4 3 , 2 9 
_ 
-
2 4 , 6 7 
3 7 , 1 6 
3 0 , 0 3 
4 5 , 2 3 
3 1 3 , 2 8 
4 4 , 6 3 
730 
1 5 , 6 0 
_ 
-
-
-
1979 
1 4 2 , 6 0 
5 6 , 7 9 
2 5 6 , 0 0 
4 3 , 9 1 
44017 
3 8 , 6 6 
1 4 6 , 0 4 
5 3 , 8 6 
1 6 6 9 , 2 
4 7 , 0 4 
-
-
2 4 , 6 3 
3 8 , 4 1 
3 4 , 5 7 
5 1 , 6 4 
3 3 0 , 9 5 
4 5 , 9 1 
890 
1 7 , 5 3 
-
-
_ 
-
1980 
1 5 6 , 4 0 
6 1 , 9 6 
3 1 9 , 3 9 
5 4 , 4 2 
60765 
5 1 , 1 0 
1 8 2 , 2 6 
6 6 , 0 3 
2 3 4 1 , 7 
5 7 , 6 8 
_ 
-
3 3 , 6 2 
5 6 , 1 7 
4 1 , 5 7 
6 1 , 4 9 
3 9 3 , 3 1 
5 0 , 2 5 
1300 
2 1 , 9 1 
-
-
_ 
-
1981 
1 7 5 , 6 0 
6 9 , 6 5 
3 8 9 , 5 0 
6 4 , 4 9 
71728 
5 6 , 7 8 
1 9 6 , 5 2 
7 0 , 8 2 
2 6 5 0 , 5 
6 4 , 1 9 
_ 
-
3 5 , 5 6 
6 4 , 2 9 
5 0 , 9 9 
7 3 , 7 9 
5 0 5 , 9 8 
6 3 , 8 7 
1445 
2 3 , 4 5 
-
-
_ 
-
1982 
1 8 5 , 0 0 
7 7 , 6 6 
4 3 0 , 0 0 
6 6 , 8 6 
88596 
6 6 , 9 3 
2 0 2 , 4 0 
7 7 , 4 3 
2 7 8 9 , 6 
6 2 , 3 9 
-
-
-
-
5 8 , 2 8 
8 4 , 5 1 
5 7 5 , 5 2 
7 0 , 5 6 
1445 
2 2 , 1 1 
-
-
-
-
1983 
1 6 2 , 1 6 
6 0 , 2 4 
4 6 4 , 7 3 
6 8 , 6 4 
98118 
7 2 , 6 8 
1 9 4 , 6 0 
7 6 , 7 0 
2 9 3 0 , 6 
6 4 , 5 0 
-
-
4 6 , 9 6 
8 0 , 0 0 
6 0 , 8 3 
8 5 , 0 8 
5 5 5 , 3 6 
6 8 , 2 9 
2770 
3 5 , 4 7 
-
-
_ 
-
1984 
1 8 3 , 3 0 
6 1 , 9 0 
_ 
-
106537 
7 7 , 1 2 
1 9 2 , 0 0 
7 6 , 0 9 
3 2 4 2 , 0 
7 1 , 3 4 
-
-
4 9 , 6 9 
8 4 , 4 7 
6 8 , 1 0 
9 3 , 8 1 
5 6 5 , 0 0 
7 1 , 8 1 
2890 
3 2 , 7 2 
-
-
_ 
-
1985 
1 6 8 , 7 6 
6 4 , 7 9 
_ 
-
118898 
8 2 , 1 1 
1 9 7 , 2 0 
7 8 , 5 3 
3 3 5 5 , 6 
74,71 
_ 
-
54,73 
92,92 
76,40 
106,83 
614,91 
76,68 
3106 
29,37 
-
-
-
-
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J.Ol MURIATE OF POTASH J.01 CHLORURE DE POTASSIUM 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 
1977 1978 1981 1962 1963 1965 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
46,28 
17,15 
49,65 
18,75 
51,22 
20,04 
52,91 
21,07 
56,47 
22,37 
60,61 
24,11 
64,22 
27,03 
66,34 
29,22 
66,65 
30,76 
71,03 
3 1 , 9 0 
86,40 92,52 98,10 111,35 126,12 143,07 162,90 180,10 
16,16 16,50 17,09 19,10 21,49 23,69 25,33 26,60 
15818 
17,01 
17578 
17,46 
17172 
15,90 
19843 
17,43 
26759 
22,50 
31591 
25,01 
35333 
26,69 
37424 
27,72 
40970 
29,66 
46995 
32,46 
56,69 
19,18 
56,89 
20,32 
58,63 
21,29 
61,48 
22,37 
66,25 
24,73 
76,52 
27,57 
81,60 
31,22 
83,40 
32,87 
84,30 
33,41 
89,00 
35,44 
811,5 825,8 840,0 871,3 922,5 1058,4 1189,4 1313,4 
18,80 20,20 20,97 21,69 22,72 25,63 26,60 28,91 
9,58 
15,41 
1415,2 1552,6 
31,14 34,57 
772,6 751,9 765,5 769,3 877,0 965,0 1057,0 1164,0 1263,0 1291,0 
17,90 18,39 19,11 19,65 21,60 23,37 23,64 26,06 27,79 28,74 
10,22 
15,63 
10,58 
15,94 
11,60 
17,95 
15,40 
26,23 
16,34 
27,67 
17,78 
30,19 
11,14 
17,92 
12,27 
18,77 
12,46 
18,77 
13,32 
19,90 
14,90 
22,04 
17,76 
25,70 
19,43 
26,18 
19,97 
27,93 
22,46 
30,94 
25,48 
35,63 
108,90 114,00 134,54 141,79 162,80 187,00 219,98 237,64 265,50 279,97 
16,11 16,63 19,17 19,67 20,60 23,60 26,97 29,22 32,59 34,91 
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J. 02 SULPHATE OF POTASH 
Prices per 100 kg of nutritive substance 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
excl. VAT / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
1 4 0 , 5 0 
2 6 , 2 9 
19942 
2 1 , 4 4 
8 1 , 2 6 
2 7 , 5 0 
1 0 6 8 , 0 
2 4 , 7 4 
_ 
-
_ 
-
1 7 , 0 2 
2 7 , 3 8 
1 6 0 , 5 0 
2 6 , 6 9 
252 
6 , 1 6 
_ 
-
. 
-
1977 
6 2 , 7 0 
2 3 , 6 8 
1 5 1 , 0 0 
2 6 , 9 4 
21746 
2 1 , 6 0 
8 0 , 9 8 
2 6 , 9 2 
1 0 7 5 , 0 
2 6 , 2 9 
_ 
-
_ 
-
1 8 , 8 5 
2 8 , 6 3 
1 8 5 , 0 0 
2 6 , 9 8 
264 
6 , 2 8 
_ 
-
_ 
-
1978 
6 4 , 9 0 
2 5 , 3 9 
1 6 1 , 4 6 
2 8 , 1 3 
23627 
2 1 , 8 7 
8 2 , 1 0 
2 9 , 8 1 
1 0 9 4 , 7 
2 7 , 3 3 
_ 
-
_ 
-
1 8 , 9 7 
2 8 , 5 7 
1 9 9 , 2 0 
2 8 , 3 8 
270 
5 , 7 7 
_ 
-
_ 
-
1979 
6 7 , 3 0 
2 6 , 8 0 
1 7 6 , 4 8 
3 0 , 2 7 
26725 
2 3 , 4 7 
6 5 , 1 3 
3 0 , 9 7 
1 1 2 8 , 3 
2 8 , 0 9 
_ 
-
_ 
-
1 9 , 8 5 
2 9 , 6 5 
2 0 7 , 3 6 
2 8 , 7 6 
422 
8 , 3 1 
_ 
-
_ 
-
1980 
7 2 , 0 0 
2 8 , 5 2 
2 0 6 , 6 0 
3 5 , 5 4 
35536 
2 9 , 8 8 
9 4 , 5 1 
3 4 , 2 4 
1 1 9 0 , 9 
2 9 , 3 4 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
2 4 0 , 0 5 
3 0 , 6 7 
804 
1 3 , 5 5 
_ 
-
_ 
-
1981 
7 7 , 3 0 
3 0 , 7 5 
2 4 1 , 4 8 
3 9 , 9 8 
44484 
3 5 , 2 2 
1 0 6 , 4 6 
3 8 , 3 6 
1 3 5 0 , 2 
3 2 , 7 0 
_ 
-
_ 
-
2 5 , 4 7 
3 6 , 8 6 
2 8 1 , 7 0 
3 5 , 5 6 
894 
1 4 , 5 1 
_ 
-
_ 
-
1962 
8 2 , 7 0 
3 4 , 8 1 
2 6 9 , 3 4 
4 1 , 8 8 
46618 
3 6 , 7 3 
1 1 7 , 6 0 
4 4 , 9 9 
1 6 1 0 , 5 
3 6 , 0 2 
_ 
-
_ 
-
2 9 , 5 4 
4 2 , 6 4 
3 3 3 , 2 7 
4 0 , 6 6 
894 
1 3 , 6 6 
_ 
-
_ 
-
1983 
6 7 , 5 6 
3 8 , 5 6 
2 9 6 , 1 0 
4 4 , 0 3 
54176 
4 0 , 1 3 
1 2 1 , 7 0 
4 7 , 9 7 
1 6 1 0 , 8 
3 9 , 8 5 
_ 
-
_ 
-
3 0 , 0 9 
4 2 , 0 9 
3 6 0 , 8 7 
4 4 , 3 8 
1222 
1 5 , 6 5 
_ 
-
-
-
1984 
9 1 , 8 5 
4 1 , 0 4 
-
-
57690 
4 1 , 7 6 
1 2 2 , 5 0 
4 8 , 5 5 
2 0 0 2 , 3 
4 4 , 0 6 
_ 
-
_ 
-
3 7 , 6 9 
5 1 , 9 2 
4 3 2 , 8 3 
5 3 , 1 3 
1252 
1 4 , 1 7 
-
-
-
-
1985 
1 0 4 , 0 0 
4 6 , 7 1 
_' 
-
6 7 2 7 1 
4 6 , 4 6 
1 3 0 , 0 0 
5 1 , 7 7 
2 1 5 3 , 0 
4 7 , 9 4 
-
-
_ 
-
4 3 , 5 5 
6 0 , 8 9 
4 5 4 , 2 0 
5 6 , 6 4 
1346 
1 2 , 7 3 
_ 
-
-
-
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K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1963 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
49,35 
17,53 
46,42 
17,53 
46,27 
18,10 
46,41 
16,46 
50,65 
20,07 
57,74 
22,97 
60,89 ' 
25,63 
56,10 
24,71 
53,63 
23,96 
57,80 
25,96 
46,58 
15,76 
711,6 
16,49 
47,35 
16,91 
674,8 
16,51 
46,70 
16,96 
681,0 
17,00 
46 ,41 
16,88 
721,2 
17,96 
50,85 
18,42 
775,6 
19,10 
55,95 
20,16 
806,6 
19,53 
61,80 
23,64 
980,2 
21,92 
54,40 
21,44 
932,0 
20,51 
57,20 
22,67 
1023,8 
22,53 
60,90 
24,25 
1075,5 
23,95 
19,68 
33,75 
3 3 1 
8,10 
347 
8,25 
354 
7,57 
433 
8,53 
634 
10,69 
704 
11,42 
704 
10,77 
962 
12,32 
986 
11,16 
1035 
9,79 
263 
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K.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
3 6 , 7 9 
1 3 , 0 7 
8 1 , 3 3 
1 5 , 2 2 
_ 
-
-
-
2 6 5 , 8 
6 , 1 6 
_ 
-
_ 
-
7 , 5 1 
1 2 , 0 8 
5 8 , 3 1 
8 , 6 2 
-
-
-
_ 
-
1977 
3 4 , 0 0 
1 2 , 8 4 
6 3 , 7 9 
1 4 , 9 5 
_ 
-
-
-
2 6 4 , 4 
6 , 4 7 
_ 
-
_ 
-
8 , 3 3 
1 2 , 7 4 
5 7 , 9 4 
8 , 4 5 
-
-
-
_ 
-
1976 
3 4 , 2 2 
1 3 , 3 9 
9 1 , 9 5 
1 6 , 0 2 
_ 
-
-
-
2 4 3 , 5 
6 , 0 8 
-
-
-
-
8 , 7 4 
1 3 , 1 6 
5 9 , 5 4 
8 , 4 8 
-
-
-
_ 
-
1979 
3 4 , 6 0 
1 3 , 7 8 
9 5 , 3 5 
1 6 , 3 6 
_ 
-
_ 
-
2 7 5 , 3 
6 , 8 5 
-
-
_ 
-
9 , 4 5 
1 4 , 1 2 
6 2 , 6 2 
8 , 6 9 
-
-
-
_ 
-
I 9 6 0 
3 6 , 9 9 
1 4 , 6 5 
1 1 5 , 4 7 
1 9 , 6 7 
_ 
-
-
-
3 0 9 , 3 
7 , 6 2 
_ 
-
-
-
1 0 , 6 6 
1 6 , 0 7 
7 4 , 3 5 
9 , 5 0 
-
-
-
_ 
-
1981 
4 0 , 6 9 
1 6 , 1 9 
1 2 6 , 3 1 
2 0 , 9 1 
_ 
-
_ 
-
3 4 7 , 3 
8 , 4 1 
-
-
_ 
-
1 2 , 7 8 
1 8 , 4 9 
9 5 , 7 6 
1 2 , 0 9 
-
-
-
_ 
-
1982 
4 2 , 7 4 
1 7 , 9 9 
1 3 7 , 7 5 
2 1 , 4 2 
_ 
-
_ 
-
3 6 8 , 2 
8 , 6 6 
-
-
_ 
-
1 3 , 2 1 
1 9 , 1 6 
1 0 9 , 0 2 
1 3 , 3 7 
-
_ 
-
_ 
-
1983 
4 2 , 2 1 
1 8 , 5 9 
1 4 6 , 9 3 
2 1 , 7 0 
_ 
-
-
-
4 5 5 , 0 
1 0 , 0 1 
_ 
-
1 2 , 7 7 
2 1 , 7 5 
1 3 , 2 5 
1 8 , 5 3 
1 0 5 , 4 8 
1 2 , 9 7 
-
-
-
_ 
-
1984 
4 2 , 7 9 
1 9 , 1 2 
-
-
_ 
-
-
-
4 9 6 , 5 
1 0 , 9 7 
_ 
-
1 3 , 2 0 
2 2 , 3 5 
1 4 , 8 7 
2 0 , 4 8 
1 1 1 , 1 2 
1 3 , 6 4 
-
-
-
_ 
-
1985 
4 4 , 4 3 
1 9 , 9 6 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
1 5 , 1 8 
2 5 , 7 7 
1 5 , 9 5 
2 2 , 3 0 
1 1 6 , 6 7 
1 4 , 5 5 
-
_ 
-
_ 
-
264 
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K.02IR) BINARY FERTILIZERS 0-20-20 K.02IR) ENGRAIS BINAIRES 0-20-20 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1961 1982 1983 1984 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
43,56 
15,46 
40,01 
15,11 
40,21 
15,73 
40,65 
16,19 
43,41 
17,20 
47,84 
19,03 
50,21 
21,13 
49,45 
21,78 
50,05 
22,36 
51,98 
23,35 
65,06 67,03 73,56 76,28 92,37 101,05 110,20 117,55 
12,17 11,96 12,82 13,09 15,74 16,73 17,14 17,36 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
483,3 
6,16 
480,7 
6,47 
442,7 
6,08 
500,5 
6,85 
562,4 
7,62 
631,5 
8 ,41 
705,8 
8,66 
827,3 
10,01 
906,4 
10,97 
10,59 
18,04 
11,00 
18,62 
12,64 
21,46 
6,43 
10,34 
6,27 
9,59 
7,50 
11,30 
8,10 
12,10 
9,31 
13,77 
10,96 
15,86 
11,32 
16,42 
11,35 
15,88 
12,74 
17,55 
13,65 
19,09 
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L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1-0,5-0,5 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
-
11703 
1 2 , 5 8 
4 2 , 8 1 
1 4 , 4 9 
6 5 5 , 0 
1 5 , 1 7 
_ 
-
7 , 3 2 
1 1 , 7 8 
_ 
-
9 6 , 1 1 
1 4 , 2 1 
-
-
-
-
-
1977 
-
-
13140 
1 3 , 0 5 
4 3 , 8 3 
1 5 , 6 5 
6 3 4 , 3 
1 5 , 5 2 
-
-
7 , 9 0 
1 2 , 0 9 
-
-
9 4 , 0 6 
1 3 , 7 2 
-
-
-
-
-
1978 
4 3 , 3 5 
1 6 , 9 6 
-
14322 
1 3 , 2 6 
4 6 , 5 4 
1 6 , 9 0 
6 3 0 , 7 
1 5 , 7 4 
-
-
9 , 2 7 
1 3 , 9 6 
_ 
-
9 5 , 9 9 
1 3 , 6 7 
-
_ 
-
_ 
-
1979 
4 3 , 9 6 
1 7 , 5 1 
-
16167 
1 4 , 2 2 
4 6 , 6 8 
1 6 , 9 8 
6 4 1 , 0 
1 5 , 9 6 
_ 
-
9 , 9 3 
1 5 , 3 6 
-
-
1 0 3 , 6 5 
1 4 , 3 8 
-
_ 
-
_ 
-
I 9 6 0 
4 7 , 8 1 
1 8 , 9 4 
-
19690 
1 6 , 5 6 
5 1 , 4 5 
1 8 , 6 4 
6 9 0 , 2 
1 7 , 0 0 
-
-
1 1 , 9 1 
1 9 , 9 0 
_ 
-
1 2 8 , 1 0 
1 6 , 3 7 
-
-
-
_ 
-
1 9 8 1 
5 4 , 4 4 
2 1 , 6 6 
-
22005 
1 7 , 4 2 
5 6 , 7 0 
2 0 , 4 3 
7 8 5 , 6 
1 9 , 0 2 
_ 
-
1 3 , 1 0 
2 3 , 6 8 
-
-
1 5 9 , 3 1 
2 0 , 1 1 
-
-
-
-
-
1982 
5 7 , 7 1 
2 4 , 2 9 
-
27094 
2 0 , 4 7 
6 1 , 6 0 
2 3 , 5 7 
9 3 3 , 6 
2 0 , 8 8 
-
-
-
-
_ 
-
1 8 3 , 2 6 
2 2 , 4 7 
-
_ 
-
_ 
-
1983 
5 1 , 7 8 
2 2 , 8 1 
-
28035 
2 0 , 7 7 
5 4 , 5 0 
2 1 , 4 8 
9 4 6 , 4 
2 0 , 8 3 
-
-
1 5 , 2 9 
2 6 , 0 5 
_ 
-
1 8 5 , 1 0 
2 2 , 7 6 
-
-
-
_ 
-
1964 
4 7 , 6 4 
2 1 , 2 9 
-
26035 
2 0 , 2 9 
5 6 , 9 0 
2 2 , 5 5 
9 8 7 , 8 
2 1 , 7 4 
-
-
1 5 , 9 3 
2 6 , 9 7 
-
-
2 0 8 , 8 6 
2 5 , 6 4 
-
-
-
_ 
-
1965 
52,34 
23,51 
-
28035 
19,36 
59,30 
23,62 
1000,3 
22,27 
_ 
-
16,90 
28,69 
_ 
-
222,67 
27,77 
-
-
-
. 
-
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L.OKR) TERNARY FERTILIZERS 20-10-10 L.OKR) ENGRAIS TERNAIRES 20-10-10 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1964 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
41,06 
16,06 
41,67 
16,60 
45,35 
17,97 
51,66 
20,55 
54,92 
23,11 
49,31 
21,72 
44,58 
19,92 
51,02 
22,92 
11703 
12,58 
13140 
13,05 
14322 
13,26 
16187 
14,22 
19690 
16,56 
22005 
17,42 
27094 
20,47 
28035 
20,77 
26035 
20,29 
28035 
19,36 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
54,13 
18,32 
646,1 
15,01 
55,37 
19,77 
622,2 
15,22 
46,54 
16,90 
617,8 
15,42 
46,68 
16,98 
615,5 
15,32 
51,45 
18,64 
646,8 
15,93 
56,70 
20,43 
746,4 
16,07 
61,60 
23,57 
899,4 
20,12 
54,50 
21,46 
930,6 
20,46 
56,90 
22,55 
962,9 
21,19 
59,30 
23,62 
-
-
7,32 
11,76 
7,90 
12,09 
9,27 
13,96 
9,93 
15,36 
11,91 
19,90 
13,10 
23,66 
13,90 
23,68 
14,46 
24,52 
15,36 
26,08 
267 
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L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELLAS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
4 5 , 8 7 
1 6 , 2 9 
9 1 , 0 2 
1 7 , 0 3 
8564 
9 , 2 3 
5 3 , 5 1 
1 8 , 1 1 
6 7 7 , 3 
1 5 , 6 9 
6 6 7 , 1 
1 5 , 4 5 
9 , 4 8 
1 5 , 2 5 
9 , 3 2 
1 4 , 9 9 
9 7 , 7 3 
1 4 , 4 5 
352 
8 , 6 1 
_ 
-
_ 
-
1977 
4 4 , 0 9 
1 6 , 6 5 
9 4 , 9 4 
1 6 , 9 4 
9400 
9 , 3 4 
5 2 , 0 7 
1 8 , 6 0 
6 6 9 , 5 
1 6 , 3 8 
6 3 2 , 8 
1 5 , 4 8 
8 , 9 3 
1 3 , 6 6 
1 0 , 0 0 
1 5 , 3 0 
9 5 , 1 3 
1 3 , 6 6 
369 
8 , 7 8 
_ 
-
-
-
1978 
4 4 , 2 9 
1 7 , 3 3 
1 0 1 , 8 6 
1 7 , 7 5 
10308 
9 , 5 4 
5 1 , 5 6 
1 8 , 7 2 
6 1 6 , 0 
1 5 , 3 6 
5 9 7 , 5 
1 4 , 9 1 
9 , 8 2 
1 4 , 7 9 
1 0 , 2 3 
1 5 , 4 1 
9 6 , 9 2 
1 3 , 8 1 
377 
8 , 0 6 
_ 
-
_ 
-
1979 
4 4 , 8 6 
1 7 , 6 7 
1 0 8 , 1 1 
1 8 , 5 5 
11844 
1 0 , 4 0 
5 1 , 1 9 
1 8 , 6 2 
6 5 3 , 8 
1 6 , 2 8 
6 4 0 , 8 
1 5 , 9 5 
1 0 , 4 0 
1 6 , 0 9 
1 1 , 2 8 
1 6 , 6 5 
1 0 4 , 4 8 
1 4 , 4 9 
460 
9 , 0 6 
_ 
-
-
-
1980 
4 8 , 5 7 
1 9 , 2 4 
1 3 4 , 1 7 
2 2 , 8 6 
14318 
1 2 , 0 4 
5 7 , 3 5 
2 0 , 7 8 
7 1 3 , 8 
1 7 , 5 8 
7 5 6 , 0 
1 8 , 6 2 
1 2 , 4 5 
2 0 , 8 0 
1 2 , 8 1 
1 8 , 9 5 
1 3 0 , 2 5 
1 6 , 6 4 
673 
1 1 , 3 4 
_ 
-
-
-
1 9 8 1 
5 4 , 2 9 
2 1 , 6 0 
1 4 1 , 8 3 
2 3 , 4 8 
16406 
1 2 , 9 9 
6 2 , 9 0 
2 2 , 6 7 
8 0 5 , 7 
1 9 , 5 1 
7 1 0 , 5 
1 7 , 2 1 
1 4 , 0 1 
2 5 , 3 3 
1 4 , 6 5 
2 1 , 2 0 
1 6 1 , 5 6 
2 0 , 3 9 
747 
1 2 , 1 2 
_ 
-
_ 
-
1982 
5 7 , 0 4 
2 4 , 0 1 
1 5 2 , 0 9 
2 3 , 6 5 
20503 
1 5 , 4 9 
6 8 , 6 0 
2 6 , 3 2 
9 4 6 , 5 
2 1 , 1 7 
7 2 7 , 5 
1 6 , 2 7 
_ 
-
1 5 , 3 6 
2 2 , 2 7 
1 8 5 , 7 6 
2 2 , 7 7 
747 
1 1 , 4 3 
_ 
-
_ 
-
1983 
5 3 , 1 0 
2 3 , 3 9 
1 6 3 , 1 0 
2 4 , 0 9 
22100 
1 6 , 3 7 
6 0 , 8 0 
2 3 , 9 6 
8 9 7 , 3 
1 9 , 7 5 
7 9 4 , 0 
1 7 , 4 7 
1 6 , 0 7 
2 7 , 3 8 
1 5 , 2 6 
2 1 , 3 4 
1 8 5 , 5 4 
2 2 , 8 2 
1 0 2 1 
1 3 , 0 7 
_ 
-
-
-
1984 
5 0 , 8 6 
2 2 , 7 3 
_ 
-
22100 
1 6 , 0 0 
6 4 , 7 0 
2 5 , 6 4 
9 8 1 , 8 
2 1 , 6 1 
6 7 7 , 5 
1 9 , 3 1 
1 6 , 6 9 
2 8 , 2 6 
1 6 , 7 3 
2 3 , 0 5 
2 1 1 , 7 5 
2 5 , 9 9 
1046 
1 1 , 6 4 
„ 
-
. 
-
1985 
5 4 , 0 9 
2 4 , 3 0 
■ _ 
-
22100 
1 5 , 2 6 
6 7 , 9 0 
2 7 , 0 4 
1 0 2 0 , 2 
2 2 , 7 1 
1 0 0 0 , 5 
2 2 , 2 6 
1 6 , 0 0 
3 0 , 5 6 
1 6 , 5 4 
2 5 , 9 2 
2 2 3 , 3 4 
2 7 , 8 5 
1124 
1 0 , 6 3 
_ 
-
-
-
268 
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L.021R) TERNARY FERTILIZERS 17-17-17 L.02(R) ENGRAIS TERNAIRES 17-17-17 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
1976 1977 1961 1963 1984 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
LUXEMBOURG 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
51,98 
16,46 
49,97 
18,67 
50,19 
19,64 
50,91 
20,28 
55,04 
21,60 
61,53 
24,48 
64,64 
27,21 
60,18 
26,50 
57,66 
25,76 
61,30 
27,53 
91.02 94,94 101,66 108,11 134,17 141,83 152,09 163,10 
17.03 16,94 17,75 18,55 22,86 23,48 23,65 24,09 
14593 
15,69 
15980 
15,87 
17524 
16,22 
20135 
17,69 
24341 
20,47 
27890 
22,06 
35655 
27,09 
35832 
26,54 
35832 
25,94 
35832 
24,75 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
5 3 , 5 1 
1 8 , 1 1 
7 6 7 , 5 
1 7 , 7 8 
5 2 , 0 7 
1 8 , 6 0 
6 6 9 , 5 
1 6 , 3 8 
5 1 , 5 6 
1 8 , 7 2 
6 9 8 , 1 
1 7 , 4 3 
5 1 , 1 9 
1 8 , 6 2 
7 4 0 , 5 
1 8 , 4 4 
5 7 , 3 5 
2 0 , 7 8 
6 0 8 , 9 
1 9 , 9 2 
6 2 , 9 0 
2 2 , 6 7 
9 1 3 , 1 
2 2 , 1 1 
6 8 , 8 0 
2 6 , 3 2 
1 0 7 2 , 7 
2 3 , 9 9 
6 0 , 8 0 
2 3 , 9 6 
1 0 1 6 , 9 
2 2 , 3 8 
6 4 , 7 0 
2 5 , 6 4 
1 1 1 2 , 7 
2 4 , 4 9 
6 7 , 9 0 
2 7 , 0 4 
1 1 5 6 , 2 
2 5 , 7 4 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
7 5 6 , 0 
1 7 , 5 1 
9 , 4 6 
1 5 , 2 5 
7 1 7 , 2 
1 7 , 5 4 
1 0 , 1 2 
1 5 , 4 8 
6 7 7 , 2 
1 6 , 9 0 
1 1 , 1 3 
1 6 , 7 6 
7 2 6 , 2 
1 8 , 0 8 
1 1 , 7 9 
1 8 , 2 4 
8 3 4 , 9 
2 0 , 5 6 
1 4 , 1 0 
2 3 , 5 6 
8 3 8 , 6 
2 0 , 3 1 
1 5 , 8 7 
2 8 , 6 9 
8 5 6 , 6 
1 9 , 1 6 
-
-
85( 
18 
16 
27 
, , 8 
86 
07 
36 
994,5 1133,9 
21,89 25,25 
16,69 
26,26 
18,00 
30,56 
10,15 
16,33 
10,86 
16,61 
11,01 
16,58 
12,14 
18,13 
13,80 
20,41 
15,79 
22,85 
16,46 
23,87 
16,33 
22,84 
18,05 
24,86 
20,02 
27,99 
437 
10,69 
458 
10,90 
467 
9,98 
573 
11,29 
839 
14,14 
932 
15,12 
932 
14,26 
1273 
16,30 
1303 
14,75 
1401 
13,25 
269 
29.07.66 TAB.3220 
L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
4 5 , 3 0 
1 6 , 0 9 
6 7 , 1 9 
1 2 , 5 7 
9 8 6 1 
1 0 , 6 0 
4 9 , 1 6 
1 6 , 6 4 
5 4 6 , 6 
1 2 , 6 6 
_ 
-
7 , 7 5 
1 2 , 4 7 
. 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
1977 
4 3 , 6 7 
1 6 , 4 9 
7 0 , 5 4 
1 2 , 5 6 
10525 
1 0 , 4 5 
4 8 , 4 4 
1 7 , 3 0 
5 2 9 , 6 
1 2 , 9 5 
_ 
-
8 , 5 7 
1 3 , 1 1 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
1976 
4 3 , 7 2 
1 7 , 1 0 
7 7 , 3 5 
1 3 , 4 8 
11671 
1 0 , 8 0 
4 6 , 2 7 
1 7 , 5 3 
5 1 9 , 6 
1 2 , 9 7 
-
-
9 , 3 6 
1 4 , 1 0 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
1979 
4 4 , 4 4 
1 7 , 7 0 
8 6 , 3 6 
1 4 , 8 1 
13107 
1 1 , 5 1 
4 8 , 3 9 
1 7 , 6 1 
5 3 2 , 6 
1 3 , 2 6 
-
-
9 , 9 3 
1 5 , 3 6 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
1980 
4 7 , 8 6 
1 6 , 9 6 
1 0 8 , 1 7 
1 8 , 4 3 
15962 
1 3 , 4 4 
5 3 , 5 0 
1 9 , 3 8 
5 7 1 , 9 
1 4 , 0 9 
-
-
1 1 , 9 2 
1 9 , 9 2 
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
1981 
5 3 , 1 4 
2 1 , 1 4 
1 2 0 , 2 3 
1 9 , 9 1 
18225 
1 4 , 4 3 
5 6 , 9 0 
2 1 , 2 2 
6 4 3 , 0 
1 5 , 5 7 
_ 
-
1 3 , 2 2 
2 3 , 9 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1982 
5 5 , 5 9 
2 3 , 4 0 
1 3 2 , 4 4 
2 0 , 5 9 
21313 
1 6 , 1 0 
6 4 , 2 0 
2 4 , 5 6 
7 4 2 , 8 
1 6 , 6 1 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
1983 
5 2 , 3 1 
2 3 , 0 4 
1 4 3 , 4 9 
2 1 , 1 9 
23538 
1 7 , 4 4 
5 7 , 5 0 
2 2 , 6 6 
8 2 8 , 9 
1 6 , 2 4 
-
-
1 5 , 0 0 
2 5 , 5 5 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
1984 
5 0 , 4 7 
2 2 , 5 5 
-
-
23538 
1 7 , 0 4 
6 1 , 0 0 
2 4 , 1 7 
8 2 0 , 0 
1 8 , 0 4 
_ 
-
1 5 , 6 1 
2 6 , 4 3 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
1985 
5 3 , 4 1 
2 3 , 9 9 
_ 
-
23528 
1 6 , 2 5 
6 4 , 4 0 
2 5 , 6 5 
_ 
-
. 
-
1 7 , 0 6 
2 8 , 9 7 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
270 
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L.031R) TERNARY FERTILIZERS 09-09-18 L.03IR) ENGRAIS TERNAIRES 09-09-18 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg da marchandise - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1962 1983 1964 1965 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
33,03 31,95 32,04 32,59 35,09 38,89 40,71 36,51 37,32 39,43 
11,73 12,06 12,53 12,98 13,90 15,47 17,13 16,96 16,67 17,71 
60,47 63,49 69,62 77,72 97,37 106,21 119,20 129,15 
11,31 11,33 12,13 13,33 16,59 17,92 18,53 19,07 
9861 
10,60 
10525 
10,45 
11671 
10,80 
13107 
11,51 
15962 
13,44 
18225 
14,43 
21313 
16,10 
23538 
17,44 
23538 
17,04 
23528 
16,25 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
34,10 
11,54 
495,7 
11,48 
33,46 
11,96 
476,4 
11,70 
33,31 
12,09 
468,4 
11,69 
33,35 
12,13 
476,9 
11,87 
36,85 
13,35 
507,1 
12,49 
40,44 
14,57 
572,3 
13,86 
44,35 
16,97 
662,5 
14,82 
39,92 
15,73 
753,2 
16,58 
42,48 
16,63 
738,4 
16,25 
43,40 
17,26 
-
-
5,76 
9,27 
6,36 
9,73 
6,92 7,36 
10,42 11,39 
9,63 
16,75 
10,25 
17,35 
11,20 
19,02 
271 
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L.04 TERNARY FERTILIZERS 1 - 2 - 2 L .04 ENGRAIS TERNAIRES 1 - 2 - 2 
P r i c e s per 100 kg merchandise - e x c l . VAT / P r i x par 100 kg de marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L IT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
-
9 0 , 3 5 
1 6 , 9 0 
7 9 8 1 
8 , 5 8 
_ 
-
6 5 5 , 3 
1 5 , 1 8 
_ 
-
_ 
-
9 , 5 4 
1 5 , 3 5 
_ 
-
3 3 1 
6 , 1 0 
_ 
-
_ 
-
1977 
-
9 1 , 0 3 
1 6 , 2 4 
8575 
8 , 5 2 
_ 
-
6 2 5 , 2 
1 5 , 2 9 
_ 
-
_ 
-
1 0 , 3 9 
1 5 , 8 9 
_ 
-
347 
8 , 2 5 
_ 
-
_ 
-
1978 
4 2 , 3 5 
1 6 , 5 7 
9 9 , 3 0 
1 7 , 3 0 
9453 
8 , 7 5 
_ 
-
6 0 5 , 3 
1 5 , 1 1 
_ 
-
_ 
-
1 0 , 7 8 
1 6 , 2 4 
_ 
-
354 
7 , 5 7 
_ 
-
_ 
-
1979 
4 2 , 9 1 
1 7 , 0 9 
1 0 7 , 5 2 
1 6 , 4 4 
10990 
9 , 6 5 
_ 
-
6 3 1 , 7 
1 5 , 7 3 
_ 
-
_ 
-
1 1 , 8 2 
1 7 , 6 6 
_ 
-
433 
8 , 5 3 
_ 
-
_ 
-
1980 
4 5 , 9 5 
1 8 , 2 0 
1 3 0 , 5 0 
2 2 , 2 4 
13251 
1 1 , 1 4 
_ 
-
6 6 6 , 6 
1 6 , 9 1 
_ 
-
_ 
-
1 3 , 4 4 
1 9 , 8 8 
_ 
-
634 
1 0 , 6 9 
_ 
-
_ 
-
1981 
5 1 , 1 8 
2 0 , 3 6 
1 4 0 , 1 8 
2 3 , 2 1 
25243 
1 9 , 9 8 
_ 
-
7 6 7 , 4 
1 8 , 5 8 
_ 
-
_ 
-
1 5 , 5 4 
2 2 , 4 9 
-
-
704 
1 1 , 4 2 
_ 
-
-
-
1982 
5 3 , 8 8 
2 2 , 6 8 
1 5 2 , 0 4 
2 3 , 6 4 
32543 
2 4 , 5 8 
_ 
-
8 7 6 , 0 
1 9 , 5 9 
_ 
-
_ 
-
1 6 , 2 4 
2 3 , 5 5 
_ 
-
704 
1 0 , 7 7 
_ 
-
_ 
-
1983 
4 9 , 5 7 
2 1 , 6 3 
1 6 0 , 1 3 
2 3 , 6 5 
38606 
2 8 , 6 0 
„ 
-
9 7 4 , 5 
2 1 , 4 5 
_ 
-
1 6 , 2 9 
2 7 , 7 5 
1 6 , 2 5 
2 2 , 7 3 
_ 
-
962 
1 2 , 3 2 
_ 
-
_ 
-
1964 
4 6 , 0 3 
2 0 , 5 7 
-
-
38897 
2 8 , 1 6 
_ 
-
9 6 6 , 8 
2 1 , 2 8 
_ 
-
1 6 , 9 1 
2 8 , 6 3 
1 8 , 1 7 
2 5 , 0 3 
_ 
-
986 
1 1 , 1 6 
_ 
-
-
-
1985 
) 5 0 , 2 1 
) 2 2 , 5 5 
. 
-
38897 
2 6 , 6 6 
_ 
-
-
-
_ 
-
1 8 , 4 7 
3 1 , 3 6 
2 0 , 1 0 
2 8 , 1 1 
_ 
-
1060 
1 0 , 0 2 
_ 
-
_ 
-
1) J a h r e s d u r c h s c h n i t t aus weniger a l s 12 Monaten 
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L.041R) TERNARY FERTILIZERS 10-20-ΓΟ L.04(R) ENGRAIS TERNAIRES 10-20-20 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 I960 1981 1962 1983 1984 1965 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
4 9 , 3 0 
1 9 , 2 9 
5 0 , 0 4 
1 9 , 9 3 
5 3 , 7 7 
2 1 , 3 0 
5 9 , 9 6 
2 3 , 8 5 
6 3 , 1 3 
2 6 , 5 7 
5 8 , 6 6 
2 5 , 8 4 
5 5 , 1 9 J-) 
2 4 , 6 6 1 ) 
6 0 , 6 4 
2 7 , 2 4 
9 0 , 3 5 
1 6 , 9 0 
9 1 , 0 3 
1 6 , 2 4 
99,30 107,52 130,50 140,18 152,04 160,13 
17,30 18,44 22,24 23,21 23,64 23,65 
14094 
15,15 
15170 
15,07 
16614 
15,38 
19309 
16,96 
23424 
19,70 
43411 
34,37 
56006 
42,31 
66156 
49 ,01 
66670 
46,26 
66670 
46,04 
14,79 
25,20 
15,35 
25,99 
16,77 
28,47 
414 
10,13 
434 
10,32 
443 
9,47 
541 
10,66 
793 
13,37 
680 
14,28 
880 
13,47 
1203 
15,41 
1233 
13,96 
1325 
12,53 
1) Jahresdurchschnitt aus weniger als Y¿ Monaten 
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M.Ol MOTOR SPIRIT M.Ol ESSENCE MOTEUR 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prix par 100 1 - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
1 « 
FRANCE ) 
FF 
ECU 
I T A L I A 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
Í s 
UNITED KINGDOM 1 
UKL 
ECU 
I R E U N D 
I R L 
ECU 
DANMARK ) 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
8 0 , 1 2 
2 8 , 4 6 
1 2 7 , 9 0 
2 3 , 9 3 
10729 
1 1 , 5 3 
6 9 , 8 4 
3 0 , 4 0 
1 3 9 1 , 0 
3 2 , 2 2 
-
-
1 7 , 0 2 
2 7 , 3 8 
1 9 , 1 7 
3 0 , 6 4 
1 0 3 , 4 0 
1 5 , 2 9 
1550 
3 7 , 9 1 
-
-
-
-
1977 
7 7 , 9 2 
2 9 , 4 2 
1 3 4 , 0 0 
2 3 , 9 0 
11396 
1 1 , 3 2 
8 9 , 6 9 
3 2 , 0 3 
1 3 6 7 , 0 
3 3 , 4 4 
-
-
1 7 , 6 2 
2 6 , 9 5 
2 0 , 7 9 
3 1 , 8 0 
9 8 , 9 3 
1 4 , 4 3 
1700 
4 0 , 4 4 
-
-
-
-
1978 
7 9 , 4 8 
3 1 , 0 9 
1 3 3 , 4 1 
2 3 , 2 4 
10820 
1 0 , 0 2 
8 9 , 9 7 
3 2 , 6 7 
1 3 6 4 , 0 
3 4 , 0 5 
-
-
1 6 , 7 7 
2 5 , 2 6 
2 0 , 1 9 
3 0 , 4 1 
9 9 , 5 1 
1 4 , 1 8 
1800 
3 8 , 4 8 
-
-
-
-
1979 
8 6 , 4 7 
3 4 , 4 4 
1 4 3 , 0 7 
2 4 , 5 4 
13202 
1 1 , 6 0 
9 8 , 9 3 
3 5 , 9 9 
1 5 3 3 , 0 
3 8 , 1 7 
-
-
2 2 , 6 6 
3 5 , 0 6 
2 4 , 0 8 
3 5 , 9 7 
1 2 4 , 8 1 
1 7 , 3 1 
2412 
4 7 , 5 0 
-
-
-
-
1980 
1 0 1 , 6 7 
4 0 , 2 8 
1 9 4 , 6 5 
3 3 , 1 7 
22483 
1 8 , 9 1 
1 2 0 , 3 1 
4 3 , 5 9 
1 9 3 4 , 0 
4 7 , 6 4 
-
-
2 8 , 3 2 
4 7 , 3 2 
3 2 , 7 1 
4 8 , 3 9 
1 9 4 , 2 6 
2 4 , 8 2 
3083 
5 1 , 9 7 
-
-
-
-
1981 
1 2 2 , 9 1 
4 8 , 6 9 
2 4 3 , 6 4 
4 0 , 3 4 
30678 
2 4 , 2 9 
1 4 0 , 4 7 
5 0 , 6 2 
2 1 9 3 , 0 
5 3 , 1 1 
-
-
3 4 , 2 9 
6 1 , 9 9 
4 3 , 9 6 
6 3 , 6 2 
2 6 2 , 5 7 
3 3 , 1 4 
3625 
5 8 , 8 2 
-
-
-
-
1982 
1 1 8 , 7 6 
4 9 , 9 6 
2 9 0 , 3 4 
4 5 , 1 5 
34564 
2 6 , 1 1 
1 4 2 , 6 5 
5 4 , 5 7 
2 4 3 6 , 0 
5 4 , 4 6 
-
-
3 6 , 6 2 
6 5 , 3 4 
5 1 , 8 3 
7 5 , 1 6 
2 9 2 , 6 9 
3 5 , 9 1 
3958 
6 0 , 5 7 
-
-
-
-
1983 
1 1 7 , 2 0 
5 1 , 6 2 
3 1 7 , 5 0 
4 6 , 8 9 
37338 
2 7 , 6 6 
1 4 7 , 1 0 
5 7 , 9 6 
2 5 4 5 , 0 
5 6 , 0 1 
-
-
3 9 , 2 8 
6 6 , 9 1 
6 0 , 3 7 
8 4 , 4 4 
2 7 0 , 2 4 
3 3 , 2 3 
4600 
5 8 , 9 1 
-
-
-
-
1984 
1 1 7 , 2 5 
5 2 , 3 9 
-
-
39042 
2 8 , 2 6 
1 5 5 , 1 0 
6 1 , 4 7 
2 6 0 7 , 0 
5 7 , 3 7 
-
-
4 0 , 6 2 
6 8 , 7 7 
6 3 , 1 8 
8 7 , 0 3 
2 7 8 , 3 0 
3 4 , 1 6 
5 2 6 1 
5 9 , 5 6 
-
-
-
-
1985 
1 2 0 , 1 5 
5 3 , 9 7 
-
-
42368 
2 9 , 2 6 
1 5 7 , 3 4 
6 2 , 6 6 
2 6 5 4 , 0 
5 9 , 0 9 
-
-
4 3 , 1 4 
7 3 , 2 5 
-
-
2 8 4 , 1 3 
3 5 , 4 3 
6033 
5 7 , 0 6 
-
-
-
-
1) VAT included (not deductible) / TVA comprise (non déductible) 
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M.02 DIESEL OIL M.02 GAZOLE 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prix par 100 1 - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1961 1982 1983 1964 1985 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
ECU 
FRANCE 1 ) 2 ) 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
33,71 
11,97 
33,36 
12,60 
32,98 
12,90 
47,66 
16,96 
60,67 
24,04 
72,75 
28,94 
77,04 
32,42 
73,14 
32,21 
75,75 
33,85 
78,56 
35,29 
- - - 189,67 242,75 291,29 338,23 364,40 394,26 424,13 
- - - 32,54 41,36 48,23 52,59 53,82 57,37 62,42 
8391 9969 10409 14911 28634 31167 39024 43040 45908 51604 
9,02 9,90 9,64 13,10 24,25 24,67 29,48 31,88 33,23 35,64 
33,08 33,65 
11,19 12,02 
485,0 501,0 
11,24. 12,25 
505,0 513,0 
11,70 12,55 
32,25 
11,71 
465,0 
12,11 
491,0 
12,26 
43,61 
15,87 
667,0 
16,61 
651,0 
16,21 
62,17 
22,52 
75,98 
27,38 
80,69 
30,87 
76,14 
30,01 
61,10 
32,14 
84,96 
33,83 
911,0 1078,0 1278,0 1254,0 1340,0 1399,0 
22,44 26,11 28,58 27,60 29,49 31,15 
905,0 1110,0 1240,0 1327,0 1393,0 1423,0 
22,29 26,86 27,73 29,20 30,65 31,68 
6,91 
11,12 
6,85 
11,02 
76,69 
11,34 
530 
12,96 
8,81 
13,48 
6,36 
12,82 
81,13 
11,83 
582 
13,85 
9,04 
13,62 
6,06 
12,17 
79,83 
11,37 
600 
12,83 
11,48 
17,76 
-
-
113,44 
15,74 
875 
17,23 
15,48 
25,87 
-
-
167,26 
21,37 
1532 
25,82 
18,48 
33,41 
-
-
212,04 
26,76 
1838 
29,83 
21,70 
38,72 
-
-
245,45 
30,09 
1963 
30,04 
25,14 
42,63 
-
-
242,65 
29,84 
2400 
30,73 
25,97 
43,97 
-
-
254,25 
31,21 
2778 
31,45 
30,28 
51,41 
-
-
262,46 
32,73 
3429 
32,43 
1) VAT included (non deduct ib le) / TVA comprise (non déduct ible) 
2) Farmers in France are permitted to use the cheaper "heat ing gas o i l " (M.03) for 
any a g r i c u l t u r a l work excluding t ranspor t by road. 
En France, l e s ag r i cu l t eu r s sont au to r i s é s à u t i l i s e r le " f u e l - o i l f lu ide" (M.03), 
moins cher, pour l es travaux agr ico les au t res que le t ranspor t r o u t i e r . 
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M.03 HEATING GAS OIL M.03 FUEL-OIL FLUIDE 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prix par 100 1 - hors TVA 
BR DEUTSCHUND 
OM 
ECU 
FRANCE ) 
FF 
ECU 
ITAL IA 
L I T 
ECU 
NEDERLAND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
1 . 
I R E U N D ) 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
E L U S 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
1976 
27,52 
9,77 
72,16 
13,50 
6311 
8,94 
27,28 
9,23 
475,0 
11,00 
_ 
-
6,17 
9,93 
6,66 
11,07 
75,24 
11,13 
5 3 0 
12,96 
_ 
-
_ 
-
1977 
27,60 
10,42 
60,86 
14,42 
9873 
9,61 
28,73 
10,26 
495,0 
12,11 
_ 
-
8,18 
12,51 
7,90 
12,09 
79,55 
11,60 
5 8 2 
13,85 
-
-
-
-
1978 
26,67 
10,43 
67,48 
15,24 
10346 
9,58 
27,42 
9,96 
479,0 
11,96 
. 
-
8,43 
12,70 
7,29 
10,98 
78,54 
11,19 
600 
12,83 
_ 
-
-
-
1979 
46,35 
16,46 
110,69 
18,99 
14817 
13,01 
39,24 
14,28 
660,0 
16,43 
-
-
10,11 
15,64 
10,50 
15,68 
114,91 
15,94 
875 
17,23 
-
-
-
-
1980 
54,81 
21,71 
162,45 
27,68 
23761 
19,98 
50,59 
16,33 
905,0 
22,29 
-
-
13,66 
22,86 
16,00 
23,67 
168,03 
21,47 
1532 
25,82 
-
-
_ 
-
1981 
65,10 
25,90 
207,06 
34,28 
30636 
24,25 
71,09 
25,62 
1075,0 
26,03 
-
-
16,72 
30,23 
20,85 
30,17 
210,48 
26,57 
1838 
29,83 
-
-
_ 
-
1982 
68,60 
26,96 
243,94 
37,93 
38902 
29,39 
75,65 
28,94 
1272,0 
28,45 
-
-
19,02 
33,94 
23,15 
33,57 
243,86 
29,90 
1963 
30,04 
_ 
-
-
-
1963 
63,11 
27,60 
259,55 
38,33 
55350 
41,00 
70,52 
27,79 
1247,0 
27,44 
-
-
21,36 
36,39 
26,13 
36,55 
240,56 
29,58 
2400 
30,73 
_ 
-
-
-
1984 
66,58 
29,75 
_ 
-
61454 
44,49 
75,40 
29,68 
1336,0 
29,40 
-
-
23,56 
39,89 
28,04 
38,63 
253,38 
31,10 
2778 
31,45 
-
-
-
-
1985 
69,58 
31,25 
. 
-
67713 
46,76 
78,76 
31,37 
1399,0 
31,15 
_ 
-
23,05 
39,14 
29,06 
40,63 
260,51 
32,49 
3429 
32,43 
-
-
_ 
-
ï) VAT included (not deductible) / TVA comprise (non déductible) 
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M.04 RESIDUAL FUEL OIL M.04 FUEL-OIL RESIDUEL 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1964 1985 
BR DEUTSCHUND 
DM 
ECU 
FRANCE 
FF 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
NEDERUND 
HFL 
ECU 
BELGiqUE/BELGIE 
BFR 
ECU 
LUXEMBOURG 
LFR 
ECU 
UNITED KINGDOM 
UKL 
ECU 
IREUND 
IRL 
ECU 
DANMARK 
DKR 
ECU 
ELUS 
DR 
ECU 
ESPANA 
PTA 
ECU 
PORTUGAL 
ESC 
ECU 
19,05 
6,45 
21,99 
7,85 
19,53 
7,09 
23,38 
8,51 
37,18 
13,47 
53,17 
19,16 
51,71 
19,78 
53,48 
21,08 
63,10 
25,01 
58,65 
23,36 
319,0 
7,94 
570,0 
14,04 
764,0 
18,50 
827,0 
18,50 
937,0 
20,62 
1120,0 
24,65 
1005,0 
22,38 
5,32 
8,56 
6,71 
10,26 
6,59 
9,93 
8,52 
12,73 
10,83 
16,02 
15,79 
22,85 
17,15 
24,87 
19,06 
26,69 
21,28 
29,31 
21,85 
30,55 
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Sources 
BR Deutschland 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn; 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
France 
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Paris. 
Service central des enquêtes et études statistiques (SCEES), ministère de l'Agriculture, Paris. 
Italia 
Istituto centrale di statistica (Istat), Roma 
Nederland 
Landbouw ­Economisch Instituut (Lei), Den Haag 
Belgique/België 
Institut économique agricole (IEA), ministère de l'Agriculture, Bruxelles 
Luxembourg 
Service d'économie rurale, ministère de l'Agriculture, Luxembourg 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF), London 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmark 
Danmarks Statistik, København 
'Ελλάδα 
National Statistical Service of Greece, Athens 
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SPECIAL PUBLICATIONS CONCERNING 
AGRICULTURAL PRICE STATISTICS 
PUBLICATIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX 
STATISTIQUES DE PRIX AGRICOLES 
1. Catalogue of the characteristics 
which determine prices 
(Agricultural prices, suppl. No 1/1972) 
1. Catalogue des caractéristiques 
déterminantes des prix 
(Prix agricoles, supplément n° 1/1972) 
2. Animals and meat 
(Agricultural prices, special No S5/1973) 
2. Animaux et viande 
(Prix agricoles, n° spécial S5/1973) 
3. Fertilizers 
(Agricultural prices, special No S6/1973) 
3. Engrais 
(Prix agricoles, n° spécial S6/1973) 
4. Animal feedingstuffs 
(Agricultural prices, special No S7/1973) 
4. Aliments des animaux 
(Prix agricoles, n° spécial S7/1973) 
5. Fruit, vegetables and potatoes 
(Agricultural prices, special No S8/1973) 
5. Fruits, légumes et pommes de terre 
(Prix agricoles, n° spécial S8/1973) 
6. Material and agricultural tractors 
(Agricultural prices, special No S9/1973) 
6. Matériel et tracteurs agricoles 
(Prix agricoles, n° spécial S9/1973) 
7. Purchase prices of seeds, pesticides 
and energy 
(Agricultural statistics No 4/1975(S10)) 
7. Prix d'achat de semences, pesticides 
et énergie 
(Statistique agricole n° 4/1975(S10) 
8. Selling prices of animals and 
animal products 
(Agricultural statistics No 5/1975(S11)) 
8. Prix de vente d'animaux et produits 
animaux 
(Statistique agricole n° 5/1975(S11) 
9. Selling prices of crop products 
(Agricultural statistics No 6/1975(S12) 
9. Prix de vente de produits végétaux 
(Statistique agricole n° 6/1975(S12) 
10. Cronos system for the management of time 
series; PRAG manual. 
Content and classification of the domain 
Agricultural prices and price indices', 
August 1985 
10. Système Cronos pour la gestion des 
séries chronologiques; Manuel PRAG. 
Contenu et plan de classement du 
domaine «Prix et indices des prix 
agricoles», août 1985 
11. Methodology of EC agricultural price 
indices (output and input) 
October 1985 
11. Méthodologie des indices CE des prix 
agricoles (output et input) 
Octobre 1985 
12. Catalogue of the characteristics of 
agricultural prices series stored in 
Cronos 
Vol. I: Selling prices of crop products 
Vol. II: Selling prices of animal products 
Vol. Ill: Purchase prices of the means of 
agricultural production 
(In course of preparation) 
12. Catalogues des caractéristiques des 
séries de prix agricoles stockées dans 
Cronos: 
Vol. I: Prix de vente de produits végétaux 
Vol. Il: Prix de vente de produits animaux 
Vol. Ill: Prix d'achat des moyens de 
production agricole 
(En préparation) 
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Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichung des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων του Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
C Q TEMA [TJ Estadísticas generates (azul oscuro) [ | ] Economia y 
finanzas (violeta) [3] Población y condiciones sociales 
(amarillo) [TJ Energia e industria (azul claro) [5j Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) [ë] Comercio exterior (rojo) [TJ Servicios 
y transportes (naranja) [θ] Diversos (marrón) 
SERIE [TJ Anuarios — [B ] Coyuntura — [c] Cuentas, encuestas 
y estadísticas — [D\ Estudios y análisis — [TJ Métodos — 
Í F I Estadísticas rápidas 
n A EMNE QJ Almene statistikker (morkeblà) \2\ Økonomi og 
■ ^ ^ * finanser (violet) \z\ Befolkning og sociale forhold (gul)[TJ Energi 
og industri (blå) [pj Landbrug, skovbrug og fiskeri (gran) 
[ëj Udenrigshandel (rod) [TJ Tjenesteydelser og transport 
(orange) |_9J Diverse statistikker (brun) 
SERIEØ Arboger — {B\ Konjunkturoversigter — {c\ Regnskaber, 
tællinger og statistikker — \D\ Undersøgelser og analyser — 
ΓΕ1 Metoder — QfJ Ekspresoversigter 
Γ \ Ε THEMENKREIS QJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) [jTJ Wirt­
schaft und Rnanzen (Violett) [3¡ Bevölkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) [TJ Energie und Industrie (Blau) [TJ Land­
und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) [ëj Außenhandel (Rot) 
[71 Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [§] Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE [Ã] Jahrbücher ­ \B\ Konjunktur ­ [çj Konten, Erhe­
bungen und Statistiken —Γ51 Studien und Analysen — [El Metho­
den — [TJ Schnellberichte 
/ ^ P ΘΕΜΑ TJ Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) ¡Τ] Οικονομία και 
δημοσιονομικό (βιολετί) [3] Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) Τ ] Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) [EJ Γεωργία, δάση και 
αλιεία (πράσινο) Γδ) Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) \Τ\ Υπηρεσίες 
και μεταφορές (πορτοκαλί) J9J Διάφορα (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ [Α] Επετηρίδες — ¡Ί§] Συγκυρία — [CJ Λογαριασμοί, έρευ­
νες και στατιστικές — \Õ\ Μελέτες και αναλύσεις — [TJ Μέθο­
δοι — [ F ] Ταχείες στατιστικές 
P | U | THEME Q ] General statistics (midnight blue) ¡Τ] Economy and 
™ finances (violet) [z\ Population and social conditions (yellow) 
[4] Energy and industry (blue) [ëj Agriculture, forestry and 
fisheries (green) [ëj Foreign trade (red) \T\ Services and 
transport (orange) [9] Miscellaneous (brown) 
SERIES [Ã] Yearbooks ­ ¡E\ Short­term trends ­ [ç] Accounts, 
surveys and statistics—Γ5Ί Studies and analysis—ΓΕ1 Methods — 
|Τ1 Rapid reports 
C D THEME [TJ Statistiques générales (bleu nuit) \JZ\ Économie et 
' " " finances (violet) \3\ Population et conditions sociales (jaune) 
|T| Énergie et industrie (bleu) [pj Agriculture, sylviculture et 
pèche (vert) [jsj Commerce extérieur (rouge) [TJ Services et 
transports (orange) \Õ\ Divers (brun) 
S É R I E [ A ] Annuaires—[B] Conjoncture —{ç\ Comptes, enquêtes 
et statistiques — [Õ] Études et analyses ­ [Ë] Méthodes — 
[ Π Statistiques rapides 
I T TEMA \T\ Statistiche generali (blu) \2\ Economia e finanze 
(viola) [3J Popolazione e condizioni sociali (giallo) [T] Energia e 
industria (azzurro) [pj Agricoltura, foreste e pesca (verde) ΓβΊ 
Commercio estero (rosso) \j\ Servizi e trasporti (arancione) 
|~9l Diversi (marrone) 
SERIE [Ã] Annuari — \B\ Tendenze congiunturali — [e] Conti, 
indagini e statistiche — \Õ\ Studi e analisi — [Ëj Metodi — 
|T| Note rapide 
■kil ONDERWERP Q ] Algemene statistiek (donkerblauw) ¡2\ Eco­
nomie en financien (paars) [ j ] Bevolking en sociale voor­
waarden (geel) [4] Energie en industrie (blauw) [HJ Landbouw, 
bosbouw en visserij (groen) [ëj Buitenlandse handel (rood) 
[Tl Diensten en vervoer (oranje) \β\ Diverse statistieken (bruin) 
SERIE [Ã] Jaarboeken — \B\ Conjunctuur — [c] Rekeningen, 
enquêtes en statistieken ­ [Õ] Studies en analyses — 
[El Methoden — [TJ Spoedberichten 
IJl I TEMA Q ] Estatísticas gerais (azul escuro) [2] Economia e 
' ' finanças (violeta) [3] População e condições sociais (amarelo) 
Γ4~| Energia e indústria (azul) [5j Agricultura, silvicultura e pesca 
(verde) [6j Comércio externo (vermelho) [TJ Serviços e trans­
portes (laranja) [9] Diversos (castanho) 
SÉRIE [ÃJ Anuários — [Ti] Conjuntura — [cj Contas, inquéritos 
e estatísticas — \Õ\ Estudos e análises ­ [TJ Métodos ­
[TJ Estatísticas rápidas 
Numero de títulos por tema y serie ¡~J Antal publikationer pr. emne og serie O Anzahl der Veröffentlichungen pro 
Themenkreis und Reihe [~J Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά Q Number of publications 
per theme and series O Nombre de publications par thème et série [JJ Numero di pubblicazioni per tema e serie 
Aantal publikaties naar onderwerp en serie [JJ Número de títulos por tema e série 
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European Communities ­ Commission 
Communautés européennes ­ Commission 
Agricultural prices 1976 -1985 
Prix agricoles 1976 -1985 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1986 ­ XVII, 280 p. 21,0 χ 29,7 cm 
Theme 5: Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thème 5: Agriculture, sylviculture et pêche (couverture verte) 
Série C: Comptes, enquêtes et statistiques 
EN/FR 
ISBN 92­825­6613­7 
Cat.: CA­47­86­236­2A­C 
Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU 17,30 BFR 750 FF 119 
IRL 13.20 UKL 12 USD 18 
The publication 'Agricultural prices 1976 ­ 1985' provides annual series for the selling 
prices of the main agricultural (crop and animal) products and the purchase prices of the 
means of agricultural production. The information relates to the Member States of EUR 10. 
The prices are expressed in national currencies and in ECU. The publication also contains 
a brief description of the various prices series. 
Dans la publication «Prix agricoles 1976 ­ 1985» figurent les séries annuelles de prix de 
vente des principaux produits agricoles (végétaux et animaux), ainsi que les séries annu­
elles de prix d'achat des moyens de production agricole. L'information couvre les États 
membres de la Communauté (EUR 10). Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en 
Écus. La description sommaire des différentes séries de prix se trouve également dans 
cette publication. 
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